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INTRODUCTION 
-- 
L 1 o p é r z t i o n  géodynamique e n  C ô t e  d l  I v o i r e  A l a q u e l l e  
nous  a p p o r t o n s  n o t r e  c o l l s b o r r t i o n  a é t é  d o f i n i e  p a r  J. D B L V I G ~  
e n  vue  d e  l ' r e c h e r c h e s  géodynamiques ,  g e o n o r p h o l o g i q u e s  e t  géo- 
c h i m i q u e s  s u r  1s g é n è s e  e t  r i p a r t i t i o n  d e s  f o r m a t i o n s  s u p e r f i -  
c i e l l e s  e n  C ô t e  d I l v o i r e l 1  ( 2 7 )  a f i n  d l é t u d i e r  e n  d é t a i l  l ' i n -  
f l u e n c e  d e s  c y c l e s  c l i m a t i q u e s  p a s s é s  s u r  un  s u b s t r a t - m  géolo-  
g i q u e  p r é c i s .  
Les  s e c t i o n s  d e  G é o l o g i e  ( 2 7 ) ,  d e  Gaographie  ( 2 9 ) ,  
d ' H y d r o l o g i e  ( 4 0 )  de B o t a n i q u e  e t  de P é d o l o g i e  p a r t i c i p e n t  i 
c e t t e  o p é r a t i o n .  
No t re  t r a v a i l .  c o n s i s t e  5- 6 t a a b l i r  ~ i o  c a r t e  p é d o l o g i q u e  
d é t a i l l é e  d e s  so l - s  de l a  zone c h o i s i e  à l l é c h e l l e  d u  1/5000e e t  
r G a l i s e r  une 6l;ud.e a y y ~ r o f o n d i e  de l a  dyliznlique de  l a  d i f f k r e n -  
t i a t i o n  d e s  s o l s  e n  r e l a t i o n  a v e c  l e s  d i v e r s e s  u n i t e s  géornorpho- 
l o g i q u e s  e t  l e s  p h a s e s  c l i m a t i q u e s  supl-;os6es q u i  o n t  accompagné 
l e u r  mise  e n  p l a c e ,  
Après  a v o i r  i ; t u d i é  r a p i d e n e n t  l e  m i l i e u  n a t u r e l ,  nous  
p r é s e n t o n s  l e s  s o l s  - e n c o n t r é s  e t  l e s  p rob lèmes  de  pédogénèse  
p r i n c i p a u x  qu  ' i l s  p o s e n t .  E n f i n  nous  f o r ~ n u l o n s  q u e l q u e s  hypo- 
t h è s e s  c o n c e r n a n t  l e s  p é d o g é n è s e s  s u c c e s s i v e s  q u i  o n t  a f f e c t é  
l a  r é g i o n  d u r a n t  l e  q u a t e r n a i r e  a n c i e n .  
- A- --- .-- 
x S e c t i o n  de Géo log ie  - 0RSTOP.T Adiopcdowné - A b i d j a n .  
SITUATION DU BASSIN VERSANT DE SAKASSOU 
Au Centre-Sud cle l a  Cô te  d ' I v o i r e ,  d a n s  l a  zone de 
t r a n s i t i o n  e n t r e  l a  f o r ê t  ombrophi le  a u  Sud e t  l a  s a v a n e  a u  Nord, 
l a  r é g i o n  de Toumodi e n t r e  l e s  r i v i è r e 3  Bandnî,:a e t  N 1 z i  a  p a r u  
r é u n i r  l e s  c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s  aux r e c h e r c h e s  de l l o p é r a t i o n  
géodynariique: d i v e r s i t e  du  s u b s t r a t u m  g d o l o g i q u e ,  modelé  géo- 
niorphologiyue d i f f é r e n c i é ,  nombreux t é m o i n s  c u i r a s s é s  e t  a f f l e u -  
r e m e n t s ,  d i v e r s i t é  du c o u v e r t  v é g e t a l  e t  mêmes c o n d i t i o n s  c l i -  
m a t i q u e s  s u r  l ' e n s e m b l e  d u  s e c t e u r .  
Deux b a s s i n s  v e r s a n t s  o n t  é t é  s é l e c t i o n n é s  - l ' u n  s u r  
g r a n i t e ,  l ' a u t r e  S L ~  r o c h e s  b a s i q u e s .  
C ' e s t  l e  b a s s i n  v e r s a n t  s u r  g r a n i t e s  q u i  f a i t  l ' o b j e t  
de c e t t e  é t u d e .  I l  e s t  s i t u é  à 2 km a u  Nord d u  p e t i t  v i l l a g e  
b a o u l é  de S a k a s s o u ,  à 27 kl,~ A l ' E s t  d e  Townodi,  à 29 km à l ' o u e s t  
de Dimbokro e t  :i 7 k m  a u  Sud de 1 2  r o u t e  Townodi-Bimbokro à 
236 k m  du  C e n t r e  OIlSTOI\2 dd'Adiopodouiné ( v o i r  c u r t e  de s i t u a t i o n  
n o  1 ) .  
S e s  coordonn.ées s o n t  60341 iV e t  4O501 \ M u  m é r i d i e n  in- 
t e r n a t i o n a l .  
I l  e s t  c o n s t i t u é  do t r o i s  p e t i t s  b a s s i n s  c o n t i g u s  
Le b a s s i n  Oues t  d ' u n e  s u p e r f i c i e  d s  0,65 km2 
Le b a s s i n  C e n t r a l  d l u n e  s u p e r f i c i e  de 0 , 6 0  km2 
Le b a s s i n  E s t  d ' u n e  s u p e r f i c i e  de 0 , 8 0  km2 
LI ensemble de l a  zone c a r t o g r a p h i é e  c o r r e s p o n d  &. un q u a d r i l a t è r e  
d ' e n v i r o n  3 km d l E s t  e n  Oues t  e t  1  krii du  Nord a u  Sud. S o i t  
300 h a .  
DOCUl'IENTS CARTOGRAPHIQUES ..- 
Nous d i s p o s o n s  de l a  c a r t e  t opog raph ique  a u  1/50.000e 
de l a  CÔte d ' I v o i r e ,  (NB - 30-XIV-3a), l a  c a r t e  topograph ique  
a u  1/200.000e de l a  CÔte d ' I v o i r e  (NB - 30-XIV) de l ' I . G . N .  
P a r i s  1960. 
de  l a  c a r t e  gdoiogique a u  1/1 .000.000e de l a  
CÔte d ' I v o i r e ,  d d i t é e  p a r  l a  D i r e c t i o n  de s  M n e s  e t  de l a  
Geologie  du Gouvernement de l a  CÔte d ' I v o i r e ,  Abid jan  1965. 
e t  de s  c o u v e r t u r e s  a é r i e n n e s  a u  1/50.000e 
(IGN AOF 1956-1957, m i s s i o n  MB - 30-XIV) e t  a u  1/20.000e 
(SOGETEC TlIission de  l a  zone de  Kossou - 1969) .  
En f in ,  une c a r t e  topograph ique  a u  1/5.000e ( é q u i d i s -  
t a n c e  d e s  cou rbes  de  n i v e a u  : 2  m )  a  é t é  d r e s s é e  p a r  l a  s e c t i o n  
d 'Hydro log ie  avec  l ' a i d e  de l a  Géologie e t  a c c e s s o i r e m e n t ,  de 
l a  P é d o l o g i e .  
De nombreuses é t u d e s  o n t  d é j j  é t é  e f f e c t u é e s  s u r  l a  
r é g i o n  de Toumodi. Nous c i t e r o n s  e n  p a r t i c u l i e r  l e s  t r a v a u x  de 
RIOU ( 5 5 ,  56, 57, 581, DELVIGNE (28 ,  3 5 ,  37)  GRANDIN ( 3 8 ,  35 ,  
37, 2 8 ) ,  BONVALLOT ( 8 ,  1 8 ) ,  LATHAM ( 8 )  e t  BOULANGE ( 1 8 ,  1 9 ) .  
C A R T E  DE SITUATION 
1 - LE MILIEU NATUREL 
- -- 
1.1 , Le c l i m a t .  
1  . l  .1. G é n é r a l i t é s .  
Pour  riiieuic s a i s i r  l e  mécanisme du c l i a a t  i v o i r i e n  nous 
nous SûrXiles r é f é r é s  a u x  & t u d e s  de  ELDIN ( 7 )  e t  de  R I O U  ( 5 5 ) .  
En r é s u m é ,  du f a i t  du balancement  a p p a r e n t  du s o l e i l  
de p a r t  e t  d ' a u t r e  de l ' é q u a t e u r ,  l a  d e p r e s s i o n  the rmique  sa -  
h a r i e n n e ,  s i t u é e  e n t r e  l ' a n t i c y c l o n e  d e s  Acores  à t  l a  c e l l u l e  
a n t i c y c l o n i q u e  l y b i e n n e  s u b i t  un déplacement  e n  l a t i t u d e ,  q u i  
a p p e l l e  v e r s  l e  Nord ou r e p o u s s e  v e r s  l c  Sud l a  masse d ' a i r  
humide océan ique  de s e c t e u r  S.W. a p p e l é e  l t~ousson.  I l  s ' a g i t  en  
f a i t  de l ' a l i z é  de 1 :hémi sphè re  a u s t r a l  d e v i é  s u r  s a  d r o i t e  
p a r  l a  f o r c e  de C o r i o l i s  a p r è s  l e  f r a n c h i s s e m e n t  de l ' é q u a t e u r .  
C e t t e  masse d ' a i r  humide v i e n t  s e  h e u r t e r  une deuxième masse 
s è c h e ,  d ' o r i g i n e  c o n t i n e n t a l e  e-b de s e c t e u r  N.E. C ' e s t  l ' a l i z é  
b o r é z l  a p p e l é e  "Har~i la t tan"  .
Ces masses d ' a i r  e t  p a r  s u i t e  l e u r  zone de c o n f l u e n c e  
a p p e l l é e  F ron t - In t e r - -T rop i ca l  (F.I .T.  ) , du f a i t  du  mouvement de 
l a  d é p r e s s i o n  t h e r n i q u e  s a h a r i e n n e ,  b a l a y e n t  l a  CÔte d ' I v o i r e  
d é t e r m i n a n t  a i n s i  l e s  maxima e t  minima p luvomé t r i ques .  
A i n s i ,  a u  c o u r s  de l ' d t é  b o r é a l ,  l o r s q u e  l a  d é c l i n a i s o n  
p o s i t i v e  du s o l e i l  e s t  à s o n  maxirnui, l a  d é p r e s s i o n  the rmique  
a t t e i n t  s a  p o s i t i o n  l a  p l u s  s e p t e n t r i o n a l e  e t  l e  FIT s e  t r o u v e  
a u  v o i s i n a g e  du 21e p a r a l l è l e  N. Cec i  v e r s  l e  mois d ' a o û t .  En 
e f f e t  il f a u t  t e n i r  compte de l ' i n e r t i e  de l a  masse c o n t i n e n t a l e  
q u i  r e ç o i t  l e  p l u s  f o r t  rayonnement s o l a i r e  a u  s o l s t i c e  d ' é t é  
b o r é a l  mais  n ' a t t e i n t  s a  t empé ra tu r e  maximum q u  ' avec  un  r e t a r d  
de un mois e t  demi. 
Inversement  d u r a n t  l ' h i v e r  b o r é a l ,  v e r s  l a  f i n  j a n v i e r  
de l a  d é p r e s s i o n  t he rmique  a t t e i n t  s a  p o s i t i o n  l a  p l u s  mérido- 
n a l e .  Le FIT s c  t r o u v e  a l o r s  aux  e n v i r o n s  du ou 6 O  p a r a l l è l e  
N. 
L ~ e n s e m b l e  de l a  CÔte d ' I v o i r e  e s t  donc b a l a y é  deux 
f o i s  p a r  l e  FIT. Une p r emiè r e  f o i s  l o r s q u ' i l  remonte v e r s  l e  N. 
de j a n v i e r  à a o û t  ~t une deuxième f o i s  l o r s y u l i l  r e d e s c e n d  v e r s  
l e  Sud de a o û t  h j a n v i e r .  C ' e s t  l à  1 - ' o r i g i n e  d e s  deux s a i s o n s  
d e s  p l u i e s .  La grande s a i s o n  s èche  a  l i e u  l o r s  de l a  p o s i t i o n  
l a  p l u s  m é r i d i o n a l c  du FIT. Lz r n a j c u r e  p a r t i c  du pays  e s t  a l o r s  
l i v r é e  aux  s o u f f l e s  de 1 lHar,nattar_. 
E n f i n ,  il f ~ u t  n o t e r  q u ' a u  Sud du F I T ,  l e s  masses  d ' a i r  
hun ide  q u i  s e  t r o u v e n t  a u  c o n t s c t  Cu s o l  ( a l o r s  que l ' H a r m a t t a n  
chaud e t  s e c  l e s  surraonte s u i v a n t  une p e n t e  t r è s  douce)  p résen-  
t d n t  une v a r i a t i o n  c o n t i n u e  de colivergence.  Le s e c t e u r  1-e p l u s  
m é r i d i o n a l  c a r a c J ~ é r i s 6  p a r  une divergence f a i b l e  c o r r e s p o n d  h 
une n é b u l o s i t é  i n t e n s e ,  filais d e s  pLuiea r a r c s .  C ' e s t  l a  p e t i t e  
s a i s o n  s è c h e .  Lorsque l e  FIT a t t c i n t  l a  l i m i t e  Nord de s o n  dé- 
p l acemen t ,  c e  s e c t e u r  A f a i b l e  d i v e r g e n c e  ne dépas se  guè re  l e  80 
p a r a l l è l e ,  c ' e s t  & d i r e  l a  l a t i t u d e  de Bouaké. 
Le pays  Baoulé c o n n a i t  donc un régime é q u a t o r i a l  à deux 
s a i s o n s  d e s  p l u i c s  e t  deux s a i s o n s  s è c h e s  : 
- l a  p r emiè r e  s a i s o n  d e s  p l - u i e s ,  Ce mars 2 j u i n  
- l a  p e t i t e  s a i s o n  s è c h e  e n  ju i l - l e t - -aoû t  
- l a  deuxième s a i s o n  d e s  p l u i e s  e n  scp iembre  e t  o c t o b r e ,  a s s e z  
i r r é g u l i è r e  
- l a  g rande  s a i s o n  s è c h e  de novembre f é v r i e r .  
1.1.2. P a r t i c u l a r i t é  du V Baoulé.  
L ' on  p o u r r a i t  s ' a - t t e n d r e  à u.ne d i s t r j - b a t i o n  r é g u l i è r e  
d e s  i s o h y è t e s  s u i v a n t  une d i r e c t i o n  p a r a l l è l e  à l a  t r a c e  du FIT 
sur l e  s o l .  En f a i t ,  e l l e s  marquent  une s r o f o n d e  i n d e n t a t i o n  
v e r s  l e  Sud a u  n i v e a u  du V dé te rmi36  p a r  l e s  c o u r s  du N 1 z i  e t  
du Bandama. 
D i v e r s e s  t h é o r i e s  s c  proposent d l  e x p l i q u e r  c e  f a i t .  Nous 
s i g n a l e r o n s  c e l l e  q u i  nous p a r a i t  l a  p l u s  s i m p l e ,  p roposée  p a r  
ELDIPT ( 7 )  : ' I les  v e n t s  humides de SW qsii fina:!ement v o n t  parveï l i - -  
au-dessus  du pays  Baoulé e n t r e  RIiBribo c t  T i é b i s s o u ,  commencent 
p a r  p e r d r e  une grande p a r t i e  de l e u r  h u m i d i t é  a u  c o n t a c t  de  l a  
c ô t e  e n t r c  Ha rpe~ t  e t  Sa s sand ra  ; i l s  a b o r d e n t  e n s u i t e  l e s  ccn- 
t r e f o r t s  de l l e s p S c c  de p l a t e a u  e n t r e  230 ra e-C; 300 m d ' a l t i t u d e  
q u i  s l é t c n d  dans  l e  t r i a n g l e  Tai-Divo--Zuénoula pour  v e n i r  p e r d r o  
c e  q u i  l e u r  r c s t o  d ' e a u  condenszb le  s u r  lc-s c o l l i n c s  a y a n t  p l u s  
de 300 m d ' a l t i t u d e  q u i  b o r d e n t  l c  Bandama s u r  sa  r i v e  o r i e n t a l e .  
F c h e l i e  ~- 1 41.!!WOOO 
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D'après las cartes pedoloytqurs ( A Pcrrstid - P de la Soucherc ) e l  cl,mnit~lriyiqirc- ( M  t l d ~ n  A Daudat  ) real,\et?s par 
I ' O R S T O M  desir le cadre de la convention d étude pour la rsbo~somsii i  et 1.1 p r o t e r t i ? ~ ,  tIes sols 
Le V baou lé  sous  l e  v e n t  des  l i g n e s  de r e l i e f  p r écéden t  e s t  
t o u t  n a t u r e l l e ~ i e n t  unc zone a f a i b l e s  p r é c i p i t a t i o n s  r e l a t i v e s .  
Les mêmes v e n t s  humides de SW q u i  a t t a q u e n t  l a  CÔte e n t r o  
Sassandra  e t  Grand-Lahou v i ennen t  provoquer d e s  p l u i e s  r e l a t i -  
vement impor t an t e s  s u r  l e s  c o l l i n e s  du q u a ? - r i l a t è r e  Bongouanou- 
Ouellé-Agnibiélékrou-Abengourou, à l ' E s t  du V Baoulé ,  c a r ,  d 'une 
p a r t ,  i l s  o n t  a t t a q u é  l a  c ô t e  avec  un a n g l e  d ' i n c i d e n c e  p l u s  
g rand ,  ( f a i b l e  p l u v i o m é t r i e  s u r  l e  l i t t o r a l  e n t r e  Sassandra  e t  
Grand-Lahou) e t  d ' a u t r e  p a r t ,  i l s  n ' o n t  r e n c o n t r é  aucun r e l i e f  
à p l u s  de 200 m ,  s u s c e p t i b l o  de provoquer  d ' i m p o r t a n t e s  c h û t e s  
d  eau1'.  
Une p r ~ m i è r e  c a r a c t é r i s t i q u e  p r o p r e  a u  V Baoulé e s t  donc 
son  a r i d i t é  r e l a t i v e  p a r  r a p p o r t  aux  r é g i o n s  dans  l e s q u c l l e s  
il e s t  enc l avé .  Sa l i m i t e  mér id iona l e  e s t  s o u l i g n é e  p a r  l l i s o - =  
h y è t e  1300. Le s e c t e u r  Towriodi-Dimbokro où s e  t r o u v e  l e  b a s s i n  
v s r s a n t  de Sakassou e s t  compris  e n t r e  l e s  i s o h y è t e s  1300 a u  S  
e t  1200 a u  N. Il y  p l o u t  donc moins qu'à Korhogo ou Ferkéssédougou 
( v o i r  c a r t e  p luv iomé t r ique  de l a  CÔte d ' I v o i r e  n o  2 ) .  
1.1.3. Données mét6oro log iques  ( s o u r c e s  : ASECNA - ~ b i d j a n )  
Les donnees c h i f f r é e s  s u r  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  e t  l e s  
t empéra tu re s  nous p e r m e t t e n t  de p r é c i s e r  ce  p o i n t .  E l l e s  s o n t  
é t a b l i e s  s u r  10 années  : 1961-1970. Dans l a  mesure du p o s s i b l e  
nous i nd iquons  l e s  v a l e u r s  de Dimbokro, T o m o d i  e t  Lamto, 
s t a t i o n s  l e s  p l u s  p rochcs  dc Sakassou.  
Pour  l e s  v a l e u r s  de l a  t empéra tu re  e t  de l ' h u m i d i t é  
r e l a t i v e  nous ne d i sposons  pas  de données a u t r e  que c e l l e s  de 
Dimbokro, s t a t i o n  p r i n c i p a l e  de l a  r é g i o n .  
1.1.3.1. P r é c i p i t a t i o n s .  
a )  h a u t e u r  moyerme d e s  p l u i e s  
a) hau teur  moyenne des  p l u i e s  
! J  ! *  ! A  ! M  ! J  J I A  S O N D !TOTAL! 
1 1 1 1 1 I 1 1 I 
Dimbokro 8.7 54.9 '128.8 '162.5 -155.1 -208.6 '147.0 
! ! ! ! ! I I ! 82.2'136.0 ! '112.6 ! ' ! I ! ! 59.2' 29.4 1284.8 ' Toumo d i  (1960-1970) ! 13.7 ! 68.7 ! 99.3 1152.1 !141.1 !183.3 ! 71.9 ! 67.8 !137.7 t104.9 ! 37.4! 21 .8 ! 1099.7 1 
b)  nombre de jours  de p l u i e  
! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! I ! I 
Dimbokro ! 1.2 ! 4.5 ! 8.7 ! 10-3 ! 13.1 ! 16.4 ! 13.0 ! 13.9 1 13.3 ! 13.0 ! 6.7 ! 2.3 ! 116.4 ! 
! ! ! I ! 1 1 ! 1 ! ! I ! 1 Toumodi 
(1962-1970) ! 1.2 , 3.8 , 7.7 , 8.0, 7.8, 10.6, 6.0, 4.6, 8.4, 7.8, 3.4, 1.9 71.2 , 
Lamto, s t a t i o n  p l u s  m e r i d i o n a l e  e s t  p l u s  a r r o s é e  que 
T o ~ i i o d i  en  p l e i n  c o e u r  du V Baoulé.  De l a  rilêilie rnanière,  Dirabokro 
a u  d e l 2  du N ' Z i ,  a l a  l i ï i ~ i t e  de l a  f o r ê t ,  calmait un c l i m a t  
p l u s  humide. 
c )  E v a p o t r a n s p i r a t i o n  p o t e n t i e l L e  - D é f i c i t  hyd r ique  
ELDIN e t  DAUDET ( 7 )  o n t  e t u d i é  c e  pa ramè t r e  pour  l ' e n -  
semble de l a  Côte  d ' I v o i r e  q u ' i l s  o n t  d i v i s é e  e n  18 zones  à 
1 ' i n t é r i e u r  d e s q u e l l e s  l e s  ETP mensue l l e s  s o n t  c o n s i d b r é e s  comme 
i d e n t i q u e s .  La v a l e u r  C!e l l E T P  mensue l le  a é t e  c a l c u l é e  à p a r t i r  
de l a  formule  de TURC. 
La zone d ' & g a l e  ETP co r r e spondan t  aux b a s s i n s  v e r s a n t s  
de Sakassou e s t  l a  zone V I 1  don t  l a  s t a t i o n  de r é f é r e n c e  e s t  
Lamto. Les v a l e u r s  mensue l l e s  de l l E T P  pour  c e t t e  zone s o n t  l e s  
s u i v a n t e s  : 
La comparaison,  pour  chaque mois ,  d e s  h a u t e u r s  d e s  p l u i e s  
e t  de l ' é v a p o t r a n s p i r a t i o n  nous permet de i f l e t t r e  en  év idence  l e s  
mois c a r a c t e r i s é s  y a r  un d é f i c i t  hyd r ique  impor t an t  ( s a i s o n  s èche  
c l i m a t i q u e )  e t  l e s  mois c a r a c t é r i s é s  p a r  un excéden t  hyd r ique  
( s o l  s a t u r é  en  eau ) .  
! J  ! F  ! M  ! A  ! M !  J !  J !  A !  S !  O !  N !  D ! T O T A L  
D é f i c i t  1 
*133.f!81 .1 !24.2! ! ! 1 h y d r i q u e  !12,8! !17.4!83.8!105.6 !466.2 
I-1-I-I-.----.l--.-I-11-1-.- !.LyII-I.yyI 
Excès * ! I !13*3! 7.1 !93.6!34*0! ! 29 *O!  I hydr ique  ' ! ! 177 
Un d é f i c i t  hyd r ique  cumule de 466,2 mm e s t  a s s e z  f a i b l e  
r e l a t i v e i i ~ e n t  aux f o r t e s  v a l e u r s  de  Korl~ogo e t  Ferkéssédougou 
(800-850 m m ) ,  mais  é l e v é  p a r  r a p p o r t  a Abid j an  (200 mm) .  
d )  Tempera tu rcs ,  moyennes menaue l l e s  ( e n   OC) 
! J  ! F !  M !  A ! M  ! J ! J  ! A  ! S  ! O  ! N  ! D  !Mo en- 
n g 
Les moyennes mensue l les  o s c i l l e n t  e n t r e  25,T°C e t  29,2OC, ce  q u i  
t r a d u i t  une t empéra tu re  constamment é l e v é e ,  l égèrement  p l u s  
f r a i c h e  a u  c o u r s  do l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  mais ne  descendant  
guère  a u  des sous  de 25O. 
e )  Hucsidité r e l a t i v e  moyeme(en  $) 
(moyenne d e s  v a l s u r s  de 6 ,  12 e t  18 h )  
l a  moyenne a n n u e l l e  e s t  de 67 à Ferkéssédougou,  75 à Bouaké e t  
84  à Abidjan.  En f a i t ,  l ' h u m i d i t é  r e l a t i v e  de Dimbokro e s t  du 
même o r d r e  que c e l l e  de Ferkéssédougou d u r a n t  l a  s a i s o n  d e s  
p l u i e s ,  mais e s t  p l u s  é l e v é e  d u r a n t  l a  s a i s o n  sèche .  
Cl imat  A deux s a i s o n s  d s s  p l u i c s ,  p l u s  s e c  que c e l u i  
d 'Ab id j an  mais t o u t  de même p l u s  humide que c e l u i  du Nord du 
pays ,  l e  c l i m a t  Baouléen nous a p p a r a i t  cornlie un c l i m a t  é q u a t o r i a l  
de t r a n s i t i o n  a t t é n u 6 .  
f )  I r r é g u l a r i t é  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  
Une deuxième c a r a c t é r i s t i q u e  i m p o r t a n t e  du c l i m a t  du V 
Baoulé e s t  l i é e  à l l e x t r ê m e  i r r é g u l a r i t é  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  q u i  
peuvent p a s s e r  du s imple  a u  double  d 'une année k l ' a u t r e .  
Le t a b l e a u  s u i v a n t  e s t  s i g n i f i c a t i f  : 
- Hauteur  moyenne d e s  p l u i e s  
1 1962! 19631 1964! 1965! 1966! 1967! 1968! 1969! 1970! 1971! 
1:- !-. 1 !-!- ! -!-. l-l-!- 1 
Dimbokro ! 1475! 1493! 1134! 11161 1191! 1178! 1950! 921! 1086! 1145! 
Toumodi ! - ! 1258! 858! 1067! 1288! 8651 1666! 1010! 967! 9361 
Lamto ! - ! - ! - ! 1 0 7 l !  1 6  961! 1689! goy! 11go! 1og1! 
- Hauteur  mensuel le  des  p l u i e s  Dimbokro pour une année 
sèche e t  une année p l u v i e u s e  
C e t t e  extrêiile i r r é g u l a r i t é  ne p e u t  manquer de s e  r épe r -  
c u t e r  dans  l a  pédogénèse,  e n  p a r t i c u l i e r  e n  c e  q u i  concerne l e  
d ra inage  de l ' e a u  tonbée e t  l a  d e s s i c a t i o n  du s o l .  
1.1.4.1. Thornthwai te  
Il a u r a i t  é t 6  i n t é r e s s a n t  de c a l c u l e r  1 ' i n d i c e  d ' humid i t é  
Ih de Tliornthwaitc q u i  a l e  m é r i t e  d ' i n t é g r e r  l e s  excéden t s  hy- 
d r i q u e s  compte t e n u  d 'une r e s e r v e  e n  eau  t h é o r i q u e  du s o l  de 
100 mm. 
Malheureusement il nous f a u d r : ~ i t  pour  c e l a  c a l c u l e r  
l f é v a p o t r a n s p i r a t i o n  p o t e n t i e l l e  s e l o n  l e  système de Thornthwai te  
modi f ié  p a r  GARNIER (66 e t  34 ) .  
Nous c i t o n s  ?L l a  s u i t e  l e  b i l a n  hydr ique  de Dimbokro 
c a l c u l é  s u i v a n t  c e  système p a r  J . A .  I\IOUTON (4-8). 
EP : E v a p o t r a n s p i r a t i o n  p o t e n t i e l l e  
P : Hauteur  moyerme d e s  p l u i e s  
R : Réserve en  eau du s o l  
D : D é f i c i t  hydr ique  
S t Excédent hydr ique  
à p a r t i r  de c e s  données ,  l ' i n d i c e  Ih ( = 'O0 ) s e r a i t  de 8 , 9 7  Ep 
c e  s e r a i t  l a  v a l e u r  l a  p l u s  f a i b l e  pour  l a  CÔte d ' I v o i r e .  
De mgne I l i n d i c e  de m o i t e u r  s e r a i t  I m  = -0,53,  s e u l e  v a l e u r  
n é g a t i v e  pour  t o u t c  l a  CÔte d 1 I v o i r c ,  
Ces vôj-euro nous c o n d u i s e n t  5 p e n s e r  que l e  c l i m a t  de 
Dimbokro m a n i f e s t e  une t endance  à l ' a r i d i t é .  En t o u t  é t a t  de 
cause  il ne s e m i t  pa s  actuellement f a v o r a b l e  à l a  f e r r a l l i t i -  
s a t i o n .  RIQUIER s i g n a l e  pour  Madagascar une l i m i t e  i n f s r i e u r e  
de 20 pour  l ' i n d i c e  d ' h u m i d i t é  e n  deçà  de l a q u e l l e  l e  p r o c e s s u s  
dominant d e v i e n t  l a  f e r r u g i n i s a t i o n  (53 )  
L ' i n d i c e  d ' a r i d i t é  de de Nar tonne s e  p r é s e n t e  s o u s  s a  
forme a c t u e l l e  cow~ie l a  moyenne a r i t h m é t i q u e  e n t r e  I l i n d i c e  
l' c l a s s i q u e  A1 = -.---- e t  de A2 = 122 i n d i c e  du mois l e  T + 10 t + lD-? 
p l u s  s e c  m u l t i p l i é  p a r  12  p a r  s o u c i  d 'homogénéi té .  
P  = h a u t e u r  a n n u e l l e  moyenne d e s  p l u i e s  
T = t e m p é r a t u r e  moyenne a n n u e l l e  
p = h a u t e u r  d-es p l u i e s  du inois l e  p l u s  s e c  
t = t e m p é r a t u r e  moyenne du  mois  l e  p l u s  s e c  
Nous avons  c a l c u l é  l ' i n d i c e  mensuel  p o u r  chaque mois 
de 1 l a m é e  à Dimbokro. 
avec  A i  = 3 4 , 3  
s o i t  A = 1 8 , 5  
S e l o n  C h .  PEGUY, l e s  v a l e u r s  de A i n f é r i e u r e s  5 c o r r e s p o n d e n t  
aux r 6 g i o n s  t r è s  a r i d e s  c t  c c l l e s  compr i s e s  c n t r c  5 e t  20 aux 
r é g i o n s  semi -a r idcs  ( 4 9 ) .  
Nous t r o u v o n s  l à  un a u t r e  é lément  e n  f a v e u r  d ' u n e  c e r -  
t a i n e  a r i d i t é  du  c l i m a t  de Dimbokro. 
1 . l e  4.3. I n d i c e  de dra inago  c a l c u l é  (AUBERT-HERIK 194-5) 
Le c a l c u l  de c e t  i n d i c e  p c r m ~ t  l c  connaiusance t h é o r i q u e  
des  eaux migr -n t  cn profondeur  , s u s c c p t i b l c s  d ' a l i m e n t e r  une 
nappe c t  c o n s t i t u e r  unc r 6 s c r v e  d ' e a u  u t i l e  pour  l a  v é g é t a t i o n  
perenne du rzn t  l a  s z i s o n  sèche .  
Le t a b l e a u  s u i v a n t  schémat i se  l a  correspondance t h é o r i q u e  
aaiiiise, e x i s t a n t  e n t r c  l ' i n d i c e  de d r a i n a g e  D e t  l e s  t y p e s  de 
s o l s .  
D Type dc s o l  
s u p é r i e u r  à 200/250 rm F e r r a l l i t i s a t i o n  p o s s i b l e  
90-200 mm S o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s i v e s  
e t  non l e s s i v c s  
30-90 mm S o l s  s t e p p i q u e s  
i n f é r i e u r  à 30 mra S o l s  s u b d e s e r t i q u e s  
3' P 3  Ca lcu l  de D.  D = avec 4 = g 1 I +IP~ 0 ,15  T - 0.13 
D e s t  exprimé en mè t r e s  
P = h a u t e u r  a n n u e l l e  moyenne d c s  p l u i e s  ( e n  m) 
T = t empéra tu re  moyenne a n n u e l l e  ( e n  d°C) 
or = c o e f f i c i e n t  de c o r r e c t i o n ,  s u i v a n t  l a  t e x t u r e  du s o l .  
J u s q u l à  1 m de profondeur  e n v i r o n ,  l e s  s o l s  du B.V. de Sakassou 
on t  une t e x t u r e  sable us^ ou limono-sableuse, a l o r s  qu ' en  profon- 
deur  e l l e  d e v i e n t  p l u s  argileuse. En conséquence nous avons 
é t a b l i  l e s  v a l s u r s  du d ra inage  c a l c u l é  pour t o u s  l e s  t y p e s  do 
t e s t u r e .  c~ prcnd  l e s  v a l e u r s  : 
2 pour l a  t e x t u r e  s a b l e u s e  
1 pour l a  t e x t u r e  limoneuse 
0.5 pour l a  t e x t u r e  a r g i l e u s e .  
D ' au t r e  p a r t ,  é t s n t  donné l ' e x t r ê m e  v a r i a b i m i t é  de l a  pluviomé- 
t r i e  nous avons c a l c u l é  D pour  une h a u t s u r  de p l u i e s  a n n u e l l e s  
d 'une année t rks  p l u v i e u s e  ( 1 9 6 8 ) ,  a lune  année t r è s  sèche  (1969)  
e t  sur une moyenne de 10 ans .  Les v a l e u r s  dc h a u t e u r  dcs  p l u i e s  
cor respondent  ?L 13 s t a t i o n  de Dimbokro. 
s o l  2 -g i l eux  s o l  limoncux s o l  s ab l eux  
année t r è s  p l u v i e u s e  627 mm 950 1275 mm 
année t r è s  sèche  86 mm 157 mm 267 mm 
moyenne s u r  10 ans  216 mm 368 mm 571 l-f~m 
La f e r r a l l i t i s a t i o n  e s t  imposs ih l a  l o r s  d ' u n e  annde t r è s  
sèche  ; p a r  c o n t r e  l o r s  d t u n c  année p l u v i e u s e ,  cc  p r o c e s s u s  
peu t  a v o i r  l i e u .  En rnoyenne, l e  d r a i n a g e  c a l c u l é  a t t e i n t  une 
v a l e u r  proche de l a  l i m i t e  t h é o r i q u e  e n t r e  dcux p r o c e s s u s  : d i f -  
f é r e n c i a t i o n  dç s o l s  f c r r a l l i t i q u e s  e t  de s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o -  
p i caux .  C e t t e  v a l e u r  e s t  donc c r i t i q u c  e t  d ' une  année h, l ' a u t r e  
l a  pédogênèsc p e u t  bcisculcr  dans  un s e n s  ou l ' a u t r c .  
1.1.5. C l i m s t  e t  pédogénèse 
A i n s i  l e  c l i m a t  du V Baoulé e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  
de l a  r é g i o n  Toulodi-Dimbokro e s t  un c l i m a t  &qua t o r i a l  de t r a n -  
s i t i o n  a t t é n u é ,  c a r û c t é r i s é  p a r  une s é c h e r e s s e  r e l a t i v e  pa.r 
r a p p o r t  aux  zones  a d j a c e n t e s ,  une grande i r r é g u l r i r i t é  dans  l e s  
p r e c i p i t z t i o n s  e t  une tendzinca marquée 2 l ' a r i d i t é .  
Dans l e s  c o n d i t i o n s  a c t u c l l a s ,  compte t e n u  d e s  i n d i c e s  
climatiques classiques, il nc scmble pcs quc c e  c l i m a t  f a v o r i s e  
une pédogénèse f c r r a l l i t i s a n t e  d 'une  maniè re  c o n t i n u e .  Au con- 
t r a i r e  la t e n d a n c ~  & l ' a x i d i t e  m a n i f c s t c  que nous avons  s i g n a l é e  
rend  p robab l e  unc d i f f é r e n c i a t i o n  de s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x .  
D I M B O K R O  PREClPlTATlONS et EVAPO-TRANSPIRATION 
I ~ n n e ' e  sèche 1969 
T Hauteurs des Pluies ( mm)  Moyenne ( 1961- 1970 ) 
Période sèche 
( E T  P- P) > O 
Pmm > 4 T c  
? ( GAUSSEN modifie par P.BIROT 
-p.- ~. 
 -- i O" 
J F M A M J  J A S 0  N D 
DIMBOKRO 
IRREGULARITE DES PRECIPITATIONS 
Arineeç 1902 - 1911 
( moyennes ai inuei ies)  
+ Haiiiciiis des pliiit?s 1 1800 mm 
1  -2 .  La g é o l o g i e  e t  l e s  r o c h e s  mères .  
1.2.1. G é n é r a l i t é s .  
S u r  l a  c z r t e  g d o l o g i q u e  z u  1/1000.000e de l a  Cô te  
d ' I v o i r e ,  l e  s c c t c u r  Townodi-Dimbokro a p p a r z i t  e n  b o r d u r e  d ' u n e  
v a s t e  zone de  Isgr r i l i i to-gneiss  d e s  a n c i e n s  a u t e u r s " .  
P o u r  p r é c i n c r  c e t t e  n o t i o n ,  nous  sormes  o b l i g é s  de  r e -  
v e n i r  à l l h i s t o i r s  g é o l o g i q u e  du p ~ y s ,  quc  nous  a b r é g e o n s  l e  
p l u s  p o s s i b l e .  Pour  c e  f z i r e  nous  f o r o n s  z p p c l  a u x  r é c e n t s  t r a -  
vaux de  TAGINI q u i  o n t  heureusernent  p r C c i a é  une h i s t o i r e  j u s q u 1 -  
a l o r s  a s s e z  ma1 connue (64-65).  
En q u e l q u e s  m o t s ,  l a  d e r n i è r e  o r o g é n i e  i n t é r e s s ~ n t  l e  
s o c l e  p l i s s é  de 1; v i e i l l e  p l a t e f o r l n e  p r e c a m b r i e n n s  d a n s  l a  r é -  
g i o n  de l a  C ô t e  d l I v o i r c  c s t  l ' o r o g é n i e  éburenenne  d a t é e  de 1800 
à 2000 NA ( 1 7 )  . 
La p l s i t e fo r i i c  é b u r n é e m e  e s t  l a  s t r u c t u r e  s t a b l e  r é a -  
l i s é e  à p a r t i r  d ~ s  c h a i n o s  éburnéennes  où  l ' o n  d i s t i n g u e  deux 
complexes p l i s s é s  d i f f é r e n t s  : l e  complexe Ce semi -p la te fo rme  
( p r o v i n c e  a imand ienne)  q u i  n l i n t 6 r e s s c  yu  1 une é t r o i t e  bande  à 
l t 0 u e s t  de l a  CÔtc d l I v o i r ~  e t  l e  g é o s y n c l i n a l  Eburénen ( p r o v i n c e  
B i r r i m i e n n c )  q u i  occuye  l a  p l u s  l z r g e  p a r t  du  p a y s .  
Le g é o s y n c l i n a l  Eburénen c o n s t i t u e  unc v a s t e  u n i t e  s t r u c -  
t u r a l e  ( 7 0 0  à 800 hi de l a r g e )  dans  l a q u e l l e  a l t e r n e n t  s u i v c n t  
l n  d i r e c t i o n  NNE-SSW, l e s  s t r u c t u r e s  n é g a t i v e s  ou  l l i n t r a - g é o s y n -  
c l inc luxl '  l a r g e s  de 40 lm e n  moyenne e t  l o n g s  de q u e l q u e s  c e n t a i n e ,  
c a r z c t ~ r ~ s é s  par' d e s  s i l l o n s  v o l c a n i s & s ,  d e s  f o s s e s  de f l y c h  e t  
d e s  i n t r u s i o n s  g r a n i t i y u c s ,  a v e c  l e s  s t r u c t u r e s  p o s i t i v e s  ou  
" i n t r a - g é a n t i c l i n a w c N  . Ces d c r n i c r s   SOLI^ d a s  b l o c s  c r a  t o n i q u e s  
a n t é b i r r i m i c n s ,  i n c o r p o r e s  a u  domaine g é o s y n c l i n a l .  I ls  o n t  p a r -  
t i c i p é  é t r o i t e r n c n t  à l ' o r o g é n i e  éburénenn'e ,  c o n d i t i o n n a n t  l a  s é -  
d i m e n t a t i o n  d e s  c o m p ~ r t i m c n t s  n é p . t i f s  e t  j o u a n t  l e  r ô l e  d l é t s u  
p o u r  l c  m a t é r i e l  i n t r a - g é o s y n c l i n a l .  I l s  o n t  C t é  r e c o u v e r t s  de 
f l y c h  m i o g é o s y n c l i n a l ,  p e n é t r é s  e n  b o r d u r e  p a r  d e s  g r a n i t e s  
éburnkens  e t  r- j e u n i s  d a n s  l e u r  ensemble .  Dzna b i e n  d e s  cris, 
l e s  f l y c h s  de c o a v ê r t u r e  n y ~ n t  é t é  É r o d é s ,  i l s  s e  p r é s e n t e n t  
comme do v 2 s t ê s  airci:; g r n n i t i q u e s  d ' â g e  r s d i ~ n l 6 t r i q u e  é b u r n é e n .  
En f ? i t  l a  g r c n i t i a a t i o n  éburénenne  e s t  l i m i t L c  e t  une l a r g e  
- p a r t  d e s  g r a n i t c s  ne  l e u r  r c v i e n t  p a s .  La rila j e u e  p a r t i c  d e s  
grrini'ics d c s  i n t r a - g 6 a n t i c l i n o u x  e s t  c o n s t i t u é e  de g r a n i t e s  e t  
m i g n a t i t c s  a n t é b i r r i n i e n s  e t ,  u n i q u e n e n t  c n  b o r d u r e ,  do g r a n i t e s  
a u t h e n t i q u e m e n t  ê b u r n é c n s  , s y n c i n é i n a t i q u c s  , métasoina t iques  e t  
c o n c o r d a n t s .  
La r k g i o n  dc  Touii-iodi-Dimbokro constitue l a  p a r t i e  mé- 
r i d i o n a l e  de  l t i n t r a g 6 a n t i c l i n a l  de Dabnkzla ( c f .  c a r t e  g é o t c c -  
t o n i q u e  de l a  Côte  d t I v o i r c  Ye 3 .  TAGINI i n  ( 6 5 )  ) à p r o x i m i t é  
de l ' a c c i d e n t  de Dirnbokro q u i  l e  l i m i t e  & l l Z s t .  Au d e l 5  a f f l e u -  
r e n t  l c s  f l y c h  rn iogéosync l inaux .  A l t û u e s t ,  s c  t r o u v e n t  l e s  ro-  
c h e s  d u  complexc v o l c a n o - s é d i m c n t z i r s  c t  l o s  g r a n i t e s  eu-et  
nia-géosynclinaux de l l i n t r = l g é o s y n c l i n c l  d t8umé.  Au Sud l e  géan- 
t i c l i n a l  e s t  fcrm6 p z r  l e s  p o i n t c n c n t s  dc  r o c h e s  v s r t c s  de  
1 'Orumbo-Boka , Iloua-Boka , Sui-Boka . 
C ' e s t  donc unc r é g i o n  g r a n i t i q u e .  La r o c h c  a f f l e u r e  e n  
deux l i g n e s  de c o l l i n c s  o r i ~ n t e e s  s e l o n  l a  d i r e c t i o n  b i r r i r n i c n n e  
NNZ-SSifi. L2 p l u s  o r i c n t c l e ,  l o n g é e  p a r  l c  N ' z i  à l ' E s t  s o u l i g n e  
l ' a c c i d e n t  de  Dirnbokro. Lc! s c c o n d e ,  5 krfi p l u s  2 l ' o u e s t ,  l u i  
e s t  p a r a l l è l e .  
1.2.3. Le b a s s i n  v e r s a n t  de S a k a s s o u  
Lc b a s s i n  v e r s z n t  de  S a k a s s o u  e s t  s i t u é  e n t r e  l e s  deux 
l i g n c s  d l a f f l c u r c n ~ n t s  g r a n i t i q u e s .  C t c s t  5, d i r c ,  e n  b o r d u r e  
d ' u n  i n t r a - g é a n t i c l i n a l .  La r o c h c  q u i  e n  c o n s t i t u e  l e  b ê d r o c k  
e s t  évideilment un g r : i n i t c .  I l  n ' e s t  p a s  g i s 2  dc  d é t c r i n i n c r  s ' i l  
s ' a g i t  dc  g r s n i t c  é b u r n é c n  v r a i  ou  dc  g r c ~ n i t c s  c t  m i g m a t i t c s  
a n t 4 b i r r i m i c n s  r a j e u n i s .  En e f f e t  I-'$ge r a d i o m é t r i q u e  d e s  dew. 
r o c h e s  e s t  e x a c  terilent l e  rnc^r,le. 
F o r t h c u r c u s c m ~ n t  l e s  g r a n i t c s  a f  î l e u r ~ n t  e n  abondancc  
s u r  1 c  b a s s i n  v c r s a n t .  Ccs  a f f l e u r e n c n t s  e n  d o s  dc b a l e i n e  o n t  
un f a c i è s  o r i ê n t d  (dails 12 direction générale b i r r i m i e n n e )  c t  
nous a v o n s  n o t é  p r c s q u e  p a r t o u t  l ' a l t e r n a n c e  de p a s s é e s  r i c h e s  
e n  minéraux  f c r r o - r n o g n é s i c n s  c t  de  p a s s é c s  p l u s  c l a i r e s ,  pau- 
v r e s  e n  c e s  é l é n c n t u .  C ' e s t  d i r c  que  l e s  a f f l ~ u r c m u n t s  de c e  
s e c t c u r  o n t  un a s 3 c c t  m i g m z t i t i q u c .  
Ces  p r é s o m p t i o n s  s o n t  conf i rmGcs  p r  l c  m i c r o s c o p e .  Nous 
c i t c r ~ n s  l t a n ~ ~ l y s c  de 6cux é c h a n t i l l o n s ,  l ' u n  p r é l e v é  d r n s  l e  
b a s s i n  E s t  ( S K R ~ )  , l ' a u t r e  s u r  l t i n t c r f l u v r  d c s  b a s s i n s  C e n t r a l  
e t  E s t  (SKRG) .  
SKRE : 
SKRG : 
g m n i t ç  c c l l c o - a l c o l i n ,  l egè ra rncn t  o r i e n t é .  
T e x t u r e  de t c n d a n c e  g r a n o b l c s t i q u e  5 g r a i n  moyen. 
Q u a r t z  c n g r a n é s  e t  e x t r i n c t i o n  r o u l a n t e  
Fc l .dspa th  dominant  : o l i g o c l a s e  - r n i c r o c l i n c  
a . c c a s s o i r e ,  b i o t i t c  a b o n d n n t e ,  s o u l i g n a n t  
1 'orientation. Les p l 2  g i o c l a s c s  r c n f c r m e n t  a n  
i n c l u s i o n  de  t r è s  f i n c s  c t  nornbrcuscs b c ~  u e t t e s  
d l  une qmphibole  or thorhornbique  ( g c d r i t e ?  Y a i n s i  
quc  da p t t i t s  g r a i n s  d l  é y i d o t c  . Accessoirement 
q u e l q u e s  c r i s t a u x  dc  sphèna  . 
i d e n t i q u o  à l l é c h a n t i l l o n  p r é c é d e n t .  L ' o r i e n t a -  
t i o n  c s t  e n c o r e  p l u s  f r a n c h c .  Les i n c l u s i o n s  
d ' a m p h i b o l e  e t  d l é p i d o t e  s o n t  p l u s  a b o n d a n t e s  
ê t  de p l u s  g r a n d e  t a i l l e  que  d a n s  SKTIE. 
Dans l o s  deux c a s  il s l z g i t  d ' u n e  r o c h c  q u i  a s u b i  d e s  
t r a n s f o r m a t i o n s ,  refusions e t  r e c r i s t ~ l l i s o t i o n s  e t  q u i  a  é t é  
t e c t o n i s é e .  Le p r e m i e r  6 c h ~ : n t i l l o n  p o u r r z . i t  C t r e  a p p c l é  e f f e c -  
t i v e m e n t  g r a n i t o - g n e i s s .  Q u a n t  a u  s e c o n d  c  l e s t  d é j à  un g n e i s s  
g r : 3 n i t o ï d ê  à é p i d o t e  e t  amphibo le ,  
En f z i t ,  é t c n t  donné l e  f a c i k s  d e s  c . ~ f f l e u r o a ê n t s ,  il e s t  
trks p r o b a b l e  q.ut il s ' a g i s s e  d e  g r a n i t e  m i g r L i a t i t i q u e .  
P 20 1.2.4, I n f l u e n c e  s u r  l a  pédogénèse  
1.2.4.1, Lcs g r : ~ n i t c s  de  1 2  r é g i o n  de  S a k a s s o u  s o n t  
moins r i c h c s  c n  f e r  qua  l c s  f l y e c h s  c t  r o c h e s  v c r t c s  d u  complexe 
v o l c a n o - s é d i n e n t n i r c .  I l  n t c s t  p a s  étonnent de  c o n s t z t e r  q u e  l e s  
c u i r a s s e s  f c r r u g i n c u s c s  f o r m é a s  s u r  c e s  d o r n i c r s  s o n t  beaucoup  
p l u s  fourniQs que  c e l l e s  o b s e r v é ~ s  s u r  g r a n i t ; ; .  C e p e n d a n t ,  é t a n t  
donné l l h é t é r o g é n é i t é  d c  c e  g r a n i t c  m i g m 7 t i t i q u c ,  il e s t  p o s s i -  
b l o  que  d e s  p a s s 6 s s  g n c i s s i q u c s  r i c h ~ s  cn b i o t i t e  e t  é p i d o t e  
s o i c n t  une s o u r c e  non n é g l i g c , ~ b l c  de f e r .  Dqns l e s  p u i t s  p r o f o n d s  
de l t i n t c r f l u v e  d c s  b a s s i n s  Oucs t  c t  C e n t r a l ,  nous  z v o n s  cons-  
t a t é  quc  l a  r o c h e  é t3 i - t  e n  f:?it ~ O ~ U C O U P  p l u s  p r o c h e  d ' u n  g n e i s s  
que d ' u n  g r z n i t e  ( lamc SKRC) , a l o r s  quc v e r s  l t G s t ,  l e  f a c i è s  
e s t  moins  g n c i s s i q u c  ( lame SKRE) . I l  e s t  i n t i r ~ s s a n t  de  c o n s t a t s r  
que c e t t e  v a r i a t i o n  l i t h o l o g i q u c  e s t  s u i v i e  dc p r è s  p a r  1 ê  modelé 
e t  l a  v é g é t z t i o n  9 1 2  zonc g n o i s s i q u e  p l u s  e l e v é o ,  p o r t a n t  Gncore 
des  r e s t e s  de cu i rn , s scnon t  a n c i c n  e t  occupée p a r  l a  f o r ê t  ; 
l l c ~ u t r e  p l u s  b a s s ~ ,  é r o d é e ,  r i c h c  cn  a f î l c u r c r n c n t s  rocheux ,  nc 
1 )or tan t  q u l u n c  v é g é t a t i o n  de zavnnc c t  ou t o u t c  t r q c e  de cu i -  
rqssement  a n c i c n  s ' i l  y  e n  a jamais eu  a d i s p a r u .  Le g n e i s s ,  
p l u s  f:lcilcment a l t € r û b l c  que 1 c  g r ~ n i t c ,  p l u s  r i c h e  e n  f e r  e t  
e n  b a s e s ,  e s t  à l t o r i g i n e  de s o l s  p r o f o n d s ,  a r g i l e u x  e t  r i c h e s  
e n  s e squ ioxydes  de  f e r .  Une c u i r z s s c  a pu s o  f o rmer  q u i  a  pro-  
t é g é  de l ' é r o s i o n  l e s  a l t é r i t c s  s o u s - j a c c n t e s .  Pcjr c o n t r e  l e s  
s o l s  moins p ro fonds  e t  a r g i l e u x ,  peu ou p a s  c u i r a s s é s ,  q u i  s e  
s o n t  fo rmés ,  s u r  l c  g r a n i t e  o n t  pu ê t r e  t o t a l e m e n t  b a l a y é s  p a r  
l ' é r o s i o n .  
1.2.4.2. La roche-mère d c s  s o l s  du  b a s s i n  de Sakassou  
c o n s t i t u e  une bonnc s o u r c c  de s a b l e s  q u n r t z e u x .  De f a i t ,  l e s  
c o l l u v i o n s  s z b l e u x  abonden t  dans  l a  zone.  Lc s a l t é r i t c s  sa -  
b l c u s c s  ou sab lo - l imoncuscs  p rovenan t  d i u n c  t e l l c  rocho  cons-  
t i t u c n t  une coucho f a c i l e m e n t  é r o d a b l c  . Lors  d l  un c h a n g ~ m e n t  
c l i n u t i q u c  unL e n t a i l l e  é r o s i v e  p c u t  progresser rap idement  
dans c e  m a t é r i a u  c t  l e  d é b l c y c r  j u s q u t à  l a  r o c h e  s a i n e .  
1.3. Géomorphologie e t  hyd rog raph i e  
1.3.1. Le paysage 
La r é g i o n  de Tow~odi-Dimbokro c s t  una p l a i n €  mollement 
accidentée p a r  d e s  c o l l i n e s  s u r b a i s s é e s  aux  formcs  l o u r d e s .  
L ' a l t i t u d e  e s t  généralement b a s s e ,  i n f é r i e u r c  2 150 m. Un s e u l  
po in tement  a t t e i n t  193 m. C ' e s t  une c o l l i n c  d l a m p h i h o l i t c  q u i  
s é l è v e  d i  e n v i r o n  70 m a u  d c s s u s  dc l a  p l n i n e  ~ r c n i t i q u e .  
Les a u t r c s  a c c i d e n t s  ne s o n t  p a s  d i s p e r s é s  a u  h a s a r d  
dans l e  paysgge m n i s  o r g a n i s é s  e n  a l i g n a ï i e n t s  p a r a l l è l e s  à l a  
d i r e c t i o n  b i r r i m i e n n c .  En p a r t i c u l i e r ,  dans  l n  p a r t i e  o r i e n t c l e  
de l a  r k g i o n ,  où se ,  t r o u v e  l c  b a s s i n  v c r s a n t  de Sakassou ,  s c  
t r o u v e n t  de L L ~  a l i g n o n c n t s  de dômes g r a n i t  iciucs s u r b û i s s é s .  
Dos de b r : l e i nc  dénudés  pour  l a  p l u p z r t ,  i l s  p r é s c n t c n t  
une surf::ci: é c a i l l é e  c n  é l émen t s  é p z i s  c t  angu leux  découpés  s u i -  
v a n t  l c s  d i a c l a s e s ,  d c s  vzsqucs  dc d i s s o l u t i o n  n t  de nombreux 
p o l i s s o i r s  ; i l s  s ' é l è v e n t  de quc lqucs  m è t r c s  a u  d c s s u s  de  l a  
savzna . Dûns d ' a u t r e  c 2 s 9  i l s  p o r t e n t  une vég&t :> t i on  z r b o r é a ,  
î l o t s  de foret s tmi-d6ciduc.  Ln roclic e s t  a l o r s  c o u v e r t e  d i u n  
s o l  g r z v i l l o n n c i r u  ou c u i r n s s é  e t  o s t  profondément a l t é r é c .  
LGS v e r s y n t s  s o n t  cn  p e n t e s  douces ,  convcxo-concaves. 
Lcs b a s  fonds  l z r c c n e n t  évcisés, dessinent un r é s c a u  hydrograph i -  
~ U G  b i e n  h i é r a r c h i s é .  
C e t t e   plain^ granitique appartient a u  b a s s i n  du N'zi, 
l u i  meme a f f l u e n t  du Bundama. E l l e  o s t  d r r i n é e  à l ' E s t  p a r  l e  
N 1 z i  e t  a u  Nord p a r  l c  Kan q u i  f r a n c h i t  l e s  a l i g n e m e n t s  dc co l -  
l i n e s  p a r  l e s  r o p i d c s  d t A s s é r é k r o ,  g z a s a n t  b ru t a l emen t  de l a  
c ô t e  88  m A l a  c ô t o  6G m ,   pou^ s t t e i n d r e  l e  N 1 z i .  
Le r é s e a u  hydrograph ique  secondaire c s t  c o n s t i t u é  de 
deux e n t i t é s  b i c n  d i s t i n c t e s  : 
. d 'une  p ~ r t  l a  zonc f z i b l c n c n t  dépririiéc à l t 0 u e s t  de s  
2 l igncmonts  g r a n i t i q u c s  pa rcou rue  p a r  l e  I c o t i c b l é ,  l e  Tontounou 
e t  l c  Lakuoufou6 q u i  convergent v e r s  l e  Kan en  amont dcs  r a p i d e s .  
( v o i r  c - r t o n  no 5 ) .  
Ces s e t i t a  m ? r i g o t s  i n t e r n i i t t e n t s  c o u l a n t  dans  de s  v a l -  
l é c s  rectilignes dénesurément l a r g ~ s ,  P a r  exemple l e  Lakaoufoué 
a  18 hl de l o n g  pour  une l n r g c u r  de 1 , 5  à 2 km en  moyenne, Les 
a f f l u e n t s  s o n t  ?normalement c o u r t s  p a r  r a p p o r t  à l a  t a i l l e  de l a  
v a l l é e  : pour  l c .  Lnkaoufoué, 1-cs p l u s  l o n g s  no f o n t  que 4 à 5  km 
t g n d i s  que les p l u s  c o u r t s  z t t e i g n e n t  k p e i n e  800 m de longueur .  
Ces a f f l u e n t s  nc s c n t  e n  f z i t  que de p e t i t s  c o u r s  d ' e a u  q u i  r e s -  
t e n t  dans  l e s  l i i a i t c s  de 13 v a l l é e  p r i n c i p a l e .  Ltensomble  de c e  
r é s e a u  a y p a r a i t  corme a t r o p h i é ,  Son a c t i v i t e ,  r é d u i t e  de nos  
j o u r s ,  a du 6 t r c  p l u s  importfxnto z u t r e f o i s .  
, La r é g i o n  des  a l ignerncn ts  de c o l l i n ~ s  d t a u t r o  p z r t ,  e  
e s t  pa rcourue  p a r  un r é s o a u  p l u s  complexe, de t y p e  d e n d r i t i q u e ,  
oh l e s  m a r i g o t s  découpent  l c  pzys  on polygones  i r r é g u l i e r s  de 
600 à 1000 m dc c ô t é .  
Le r é s c a u  hydrograph ique  dc s  c o l l i n c s  scmblc doué Cl 'une 
agressivité é r o s i v c  p l u s  impor t an t e  que ce l in i  dc l t O u c s t ,  La 
compur.ciison d c s  pcintcs noycnncs dc quc lqucs  r i v i è r c s  d e s  deux 
ensembles o ç t  s i g n i f i c ~ t i v c  : 
Mar igo t  ! P e n t e  ! L o c z l i s c i t i o n  ( v o i r  c a r t o n  n 0 5 )  
1 1 
K o t i e b l e  f 0.18 PC 
Tontounou 
1 
0.28 PC 
1 
A f f l u e n t s  d u  Kan e n  amont d e s  r a p i -  
Lakaoufoué 0.28 PC d c s  d l A s s e r e k r o  
! ! 
Nzueokre I 1 PC . Mar igo t  dns  BV a f f l u e n t s  d u  N t Z i .  
Ourougou ! 0 . 6 0 P C  ! 
Mcr igo t  a u  Nord 0 . 6 0 P C  ! A f f l u e n t  d u  1hn e n  z v a l  d o s  r a p i d e s  de  Sakassou  d l A s s é r é k r o .  
Ainsi t o u t e s  l c s  r i v i è r e s  a t t e i g n a n t  l e  Kan e n  a v a l  d c s  r a p i d e s  
s t  l e s  a f f l u e n t s  d i r c c t s  du  N t z i  o n t  unc p c n t c  d o u b l e  d a s  a u t r e s .  
Ce f z i t  e s t  d û  a u  brusque aba içse incn t  ù u  n i v c a u  d 'une  v i n g t a i n e  
de m è t r a s  provoqué p 2 r  c e s  r a p i d e s .  
Une o b s o r v z t i o n  d é t a i l l é e  d u  t r c c é  d u  r é s s n u  pe rmet  de  
c o n s t c t e r  que l e s  s o u r c c s  d c s  m z r i g o t u  du  complcxc d c s  c o l l i n e s  
s e  t r o u v e n t  à l a  m&ie a l t i t u d e  que c e l l e s  d e s  a f f l u e n t s  e s t  du 
Lakaoufoué ,  e t  s o u v a n t  même à l e u r  v o i s i n a g e  i m é d i z t .  i'i'iais l e  
Lakaoufoué a t t e i n t  l e  Kan A une a l t i t u d e  de 30 m s u p é r i e u r e  à 
c e l l e  d e s  confluents d e s  m a r i g o t s  d c s  c o l l i n c s  a v e c  l e  N 1 z i .  
Ces d e r n i e r s  s o n t  donc s u ç c c p t i b l e s  de  c a p t u r e r  l e s  a f f l u e n t s  
du  Lakaoufoué.  Cepend<znt p o u r  a t t e i n d r e  l c  N t z i ,  i l s  d o i v e n t  
f r a n c h i r  l a  b a r r i è r e  d e s  c o l l i n ê s  g r a n i t i q u e s  p a r  d c s  r a p i d c s .  
I l  n ' e s t  p a s  r a rG q u ' i l s  c o u l e n t  s u r  l a  r o c h e  nue v e r s  6 5  m 
d ' a l t i t u d e .  C e t  o b s t ~ c l e  e s t  p r o p r e  à m o d é r e r  l a  dynamisme a g r e s s  
a g r e s s i f  dos  m a r i g o t s  d c s  c o l l i n e s .  
Nous retrouvons i c i ,  3 une é c h e l l e  moindre  1s phénomène 
g é n é r a l  q u i  a f f c c t c  l e s  b a s s i n s  du N 1 z i  c t  d u  Brnd2ma ( 5 5 ,  37) : 
LG N ' z i  3 un p r o f i l  e n  l o n g  r é g u l i e r ,  a l o r s  quo l e  Bandama 
c o u l c  une z l t i t u d c  p l u s  é l e v é c  n v ~ n t  de  r a t l r a p o r  b r u t n l e m e n t  
l e  n i v a a u  do l a  c o n f l u e n c c  p a r  l e s  r a p i d c s  dl0unlé. A 8 0  km a u  
Nord dc  l a  c o n f l u e n c e ,  l a  l i g n e  de s é p a r a t i o n  d o s  e a u x  t n t r e  
l e s  deux b a s s i n s  n t c s t  q u ' à  8 km d u  Bqndama c t  à p l u s  de  50 km 
d u  N t z i ,  l e  b a s s i n  de  c c t t e  r i v i è r e  s ' é t a n t  Étendu zux  dépends  
do c a l u i  d u  Bandanm. 
Source: C a r t e  I G N Feuille N 8 - 3 0 - X I V  
1 : Zone deprimée - l e s  yrands marigots 
2 : Zone des coll ines-rkseau p o l y g o n a l  
1.3.3. Lcs n iveaux  c u i r n s s é s  
Dans l a  r é g i o n  de Touiiodi-Dimbokro, l o s  n ivoaux c u i r a s s é s  
o n t  é t é  d é c r i t s  p a r  G R H N D I N ,  DELVIGNE (35 ,  2 8 ) ,  BONVALLOT (8 ) ,  
BOULANGE (18 ,  19 ) .  Cinq n i v e a u  o n t  é t é  d i s t i n g u é s  : 
1.3.3.1. La s u r f a c e  b n u x i t i q u o ,  atteignant l ' a l t i t u d e  
moyenne de 500 m (480-527 m à l l0rumbo Boka),  don t  il ne r e s t e  
que que lques  témoins  c u i r a s s é s .  Sa f orrna t i o n  r e m o n t e r a i t  a u  
C r é t a c é  s u p é r i e u r  ( 3 5 ) .  
1.3.3.2. La s u r f a c o  i n t o r m é d i z i r e ,  f o s s i l i s é e  p a r  une 
c u i r a s s e  f e r r u g i n e u s e  2 l ' a l t i t u d e  d e  250-260 a, dont  l e s  t é -  
moins s o n t  r a r e s  d ~ ~ n s  l e  s e c t e u r  de Townodi. E l l c  a s t  d a t é e  du 
lqlio-Pliocène (35 ) .  
1.3.3.3. LE h a u t - g l a c i s ,  n i v o a u  c o n s t i t u é  de s u r f a c e s  
d l n b r z s i o n  ou d 'épandzga r a c c o r d a n t  l e s  r c l i o f s  de  commundenent 
aux  v a l l é k s  d a s  r i v i é r c s .  Dans l e  Nord du pzys  c t  l a  Haute-Volta,  
il e s t  f o s s i l i s é  p a r  unc c u i r a s s e  don t  l e s  t émoins  s o n t  nombreux 
e t  souven t  cn  p l a c e .  Du p o i n t  do vue c h r o n o l o g i q u ~ ,  il r é s u l t e -  
r a i t  de  l ' e n t n i l l c  clc l a  s u r f a c c  i n t c r m é d i a i r e  a u  c o u r s  de l a  
r é g r e s s i o n  du Mindel.  (8) 
I l  semble que l e  h a u t - g l a c i s  a i t  connu une a s s e z  g rande  
e x t e n s i o n  dans  l a  r é g i o n  dc Tournodi-Dimbokro, s u r t o u t  s u r  l e s  
s c h i s t e s  de Dimbokro. S u r  g r û n i t c ,  l c s  t émoins  e n  p l a c e  s o n t  
r a r e s .  Nous avons  pu o b s c r v e r  avec  J O  DELVIGNE, un bownl e n  p l a c e  
à l a  c o t e  108 m ,  2 p r o x i m i t é  du v i l l a g e  d: Yébouébo, a c c o l é  à 
un dôme g r a n i t i q u c  de  l ' a l i g n e m e n t  o r i e n t a l .  La r a r e t é  d e s  t é -  
moins c u i r a s s é s  e t  l a  r i c h e s s e  en  f e r  jamais  t r è s  é l ~ v é e  du 
subs t rû tum g r a n i t i q u c  d e  l a  r é g i o n  p ~ r m e t t c n t  de p k n s c r  que l e  
h a u t - g l a c i s  n ' a  pc s  é t é  e n t i è r e m e n t  c u i r a s s é  dcns  c e  s c c t e u r .  
D ' au t r e  p a r t ,  il e s t  peu  p robab l e  que l e  h a u t - g l a c i s  a i t  jamais 
p r é s e n t é  l ' a s p c c t  d 'une  s u r f a c e  unique q u i  s l a p p u y a n t  s u r  l e s  
h a u t e u r s  do ltAlebourna à l ' O u e s t ,  e t  l e s  c o l l i n e s  de  r o c h e s  
v s r t e s  z u  Sud, d o s c c n d a i t  r é g u l i è r e m e n t  de 1 2  c o t e  190 m j u s q u l à  
e n v i r o n  80-100 m a u  vo i s inag t !  du Kan a u  Nord e t  du  N1zi à l ' E s t .  
Ln e f f e t ,  1 ~ s  é c a r t s  de n i v e a u  a n t r e  l e s  t émo ins  p o s s i b l e s  de 
c e  h û u t - g l a c i s  no p e r m c t t c n t  p a s  de r a c c o r d e r  c e s  d e r n i e r s  à 
unc s e u l e  o t  mgme s u r f a c e  ( c f .  coupcis r é g i o m l c s ,  accompagnant 
l a  c a r t e  o rohydrograph ique) .  Il c s t  p l u s  v r a i s e m b l a b l e  quo l e  
h a u t - g l a c i s  r é s u l t z i t  de l a  coo. lescence de plusieurs g l c c i s  de 
t a i l l e  moindre dolit l e s  r s l i e f s  de commander~ent moins é l o i g n é s  
qus l e s  h a u t a u r s  i n d i q u é e s  c i -de s sus  o n t  a u j o u r d ' h u i  d i s p a r u .  
(Css r c l i o f s  pourraient n v o i r  é t é  s i t u é s  duns 13 zone d e s  a l i -  
gnements de c o l l i n e s  c t  de l a  c o l l i n o  d t z m p h i b o l i t o s ) .  
Le h a u t - g l a c i s  s e  r a c c o r d e  à l a  h a u t e  t e r r a s s e  dans  l a  v a l l é e  
du N ' z i .  Les g rands  a x e s  dc d r a i n a g e  é t a i o n t  donc d é j h  f o n c t i o n -  
n e l s  à c e t t e  p é r i o d e .  A n o t r e  c o n n a i s s a n c e ,  il n ' e x i s t e  p a s  de 
témoin de l a  h a u t e  t c - r r a s s c  s u r  1 2  r i v c  d r o i t c  du N 1 z i  a u  n i v e a u  
de Sakasoou. 
Dans l e  s s c t c u r  de Salcassou proprement d i t ,  l ' o n  p e u t  i d e n t i f i e r  
des  r c s t c s  l~sub-en-place"  : b u t t e s  r é s i d u e l l e s  b o i s é e s ,  don t  l e  
s o l  e s t  c o n s t i t u é  dc m a t é r i a u  g r ave l eux  ( g r a v i l l o n s ,  d é b r i s  de 
c u i r a s s e ,  c a i l l o u x  de q u a r t z  a l t é r é ) ,  surmonté  d ' une  f a i b l e  
é p a i s s c u r  de s c b l c s  z r g i l c u x  ocrc-rouge.  Cc t  ensemble r e p o s e  
s ans  t r c o n s i t i o n  s u r  d z s  7 r g i l e s  t n c h c t é c s  rouges  e t  b l a n c h e s .  
Quelques b l o c s  e t  b o u l e s  d.o c u i r a s s e  s o n t  s rnbz l lés  dûns l e  n i -  
vaau g r a v s l c u x  ou p a r f o i s  mcme émergent .  I l  s ' a g i t  e n  g é n é r a l  
d 'une c u i r a s s a  rougc sombre a v i o l a c é e  e t  jaune , cong lom6ra t i que7  
r i c h e  e n  g r a v i l l o n s ,  e t  q u i  i n c l u t  dcs  é l émen t s  da l a  c u i r a s s c  
de l a  s u r f a c e  i n t o r r n é d i a i r e  ; f a c i è s  c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  c u i -  
r a s s e s  du h a u t - g l a c i s .  A l a  périphérie du sornrnet de l a  b u t t e ,  
l e  n i v c a u  g rave l eux  e s t  fréquemment i n d u r é  e n  un r e b o r d  ou li- 
s e r é  c u i r a s s é ,  Cc d c r n i c r  ç c  l i m i t e  k 1~ s c u l e  nappe de g r a v ~ t s  
ou p q r f o i s  englobe p a r t i o l l c m e n t  l e  h a u t  d e s  r l r g i l e s  tachetées. 
( v o i r  c r o q u i s  no 6 ) .  
Le f z i t  quc l o s  b u t t e s  r é s i d u a l l a s  qua nous nvons pu 
o b s c r v a r  p r é s e n t e n t  t o u j o u r s  l e  pzssagc  b r u t 2 1  d ' u n  n i v c a u  gra -  
v i l l o n n a i r e  à un nivc::u a r g i l e u x  t::choté roilgc s t  b l a n c  non 
gr . c iv i l lonna i rc ,  indicluc une t r o n c a t u r e ,  un rcraaniemant. A n o t r e  
p o i n t  do vue ,  il f o u t  anvis.:gcr l thypbi thèse  quc l e  h û u t - g l a c i s  
s u p p o r t a i t  d u r a n t  l i i n t c r g l a c i a i r c  ï2indcl-Riss d e s  s o l s  f c r r a l -  
l i t i q u c s  don t  il nous r c s t ~  l c s  n ivaûux p ro fonds  rouges  c t  b l z n c s .  
At taqué  p a r  1 1 6 r o s i o c ,  l o r s  de l a  r e g r c s s i c n  du R i s s ,  a t  découpé 
en  b u t t e s ,  il a  é t é  locnlcrricnt cu i rn , s sé  -,wr f r o n t  d ' e n t a i l l e .  
Cc l i s c r é  c u i r a s s i  nu thcn t iqucment  h a u t - g l a c i s  2 é t é  dérnantclé 
à s o n  t o u r  e t  l a s  p r o d u i t s  dc co  démantèlemant épandus s u r  l e s  
b u t t e s  e t  l e s  v e r s ~ ~ n t s .  Lors  d ' une  p é r i o d a  p o s t é r i e u r e  f a v o r a b l e  
a u  cui rc issemcnt ,  un nouvacu l i s o r é  s ' e s t  d6vc;loppé à l a  p é r i p h é r i e  
du sommet dos b u t t c s .  C ' e s t  c e l u i  quo nous observons  a u j o u r d ' h u i .  
Du l i s c r é  a u t h e n t i q u e ,  formé l o r s  dc l ' e n t a i l l e  du h a u t - g l a c i s ,  
il ne r e s t e  quo quc lques  b o u l e s  épn,rscs.  La s i m i l i t u d e  de s  
f a c i è s  n ' e s t  qu ' un  phénomène do convcrgcncc dû à l ' i d e n t i t é  
des  mztéri:'iux o r i g i n e l s ,  
C e t t e  c n t a i l l e  de 1 2  r é g r e s s i o n  du R i s s  ( 8 )  a donné n a i s -  
sance  dûns l e  Nord du pays ,  5 un nouveau g l a c i s  erflboité dans  l e  
précédent , don t  l c s  t émoins  en  p l a c e  s o n t  nombrcux ( 3 2 ) .  
D ~ n s  1 2  r é g i o n  dc T o ~ ~ ~ o d i - D i m b o k r o ,  il e s t  d i f f i c i l e  do 
p a r l e r  de moyen-gl3ciç ( c f .  c a r t e  géomorphologique r é g i o n n l e )  . 
En c f f o t  l e s  d i s t r z n c a s  o n t r c  témoins  du h a u t - g l a c i s  sub-en-place, 
s o n t  f a i b l a s .  En f ? i t ,  il semble q u ' u n  r é s e a u  hydrogrzph iquc  
d é j û  i n s t a l l é  sur l e  h a u t - g l a c i s  l o r s  de l l i n t c r g l a c i o i r e  
Mindcl-Riss , s e  s o i t  cnfoncé  s u r  p l a c s  , décomposant l a  s u r f a c c  
c n t é r i s u r c  e n  une m u l t i t u d e  dc b u t t c s  r é s i d u c l l e s  p l u s  ou moins 
c u i r a s s é e s  c t  érod6os  p s r  l a  s u i t e .  LG teriïlo de g i z c i s  nc con- 
v i e n t  p l u s  pour  d é n o m c r  l c s  c n s o l l c m e n t s  e t  v c r s s n t s  - p a r f o i s  
é t i r é s  il c s t  v r a i ,  - q u i  u n i s s ~ n t  l e s  b u t t c s  e n t r e  e l l e s  o t  
avcc  l c s  bas-fonds.  On c p a r l é  de moyen-versznt ( 8 ) ,  sur l e s q u e l s  
s o n t  répnndus  l e s  d é b r i s  du h a u t - g l a c i s .  Nous avons  p r é f é r é  
employer l o  tcrri!c moins p r é c i s  du p o i n t  dc vue chronologique de 
v e r s a n t  dc; r ~ ~ c c o r d  ( e n t r e  l e s  b u t t e s  du  h a u t - g l a c i s  e t  l e s  bas-  
fonds  de l a  b z s s a  e n t z i l l c ) ,  c a r  cc  llmoycn-versantll  c o u v c r t  dc 
n a t é r i c u x  de h a u t - g l a c i s ,  ennoyé p a r  l c s  d é p ô t s  do l a  b a s s e  en- 
t a i l l e ,  u n i s s a n t  de s  p o i n t s  d ' a l t i t u d e s  t r h s  d i v c r s c s  a p p a r a i t  
souvcn t  comriie po lygén ique .  I l  nc p a u t  s e  r a t t n c h e r  quo de l o i n  
à l ' é p i s o d e  moycn-glacis q u i  3 a f f e c t é  l o  Nord du pays  c t  lzL 
Haute-Volta.  ( 3 2 ) .  I l  n ' y  ,2 guère  qu ' en  b o r d u r e  du N l z i  quo 
l ' o n  r c n c o n t r c  dus ébauches  de moyen-glzcis s o u s  f o r n c  dc mo- 
yenno t o r r a s s c ,  cu i r c ! s sée ,  r i c h c  c n  g a l c t s  de q u a r t z  dc p e t i t s  
t a i l l e  , f z  i b l c r ~ ~ c n t  ,?r laondis.  
Dzns 18  r i ig ion  de Szkassou ,  l a  vc r sy ln t  dc r n c c o r d  a  une 
forme convaxo-conc:zvc ~t dos  p o n t e s  cssuz f o r t e s  ( O  à 7 7;). 
Dzns l a  p l u p , ~ r t  d c s  c 2 s  l u  p c n t e  ~ s t  de l ' o r d r e  de 4 7:. Sur  l c s  
z x c s  d ' i n t a r f l u v o ,  l c  v u r s a n t  e s t  & t i r é  c n  l ongucu r ,  r e c t i l i g n e  
e t  s a  pcn to  c s t  p l u s  f n , i b l c  : 2 à 3  5. 11 ~ 3 t  ~ [ ~ r a c t é r i s é  p a r  
un n i v c a u  g r û v i l l o n n n i r c  fo r toman t  ondulé  o t  festonné, é p a i s  
de 100 à 150 cm repos.;nt s u r  une s t o n c - l i n t  qua r t zeusc  peu é p a i s s e  
(10 à 40 cm). Co t t e  d c r n i è r c  zl.ip=irûit cornriic un pavage quz r t zeux  
r é s u l t z n t  du fzuchcgc d e s  f i l o n s  dc qu:::rtz f r Q q u c n t s  dans l a  ro -  
chc sous - jgcen tc ,  l o r s  de l l e n t c i l l e  é r o s i v e .  La s tonc - l i ne  
e l l e  mCme repose  s u r  un n ivzou  a rg i l su ; :  t ; ~ c l i c t é  jauno-brun. 
LIenscmbla e s t  rocouvc r t  d ' u n  c o l l u v i o n  s ~ b l o - ? ~ r g i l e u x  ocre-  jaunc 
d ' é p a i s s e u r  v? . r i zb l a  (10  â 400 cm). 
La concav i t é  ' va l  du v e r s a n t  e s t  souvent  interrompue p a r  
un nouvcau r c b o r d  c u i r a s s é ,  Moins corn9ncto i:t r é s i s t a n t e  que 
c e l l e  dcs  b u t t e s  r é s i d u e l l e u ,  c e t t e  c u i r a s s c  e s t  pseudo-bréchique,  
p l u s  jaune,  p l u s  r i c h e  e n  q u a r t z  c t  é lémcnts  f c r ro -mznmnés i f è r c s .  
I l  s ' a g i t  d ' un  l i o c r é  c u i r a s s é  développé dnns l c  n ivsuu  graveleux 
du v c r s a n t .  I l  englobc fréquemment l a  s t o n c - l i n c  q u z r t z e u s c .  A 
l ' a v a l ,  c c  l i s c r é  d e n a n t e l é  cn  b l o c s  e s t  d i r c c t e m c n t  e n  c o n t a c t  
avec wi n i v ~ a u  de s a b l c s  c l a i r s ,  ( v o i r  c r o q u i s  n o  6 ) .  
I l  n ' e s t  p? s  r a r e  q u e ,  sur lss  b ~ s s i n s  v e r s a n t s  dc 
Snkussou, c c  l i s e r é  on p l c c c  c o i n c i d c  c v c c  un a l ignement  dcbblocs  
de c u i r a s s e  rougc-violacée compacte, t r è s  samblnblc à 13 cui -  
r a s s e  du h a u t - g l a c i s .  Ces b l o c s  N f l o t t e n t n  à 1 2  s u r f c c c  du s o l  
o t  ne semblent  pas cn p l a c e .  
Les d i f f e r e n t c s  coupes c t  p r o f i l s  obse rvés  nous condu i sen t  à l a  
c o n c l u s i o n  q u ' i l  s ' a g i t  d I u n  phénomène dc télescopage. Lcs b l o c s  
f l o t t z n t s  s o n t  e f f cc t ivemcn t  des  b l o c s  do l a  c u i r a s s c  du hau t -  
g l a c i s .  Lcur aligncrflent témoigne de l l e m p l ~ c e m e n t  de  1 t n n c i a n  
l i s e r é  du hau t -g lqc i s  q u i  d c v a i t  S C  t r o u v c r  a u  mêmo e n d r o i t ,  
mais quc lqucs  mè t r c s  p l u s  h a u t ,  L t c n t a i l l c  é r o s i v a  q u i  a donné 
m i s s a n c c  a u  v e r s a n t  di: r a c c o r d  n t û y a n t  pas  é t é  a s s e z  v igoureuee  
pour l e s  e n t r a i n e r  a u  l o i n ,  l c s  b l o c s  du l i s e r é  demantelé ,  s o n t  
r e s t d s  p ra t iquement  sur plcice, s ' a b a i s s a n t  avec  l e  n ivcau  gé- 
n é r a l .  
Boule de cuirasse haut-glacis (LI) 
Sables argiieux ocre rouge // , 
Rehord cuirasse néoforin4 . (1.'~) 
Niveau giaveleua Colluvion ocre -- jaune 
REBORD DES BUTTES RESIDUELLES 
VERSANT DE RACCORD ET BASSE ENTAILLE 
~ i s e r é  du versant de raccord (12) 
/ Col luv~on  sableur c la i i  
Coupe observée a 1 Km de TOUMODI sur la route 
de RIMBOKRO Altitude 150 à 135m 
Lors  d e  l l e n t a i l l c  ç u i v a n t ~ ,  l a  b a s s c  e n t a i l l e ,  i l s  o n t  b loqué  
l a  p r o g r e s s i o n  du f r o n t  d ' é r o s i o n  e t  i n d u i t  1 z  f o r m a t i o n  e t  f i -  
x a t i o n  du r e b o r d  c u i r z s s é  du v c r s ü n t  da r z c c o r d  à l e u r  n ivoau.  
Nous avons  a i n s i  l n  s u p a r p o s i t i o n  de dcux l i s o r é s  c u i r a s s e s  : 
l ' u n  f l o t t z n t  e t  r é s i d u c l ,  l l z u t r s  s n  p l c c c  coordonné aux épan- 
dûgcs g r z v i l l o n n n i r c s  du v e r s a n t .  Cûs d c r n i c r s  p rovenan t  du dé- 
nan t è l cmcn t  de l u  memc cuir:? s s e  quc l c s  b l o c s  rougc -v io lncés  , 
1 6  deuxième l i s o r 6  a  néccssn i remont  un a i r  do p a r e n t é  t r è s  mar- 
qué avcc  l c  p rcmicr .  I l  c s t  donb souvan t  d i f f i c i l e  de l e s  d i s -  
t i n g u o r  , 
Cos dûux l i s e r é s  ne s o n t  d i s t a n t s  quo s u r  l'axe d c s  i n t c r f l u v c s .  
Sur  l e s  v e r s c n t s ,  i l s  s o n t  superposés, s a u f  s i  1i rochü pcu pro- 
fonde 2 b loqué  p r o g r e s s i o n  de l a  b a s s e  e n t a i l l e  e t  pe rmi s  l a  
f o rmu t ion  du sacond l i s o r é  e n  a v a l  du p r e m i e r ,  C ' e s t  1~ c a s  
pour  1~ b a s s i n  vcrsr in t  c e n t r a l  r i v ~  goucha à 112vci l  c t  pou r  
l t a v a l  d u  b a s s i n  E s t .  
En rcswné,  nous. r e n c o n t r o n s  à Sûkcssou t r o i s  t y p e s  dc 
c u i r a s s s s  don t  l e s  f a c i è s  p i r  un phénomène de convargsnce  b i e n  
compréhensible s o n t  t r è s  scmblnb les  : 
+ l e  l i s c r e  a u t n c n t i q u c  d c s  b u t t a s  d s  h a u t  g l a c i s  
a c tue l l e rncn t  demûntclé  e n  b l o c s  ( L l )  
+ l e  l i s o r é  a u t h e n t i q u e  du v c r s n n t  de r n c c o r d ( l 2 )  
+ l e  l i s c r é  néoformé à l a  p é r i p h é r i e  d a s  b u t t e s  
r é s i d u c l l c s   LI^), probnblemcnt  con tempora in  
du l i s c r 6  du  v û r s a n t  do r a c c o r d .  
( v o i r  schémz no  7)  
1.3.3.5. Le b a s - g l a c i s  
Après un  ép i sode  humide ou l n  f o r r z l l i t i s a t i o n  a r e p r i s  
s e s  d r o i t s ,  unc n o u v e l l e  phzsc  sècha  s u r v i e n t  zvec  l a  régression 
du Würm a n c i e n ,  (60.000 a n s  B.T.) (8) .  C l c s t  a l o r s  qu 'unc nou- 
v c l l c  e n t a i l l o  s e  p r o d u i t .  Dans l a  v r l l é c  du  N'zi, v e r s  l a  C Ô ~ G  
60 m une b a s s e  t c r r a s s c ,  c o n s t i t u é s  d l é p a n d a g e s  s z b l c u x  a l t c r -  
nûnt  avec  quc lquos  l i t s  de g - l e t s ,  v i c n t  s ' e m b o i t e r  dzns  13 mo- 
yenne t e r r a s s e  d é t r u i t e .  P. l ' i n t é r i e u r  du p a y s ,  l e s  v c r s a n t s  
s o n t  a n t a i l l é s  & l e u r  b ~ s c  ; p a r f o i s  on t o t a l i t e .  Lo l i s e r é  c u i -  
r a s s é  du  v c r s a n t  de r z c c o r d  a p p a r a i t .  
A l o r s  que dans  l e  Nord du pqys un nouveau g l a c i s  e s t  ébauché ,  
dans  l*:. r é g i o n  d~ Toumodi-Dimbokro il no s a  formc que d e s  bns-  
f onds  onvah i s  p c r  d c s  c o l l u v i o n s  s z b l c u x  de c o u l c u r  c l a i r e ,  
LEGENDE 
Niveau argileux rouge - structuré 
Colluvion sablo- argileux et gravillonnaire 
Argiles tachetées et roche altérie 
Cuirasse 
Roche granitique saine 
Colluvians sableux clairs 
l i seré  cuirassé des buttes de haut-glacis 
l i seré  cuirassé du versant de raccord 
l iseré  cuirass; des buttes résiduelles,neoforme dans les produits de 
démantélement du haut-glacis. 
E VOLU TlON MORPHOLOGIQUE DES INTERFLUVES 
DE LA REGION DE SAKASSOU 
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Mindel  Riss i ? )  
H A U T  GL.AC1S 
Riss ( 7 1  Entail le dans le haut glacis et cuirassement des f ronts  d'entail le 
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Riss ( ? Formation des buttes residuelles et cucrassement du  !O  l i s e r é  ( L 1 
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Riss Wurrn ( 7 )  Façonnement des versants de raccord 
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BASSE ENTAILLE l 
- - - - - _  
Wurm ancien ( 7 )  Enta i l le  dans le  v e r ~ a n t  de raccord et  cuirassernent du  2 O  l isere ( L 2 ( L f 2  
Sub actuel Entail le actuel le dans la basse entail le 
r eposgn t  sur 1 2  rochc  g r c : n i t i q u c  peu profonde  c t  mgme a f f l c u r ~ ~ n t e .  
Lcs bas-fonds s ~ , b l î u x  r c m o n t ~ n t  c s s c z  h a u t  d ~ n s  l c  pzysngc,  
p z r f o i s  j u s q u l k  l n  p r o x i m i t é  d a s  somrrirts de s  b u t t e s  r é s i d u e l l e s .  
Cc s o n t  d ~ s  v;:llécs é v c s é e s  e t  à fond  p l c t ,  pz r cou rucs  p a r  d e s  
m a r i g o t s  i n t a r m i t t n n t s .  Lcs s a b l c s  c l c i r s  q u i  l e s  c o m b l ~ n t  
cnno icn t  l e  l i s c r e  c u i r a s s é  Cies vLrs? ,n t s  dc r a c c o r d .  I l s  rcpo- 
s e n t  s u r  une s t o n c - l i n c  y u c r t z c u s c  çcmblablo  à c e l l e  de s  v c r s z n t s .  
L ' o r i g i n e  e t  l n  mise e n  p l ~ c c  dc c e  c o l l u v i o n  sub l cux  c l q i r  f u i t  
l ' o b j c t  d ' un r  étude p c r t i c u l i è r c  dans  l o  c h a p i t r e  sur l e s  s o l s  
do 1 2  b a s s e  e n t a i l l e .  
Dans l e  pays  g r a n i t i q u e  d ~  Sakassou,  l e s  t g t c s  dcs  v a l l é e s  de 
l a  b a s s e  e n t a i l l e  o n t  uno forme en  g o u t t c  b i e n  p , ; r t i c u l i è r c .  Un 
p r o c e s s u s  mecnniquc l i é  aux c : ~ r ~ c t é r i s t i q u e s  phys iques  du maté- 
r i a u  dcins l e q u e l  c l l e s  s o n t  t z i l l é e s  pcrmct  d ' c x p l i q u c r  c e t t e  
p z r t i c u l n r i t é .  ( v o i r  schéma n o  8 ) .  
Lcs v a l l é e s  d e s  p c t i t s  m a r i g o t s  rernontcnt  q u ' à  l a  base  
mcrile de s  o n s c l l ~ r n e n t s  q u i  u n i s s e n t  l o s  b u t t ~ s   résiduelle^ du 
h n u t - g l a c i s .  Los o b s c r v q t i o n s  p é d o l o g i q u ~ s  c f f c c t u e c s  dans  c e  
s c c t c u r  p s r m c t t c n t  de  c o n s t a t e r  qus  : 
- l a  zons dc sourcG e s t  c o n s t i t u é e  d ' m e  nappe do s a b l e s  
c l a i r s  r e p o s c n t  scr 1 2  rochc  a l t é r é e  5 f : z i b l e  p ro fondeu r  
- 1s s c c t ü u r  cn  amont des  s o u r c c s  e s t  c o n s t i t u é  d'une cou- 
v c r t u r c  s; :blo-ûrgilcusc o c r e  de 3 & 6 m d t é p c i s s e u r  r e p o s ~ ~ n t  
sur un z n c i e n  s o l  t r onqué .  Les a l t é r i t e s  & c e  n i v e a u  s o n t  t r è s  
é p s i s s ~ s  : 10 m o t  p l u s  
- l a  nüppe s z b l o - ~ r g i l c u s c  e s t ,  s u r  l c s  p c n t c s  d e s  c n s c l -  
l ements  l e  s i è g ~  d ' m e  c i r c u l ~ t i o n  d ' c a u  S O U S  formc hypodermique 
q u i  provoque l a  f o r a - t i o n  d ' u n  h o r i z o n  l c s s i v e  en  z r g i l ~ s  de 
p l u s  e n  p l u s  n e t  l o r s q u l o n  s e  rapprocha dc l n ,  zone dc s  s o u r c e s  
- on r c t r o u v c  dnns  1 c s  s q b l ~ s  c l - i i r s  1.3 t r q c e  d ~  l c  c i r c u -  
l a t i o n  hypoderniiyuo dc l ' c o u  sous  l a  formo d ' u n  h o r i z o n  l e s s i v é  
t r è s  b l a n c h e ,  5 f ~ i b l c  p ro fondeu r  ( 1  rn e n  rnoyeruie) 
- l c s  n l t e r i t c s  é p z i s s c s  e t  p rofondus  de 1~ zonc e n  amont 
des  s o u r c c s  constituent uno niasse szblo-l inioneuse homogèno. Une 
nappe épisodique l c s  imprègne fréquemmsnt,  l e u r  c o n f é r ~ n t  unc 
c o u l e u r  g r i s s t r c  c a r n c t é r i s t i q u a  
A 
- a p r è s  unc p é r i o d a  p l u v i e u s e ,  memc dc c o u r t e  d u r é e ,  l e  mz- 
r i g o t  aupari?vi!nt à s e c  d e v i e n t  rzpidci:lcnt f o n c t i o n n e l  avcc  un 
d é b i t  a s s e z  f o r t .  Le d é b i t  b<? i s so  r n p i d e n c n t  mais  s e  m a i n t i c n t  
oncora dur .?nt  p l u s i c u r s  j o u r s .  
Nous pensons  que l l ~ m o r ç a g c  du  mar igo t  e s t  a s s u r é  p a r  l a  nappa 
c i r c u l a n t  à f : l i b l e  profondeur q u i  S C  t a r i t  rnpidoment  9 p a r  l a  
s u i t e ,  l a  ncppc z ro fonds  imprégnznt  l e s  ? l t k r i t c s  p e r c o l c  p l u s  
lanternent  à t r a v c r s  l e  s o l  c t  s c  d é v e r s c  p r o p c s s i v e m c n t  dans  
l e  m a r i g o t .  
L2 forma g&nér ,z lc  dc s  tstss ds v a l l 6 c s  c s t  l i é a  à l a  
masse d c s  r ~ l t G r i t c s .  En e f f e t  s o n  é p n i s s c u r  c s t  t r è s  f , r : i b l ~  a u  
n i v a z u  de l n  s o u r c s ,  z l o r s  q u l c l l c  c s t  importnntc:  sous  l ' e n s e l -  
lement .  Lr t ô t c  de v .2 l l é e  e s t  donc t a i l l é e  dcins cc  maté ri,^^. 
F a r  c o n t r e  l n  c o u v ~ r t u r a  s c b l o - n r g i l e u s s  o c r o  e t  son  é q u i v ~ l c n t  
l a t é r s l  dc s r lb lcs  b1:incs d é t s r m i n e n t  l l n s p c c t  du modelé de su r -  
f a c e .  
Dans  ES deux C Z S  nous pouvons c o n s i d é r c r  e n  p r amiè rc  app rox i -  
ma t ion  que c e s  m c ~ t ë r i a u x  trhs homogènas s o n t  isotropes e n  c c  q u i  
concerne  1 2  c i r c u l : , t i o n  de l ' e a u .  
S i  un phénomène quclconquo,  - i c i ,  l a  s o u r c e  du mar igo t  - 
impl ique  que c n  un p o i n t  l a  c i r c u l a t i o n  dc ~ I C ~ U ,  d ~  g é n é r a l i s G e  
e t  d i f f u s e ,  dev ienne  c o n c e n t r é e ,  il ~ p p a r a i t  a n  ce p o i n t  un 
a p p e l  d l e z u ,  unc d e p r c s s i o n  don t  18 p r o p c g 2 t i o n  dans  l e s  maté- 
r i a u  i s o t r o p e s  s c r n  sphérique. Lcs m a n i f a s t ~ t i o n s  mécaniques 
de c c t t e  d é p r e s s i o n  ( s u f f o s i o n ,  l e s s i v z g e .  ..) donneron t  une image 
f i d è l e  de 13  r é g u l g r i t é  de s z  propag:!tion, c ' e s t  à d i r ~  s p h é r i -  
qua. Lz s e c t i o n  de c o t t e  imzge s p h é r i q u s  s c r z  c i r c u 1 , ~ i r c .  A i n s i  
nous t r o u v o n s  2 lCn% t C t ~  d e s  v r ~ l l é e s  do p c t i t s  c i r q u e s  s u r b a i s s é s  
dont  l a  c a n t r c  e s t  1 2  s o u r c c  du mcr igo t .  Lorsque 1 2  s o u r c e  a s t  
m u l t i p l e ,  l a  f o r i : ~ ~  ob tanue  e s t  composée : un c i r q u e  complexe 
formé p s r  de p c t i t s  c i r q u e s  s c c u n t s  c t  c e n t r é s  chacun sur un d e s  
p o i n t s  dc s o u r c c .  
Dans l e s  bas-fonds du b a s s i n  E s t ,  l a  r o c h e  a f f l c u r s  e n  
dos de b : l l s i n s  s u r b z i s s é s  p ? r f o i s  c o u v o r t s  d ' u n  v e r n i s  f e r r u g i n e u x  
p z r f o i s  même p o r t a n t  d e s  lambezux de c u i r z s s c  dc p l u s i c u r s  cm 
d l é p z i s s o u r .  Dzns cc  c.;s, il e s t  d i f f i c i l c  d l e n v i s z g c r  uno n u t r c  
e x p l i c a t i o n  quc c e l l a  de l ' a p p o r t  c x t h r i e u r .  Ce n ' e s t  p c s  l a  
g r z n i t e  sous  j .zccnt q u i  a  f o u r n i  l e  fi:r d s  II.: c u i r a s s e  g il e s t  
i. t 
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-1 t ,' Propagation de la depression et de ses 
manifestations mécaniques (suffosion) à partjr de la source. 
cas de deux matériaux homogènes superposes. 
.. _. . Col luvions 
Roche  
Suffoeion 
1 Source: forme simple 2 Sources:fornie composee 
A 
FAqONNEMENK DES TETES DE VALLEES EN GOUTTE 
d l a i l l s u r s  r ~ r n ~ , r q u a b l c m o n t  f m i s  imnéd ia tcmcnt  s o u s  c s t t c ,  d e r -  
n i è r e .  Lc r o c h e  a f f l c u r z n t c  ou  s u b - a f f l c u r a n t s  a é t é  c o u v e r t e  
p a r  un m ü t k r i a u  a l l o c h t o n o  d?,ns l e q u e l  s 'est développée 1 2  c u i -  
r z s s c  q u i  s t c a t  uoudBc A, 13 r o c h e  s o u s  j q c c n t c .  C ' e s t  d ' a i l l e u r s  
vraisemblc?blcrncnt  nu n i v e a u  d u  c o n t c c t  zvoc  1~ g m n i t c  que l e s  
e=iux s e  c o n c e n t r c : i e n t  c t ,  s ' i l  y a v a i t  un p e a  dc  p e n t s ,  c i r c u -  
l s i c n t .  Ce phénomène ( c o l l u v i o n n o m o n t  c t  cu i ra s sc i l l en t )  a  d û  
ê t r e  suffiscimrnent r z p i d c  p o u r  que l o  g r q n i t e  nc  s u b i s s c  p a s  
d ' n l t é r r  t i o n  n o t a b l c .  
En c o n c l u s i o n ,  1 z  c ~ ~ r t e  géomorpl-iologiquo du  b a s s i n  v e r -  
sûnt d e  S ~ ~ k ~ s s o u  e s t  oxtrèmomsnt  s i m p l o ,  l c s  u n i t é s  morphologi -  
ques  é t c n t  dc  p l u s  s o u l i g n é o s  p a r  l o s  d i f f ' 6 r c n c c s  c n t r c  l e s  
peuploiilents végét.^:ux. 
- l e s  h:iutews b o i s e c s  du b z s s i n  O u s s t  c t  d u  b r i s s i n  Cc-n t ra l  
s o n t  d e s  b u t t c s  r é s i d u e l l a s  dc  h a u t - g l 8 c i s  sub-en-plûco 
- l e s  interfluves c t  e n s c l l c m c n t s ,  1 ~ s  v a r s a n t s ,  p e u p l é s  
p a r  l n  sûvznc  a r b o r é s  a t  ~ n , r b u s t i v û  s o n t  :L r c ? t t n . c h c r  a u  v s r s z n t  
de r c c c o r d  
- l a s  bzs- fonds  s :?blcux occupés  p a r  l u  sav -na  à r ô n i e r s  
a p p q r t i c n n e n t  à l n ,  b a s s e  e n t a i l l e  
- l e s  f o r a t s - g c l e r i e  c o r r c s p o n d z n t  a u x  m a r i g o t s  f i g u r e n t  
1 ' e n t a i l l - c  a c t u e l l e .  
1 .4.1. G é n é r a l i t é s  
La r é g i o n  Tournodi-Dimbokro a p p n r t i c n t  .piu s c c t e u r  méso- 
p h i l e  du  domains g u i n é s n  d o n t  1~ c l i m a x  p rédominan t  e s t  l e  f o r ê t  
dense  humide scmi-déciduo.  
Cepondznt unc bomic p ~ r t i c  du  s s c t o u r  rnésophi lc  e s t  occupée  p z r  
l a  savzno  d i t ;  gu ineenne  : " Q t e n d u e s  de  h a u t e s .  h e r b e s  e n c l c v é e s  
dzns  l e s  f o r ê t s  d c n s c s  ou  compr i sos  c n t r c  l o s  f o r e t s  d e n s e s  e t  
l e s  f o r c t s  c l s i r s o  g e l l o s  s o n t  pnrsoniécs d t a r b r c s  c t  dc  r ô n i e r s ;  
ç l l e s  s o n t  parcourues p,zr dc  nombrcuscz f o r e t - g z l c r i o s  c t  con- 
t i e n n o n t  dos  î l o t s  r ~ l i c j ~ u c s  da f o r c t s  d c n s o s  ; s*-!ns b r û l i s ,  
e l l e s  é v o l u e n t  en f o r c t  donsa  do tbape somi-dgciduc ; o l l e s  s o n t  
p a u v r e s  sn f:;uncs di- i:icnimifères. 
Ces savcines f o r m e n t  unc  étroit^ bande p l u s  ou  moins  d i s c o n t i n u e  
s u r  l c  p o u r t o u r  d u  m a s s i f  f o r c s t i ~ r  g u i n é o - c o n g o l a i s "  (E. 
ADJANOHOUN, 1964  ic  ( 7 )  ) .  
1.4 .2 .  Lc c o u v a r t  v é g k t a l  d u  b a s s i n  v c r s ~ n t  d o  S a k z s s o u  c s t  
c o n s t i t u é  y z r  1 2  anv,?nc g u i n é o n n c .  Lcs P l o t s  f o r e s t i e r s  s o n t  l o  
p l u s  s o u v e n t  r é d u i t s  à d c s  l z m b o ~ u x  q c i  O C C Q > C ; ~ I ~  l a s  dômes gra- 
n i t i q u e s .  Ou b i e n ,  s i t u e s  a p r o x i m i t é  d e s  v i l ] - c g c s ,  i l s  s o n t  
n n i n t c n u s  e t  p r o t é g é s  p a r  l t ho rnnc .  L 1 c s s o n t i e l  de l a  s u r f a c e  
e s t  occupée  F a r  l a  sav2ne  a r ô n i c - r  p c r c o u r u c  d e  rne igrcs  g a l e r i e s  
f o r c s t i è r c s .  
Avec 1s c o l l a b o r ? t i o n  de Mr. R a  SPICHIGER ( C h ~ r c h e u r  F. N.K. S .  
C e n t r o  S u i c s è  Adiopodoumé) , nous  nvons é t é  znicnés 2 d i s t i n g u e r  
c i n q  a s s o c i a t i o n s  v é g é t ? l a s  s u r  l o  b a s s i n  v a r s a n t .  
1 .4 .2.1.  LGS î l o t s  f o r c s t i c r s  
C ' e s t  l c  t y p ~  foni~::ilicïlt?l dc  Ir foret scmi -déc iduc  5 
C e l t i s  s p .  e t  T r i ~ l o c h i t o n  s c l c r o x y l o n .  I ls o c c u p e n t  l c s  h a u t e u r s  
dû l t O u e s t  d u  b z s s i n  s u r  1 ~ s  s o l s  î c r r n l l i t i q u c s  r e n a n i é s  du  
h a u t  g l a c i s  derflantelé.  
C 1 o s t   TI ssciv-.ne k Alrdropogon m a c r o p h y l l u s ,  H y p a r r h c n i a  
d i p l a n d r a ,  T c p h r o s i z  c l c g ? n s ,  T e p h r o s i a  b r q c t é o l ~ t a ,  ûvcc  l c s  
e s p è c c s  z i r b u s t i v a s  T o r r ï i n z l i , ~ ,  g l a u c a s c e n s ,  P i l i o s t i g m c  t h o n i n g i i ,  
F i c u s  c z p c n s i s ,  B r i d c l i a  f s r r u g i n e u .  
E l l c  forriic unc n u r é o l c  n u t o u r  dcs î l o t s  f o r c s t i c r s ,  l à  
où l e s  s o l s  s o n t  î , s sez  p r o f o n d s .  110rsci , i ; l~  i l s  1 c  s o n t  t r o p  p e u  
( i n d u r a t i o n  o u  h y d r o r n o r p h i ~  p r o c h e  dc  13 su.rf':cc) , 1 2  s c v n n c  
z r b u s t i v a  cèdc  l a  p l ~ c e  X unc ç q v r n c  h c r b c u s u  5 L o u d c t i n  s i m p l c x ,  
H y p a r r h c n i a  dis sol ut^, , H y p û r r h e n i ~  dipl,r!nÜra, S y h c n o s t y l i s  h o l o -  
s e r i c e a  ovoc l e s  s o u s  a ? : r b u s t e s  Cochlossormw~i  p l n n c h o n i  c t  Annom 
s e n e g u l e n s i s .  
C ' e s t  l e  c o u v e r t  v g g é t a l  d u  v o r s z r i t  du r a c c o r d .  
C 1 c s t  Ir', tlssv::ne r ô n i c r "  a v c c  l o s  ~ s p è c c s  h e r b o u s c s  
L o u d e t i a  s i m p l c x ,  Xypar rhcn in  d i s s o l u t , c : ,  I - î n d i ~ k a  h c u d c l o t i i  c t  
l e  r Ô n i o r  ( # o r n c î u s  ï c t h i o p u m )  . LLS t c r r n i t i è r c s  s o n t  s o u v e n t  
p e u p l é o s  de l h o c n i x  r c c l i n . ? t s .  
C e t t e  a s s o c i ~ i t i o n  c o r r c s y o n d  ~ ! u x  sol.; ~ : ~ ' o l e u x  hydromor- 
phcs  de  l a  b a s s e  e n t a i l l ~ .  
1 .4.2.4-. Lr! s2vt2ne h c r b e u s e  d c s  z o n c s  inond. ;blcs ,  à 
Loude t iu a m b i e n s ,  H i b i s c u s  a s p c r  , S c h i z a c h i r i m  s a n g u i n e m  e t  
L o u d c t i ~  s i m p l e x .  
C ' e s t  l u  
1.4.2.55 Les g a l c r i c s  f o r c s t i è r c s  
E l l e s  possèd ,n t  I c a  m8rncs c s p è c c s  quc l e s  î l o t s  fores- 
tiers m6lécs  ;LX ~ s p è c c s  p l u s  typiques d ~ s  s31-s ~ U T I ~ ~ C S .  
Souvcnt  e i s c o n t i n u e s ,  c l l c s  s o n t  l i m i t é e s  à l a  b c r g e  
mcmo d c s  p e t i t s  m u r i g o t s .  
1 .4.3. Las f e u x  de b r o u s a c  a n n u e l s  ( m a i - j u i n )  o n t  unc i n -  
f l u e n c e  i m p o r t a n t s  d a n s  1 2  r é g i o n .  
Les s p r 5 c i a l i s t c s  d u  c o n t ; c t  forgt-s3v::nc s l a c c o r d c n t  e n  
e f f e t  p o u r  a f f i r m e r  quc  12. foret t e n d  n z t u r c l l s m è n t  à r c c o l o n i s e r  
l c s  e s p z c c s  c i c t u c i l e n c n t  e n  s a v z n c .  LGS fc.ux dc b r o u s s c  d é t r u i -  
s r n t  l o s  j e u n e s  z r b r c s  b l o q u o n t  c c t t c  c x s z n s i o n ,  ne l a i s s 2 n t  
s u b s i s t e r  quc. I c s  ~ s p è c c s  z d ~ ~ p t é c s .  ( 7 )  
1.4.4.  Dans l a  r 6 g i o n  dc S.zkzssou l o s  c u l t u r c s  s o n t  peu  nom- 
b r c u s c s ,  t o u j o u r s  l o c , z l i s & c s  sur l c s  b u t t c s ,  e n  b o r d u r e  dt: l a  
f o r ê t ,  Champs d1ign.2mcs c s s a n t i c l l e r l i a n t  c t  2 u r ; s i  q u e l q u e s  m 2 i p c s  
p l n n t g t i o n s  d c  b,:nnniers, i n c l u e s  d.7n.s l u  f o r c t .  
Ccs c u l t u r e s  s e  t r o u v c n t  s u r  1,~ b o r d u r c  Oucs t  d u  BV O u c s t ,  
2 l a  l i s i è r e  dc  l n  f o r ô t .  Dans un p ; i s s i  r é c a n t  e n c o r e ,  l c s  c u l -  
t u r e s  o n t  é t é  p l u s  aSonc??ntc:; s u r  1~ b n s s i n  r il n l c s t  p c s  r a r e  
dc  r c n c o n t r c r  s u r  la:; b u t t ~ s  occupées  p.:r l a  f o r ê t  d e s  y l : > n t s  de 
c c r f é i c r ,  m6lcs  ûux cs i . cnccs  f o r c s t i é r c s ,  c t  G e s  b u t t e s  d1r ,nc ians  
champs d l i g n ? n e s  z c t u c l l c m e n t  r c c o g q u i s  p z r  1~ f o r c t .  
L t , ? c t i o n  dc llhomrne s u r  l a  v 6 g é t : : t i o n  s e  r é s ~ i ~ c  donc 
p r o t é g e r  l e s  î l o t s  f o r c s t i c r s  & p r o x i m i t é  d c s  v i l l ? g c s ,  c n t r c t c -  
n i r  q u c l q u c s  champs d l i g n z m c s ,  é p u i s e r  l e s  r ô n i c r s  p ,?r  l u  r é c o l t e  
du  v i n  de  palnie ( b a n g u i )  c t  s u r t o u t q  l c  g c s t c  l c  p l u s  l o u r d  de 
c o n s é q u c n c c s ,  brûler 1 q  SavniIc t o u s  l e s  ,?ns. 
Principales associations végétales. 
LEGENDE 
Cul tures  ( ignames, bananiers, café iers  ) 
Foret semi decidue a celtis ssp 
Savane arbiistive a andropogon rnacrophyll~is 1 7 1  
Savane herbeuse à loudetia simplex et 
cochlospermum planchoni (ss.arbuste 
Savane herbeuse a loudetia simplex et borassus '" 
4:. 
: 
aethiopum. 
Galerie forêstiere . 
~ i s e r é s  cuirassés. & 
Affleurements rocheux 9 
Echelle : 1 / 10.000 
B.V. de  SAKASSOU 
2 - LES SOLS 
Les s o l s  d u  b a s s i n  v c r s u n t  dc Sr,ktissou a t  probi?blernent 
dc t o u t a  1; r k g i o n  g r y n i t i q u c  p ê u v ~ n t  e t r c  e t u d i é s  e n  é t r o i t e  
r e l ~ t i o n  a v e c  l e s  u n i t e s  morphologiques, I l  c x i s t e  a n  s f f c t  une 
c o n c o r d c n c e  e n t r e  l e s  p e u p l e m e n t s  veg&tc ;ux ,  l e s  d i f f e r e n t s  n i -  
vorlux e t  l e s  s o l s  q u ' i l s  s u p p o r t e n t ,  
F o u r  m c t t r c  on  é v i d e n c c  C C ~ ~ L  rcl-,tien nous  =vans t r a c é  
t r o i s  t o p o s é q u c n c c s  : B V J  s u r  l ' a x s  d c  i l i n t o r f l u v c  c n t r o  l e s  
b a s s i n s  Oues t  c t  C s n t r a l  
SKI3 1 0  sur 1; v o r s c n t  r i v o  d r o i t e  d u  b a s s i n  c e n t r c l  
SIG? 20 a t 3 0 ,  s u r  l ' c n s e l l c n e n t  Nord du  b c s s i n  c e n t r a l .  
Nous nc  p o u v i o n s  p ~ s  c r o u s a r  dc f o s s c s  p 6 d o l o g i q u c s  sur 
.- l e s  b a s s i n s  Gues t  u t  Xst, r é s e r v é s  a u x  ~ r i c s u r c s  l i y d r o l o g i q u ~ s ,  de 
p e u r  d'introduire dco p c r t u r b . n , t i o n s  d=;ns 1-3 c i r c u l n t i o n  d e s  c,;ux. 
Nous zvons  é t 6  ?menés d i o t i n g u c r  t r o i s  cnssmblcs  de  
s o l s  : 
- l c s  s o l s  d c s  b u t t t a  r k s i d u c l l c s  dc h c u t - g l a c i s  
- l e s  s o l s  d u  v c r s a n t  d ~  r a c c o r d  
- l s s  s o l s  dc  1 2  h n s s e  s n t a i l l e  
2.2. Lcç s o l s  d c s  b u t t e s  r e s i d u e l l o s  do h c u t - g l . 2 c i s  
S o l s  f c r r a l l i t i q u e s  r e m a n i é s  mod,?ux 
Ce s o n t  d o s  s o l s  p r o f o n c ? ~  c t  b i e n  d r a i n é s .  I l s  s o n t  ca- 
r c c t é r i s 6 s  p;r l c  p r é s c n c e  à une p r o f o n d s u r  v ~ r i ? ! b l e ,  de 10 cm 
à 1  ni d ' u n  h o r i z o n  g r ? v i l l o , r n ~ i r i  c t  g r c v c l e u  é p a i s  ( 2  n  e n  
moycnnc) , c o n s t i t u é  CIG g r n v i l l o n s  f d r r u g i n c u x ,  do c a i l l o u x  de  
c u i r r s ç o ,  z n g u l c u x  ijl < ? r C t c s  Bmousséos, p l u s  rz rcrnont  dc b o u l e s  
d s  c u i r a s s e  dc bonnc t a i l l c  ( 40  a 50 cm) e t  cl; c ? i l l o u x  e t  g r a -  
v i e r s  do q u a r t z  z l t 6 r é  a t  f a r r u g i n i s 4 ,  ériiouss6s7 b r i s é s  c u  p r c -  
m i c r  coup do m ; : r t c ~ u  a n  unc c s p è c c  de  g r o s  s c l  j 7 u . n ~ .  A 1 2  b a s e  
cie c e t  h o r i z o n ,  1:: c o n c c n t r -  t i o n  r c l c i t i v c  du  q u c r t z  n,ugr.ionte 
m c i s  o n  n ' a  j zma i s  dc  s t o n c - l i n c  y u z r t z c . u s c  b i c n  marquec .  Au-delà 
Xe s o l  s e  p o u r s u i t  profondément pSnr  d c s  ; : rgi lcs  t : :chc t&cs  p u i s  
d c s  c l t é r i t e s .  A 8 m l a  s t r u c t u r ~  da 1:: roche c r t l t é r é e  n ' e s t  p n s  
e n c o r e  n e t t e .  
L ' h o r i z o n  g r $ ? v i l l o n n a i r c  c s t  r c c o u v c r t  p ? r  unc é p z i s s c u r  
f a i b l e  e n  g é n é r z l  (20-40 c n )  dc  s z b l c a  a r g i l e u x  r o u g c s .  A c t u e l -  
l cmen t  il n ' e x i s t e  pas  ciu r c l i c f  dc coraianndcncnt e n  r o l z t i o n  
C i r o c t c  c v c c  l o s  bu-Ltcs  résiduelles. I l  e s t  p o s s i b l e  t o u t c f o i s  
que c c  n i v c r u  s r b l o - - r g i l c u x  q u i  p r é s c n t ~  d c s  c ~ r a c t è r c s  d12p- 
c o l l u v i o n n c n c n t  a n c i e n  
2.2.1.  Cas g é n é r a l  
Au sommst d~ l a  b u t t e  c o r ~ ~ n n d z n t  l a s  b z s s i n s  Oues t  o t  
C c n t r a l ,  à l n  cô t i :  1 2 2 , 5  rn ,  2vcc  une p c n t c  de  2  TC, n o u s  une 
n i t c  m i @ c ! t i t i y u o ,  1-c p r o f i l  SKR 33 p r e s c n t c  les c ~ r u c t & ~ i ~ t i ~ ~ ~ s  
d e s  s o l s  
0-20 Huini fèrc ,  b r u n  f o n c 6  e n  7 , 5  YR 3/2. A m a t i è r e  
A l  
org(7niquc; non d i r e c t  ~ n c n t  d 6 c c l z b l i j .  Ayproxi-  
rrin,tivcncnt 1 0  PC dc g r : ; v i l l o n s  dc p c t i t o  t a i l l e .  
Sm 331 T u x t u r c  sc :b lo - ! : , rg i l~usc .  S t r u c t u r z  n a s s i v c  à 
t o n d z n c c  g rwno lcusc .  Porc~13r, f r i : i b l c ,  p e u  plcls- 
t i q u e .  T'lonbrcuscs r , Ï c i n c ô  f i n c s  c t  moyennes.  
T r ~ ~ n s i t i o n  ~ r . ~ d u a l l c ,  r b g u l i è r c .  
2 , 5  1% 3/4 b r u n  r o u g ~ a t r c  f o n c é .  A r n z t i k r e  o rga -  
n i q u e  non  d i r cc to l i lon t  d 6 c c l n b l s .  Approxifi~lntiveriient 
8 0  PC d c  g r a v i l l o n s  f  c r r u g i n c u x ,  d ë b r i s  d c  c u i -  
r c s s c  e n  I O  YR 5/8 b r u n  j z u n < t r e .  Quo lquos  
p c i i n s  da q u z r t z  ~ , n g u l c u x .  Q u c l q u c s  b o u l a s  d s  
c u i r z s ~ j c  d e  t z i l l c  noyenno (30 cm). T c x t u r c  
s a b l o - c r g i l o u s c .  S t r u c t u r z  dc 1 c  t c r r c  f i n e  
p o l y é d r i q u a  z n g u l c u s c  peu n c t t o ,  f i n c .  P o r a u x  
à p ~ r o s i t  é i n t s r g r ~ n u l z i r c  l i é e  2ux é l é m e n t s  
g r o s s i ~ r s .  F r i c b l c ,  p e u  p1::çtique. Nombreuses 
r ; : c i n c s  f i n ~ s  e t  moycnnss.  A c t i v i t é  f o r t c .  
T r r , n s i t i o n  gr.? d u c l i c  r é g u l i S r c  . 
5 Y 3  4/8 r o u g c  j n u n s - t r c ,  q u c l q u e s  t y c h e s  n o i r c s .  
Apparsriimcn-t non  o rg r in ique ,  ?,?proxiri?c. t i v c m o n t  
8 0  PC d t 6 1 é m c n t s  g r o s s i c r s  comnc l e  p r e c é d c n t ,  
m a i s  s a n s  b o u l c s  dc  c u i r a s ç c ; .  T e x t u r e  z r g i l o -  
s ? b l c u s c  h s c b l c s  g r o s s i c r s .  Structure p o l y é -  
dr iciuc n n g u l o u s c  f i n e  , pou n e t  t c  . Moyenneincnt 
p o r e u x  ( é l é m e n t s  grossiers) f r i a b l o .  Légèrcmcnt  
r ; l - . l léablc .  R q c i n c s  f i n c r i  c t  moyennes. A c t i v i t é  
f o r t c .  
T r n , n s i t i o n  d i ç t i n c t ~  , i r r ë g u l i è r c  . 
I d c n t i q u c  F U  p r e c é d c n t .  Lcs g r q v i l l o n s  s o n t  
r c l ? t i v a r f i c n t  n o i n s  nombreux, n a i s  il 3pp- r?  i t  
d e s  p s o u d o - c o n c r c t i o n s  e n  7 , 5  YR 2/4,  r o u g c  
t r è s  sornbrc. I n d u r - t i o n  gcn6rG: l i s6e  c n  c a r a p y c c .  
IG YI: 1/8 b r u n  ,jzunn"trc-, t? r l . ic té  de 7 , 5  YR 5/8 
b r u n  v i f ,  2 , s  YR 4/6 r o u g a  c t  10  YR 8/1 b l a n c .  
Tqchcs ii c o n t o u r s  peu  n e t s  c t  de f o r n c  i r r é -  
g u l i è r e .  Quelques  t z , chcs  n o i r ~ s  de p e t i t e  t a i l l e .  
Ap-roxiciat ivcment  30 PC d l  éléments g r o s s i e r s  , 
g r z v i l l o n s  f c r r u g i n c w :  c-t p seud .0 -concr6 t ions ,  
g r : ;v i c r s  de qu:::rtz :ltc>ir.és clz!ns l a  rnassc,  angu- 
l e u x ,  3 .n rCtcs  é n o u s s é e s ,  i r r é g u l i è r e n c n t  r é -  
p u r t i s  d ? n s  1 l h o r i z c n .  T c x t u r c  z r g i l o - s n b l c u s c .  
S t r u c t u r o  p o l y é d r i q u c  ~ r o s s i è r e  pou n a t t e  
s u r - s t r u c t u r e  l a r n ~ l l ~ ~ i r c  l o c i l c n c n t .  P o r e u x  à 
p o r c s i t e  t u b u l r i i r e  grossière-; . Loczlenient f a i -  
bloiilcnt i n d u r é  c n  c ,nrzp7ice v ; icuol r i i ro  ?i poches  
t c r r c u s c s .  R.qcincs moycnnos e t  f i n e s .  A c t i v i t é  
f o r t e .  
W n , n s i t i o n  d i f f u s e ,  r 6 g u l i & r c .  
T;:chcté e n  7 , 5  3 6 / 0  jouns  r o u g c d t r o ,  10  YR 4/6 
r o u g e  e t  1 0  YR 8/1 b l g n c .  P,zchos A c o n t o u r s  p e u  
n e t s  s t  de fornic i r r g g u l i è r c ,  de t n i l l s  moyenne. 
Quelques  t z c h e s  o n  1 0  YR 3/6 rougc  sorribrcs 
s t r i e o s  c t  l u i s ~ n t ~ s  d e  v c r n i s  f c r r u g i n a u x  s u r  
g r o s  :~grég . s t s .  kpproximnt ivcnicnt  30 PC d l é l é -  
monts g r o s s i c r s .  Contritions j a u n 5 t r e  a t  r o u g e s  
peu  i n d u r é e s .  Localcr ient  s t r ~ t e s  1 ~ ~ r i : a l l n i r c s  
b l z n c h . ? t r c s ,  r i c h c ~  c n  grciin2 de  f c l d s p i , t h  21- 
t&ri. P s ~ u d o - c o n c r é t i o n s  c t  i ; r n v i l l o n s  z b s e n t s .  
T e x t u r e  z r g i l o - s a b l e u s o  <'I, ~ ~ S l c s  g r o s s i e r s  
q u z r t z o u x .  S t r u c t u r c  p ~ l y e ? ~ r i q u e  a n g u l e u ç a  g r o s -  
s i è r e  pou n c t t o  , g é n 6 r a l i s é c .  P o r e u x ,  c o h é r e n t .  
Q u c l q u c s  r z c i n e s .  A c t i v i t e  l~loysnne.  
T r n n s i t i o n  gr::duellc,  r k g u l i è r c  . 
T r c h c t é  c n  10 R 4/8 r o u g e  ; 7 , 5  B 3/6 r o u g e  
sombrc ,  1 0  YR 7/8 jaune  a t  10  YR 8/1 b l n n c .  
Tztchcs dc t a i l l e  moyenne a c o n t o u r s  n e t s  e t  d6 
forriic i r r i g u l i è r c  . L o c a l c n c n t  , e l l c s  s o n t  de  
p o t i t c  t z i l l c  c t  o r g ? , n i s é e s  c n  l i t s  p a r z l l è l e s  
r a p p e l a n t  Ir: s t r u c t u r c  d u  g r a n i t e  o r i e n t é .  Vers  
520 cm? c e t t a  o r g a n i s ~ t i o n  e s t  g é n é r a l i s é e .  
Apjiroxim-,tivcmcnt 10  PC r l l  é l é m e n t s  g r o s s i e r s ,  
cxc lus ivcn ien t  g m v i c r s  dc  q u n r t z  s n g u l c u x ,  à 
a r z t ~ s  émoussées a l t e r é s  6-ns 1 2  mnsse ,  e t  q u e l -  
q u e s  g r i i n s  dc f c l d s p q  t h .  T o x t u r c  s a b l o - n r g i -  
l c u z s  & s z b l c s  g r o s s i c r s .  S t r u c t u r c  p o l y é d r i q u c  
g r o s s i è r e  p e u  n c t t e  ou l i t h i q u c  s u i v z n t  l e s  
p l a g e s  ; l i t h i y u 2  g 6 n e r ? . l i s c c  à l a  b a s e  d e  l ' h o -  
r i z o n .  P o r e u x ,  c o h é r c n t .  Q u c l q u c s  r a c i n e s  mo- 
y e n n e s .  ~ c t i v i t e  f r i b l u .  
C a r a c t é r i s t i q u e s  ch imiques  : 
A p a r t  l ' h o r i z o n  A i ,  l a  soinrne d e s  b a s e s  éc l iangeables  e s t  
f a i b l e  s u r  t o u t  l e  p r o f i l  : 0.5 & 0.6 mé/100 g e n  B 21 e t  
1.22 mé/100 à l a  p a r t i e  s u p € r i e u r e  du B 23 v. La s a t u r a t i o n  va- 
r i e  s e l o n  l e s  h o r i z o n s  : 12.5  PC e n  B 2 1 ,  42.7 PC a u  sommet du 
B 23 v ,  p u i s  un t a u x  v a r i a n t  de 25 a 40 PC dans  l e s  h o r i z o n s  
t a c h e t é s .  I l  s ' a g i t  f i lun s o l  moyeruieinent à f o r t e m e n t  d é s a t u r é .  
La c a p a c i t é  d ' échange  d e s  a r g i l e s  e s t  de l ' o r d r e  de 20 mé/100 g ,  
c e  q u i  co r r e spond  a de l a  k a o l - i n i t e  dominante .  
La r é a c t i o n  d u  s o l  e s t  a c i d e  t o u t  a u  l o n g  du  p r o f i l  avec  un ma- 
ximum de  pH 5.20 e n  B 24 v  e t  un minirnwn de 4.70 e n  B 21 gr. 
Le r a p p o r t  ~ i l i c e / ~ l u m i n e  e s t  constamnent  i n f é r i e u r  a 2 ,  s a u f  
dàns  l e s  h o r i z o n s  p ro fonds  ( B  24 v ,  B 3 / ~ )  où il ne dépas se  
p a s  2.2 t o u t e f o i s .  
Tou tes  c e s  donnéeu i n d i q u e n t  une é v o l u t i o n  avancLe de s  m a t é r i a u x  
c o n s t i t u a n t  c e  s o l .  
La m a t i è r e  o rgan ique  e s t  r e l a t i v e m e n t  abondan te  e n  s u r f a c e  ( 3  PC) 
e t  a s s e z  évo luée  ( C / N  - 1 1 )  
C a r a c t é r i s t i q u e s  phys iques  : 
L ~ a p p a u v r i s s e m e n t  e s t  à p e i n e  marqué : 17 FC d ' a r g i l e s  
e n  A1 e t  23 e n  13 21 , ( rapyior t  1/1 , 3 7 ) .  La t e n e u r  e n  a r g i l e  
n ' e s t  jamais  t r è s  é l e v é e .  Le maxiicm e s t  de 33 PC à. l a  b a s e  
d e s  h o r i z o n s  B. 
La p o r o s i t é  é l z v é e  e n  s u r f a c e  (43.5 PC)  r e s t e  v o i s i n e  de 30  PC 
j u s q u l à  400 cm de p ro fondeu r .  La pe r ïne .ab i l i t6  e s t  a s s e z  é l e v é e  
dzns  l e  B 21 gr. 
C ' e s t  donc un s o l  b i e n  d r a i n 4 .  
C l a s s i f i c a t i o n  
d- 
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
S o u s - c l a s s e  : PJoyennem~nt d e s a t u r é  
Groupe : Remanié 
Sous-groupe : 1;lo da 1 
F a c i è s  : a p p a u v r i ,  f a i b l e m e n t  i n d u r é  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  o c r e  p e u  é p a i s s e .  
Le p r o f i l  SICR 3 3  p r é s e n t e  donc l a  s u c c e s s i o n  s u i v a n t e  : 
0-45 Appumite 
45-1 00 g r a v o l i t e  
100-1 60 i n t e r g r a d e  g r a v o l i t e - s t g r i t e  
160-340 R é t i - h y p o s t r u c  t i c h r o n  
340-400 R é t i c h r o n  
400-560 R é t i - a l t é r i t e  
Comnie il a  é t é  s i g n a l é  l o r s  de l ' é t u d e  géomorphologique  
de l a  r é g i o n  l e s  b u t t e s  r é s i d u e l l e s  de ha .u t  g l a c i s  s o n t  c a r a c -  
t é r i s é e s  p a r  l a  d i s c o r d a n c e  e n t r e  l e  n i v e a u  d t 6 1 é m e n t s  g r o s s i e r s  
( g r a v o l i t e )  e t  l e s  a r g i l e s  tachetées r o u g e s  e t  b l a n c h e s  ( r é t i -  
c h r o n ) .  La pedogénèse  t e n d  Lz es tomper  c e  h y a t u s  : l c  s o l  s e  
d é v e l o p p e  dans  un m a t e r i a u  complexe e t  homogénéise  l e s  d i f f é -  
r e n t s  c o n s t i t u a n t s  dans  un m6nie ensemble .  A i n s i ,  d a n s  l a  r é -  
t i c h r o n  r o u g e  e t  b l a n c  d ' u n  s o l  p l u s  a n c i e n  t r o n q u é  p a r  l t é r o -  
s i o n ,  s e  d é v e l o p p e ,  sous l e  g r a v o l i t c ,  un h y p o s t r u c t i c h r o n  
b r u n  j a u n â t r e  q u i  c o n s e r v e  m a l g r é  t o u t  l c s  t a c h e s  e s tompées  du  
r é t i c h r o n  o r i g i n e l .  Le p a s s a g e  e n t r e  c c t  i n t e r g r a d e  e t  l e  r é -  
t i c h r o n  non m o d i f i e  e s t  t r è s  p r o g r e s s i f .  
2.2.2. Le sommet d e s  b u t t e s  s u p p o r t e  a u s s i  de s  s o l s  don t  l a  
c o u v e r t u r e  s a b l o - a r g i l e u s e  e s t  p l u s  é p a i s s e .  Dans ce  c a s  il s e  
déve loppe  e n t r e  l ' a p p u m i t e  e t  l e  g r a v o l i t e ,  un s t r u c t i c h r o n  peu 
é p a i s .  
P a r  exemple cn  BVJT8. Su r  l a  m&ne b u t t e  que SKR 33, à l a  
c o t e  124 ,5  m s o u s  f o r ê t  semi-decidue ,  avec  Urie p e n t e  de 2  PC, 
s u r  g r a n i t e  m igma t i t i que  : 
O - 20 cm Humifèrc b r u n  sonb re  e n  IO YR 312. A m a t i è r e  
o rgan ique  non d i r ec t en i en t  d é c e l a b l e  s a b l o -  
Al a r g i l e u x ,  mas s i f  &. t endance  grumeleuse  que lques  
p e t i t s  d é b r i s  de c u i r a s s e  e t  g r a v i l l o n s  f e r r u -  
g ineux .  T r è s  poreux - c o h é s i o n  moyenne, f r i a b l e .  
Yombreuses r a c i n e s .  
T r a n s i t i o n  graduelle, r e g u l i è r e .  
20 - 100 cm 5  YR 3/3, b r u n  r o u g e â t r e  sombre,  à m a t i è r e  or-  
gan ique  non d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  20 PC e n v i r o n  
A 3  de  g r a v i l l o n s ,  g r a i n s  d e  q u a r t z  a l t é r é  e t  dé- b r i s  de c u i r a s s e  de p e t i t e  t a i l l e  s a b l o - a r g i l e u x  
B 21 à a r g i l o - s a b l e u x .  
S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u c  f i n e  a s s e z  n e t t e .  
Po reux ,  c o h k r c n t .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  r é g u l i è r e .  
100 - 210 cm T a c h 0 ~ ~ 6  i-c ( 2 , 5  YR) brut1 ( 7 , S  YR 4/41, 
jaune ( 1 0  YR 5/8) e t  n o i r .  
Hor izon  g r ave l eux  é ï é m c n t s g r o s s i e r s 8 O  PC essen-  
B 22 gr c r  t i c l l e m e n t  g r a v i l l o n s ,  g r a v i e r s  e t  c a i l l o u x  de 
c u i r a s s s  s c o r i a c é û ,  c a i l l o u x  e t  g r a v i s r s  de 
q u a r t z  a l t e r é  e t  emouss6. 
Arg i lo - sab leux  - s t r u c t u r e  s o l y é d r i q u e  angu- 
l e u s e  f i n e .  bonne p o r o s i t é  d ' ensemble .  Cohéren t  
L f a i b l e m e n t  i n d u r é .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e  ondulge .  
21 O-270/300 Semblable a u  p r é c é d e n t  iiiais non i n d u r 6  e t  p l u s  
rouge  en  2 , 5  YE! 4/6- 
B 22 gr à l a  bz se  que lques  c a i l l o u x  e t  g r a v i e r s  de q u a r t e  a l t h r é ,  émoussé, fo rment  un lit  d i scon-  
t i n u  . 
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondu l ée .  
270/300-380/420 Brun r o u g e â t r e  ( 2 , 5  4/4) que lques  t a c h e s  
p l u s  c l a i r e s  d i f f u s e s .  Quclqucs g r r v i l l o n s  
dans  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  ; p l u s  b a s  concré-  
B 23 t i o n s  route v i o l a c é e s  d s  p e t i t e  t a i l l e .  
a r g i l e u x  à argilo-limoneux. S t r u c t u r e  polyé-  
d r i q u e  angu l eusc  f i n c  b i e n  déve loppée .  Quel-  
ques  rcvê temento  a r g i l e u x .  
P o r t u x  - colxérent.  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r e g u l i è r e .  
420 - 800 En d e s s o u s  de 420 cm, a p p a r a i s s e n t  l e s  a r g i l e s  
t a c h e t é e s ,  r o u g e s  ( 7 , 5  Fi 4/6) e t  b l a n c  ( 2 , 5  Y 
B  24 v 7/2) d e v e n a n t  p l u s  r.ougc v e r s  l e  b a s .  La t e x t u r e  c t  l a  s t r u c t u r e  v a r i e n t  sel011 l e s  
t a c h e s  a s s e z  n e t t e s  e t  de t a i l l e  honiogène. 
Les p l a g ê s  r o u g e s  s o n t  apparemment s a b l e u s e s  
c t  rriassives ; l e s  c la i re : : ,  a r g i l e u s e s  e t  à 
s t r u c t u - r e  p o l y é d r i q u e  p e u  n s t t e .  
800 - 980 Taches  i d e n t i q u e s  a u  p r é c é d e n t  mz i s  dc  t a i l l e  
p l u s  p e t i t e  c t  à c o n t o u r s  p l u s  n c t s .  E l l e s  
B3 C/C s o n t  l o c a l e m e n t  organisées s u i v a n t  un l i t a g e  f i n  r a p p e l a n t  l e  g r a n i t e  o r i e n t e .  Vers  l a  b a s e ,  
c e t t e  o r g a n i s a t i o n  e ~ t  g é n é r a l i s e ( ? ,  comme d a n s  
l c  p r o f i l  S I S  33. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
S o u s - c l a s s e  : lioyennzment d e s a t u r é  
Groupe : liemanié 
Sous-groupe : C o l l u v i o n n é  
F a c i è s  : Appauvr i  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  o c r e  é p a i s s e .  
Dans ce c a s ,  n o u s  a v o n s  l a  s u c c a s s i o n  d l h o r i z o n s  s u i -  
v a n t e  : 
0-40 cm a p p w n i t e  
40-1 O0 s t r u c t i c h r o n  
100-210 g r ~ v o - s t é r i t e  
21 0-300 g r a v o l i t  c 
300-420 h y p o s t r u c t i c h r o n  
420-800 r é t i c h r o n  
800-980 r é t i - a l t é r i t e  
2.2.3. E n f i n ,  e n  b o r d u r e  d u  sommet, l ' a p p u n i t c  e s t  e n c o r e  
moins é p a i s  e t  l ' i n d u r a t i o n  S C  m a n i f e s t e  d è s  l a  s u r f a c e ,  l e  
s t é r i t e  f c î i s a n t  d i r c c t e r - i c n t  s u i t e  & l l a p p u m i t c  g r a v i l l o n n a i r e .  
C ' c s t  l e  czs  du p r o f i l  SKR 1 9 ,  s u r  1-a s é q u c n c e  SKFi 1 0 ,  s o u s  
f o r ê t ,  c n  b o r d u r c  du  sommet, à l a  c o t e  121 m .  
10 YR 3/2 b r u n  grisâtre t r è s  sombre. A m a t i è r e  
0  - 1 5  o r g a n i q u c  non  d i r s c t e m e n t  d é c e l a b l e .  Approxi-  
mat ivement  1 5  PC de g r - v i l l o n s  e t  d é b r i s  de 
*1 c u i ï z s s e  n i n s i  qut: g r z i n s  de  q u a r t z  a l t é r é ,  à 
a r ê t c s  é m o u s ~ é e s .  
1 5  - 170 7 , 5  YR 5/6 b run  v i f ,  t a c h c t é  de 10 YR 6/8 jaune 
b r u n â t r e ,  IO I? 3/4 rougc  sornbre e t  nombrcuscs 
A3 
t a c h e s  n o i r e s .  A m a t i è r e  o rgan ique  non d i r e c t e -  
ment d k c ~ l ~ ~ b l c .  Apparemaent non o rgan ique  à 
B 21 c r  p a r t i r  de 60-80 cm. I n d u r e  en  c a r a p a c e  vacuo- l a i r e ,  t r è s  g r a v i l l o n n z i r e .  P r é sence  de g r o s  
t u b u l e s  f c r r u g i n i s e s ,  t a p i s s é s  d ' a r g i l c  e t  
m a t i è r e  organique. Rnc incs  f i n e s  e t  moyennes. 
A c t i v i t é  f o r t e .  T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  ondu lée .  
1  70 - 200 5  YR 5/6 rouge  j a u n â t r e ,  t a c h e t é  de IO YR 6/6 
jaune b r ü n â t r e .  Tachcs A c o n t o u r s  n e t s .  Appro- 
B 22 x i ~ ~ i a t i v e m e n t  25 PC de g r a i n s  de  q u a r t z  s l t é r é ,  
angu l eux ,  à a r ê t e s  émouul;ées e t  de d é b r i s  de 
r o c h e  a l t é r é e  f e r r u g i n i s é e ,  rouge  v i o l a c é  e n  
10 R 3/3 ( rouge  sombre) .  
Tex tu r c  a rg i l o - l imoneuse  . Structure p o l y é d r i q u e  
angu l euse  moyenne. RevCtcmsnts a r g i l e u x  asso-  
c i é s  aux a e r é g a t s  r ecouvra r i t  40 PC. 
P o r o s i t é  tubulaire g r o s s i è r e  i m p o r t a n t e .  Cohé- 
r e n t ,  plastique. Quc lques  r a c i n e s  f i n e s  e t  mo- 
yennes .  
A c t i v i t é  f o r t e .  
S o i t ,  l a  s u c c e s s i o n  d ' h o r i z o n s  : 
0-1 5  Appumite ( t e n e u r  e n  g r a v i l l o n s  15  PC) 
15-170 S t é r i t e  
170-200 H y p o s t r u c t i c h r o n  
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r n l l i t i q u e  
Sous-c lasse  : t;oycnnemcnt d c s a t u r é  
Groupe : Retianié 
Sous-groupe : ?!ioda1 
F a c i è s  : I n d u r é  
S é r i e  : à c u i r a s s e  peu p ro fonde .  
Il s ' a g i t  i c i  d ' une  c u i r a s s c  r é c e n t c ,  s a n s  r e l a t i o n  au- 
cune avec  l e s  b o u l e s  de  c u i r a s s e  compacte de h a u t  g l a c i s  q u i  , 
a f f l e u r e n t  à q u c l q u c s  m è t r c s  du p r o f i l .  L ' i n d u r a t i o n  de c e  li- 
s e r é  e s t  probablement  con t empora i r c  de  c e l l e  du  l i s e r é  du vê r -  
s a n t  de r a c c o r d .  Car  il c s t  b i c n  e v i d e n t  quc l e s  r e s t e s  d c s  an- 
c i e n n e s  s u r f a c c s  o n t  c o n t i n u é  à é v o l u e r  l o r s  dos  p u l s a t i o n s  
clirna t i q u e s  q u i  o n t  s u r t o u t  a f f e c t é  l e s  n iveaux  i n f é r i e u r s .  
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2.3. Les s o l s  du v e r s a n t  de r a c c o r d .  
S o l s  f c r r a l l i t i q u e s  r c n a n i é s  c o l l u v i o n n é s .  
Ces s o l s  d 'une  m o r ~ h o l o g i c  semblab la  à ceux d e s  b u t t e s  
r é s i d u e l l e s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  une c o u l c u r  p l u s  j aune ,  un 
recouvrement s a b l o - a r g i l ê u x  p l u s  é p a i s  ( j u squ l à  3 , 5  m )  mont ran t  
de s  s i g n e s  n e t s  d l appauv r i s s cmen t  e t  fréqucmr;ient l a  p r é s e n c e  
de t r a c e s  d1hydromorphie & uns p ro fondeu r  moyenne, s u p é r i e u r e  
a u  mè t r e  e n  g é n é r a l ,  c e  q u i  f a i t  quo C G  c a r . l c t è r e  n ' a  p a s  é t é  
r e t e n u  pour  l a  c l a s s i f i c n t i o n  de c e s  s o l s .  
Le t y p e  e s t  l c  s o l  remanié c o l l u v i o n n é ,  p a r f o i s  5 r e -  
couvrement t r è s  é p n i s ,  a p p a u v r i .  Au n i v e a u  du l i s e r é  c u i r a s s é  
du v e r s a n t  de r a c c o r d ,  nous r e t r o u v o n s  l e s  s o l s  du SOUS-groupe 
i n d u r é .  
Les s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  du v u r s n n t  s o n t  n o i n s  p ro fonds  
que ceux d e s  b u t t e s  ; l a  r oche  a l t é r é e  ~ s t  a t t e i n t e  a v a n t  5  m 
e n  g é n é r a l .  L ' h o r i z o n  t a c h e t 6  rouge e t  b l a n c  a d i s p a r u ,  f a i s a n t  
p l a c e  à un h o r i z o n  moins ép i l i s  de c o u l c u r  b r u n e ,  j aune ,  a u q u e l  
succède l a  r oche  a l t é r é e ,  de c o u l e u r  g r i s s .  Ces c o u l e u r s  t e r n e s  
e t  pâles témoignent  d  ' un  d r a i n a g e  médiocre .  
2 ,3 .1 ,  Cas g é n é r a l .  S o l s  f e r r a l l i t i q u e s  r e n a n i é s ,  c o l l u -  
v ionnés .  Type B V J C .  
Sur  1: séquence B V J ,  s u r  l l n x e  de  l l i n t s r f l u v c  e n t r e  l e s  
b a s s i n s  Ouest  e t  C e n t r a l ,  a l t i t u d e  107 m ; p e n t e  3  PC développé 
dans  l e s  p r o d u i t s  dc déïnantèlement du h a u t  g l a c i s  s u r  g r a n i t e  
o r i e n t é .  V é g é t a t i o n  : savene  ~ G ~ ~ Q U B C  a Loudotia s imp lex  e t  
Borassus  aethiopum e t  sous - a rbus t c s  comme Cocnlospermum p l a n c h o n i i .  
O - 13  10  YR 3/3 b r u n  sombre. A m a t i è r e  o rgan ique  non 
d i r e c t e m e n t  d é c c l a b l c .  Tex tu re  s a b l e u s e  à sc- 
A1 b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  mass ive  à t endance  
BVJ Cl g rumeleuse ,  t r è s  po reux ,  peu c o h é r e n t ,  f r i a b l e .  Chevelu r a c i n a i r c  i n t e n s e .  a c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondulée .  
1 3  - 30 2,5 YR 6/6 jaune r o u g e â t r e .  A m a t i è r e  o rgan ique  
non d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e .  Tex tu re  s a b l e u s e  à 
A 3  s a b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  mass ive  (humide) 
BBJ C2 à t endûncc  grumeleuse t r è s  poreux ,  t r è s  P r i n b l e .  T rè s  nornbrcuses r a c i n e s  f i n e s .  A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  n c t l c ,  ondu lée ,  
30 - 60 5  YR 5/6 rouge j a u n c t r e .  Apparemment non orga-  
B  21 n i q u e .  I d e n t i q u e  a u  p r é c é d e n t .  A l a  b a s e  b l o c s ,  
BVJ C3 c a i l l o u x  e t  g r a v i c r s  d e  l a  c u i r a s s e  s o u s  ja- c e n t e .  Localement g a l e t s  ( r a r e s )  a u  c o n t a c t .  
60  - 160 
B 22 c r  
BVJ C7 
160 - 180 
B 23 c r  
B V J  C 10  
180 - 240 
B  24 v  
B V J  C 12 
B 3/c 
B V J  C 18 
380 - 600 
B V J  C 27 
7 , 5  YR 6/6 jaune r o u g e â t r e  t a c h e t é  de 7 , 5  YR 4  4  
b r u n  5  YR 3/4 b r u n  r o u g e â t r e  sombre,  7 , 5  YR 2  O 
n o i r .  C u i r a s s e  g r a v i l l o n n a i r e  e t  q u a r t z e u s e ,  
/
mass ive  v e r s  l e  sommet, v s c u o l a i r c  v e r s  l a  b a s e ,  
poches  s a b l e u s e s  pro5~7blonient lessivées e n  
1 0  YR 7/2 gris c l a i r ,  de s a b l e  q u a r t z e u x  f i n  à 
moyen. Nloyennement i n d u r é .  P o r o s i t é  t u b u l a i r e  
g r o s s i è r e  i m p o r t a n t e .  Ra re s  r a c i n e s  f i n e s  e t  
moyennes . 
T r û n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  i n t e r rompue .  
Tache t é  e n  5  YR 4  8 rouge  j a u n â t r e ,  1 0  R 4/6 
rouge  e t  2 , 5  Y 7  / 2  c l s i r ,  e n  t a c h e s  d i f f u -  
s e s  e t  p e t i t e s .  Approximativement 70 PC d ' & l é -  
ments  g r o s s i e r s ,  c a i l l o u x  e t  g r a v i e r s  d e  q u a r t z  
angu leux  à a r c t e s  émoussées f e r r u g i n i s é s . T c x t u r e  
a r g i l e u s e .  S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  a n g u l e u s e  f i n e  
n c t t e  . Nombreux revêtccicntc;  a r g i l e u x .  P o r o s i t é  
f a i b l e  à moyenne, c o h é r e n t ,  non f r i a b l s .  
Qua lqucs  r a c i n e s  f i n o s  e t  moyennes. A c t i v i t é  
f a l b l s .  
T r n n s i t i o n  n e t t e ,  i n t e r rompue .  
5  Y 6/3 o l i v e  p â l e .  Q u e l q u s s  t a c h e s  1 0  YR 5/8 
b r u n  j a u n z t r e  nombreuses a u  sommet de 1 ' h o r i z o n  
e t  n o i r a s  nombreuses à l a  b a s e .  Localenlent 
q u e l q u e s  d é b r i s  de p e g m a t i t c .  Tex tu r e  a r g i l e u s e .  
S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  a n g u l e u s e  moyenne t r è s  
n e t t e .  Revêtements  a r g i l e u x  r e c o u v r a n t  100 PC, 
f a c e s  de p r e s s i o n  nombreuses.  I i i c r o - p o r o s i t é  
n u l l e ,  t r è s  peu po reux ,  r a r e s  t u b u l e s ,  p l a s t i -  
que ,  co1l:;nt (humide) .  Que lques  r a c i n e s .  A c t i v i t é  
f ~ l i b l e .  
5  Y 7/4 jaune p$le t a c h e t é  de 10 YR 5/8 b r u n  
j a u n 8 t r c  e t  10 YH 6/1 gris. Les t a c h e s  e t  nar- 
b r u r ü s  s o n t  r é p u r t i c s  e n  l i t s  c o n c o r d z n t s  sou- 
l i g n a n t  l a  s t r u c t u r e  l i t h i q u e .  Localement t r a i -  
née s  b l a n c h z t r e s .  Tex tu r c  a r g i l o - s a b l e u s e  à 
s a b l e  g r o s s i e r .  Localerqent poclies a r g i l e u s e s  
g r i s e s .  Structura l i t h i q u e  de g r c n i t e  o r i e n t é .  
Ra re s  c u t a n e s  a r g i l e u x .  P o r o s i t é  i n t e r g r a n u l a i r e .  
F r i a b l ~ ,  dcvcnnnt  p l u s  r é s i s t a n t  v e r s  l e  b a s .  
T rgs  r a r e s  r a c i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e .  
O l ive  p â l e ,  gris v e r t ,  b r u n  e t c .  e n  t a c h e s  
p e t i t e s  s e l o n  l a  s t r u c t u r c  d r  l a  r oche .  Tex tu r e  
s a b l e u s e .  S t r u c t u r e  l i t h i q u e  de g r a n i t e  o r i e n t é ,  
f i l o n  de pegma t i t e  e n  p l a c e .  P o r o s i t é  i n t e r g r a -  
n u l a i r e .  Cohéren t .  P a s  de r a c i n e s .  
C a r a c t é r i s t i q u e s  c h i m i q u e s  : 
J u s q u l à  1 2  b ~ s c  d c  I c i  c u i r c ? s s e ,  l a  s o m ~  d e s  b a s e s  échan- 
g e a b l e s  e s t  f a i b l e ,  i n f d r i e u r e  2  mé/100 g. Lo t a u x  d e  s a t u r a -  
t i o n  p o u r  c e s  nsrnes h o r i z o n s  v a r i o  e n t r e  46 e t  61 PC. 
La c a p a c i t é  d16change  d e s  a r g i l e s  a s t  ao  l ' o r d r e  de 20 mé/100 g 
La k a o l i n i t e  e s t  donc dominan te .  
Au d e s s o u s  do l a  c u i r n s u e ,  l a  somne d e s  b a s e s  é c h a n g e a b l e s  e s t  
de l ' o r d r e  de 10  mé/100 g  e t  l e  t a u x  de  s a t u r a t i o n  p z s ç e  de 67 TC 
e n  B 2 4  v  à 94 PC e n  B ~ / c .  La c a p a c i t é  dléchangc: d e s  a r g i l e s  e s t  
p l u s  é l e v é e  : de  3 0  60  mé/100 g. Cc q u i  i n d i q u e  l a  p r i s e n c e  
de  minéraux  du  t y p o  i l l i t e  ou  hydromicas  e n  p r o p o r t i o n  a s s e z  
é l e v é e  5 c ô t é  d e  l a  k a o l i n i t e .  Le r z p p o r t  ~ i l i c e / ~ l w n i n e  e s t  
f r anchement  sup6r ieu . r  2 2. 
Nous ovons  donc s u p e r p o s i t i o n  de  m a t 6 r i a u x  d s  d e g r é s  
d ' é v o l u t i o n  d i f f é r e n t s .  La p a r t i e  r e m a n i é e ,  ( j u s q u ' à  l a  b a s e  de  
l a  c u i r a s s e )  a s s e z  é v o l u é e  e t  l a  p û r t i c  non r e m a n i é e  p r é s e n t z n t  
l e s  c z r n c t è r e s  d l u n c  é v o l u t i o n  moindre .  
La r é a c t i o n  de  l ~ c n s c m b l e  du  s o l  o ~ t  = ic ide  a v c c  d s s  pH o s c i l l ~ n t  
e n t r e  5.85 e t  6.15. 
La m a t i è r ~  o r g a n i q u e  e s t  peu  a b o n d a n t e ,  moins  de 1  PC à 20 cm de 
p r o f o n d e u r ,  e t  médiocrsmont  é v o l u é e  ( C / N  # 16  à 2 0 ) .  
~ a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i q u e s  : 
Toute  l a  p a r t i 6  r emaniée  e s t  f o r t e m e n t  a p p a u v r i c  e n  a r -  
g i l e s ,  l e  t a u x  ne d é y z s s a n t  p a s  9 PC. j u s q u l à  l a  c u i r a s s e .  Au 
d e s s o u s  de c c t t e  dernière, l a  t e n e u r  e n  a r g i l e  p a s s e  à 47 PC 
p o u r  r o t o m b c r  & 22 I'C d c n s  l l û l t é r i t o .  
Les données  moyennds de l a  p o r o s i t é  s u r  l e  b a s s i n  i n d i q u e n t  unc 
p o r o s i t é  é l e v 6 c  dnnu 1~ c o l l u v i o n  o c r e  ( 4 2 . 3  TC) a i n s i  que  d a n s  
l a  nappe g r a v i l l o n n a i r e  (39.1 PC)  e t  l a  c u i r a s ç ~  elle-même e s t  
a s s e z  p o r e u s c  a v c c  une p o r o s i t é  de 30  PC. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
S o u s - c l a s s e  : Sioyenncincnt d é s a t u r é  
Groupe : Remanié 
Sous-groupe : C o l l u v i o n n é  
F a c i è s  : Appauvr i - induré  
S é r i e  : 2 c o u v e r t u r e  o c r e  é p a i s s o .  
La s u c c e s s i o n  d e s  h o r i z o n s  d e s  s o l s  c o l l u v i o n n é s  p e u t  s e  
s y n t h é t i s e r  de l a  maniè re  s u i v a n t e  : 
0-30 : Appwnite 
30-60 : S t r u c h t i c h r o n  
60-1 60 ; G r a v o - s t é r i t e  
160-180 : Gravé lon  
180-240 : R é t i - h y p o s t r u c t i c h r o n  hydromorphe 
2 40-380 ; Ré t i c h r o n  hydromorpha 
380-600 : A l t  é r i t e  . 
I l  f z u t  n o t e r  l ' a p p a r i t i o n  dc  l l hyd romorph i e  a u  n i v e a u  
de l t h y p o s t r u c t i c h r o n  e n r i c h i  e n  a r g i l e s  i l l u v i a l e s  e t  l a  p ré -  
sence  d t u n  g r a v é l o n  a u  sommet de  c e l u i - c i .  L ' o n  r e t r o u v e  cons- 
tamment s u r  l e  v s r s n n t  d ~  r a c c o r d  l e s  tr:.:ces d ' u n  pc?vage q u a r t -  
zeux à l a  l i m i t c  e n t r e  1s m c t e r i a u  a l l o c h t o n e  : c o l l u v i o n  s ab lo -  
a r g i l e u x  o c r c  e t  g r a v i l l o n s ,  e t  l e  m a t e r i a u  a u t o c h t o n e  : hypos- 
t r u c t i c h r o n ,  r e t i c h r o n  e t  a l t é r i t e .  
L t é r o s i o n  q u i  a f açonné  l e s  v c r s a n - i s  d e s  b u t t e s  r é s i d u e l -  
l e s  a  e n t a i l l é  profondément ~t b z l a y é  l e s  a r g i l e s  t a c l i c t 6 e s  
r ouges  a t  b l a n c h e s  a i n s i  quc l c s  a l t é r i t e s ,  f üuchan t  l c s  f i l o n s  
do q u z r t z  q u i  l c s  t r - ~ v c r s a i c n t .  Les d é b r i s  dc c c s  f i l o n s  o n t  é t é  
épandus sur l a  n o u v ~ l l e  forme. P a r  l a  s u i t e  ou mêrnc s imu l t ané -  
ment ,  l e s  d é b r i s  de l a  c u i r ~ o s c  e t  d c s  s o l s  du  h a u t  g l a c i s  o n t  
e n s c v c l i  l a  a t o n e - l i n e .  E n f i n ,  un l e n t  processus de c o l l u v i o n -  
ncment , probablcnisnt  cncora  a c t i f  r e c o u v r e  d l  é l émen t s  f i n s  l e  
n i v e a u  g r a v i l l o n n a i r e  r e p o s a n t  s u r  13 s t o n e - l i n c .  
Les s o l s  a c t u c l s  s c  devc loppcn t  d ~ n s  c c  m n t 6 r i z u  complcxe. 
La p r o x i m i t é  de ia r ochc  saigne ne f ~ v o r i s a n t  p a s  lc d r a i n a g e ,  
l e s  p r o c e o s u s  d thydrornorphie  j o u a n t ,  donli:lnt n n i s s a n c e  à des  a l t é -  
r i t e s  g r i s - v s r d â t r c s  l à  où unc nappe s é j o u r n e  su f f i samment  long-  
temps e t  d e s  t a c h c s  de r é o x y d a t i o n  du f e r ,  e t  mêcie un f a i b l e  
c u i r a s s e m e n t  dans  1<z zone dc ba t t emen t  de l a  nappe ,  a i n s i  que 
dans  l e s  n iveaux  d ~  c i r c u l a t i o n  hypodermique de l a  s o l u t i o n  du 
s o l .  
Suivcint l a  s o s i t i o n  t o p o g r a p h i q u e ,  amont ou a v a l  du  v e r -  
s a n t ,  d e s  v ? r i 8 ? t i o n s ,  d t s i l l c u r s  b i c n  p r é v i a i b l c s ,  interviennent: 
- v e r s  l t z n o n t  l t i n d u r : : t i o n  n t n f f e c t o  qu 'une  p a r t i e  de p l u s  
c n  p l u s  t énue  du g r a v o l i t c ,  p u i s  d i s p c r ~ i t .  En  e f f e t ,  l a  c u i r a s s e  
du v e r s a n t  de r2,ccord n ' e s t  q u t u n  l i s ~ r é  de b o r d u r e  a v a l *  
Vers  l l a v a l  a u  c o n t r a i r e ,  l n  c u i r , z s s c  .:inglobe l a  t o t a l i t é  
du  g r c ? v o l i t e ,  p . c r f o i s  rngiïie mord un pcu  s u r  Ic g r a v c l o n .  Dzns ce  
c a s  l l a p p u r n i t c  pcu  é p a i s  r c p o s c  d i r u c t c m ~ n t  s u r  l c  s t ô r i t e .  
2.3.2.  S o l s  do l ' a m o n t  d u  v c r s n n t  de  r a c c o r d  
Le t y p e  da c e s  s o l s  p o u r r : ? i t  S t r e  c e l u i  du p r o f i l  SKR 1 8  
(=  BVJK). S i t u é  ?A 1 2  l i m i t e  de l a  f o r ê t  e t  de 1.r; s a v z n e  c r b u s -  
c ô t e  119  m ,  c e  p r o f i l  a é t é  c r e u s é  s u r   FI convexité amont du  
v e r s a n t .  P c n t e  2  PC. S u r  g r z n i t e  r n i g m c t i t i q u c .  
O - 10  7,5. YR 3/2 b r u n  f o n c é .  A n î a t i è r e  orgfinique non  
A1 
directcr l ier i t  d é c e l z b l o .  T e x t u r c  s z b l o - a r g i l e u s e  
à s 7 b l e  f i n  q u a r t z c ~ i x .  S t r u c t u r c  m a s s i v o  à t e n -  
1  4aO dFnce g rwne lzusc  . F o r e u x ,  f r i z b l e  . Nombreuses 
r ac inc i s  f i n ~ ~ s  k t  rnoycnncs, c h c v c i u .  A c t i v i t é  
t r è s  f o r t c .  
1 0  - 40 2,5 YR 4/4 b r u n  rougeâtre. A m c t i è r c  o r g a n i q u e  
A3 
non d i r c c t c r n c n t  d é c c l û b l e .  T e x t u r e  s a b l o - a r g i -  
l c u s c  à s a b l e  e r o s s i c r .  S t r u c t u r e  m a s s i v e  h 
1  4ûI d é b i t  p o l y 6 d r i q u ~  a n g u l e u x  moyen. P o r e u x  à p o r o s i t é  t u b u l a i r c  f i n e ,  p c u  c o h é r e n t ,  f r i a b l e .  
R o c i n ~ s  moycnrxs l o c û l i s é c s  h o r i z o n t a l e r n e n t  à 
l n  b a s e  dc l l h o r i z o n .  R a c i n e s  f i n c s  nombreuses 
c t  b i c n  r é p n r t i c s .  A c t i v i t é  f o r t c .  
T r z r i s i t i o n  d i s t i r i c t e ,  régulière, 
4C - 8 0  2 , 5  YR 4/4 b r u n  r o u g c o t r e ,  t a c h e t é  de 2 , 5  
YB 4 ,5 /6  r o u g e .  A p p c r c m c n t  non o r g a n i q u e .  
B 21 Asproxim~7t ivcment  40 IC de  g r a v i l l o n s  d a n s  unc 
1-q:ctrice a r g i l o - s a b l c u s o  j u s q u ' à  60 cm e t  70 PC 
14a2 dc  g r o v i l l o n s  d7ns une m z t r i c o  y l u s  a r g i l e u s e  dc  50 5; 80 cm. A ç z b l c  g r o s s i e r .  S t r u c t u r c  
m a s s i v c  à d é b i t  p o l y é d r i q u ~  a n g u l s u x  moyen 
p e u  n e t .  Forcux à p o r o s i t é  t u b u l a i r c  f i n e  c t  
i n t c r g r a n u l a i r e ,  c o h é r ~ n t .  Q u e l q u e s  r a c i n e s  
f i n c s .  A c t i v i t é  f o r t c .  !CrCinai t ion g r a d u e l l e ,  
o n d u l é e .  
8 0  - 1  40 T a c h c t 6  e n  10  YR 5/6 S r u n  j a u n â t r e  c t  5 YR 5/6 
r o u g c .  Tcchos d i f f u s e s ,  dc d i m e n s i o n s  h é t d r o g è n e s .  
B 22 gr Approxima t i v e m c n t  70 PC dl G l é n e n t s  g r o s s i ~ r s  , 
c n i l l o u x  e t  g r c v i c r s  de q u n r t z  a l t é r é ,  anguleux 
1  d u  à a r e t c s  6mouss&cs ,  g r a v i l l o n s ,  d é b r i s  de c u i -  
r z s s e .  Quclq,uûs r u r o s  c t  i 3 c t i t c s  c o n c r é t i o n s  
e n  1 0  R 4/8 r o u g c .  T e x t u r c  a r g i l o -  s a b l e u s e  à 
s a b l c  g r o s s i c r ,  p r é s c n c c  dc p o c h i s  p l u s  a r g i -  
l o u s e s .  S t r u c t u r e  m r s s i v o ,  loculcr : ,ent  p o l y e d r i -  
que a n g u l c u a s  moyenne. RcvGtêments z r g i l c u x  as- 
s o c i é s  a u x  élér&ents  g r o c s i o r s .  C o h é r a n t ,  l o c 2 -  
l c m c n t  , f .2iblernant  i n d u r €  c n  c a r a p a c e .  Peu  po- 
re ;= ,  à p o r o s i t é  v é s i c u l ~ i ~ c  c t t u b u l a i r e  f i n e .  
Quulqucs r z c i n e s  f i n c s .  A c t i v i t é  moyenne. 
T r ~ , n s i t  o n  d i f f u s c  o n d u l é e .  
Mêmcs c o u l e u r s  que l e  p r é c é d e n t .  Approximat ive-  
ment 40 PC d ' é l é m e n t s  g r o e s i e r s ,  g r a v i l l o n s  e t  
g r a v i c r s  de q u a r t z ,  q u e l q u c s  c o n c r e t i o n s .  Vers  
160 cm p r é s o n c c  d ' u n  g a l c t  dc  q u - r t z  a l t é r é  
p a r f u i t e r n e n t  a r r o n d i  ( c n t h r o p i q u a  ?)  . T e x t u r e  
a r g i l o - s n b l s u s c .  S t r u c t u r c  p o l y é d r i q u e  z n g u l e u s e  
moyennc n e t t a .  Rcvetcmcnts  a r g i l e u x  a s s o c i é s  
a u x  a g r é g a t s  e t  é l é m e n t s  g r o s s i e r s ,  r e c o u v r z n t  
40 PC. Peu p o r e u x ,  c o h é r e n t .  Localcmcnt  f a i b l a -  
n a n t  i n d u r é  e n  carapace. Quelqucs  r z c i n e s  f i n e s .  
A c t i v i t é  moyenne. T r z n s i t i o n  n e t t e ,  o n d u l é o ,  
soulignée l o c a l e n e r i t  p a r  uno a c c u m u l a t i o n  de 
p z v i a r s  de q u a r t z  a n g u l e u x  à a r C t e s  émousc3ées 
e t  a l t é r é s ,  
T s c h e t é  ûn 1 0  YR 5/6 b r u n  j a u n â t r e  e t  2 , 5  ~ ~ 4 / 6  
r o u g e .  Tcches  r o u g e s  e n  1 0  R 4/8, à c o n t o u r s  
n o t ç ,  p l u s  c o h & r c n t o s ,  z ç s o c i é o s  a d e s  concre -  
t i o n s .  T e x t u a  a r g i l o - s q b l e u s ê  s q b l e  f i n .  
S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u c  a n g u l e u s e  moyerAe à g r o s -  
s i è r e .  RevCtenients a r g i l e u x  nombreux. Poreux  
à poros i tb i  tubu1:iir-c moyenne e t  g r o s s i è r ê .  
Qualques  g r o s  t u b u l e s  t a p i s s é s  d t a r g i l a s .  P a s  
de  r z c i n e s .  A c t i v i t é  moyenne. 
T r a n s i t i o n  d i f f u s a ,  i r r b g u l i è r c .  
B a r i o l é  on 7 , 5  R 4/6 r o u g c  e t  2 , 5  Y 7/2 gris 
c l a i r .  T ~ c h c s  de d i m e n s i o n s  h é t é r o g è n e s ,  à do- 
m i n a n t e  c l a i r e  e n  h û u t  de l ' h o r i z o n  e t  r o u g c  
2. l a  b a s e .  Les t a c h e s  r o u g e s  s o n t  p l u s  cohé- 
rentes? compor ten t  de nombreusss  p a i l l e t t e s  de  
k a o l i n i t c  de g r s n d e  t a i l l e .  C G S  t z c h e s  c l a i r e s  
correspondent à d e s  p o c h c s  p l u s  a r g i l e u s e s .  
T o x t u r e  szb lo - l imonousc  , l o c n l e m e n t  p l u s  a r g i -  
l e u s e .  S t r u c t u r e  rnass ivo ,  l o c a l e m e n t  p o l y é d r i -  
que a n g u l s u s e  moyenne y c u  n e t t e .  P r é s c n c e  de 
f i l o n s  d e  q u a r t z  s n  p l a c c .  La  s t r u c t u r e  l i t h i -  
qua n ' e s t  p a s  c n c o r c  g e n 6 r a l i s é a  à 680 cm mais 
s o  m a n i f e s t e  l o c a l a m c n t ,  s o u l i g n é e  p a r  l ' o r g a -  
n i s a t i o n  dks  t g c h e s  r o u g c s  ; q u s l q u c s  r a c i n e s  
f i n e s .  A c t i v i t é  f n i b l c .  
C a r a c t é r i s t i q u c s  ch imiques  : 
A p a r t  l t h o r i z o n  humi fè r e ,  l a  t e n ~ u r  e n  bc,ser échangea- 
b l c j  G S ~  r e l a t i v e m e n t  6 l c v é c  dans  l e  c o l l u v i o n  s a b l o - a r g i l e u x  e t  
l a  nappe g r a v i l l o n n z i r c  : de 2  à 3 mé/100 g. Lc t a u x  de  s a t u r a -  
t i o n  e s t  v o i s i n  do 60-70 PC. P a r  c o n t r e  c e s  deux p a r a m è t r e s  
s o n t  p l u s  f z i b l e s  dzns  l a  r 4 t i c l i r o n  où l a  s a t u r a t i o n  n t e s t  p l u s  
quo de 34 PC. 
Ppur  l ' a n s c m b l ë  du s o l ,  l a  c z p a c i t é  d ' é change  de s  a r g i l e s  e s t  de 
l ' o r d r e  de  12  mé/100 g e t  1 c  r a p p o r t  ~ i l i c a / A l u m i n s  e s t  i n f é r i e u r  
à 2 ,  La k a o l i n i t c  c s t  donc l c  m i n é r a l  a r g i l s u x  dominznt .  
Dans l t a l t é r i t e ,  1-ri r é s e r v e  e n  minéraux c l t é r ~ b l c s  e s t  f a i b l o  
avec  une sornrne d s  b q s e s  t o t c l e s  é g a l e  à. 7.66 mé/100 g, 
La r é a c t i o n  du s o l  c s t  constrimrncnt a c i d ô  avec  LUI pH ne d é p a s s a n t  
pa s  1 z  v a l e u r  6 ,  s ~ u f  d-ns  l t h o r i z o n  dc s u r f a c e ,  
Ltcnsemblo du s o l  a p p a r z i t  donc cornmc a s s e z  évo lué .  Lcs c ~ r a c t é -  
r i s t i q u e s  de l t h y p o s t r u c t i c h r o n  e t  du r é t i c h r o n  l c  r a p p r o c h e n t  
de s  s o l s  d e s  b u t t e s  r é s i d u e l l e s .  
La m a t i è r e  o rgzn ique  e s t  pcu zbondan t e ,  moins dc 2  PC e n  s u r f a c c  
e t  a s s e z  évo luéo  avoc un C / N  = 12.5. 
C a r a c t é r i s t i q u e s  g h y s i q u e s  : 
Ltappauvr i s semcnt  e s t  b i e n  marqué avec  de s  t e n e u r s  e n  
a r g i l e  v o i s i n e s  da 13  PC e n  A i  e t  A3 e t  25.5 PC e n  B 21,  s o i t  
un r a p p o r t  v o i s i n  dc  1/2, 
La p o r o s i t é  e t  l a  p e r m é a b i l i t é  s o n t  a s s e z  é l c v é c s ,  e n  p û r t i c u -  
l i e r  dûns 12s h o r i z o n s  a p p a u v r i s  c n  a r g i l e  ( P o r o s i t é  = 43 PC) 
c t  dans  l ô s  h o r i z o n s  t z c h e t é s  ( P o r o s i t é  = 34 P C ) ,  Le s o l  e s t  
p ro fond  e t  b i ~ n  d r a i n é ,  
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
Sous-classe  r Iloyennement d c s a t u r é  
Groupe : Remanié 
Sous-groupe : Col luv ionné  
F a c i è s  : Appauvri  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  oc re  é p a i s s e  
Nous avons l a  s u c c e s s i o n  s u i v a n t e  : 
0-40 : Appumite 
40-80 : s t r u c t i c h r o n  
80-1 40 : g r ~ v o l i t e / g r a v e l o n  
140-220 : R é t i - h y p o s t r u c t i c h r o n  
220-400 : R é t i c h r o n  
400-680 : R é t i - a l t é r i t e .  
Le s t é r i t e  a d i s p a r u .  
2.3.3. S o l s  de l ' a v a l  du v e r s a n t  de r a c c o r d .  
Le p r o f i l  SKI? 15  a  é t é  c r e u s é  à que lques  m è t r e s  de l l a f -  
f l eu remen t  du l i s e r é  c u i r a s s é  du  v e r s z n t  de r a c c o r d .  A l t i t u d e  
110.5 m avGc une p e n t e  de 4  PC dans  l a  c o n c c v i t é  de l a  p e n t e .  
V é g é t a t i o n  : passage  de l a  savane a r b u s t i v e  à Andropogon mccro- 
p h y l l u s  he rbeuse  à Loudet ia  s implex  Ron ie r s .  
0 - 5  7 , s  YR 4/2 b run  f o n c é .  A m a t i è r e  o rgan ique  non 
A 1 d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e .  Tex tu re  s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  massive  à t endance  13a0 grumeleuse.  Approximativement 5 PC de g r a v i l -  
l o n s .  Poreux,  f r i ~ b l e .  Nombreuacs r a c i n e s  f i n e s ,  
cheve lu .  A c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  
T rc in s i t i on  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  
5 - 30 2 , s  YR 4/6 rouge .  A m a t i è r e  o rgan ique  non d i -  
r e c t ~ t n e n t  d é c e l a b l e .  Approximativement 8 0  PC 
A 3  do g r a v i l l o n s  e t  d é b r i s  de c u i r a s s e .  Tex tu re  
s a b l e u s e .  Structura mass ive  g é n é r a l i s é e .  Po- 
13al  r e m ,  f r i a b l e ,  nombreuses r a c i n e s  f i n e s .  Ac t i -  v i t é  t r è s  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  i r r é g u l i è r e .  
30 - 150 2 , s  YR 4/6 rouge.  Apparemment non organ ique .  
Approximativement 70 PC de g r a v i l l o n s ,  soudés  
B 21 c r  e n  c u i r a s s e  v a c u o l a i r e  de s t r u c t u r e  l a m s l l a i r e ,  
comportant  de s  t s c h e s  e n  1 0  R 4/6 rouge e t  7 , s  
1 3 ~ ~ 4  YR 3/2 co r r e spondan t  aux g r a v i l l o n s  e t  a u  c i -  
ment f e r r u g i n e u x ,  a i n s i  que que lques  t a c h a s  no i -  
r e s  p l u s  c o h é r e n t e s  d  ' é léments  ferro-manganési-  
f è r e s ,  c e s  d e r n i e r s  p l u s  nombreux v e r s  l a  ba se  
de 1 ' h o r i z o n .  Lea v a c u o l c s  s o n t  souvent  occupées 
p g r  du s a b l e  en  10 YR 6/6 jaune b r u n â t r e .  Poreux 
i p o r o s i t é  t u b u l a i r c  g r o s s i è r e .  Cohé ren t ,  i ndu ré .  
Quc lquss  r a c i n e s  f i n e s .  A c t i v i t é  moyenne. 
2 ,5  YR 4/6 rouge ,  t a c h e t é  de  10 YR 7/6 jaune e n  
t a c h ~ s  i r r é g u l i è r e s ,  à c o n t o u r s  eu n e t s .  Loca- 8 lernent t a c h c s  b lanches  en  10 YR /2 a s s o c i é e s  
à des  poches a r g i l e u s e s .  Approximativement 
60 PC de g r q v i c r s  de q u a r t z  f e r r u g i n i s é ,  f a i -  
blement a l t e r é ,  à a r ê t e s  émoussées, que lques  
o a i l l o u x  de q u a r t z  s u r t o u t  à l a  base  de l ' h o -  
r i z o n  e t  que lques  g r n v i l l o n s  de  p e t i t e  t a i l l e .  
Texture  a rg i lo - l i noncusc .  S t r u c t u r e  po lyéd r iquc  
~ n g u l e u s c  f i n e  n e t t û .  RevZtcmcnts a r g i l e u x  r c -  
couvran t  60-80 PC des  f ~ c c s  d e s  a g r é g a t s  g 
quelques  r a c i n e s  moyennes, A c t i v i t é  f z i b l e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  
5  Y 6/2 gris o l i v â t r e  c l r ~ i r ,  t a c h e t é  da 10 YR 
6/6 brun  jaun6t re  e n  t a c h e s  p e t i t e s  à con tou r s  
n e t s ,  p l u s  c o h é r e n t e s  e t  de b l a n c  e n  t a c h e s  
é t i r é a s  e t  f i n a s .  Approximativement 20 PC 
d ' é l émen t s  g r o s s i e r s ,  g r a v i e r s  de q u a r t z  f i l o -  
n i e n  à a r ê t e s  émoussées c t  da f e l d s p a t h  a l t é r é .  
Texture  a r g i l o - s a b l e u s e  à s u b l c  g r o s s i e r .  
S t r u c t u r e  po lyédr iquc  anguleuse  o s s i è r e .  r' Rev$tcments a r g i l e u x  r a c o u v r a n t  O PC d e s  f a c e s  
dcs  a g r é g a t s .  Psu poreux,  c o h é r e n t ,  que lqucs  
r a c i n e s  moyennes, a c t i v i t é  f a i b l e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  i r r é g u l i è r e .  
5  Y 6/2 gris o l i v z t r e  c l a i r  gvec quc lqucs  t a -  
ches  en  10 YR 5/6 b r u n  j a u n â t r e  à c o n t o u r s  peu 
n e t s .  Tcxture  a r g i l o - s a b l e u s e .  S t r u c t u r e  mas- 
s i v e ,  loca lement  l a  s t r u c t u r e  l i t h i q u e  du gra- 
n i t e  o r i e n t é  û s t  n e t t e .  Cohérent ,  peu poreux.  
Quelques  r a c i n e s  moyonnûs, A c t i v i t é  f a i b l e .  
C a r a c t é r i s t i q u e s  chimiques : 
Ce s o l  cor respond  à deux ensembles d ' h o r i z o n s  ne t tement  
d i f f é r e n c i é s  : l e s  h o r i z o n s  s i t u é s  a u  d s s s u s  de l a  s tone - l i nû  
avec peu  de b a s e s  Échangeûbles : 0.5 rné/100 g e n  A3 e t  2  mé/100 g 
en  B 21 c r  e t  des  t a u x  de s ~ t u r z t i o n  de  20 à 56 PC. Le r a p p o r t  
~ i l i c e / ~ l w n i n e  e s t  i n f é r i e u r  à 2, La r é s e r v e  e n  minéraux a l t é -  
r a b l e s  e s t  f a i b l e  : moins ds  4  mé/100 g. Donc un m a t é r i a u  f o r -  
tement évolué.  
Les h o r i z o n s  s i t u é s  au-dessous de l a  s t o n e - l i n e  avec p l u s  de 
13  mé/100 g, s c t u r é s ,  avec  u n  r a p p o r t  ~ i l i c e { ~ l u m i n e  s u p é r i e u r  
à 2  e t  des  r é s ü r v ~ s  é l e v é o s  en  minéraux a l t é r a b l e s  : p l u s  de 
35 mé/100 g. Donc un m a t é r i a u  dont  l ~ é v o l u t i o n  e s t  peu avancée.  
L 'ho r i zon  de s u r f a c e  e s t  appauvr i  e n  a r g i l e s .  La t e n e u r  e n  a r -  
g i l e s  e s t  é l evkc  a u  dossous  do 1 2  c u i r a s s e  ou l e s  r evc t emen t s  
a r g i l e u x  semblent  i n d i q u e r  un a p p o r t  d ' a r g i l e s  i l l u v i a l e s ,  
C l a s s i f i c a t i o n  - 
C l a s s e  : F a r r a l l i t i q u e  
S o u s - c l a s s e  : IJoyenncmcnt dasa  t u r é  
Groupe : Reinanié 
Sous-groupe : I n d u r é  
F a c i è s  : Apyauvr i  
S é r i e  : à c u i r a s s e  p s u  p r o f o n d e .  
Nous a v o n s  l a  s u c c e s s i o n  s y n t h é t i q u e  s u i v a n t e  : 
0-30 : Appurnite 
30-150 : S t é r i t c  
150-175 : G r a v e l o n  
175-1 90 : H y p o s t r u c t i c h r o n  hydromorphe 
190-400 : R 6 t i - a l t é r i t e  
S t r u c t i c h r o n  c t  g r a v o l i t e  n l e p p a r a i s s e n t  p l u s  d a n s  l a  
s u c c e s s i o n  s y n t h é t i q u e  d e s  h o r i z o n s .  
S K R  18 B V J  H B V J  A S K R  17 B V J  C 
S K R  16 S K R  15 S K R  14 
SOLS DL9 VERSANT DE RACCORD 
2.3.4. Les  s o l s  d e  l l c n s c l l c i r i c n t .  S o l s  r s rnan iés  c o l l u v i o n n ~ s  
é p a i s .  
2.3.4.1. Dans Les p a r t i c s  l i a u t a s  du v s r s r i n t  da  r r i c c o r d ,  
l à  où c e  d o r n i s r  :ri connu u n  dévcloppcmznt  limite coinmc d z n s  l e s  
e n s e l l e m e n t s  e n t r ~  dëux b u t t ~ s  r e s i d u e l l c s  ~ s s c z  v o i s i n e s ,  l e s  
s o l s  c o l l u v i o n n é s  c n t  une ~ n o r p h o l o g i c  p r n r t i c u l i ê r e .  La couver-  
, . t u r o  sabla-zrgileusc e s t  t r è s  c y û l s s o ,  l e s  d é b r i s  du  h n u t - g l n c i s  
s o n t  p s u  nombreux. 
Type SKR 24 
S u r  l a  séquence  SKR 20 ,  ;iu sornnlct de  l l é n s e l l e m o n t  : a l t i -  
t u d e  119  m - F e n t c  2  PC ; V6gét,n,t ion : savanE c r b u s t i v e  à Andro- 
pogon m a c r o p h y l l u s  , Termina l i a  g l ~ u c ~ s c e n s  ~t q u e l q u e s  B o r a s s u s  
O - 1 5  5  YR 3/4 b r u n  r o u g ~ c t r c  f o n c é .  A matière o r g z n i -  
A 1  
quc non d i r o c t c m c n t  d é c e l ~ b l o .  T e x t u r c  s a b l o -  
c z r g i l c u s c  A s a b l c  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  m a s s i v e  
SKR 241 à t c n d z n c c  g ru f l c l cusc .  T r è s  p o r e u x ,  f r i 3 b l e .  
Noxbreuscs r a c i n e s  f i n c s ,  c h c v e l u ,  a c t i v i t é  t r è s  
f o r t c .  
T r 2 n s i t i o n  g r n d u e l l c  , r 4 g u l i é r c .  
2 , 5  YR 3/6 rouge  sombre.  A m a t i è r e  o r g a n i q u e  
non d i r ~ c t e m e n t  d 6 c e l a b l c .  Q u e l q u c s  p e t i t e s  t a -  
c h e s  p l u s  c l z i r c s  s a n s  m s t i è r e  o r g a n i q u e .  Tex- 
t u r s  s c b l o - - 2 r g i l c u s e  à s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c -  
t u r e  m a s s i v a .  Porcu-x à. p o r o s i t é  i n t s r g r a n u l a i r e  , 
f r i , ? b l e .  Que lquos  r n c i n e ç  f i n e s  e t  rnoyenms.  
A c t i v i t é  f o r t e .  
T r ~ n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r ~ .  
40 - 310 2 , 5  YR 4/6 r o u g e .  Apparemment non  organique. 
Quelques  g r ? v i l l o n s  do p e t i t e  t a i l l e  d i s p e r s é s  
B 21 d z n s  l a  mzsss  e t  é c l a t s  de q u r r t z  f r a i s  c t  an- g u l e u x  de p e t i t s  t a i P l c  ( ~ n t h r o p i ~ u c s ? ) .  Tex- 
SKR 243 t u r c  a r g i l o - s a b l e u s e  s a b l e  g r o s s i e r ,  d ~ v c n a n t  p l u s  a r g i l e u s e  v c r s  l a  b a s c .  S t r u c t u r e  m s s i v e  
244 à d é b i t  po ly6Cr ique  t r è s  f i n .  P o r e u x  à p o r o s i t é  
i n t e r g r ? n u l c i r c  e t  v e s i c u l a i r c  f i n e  e t  tubu-- 
l z i r e  f i n e ,  f r i a b l e ,  une f o i s  s o c  c o h 6 r e n t  m a i s  
poudreux.  Q u e l q u e s  r z c i n c u  f inss e t  moyennes. 
A c t i v i t L  f o r t c .  A p a r t i r  de 250 cm, t u c h e s  e n  
1 0  YR 6/4 jaunc b r w i a t r o  p l u s  cohérentes a r r o n -  
dies, à c o n t o u r s  n e t s  do cm maximuil. Le p l u s  
s o u v e n t  z s s o c i é c s  & d ~ u  t u b u l c s ,  e n  a u r é o l c  
: ?u tour  de l a  s c c t i o n  d c  c c s  derniers. Devicn- 
n o n t  p l u s  nombreuses v c r s  l a  b a s e  d ~ :  l ' h o r i z o n  
j u s q u v à  c o u v r i r  30-40 TC. 
T r ~ ~ n s i t i o n  n e t t e ,  r g g u l i è r ~ .  
310 - 315 S t o n e - l i n c  dc g m v i l l o n s  e t  d ' é c l a t s  d e  q u a r t z  
a n g u l c u x ,  f r a i s ,  d c  p e t i t e  t a i l l e  a i n s i  que  
B 22 gr q u e l q u e s  c o n c r € t i o n s .  ~ s ç c d ~ ~ f o u r n i e .  m a t r i c e  
i d c n t i q u c  à l l h o r i z o n  p r 6 c é d e n t .  
Tr:,s.sition n e t t e ,  r 6 g u l i 6 r c .  
315 - 575 10 YR 7/3 b r u n  t r è s  p 3 l e  p n s s n n t  à 1 0  YR 7/1 
gris c l a i r  l n  b z ç e .  Taches  e n  2 , 5  YR 4/8 rougk 
B 23 V p l u s  c o h é r e n t e s ,  2 c o n t o u r s  n s t s ,  de  t z i l l e  
rnoyenrlc , de formc r 6 g u l i k r e  u u r é o l é c s  d l u n e  
SKR 2410 p lzagc  e n  10 YR 6 / 6  jaune  b r u n â t r e  . v e r s  l a  b a s c  
SKR 2411 c e s  t ~ c h c c  d s v i e n n e n t  g l u s  b r u n e s  a n  2 , 5  YR 3/6 r o u g e  sombrè a v e c  z u r é o l e  c n  1 0  YR 5/8 b r u n  
- j n  u ~ i ? t r o  . Poreux .  Approxin;ativerflent 2 0  PC de 
g r c ? v i l l o n s  de p e t i t e  t ~ i i l l e  s t  concrcj ' t ions.  
T e x t u r ~  a r g i l o - s n b l c u s c .  S t r u c t u r e  m a s s i v e  
d 6 b i t  p o l y é d r i q u e  znguleux grossier. Rcvgternents  
c r g i l a u x  duns  d e s  t u b u l c s  c t  s u r  q u s l q u c s  f a c e s  
d l z g r é g a t s .  Porzux A p o r o s i t é  v é s i c u l a i r e  f i n e  
~t t u b u l a i r r  f i n c  c t  moyenne. C o h 6 r e n t .  Locale-  
ment f a i b l s i i i ~ n t  i n d u r é .  Q u c l q u e s  r a c i n e s  f i n e s ,  
a c t i v i t é  f u i b l e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  r é g u l i è r e .  
575 - 580 A 1~ b r 5 c 9  s t o n c - l i n o  de  c a i l l o u x  e t  g r z v i e r s  
de q u û r t z  a n g u l c u x  à c r e t e s  émoussées p e u  a l t é -  
B 24 u  r é .  C ~ r t , î i r , s  p l u s  p c t i t s ,  p l u s  2 r r o n d i s  moyen- 
n e n e n t  a l t é r é s  d a n s  l a  rnzsse.  Q u e l q u e s  r a r e s  
g r a v i l l o n s  t r è s  a l t é r e s ,  b r i s é s ,  dans  une ma- 
t r i c e  i d c n t i q u c  & l ' h o r i z o n  p r é c é d e n t .  
580 - 630 C o u l c u r  ze i rb lnb le  a u  p r k c é d c n t .  T e x t u r o  a r g i l o -  
s a 3 l o u g e  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  
B ~ / C  S t r u c t u r ~  n z s s i v c  5 d é b i t  p o l y é d r i q u e  a n g u l e u x  
gross ic :?  l o c n l e m e n t  s t r u c t u r e  l i t h i q u e  b i e n  
SKR 2414 , c o n s e r v e e  s o u l i g n é e  p 2 r  l a s  a l t e r n a n c c s  de  l i t s  
de t y c h c s  jaunes  b r u n 8 t r e s  e t  grisês - de g ra -  
n i t e  o r i e n t é .  
C o h k r e n t ,  po reux  p o r o s i t é  i n t c r g m n u l a i r e  e t  
t u b u l z i r s  g r o s s i è r e  e t  f i n s .  
Pns d e  r a c i n a s .  A c t i v i t é  f a i b l e .  
La somme d c s  br lses  é c h a n g e a b l c s  c s t  f < l i b l e  s u r  t o u t e  
i l é p a i s s e u r  d u  ? r o f i i  : 2 - 2 9  mé/100 g e n  B 21 ü t  0.8 e n  B 23 V. 
La s ~ ! t u r c t i o n  dit n i v e o u  pu- .vé ru len t  scrizble , z s séz  f o r t c  e n  c c  
p o i n t  : 89 PC a n  B 21 < ? l o r s  quk c e t  h o r i z o n  e s t  s a t u r é  à moins 
de 50 PC dzns  l e s  p r o f i l s  SKR 23 e t  22.  P z r  c o n t r e  l e  n i v e a u  
t<:cheté s o u s - j a c c n t  n l a  un t ,zux d s  s a t u r i l t i o n  quo de 30-40 PC. 
Lü c a p ~ c i t é  dt&cl.i.ringe clcs s r g l l c s ,  de l l o r d r c  d e  7.5 à 
1 2  mé/100 g i n d i q u e  l a  p r é s e n c e  d c  k a o l i n i t c  dominan te .  
La r g z c t i o n  d u  s o l  e s t  a c i d e  t o u t  a u  l o n g  d u  p r o f i l  a v e c  
une l é g è r e  augrnent :>t ion  do l ' e c i d i t e  avoc  Ir,  p r o f o n d e u r .  
La r é s c r v c  e n  ~ l i n é r ~ ~ ~ ~ ~  a l t 6 r z b l ~ s  c s t  f z i b l e  : rnoiris de 
4  rn6/100 g .  Lû m a t i è r e  organiqut :  csl; p e u  ,?Sondantc : moins d e  
1  PC cn  A l ,  n u i s  a s s e z  évo luée  o C / N  // 10.  
LGS m ~ . t 6 r i z u x  de  c e  s o l  s o n t  àonc fortement Gvolués.  Ce 
p o i n t  e s t  conf i ru lé  p:!r unc d é t c r n ~ i n z ; t i o n  r2 ,p ide  ~ U X  r2,yons X e f -  
f e c t u 6 e  s u r  l e  m z t é r i a u  p u l v e r u l e n t  q u i  permet  dc c o n s t c t c r  1 z  
p r é s e n c e  d s  k n o l i n i t c  désordonnée  an  q u q n t i t é  c t  mênc un peu de 
g i b b s i t e .  
C a r z c t é r i s t i q u c s  p h y s i q u e s  a 
L1appnuvr i s semcnt  c s t  b i e n  mzrqué : 12.6 PC d t n r g i l s s  
20 cm, 36.6 PC à 180 cm û t  37 .4  240 ciïi. Lc n i v c a u  t a c h s t g  s i t u é  
sous  l a  s t o n c - l i n e  LI une t s n e u r  compr i se  e n t r e  20 e t  25 TC. I l  
s l ? g i t  probchlsinont  d t  un m z t é r i o u  dlunc:  o r i g i n e  d i f f é r o n t c .  
La p o r o s i t 6  z s s c z  f o r t c  dcns  l e  rn;l,t6ricu p u l v é r u l a n t  
(39  TC) d iminue d , n s  l c  n i v c û u  t ~ c h e t é  (28  PC) pour  a t t e i n d r e  1 û  
v a l e u r  2 2  FC d c n s  lc-s a l t i r i t e a .  
C l a s s i f i c a t i o n  
-- 
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u s  
Sous-classe : Jdoyennement desc t u r é  
Groupe : R e n i ~ n i é  
Sous-groupe : C o l l u v i o n n 6  
F a c i è s  o Appuuvri  
S é r i e  : 2 c o ~ ~ v e r t u r e  o c r c  p u l v e r u l c n t o  t r è s  é p a i s s e .  
Nous avons  1<7 s u c c e s s i o n  s u i v a n t c  : 
0-40 : Appumite 
40-310 : S t r u c t i c h r o n  a l i a t o d e  
310-315 : G r n v o l i t e  
315-575 : D u r i - r i t i c h r o n  
575-580 : Grcvc lon  
580-630 : R k t i c h r o n  
Les t û c h o s  j z u n s s  a l . p p c r a i s s ~ ~ n t  A. l a  b z s c  dc l a  1 è r e  par- -  
t i c  du s o l  scmblen t  ê t r e  l i é e s  a d v s  t u b u l e s ,  e t  s t r c  e n  q u e l q u c  
s o r t e  d c s  s e c t i o n s  Cc l a  gaSne dc c a s  d r r n i c r s .  A l a  l o u p e  e l l e s  
s a  p r é s e n t e n t  co1i211~ des p l a g c s  a p p a u v r i e s  el? a r g i l e s  e t  e n  fer. 
E l l e  s o n t  c ~ p c f i d g r i t  p l u s  c o h 6 . r e n - l ; ~ ~  c:rir Ic m a t r i c c  rnoins abon- 
d a n t e  e s t  r k d u i t e  h, d c s  p o n t s  a n t r c  l c s  6;rzi.n~ da s û b l c  di.1 sque- 
l e t t e  a l o r s  que l e  r ~ s t s  du p r o f i l  p l u s  richc e n  a r g i l c  s a  dé- 
b i t e  c n  m i c r o - a g r k g u t s  c o r r e s p o n d a n t  s o i t  ii iics c r a i n s  de s z b l c  
e n r o b é s  d l a r g i l ê ,  s o i t  à d e s  p z q u e t s  d l n r g i l c .  
Quant a u x  t a c h e s  r o u g e s  dc l a  deuxierge p z r t i e ,  il. scmble 
b i e n  q u ' i l  s ' z g i s s c  dc  c o n c r é t i o n s  e n  f ornr: t i o n ,  c e r t . - i i n s s  d6 jà 
i n d i v i d u a l i s 6 e s  apgc?rn , i ssant  C G ~ . ~ : I . C  dc:; c o n c r é t i o n s  u h é r i s s é c s t l  
( v o i r  p .97  ) d u  f n i t  de  1 2  t e x t ~ r e  a s s e z  s z b l ~ u s c  e t  5 s n b l e s  
g r o s s i e r s .  
Le recouvrement rouge  é p n i s  e s t  un ique  s u r  1~ S a s s i ~ i ,  O L  
n e  lo r e t r o u v a  quc d a n s  c e t t z  p o s i t i o n  topcgrc?ph iquc  d l  e n s e l l e -  
ment. Compact, pul-v6rulcn-t  il C S - L  p z r c o u r u  p 2 r  Ge profondes e t  
é t r o i t s s  f s n t c ç  de r c t r z j - t .  Un f o ~ t  g r a d i c r l t  d ' a r g i l e  l t a f f e c t e  
da13PC e n  s u r f a c c  O:: p a s ç c  9 37 pC à 2 , 5  m dd 7 r o f o n d e u r .  I l  ne 
s ' a g i t  p a s  d s  l c s s i v a g c  riîzis dl .oispzuvrissemont e n  s u r f a c e .  I;c 
n a t é r i ~ u  pulvérulen-i ,  e s t  foi-tciiicnt Gvolué. I l  s ' a g i r a i t  donc 
d ' u n  m a t é r i a u  q u i  :; un l o n g  pass6. p g d ~ l o g i q ~ c .  Unc a u t r ~  carac- .  
t é r i s t i q u e  p z r t i c u l i è r ~  est l a  p r 6 s e n c s  de c o n c r s t i o n s  t e r r e u s e s  
à p e i n e  g l u s  c o h b r c n t e s ,  quu l a  m a t r i c e  de 13 n 6 n ~  c o ü l e u r  e t  
t e x t u r e  quc- c a t t c  c ! c r n i 6 r c ,  p e r d u e s  d a n s  1@ m s s a  du r c c o u v r c n e n t . ,  
Nous nlcivons pu  l a s  o b s c r v e r  s u r  l e  p r o f i l  SKK 24 ,  m i s  l e s  
avons  r e n c o n t r 6 e s  e n  SKR 31 o t  32. 
Tous c e s  c c r ~ c t è r e s  définissent un s o l  p a r t i c u l i e r .  Il 
e s t  en  t o u t  p o i n t  s c n b l c b l c  a u x  s o l s  r o u g c s  pulvérulents r a m a n i é s  
modaux s u r  migmut i t c  rencontrés paf  SCUBISS d a n s  c u v é t t c  
dlAmbalavoo Madagciscar ( 6 2 ) .  
La mise  e n  p l . 3 ~ ~  d e s  n a t i r i z u x  d a n s  l e s q u e l s  s a  dgvclop-- 
p a n t  c e s  s o l s  o s t  d l c s p l i c a t i c n  d & l i c , î t ~  d!.~ f - : i t  de l a  doub le  
s t o n e - l i n e  c t  dc I . l é p a i s s e u r  du  r c c o u v r e ï ~ ~ n t .  
A n o t r e  p o i n t  dc v u e ,  il f a u t  v o i r  d a n s  l a  s t o n c - l i n e  
q u a r t z c u s e  de bzsc  l e  pavsgo q u o r t z c u x  do l l e n t a i l l o  q u i  n 
donné n n i s s n n c a  a u  vc rçan- t  de rzccorc l .  
La s tone - l i nc  g r a v i l l o n n a i r s  i n t c r n C d i a i r c  e s t  e n  r ~ l a -  
t i o n  d i r e c t e ,  v e r s  l ' a m o n t ,  avec  l ' h o r i z o n  g r a v i l l o n n a i r e  de dé- 
mantèlement du h a u t - g l a c i s  ( e n  SKR 33 c t  B V J T ~ ) .  1 3 , ~ i s  e l l e  n ' e s t  
pas  pour  a u t a n t  ( a t  c e c i  à p a r t i r  dc SKI? 33 v e r s  l ' a v a l )  l ' é p a n -  
dage gravi1loiuz:lire c l a s s i q u e  du  v e r s a n t  de r a c c o r d .  Il s ' a g i -  
r a i t  p l u t ô t  d ' u n  ipûndagc p o s t k r i e u r ,  a u  cou r s  d 'une  r e p r i s e  
d l é r o s i o n ,  q u i  b i o n  en tendu  s e  r a t t a c h e  à l a  sou rce  d ' o ù  il pro- 
v i e n t .  L1on pour r3 , i t  y v o i r  l 1 6 q u i v ~ l e n t  l a t ê r a l  de l ' e n t a i l l e  
du bas  g l a c i s .  Le m a t é r i a u  rougc p u l v é r u l e n t  a u r a i t  ê t é  c o l l u -  
v ionné depu i s  l o r s .  On pcu t  a u s s i  concevo i r  une r e p r i s e  d 1 6 r o s i o n  
peu i n t e n s e  nu cou r s  de  1 û  pé r iode  q u i  s é p a r e  l a  rnisc e n  2 l c c e  
du v e r s a n t  de r ~ c c o r d ,  de l ' c n t a i l l c  du bas  g l a c i s .  Repr i s e  d ' é -  
r o s i o n  dÛe p a r  sxemplc à l a  r u p t u r e  d ' u n  s e u i l  s u r  l a  c o u r s  da 
N ' z i ,  c e  q u i  nIaur2i-L r i e n  d ' é t o n n a n t  vu  l e s  p c r t i c u l a r i t 6 s  du 
r é s e a u  hydrographique . 
2.3.4.2.Llcxtcnsion de c e s  s o l s  a  s t r u c t i c h r o n  a l i a t o d c  
e s t  l i m i t é e  à des  p o s i t i o n s  topographiques  p r i v i l e g i é e s  : l e s  
e n s ~ l l e m e n t s  e n t r e  deux b u t t e s  rzpprochées .  L 'on n ' o b s e r v e  pra-  
t iquement  pas  de v a r i û  t i o n s  morphologiques s u r  1 ' ense l l emen t  
lui-même. F a r  c o n t r e ,  en  dsscsnd;nt  l n  p c n t e  de p a r t  e t  d ' a u t r e ,  
on c o n s t a t e  que l e  g r a d i c n t  d ' a r g i l e s  a f f c c t q n t  l e  s t r u c t i c h r o n  
e s t  p l u s  mmqué quo nu sommct, e t  q u i u n  appauvrissement  ou é luv io -  
t i o n  t r è s  n e t s  marquent l e  premicr  n è t r c  de s o l .  
I l  s e n b l c  que l ' o n  doivc m e t t r e  c e t t s  m o d i f i c ~ t i o n  t c x t u -  
r a l e  on r e l a t i o n  avec une nappe perchéc  c i r a u l a n t  dans l e  maté- 
r i a u  c o l l u v i a l  oc re .  En o f f c t ,  v e r s  1 2  b a s e  du v e r s a n t  de l ' e n -  
sci l lcment,  l a  p a r t i c  i n f g r i e u r e  du s t r u c t i c h r o n  e s t  t r è s  b l a n c h i e  
e t  t r è s  l e s s i v 6 ~  en  a r g i l e s .  
C ' e s t  l c  c a s  du s o l  observé dans  l e  p r o f i l  SKR 27. 
A mi-pente dc l t e n s e l l c ï û e n t ,  ( pen tc  : 4 P C ) ,  à l a  c ô t e  116 n sous  
savane herbeuse  à Loudctia s implex c t  RÔnier, s u r  g r a n i t e  migrna- 
t i t i q u e .  
O - 10 10 YR 3/1 gris  t r è s  foncé .  A m a t i è r e  organique 
non d i r ac t eman t  d e c e l a b l c .  Textura  s z b l o u s e  à 
A l  1  s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  massive à t endsnce  
grumeleuse.  T rè s  poreux,  f r i a b l e .  Nombreuses 
r a c i n e s  f i n e s ,  chcva lu ,  a c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  
T r c ~ n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r d g u l i è r c .  
I O  - 45 10 YR 4/2 b r u n  g r i s c t r e  f o n c e .  A m a t i è r e  orga-  
n i q u e  non d i r c c t ~ n ~ n t  d é c c l z b l e  . Tex, ture  s a b l o -  
A l  2 a r g i l ~ u s e  2 s r b l c  grossier. S t r u c t u r s  m a s s i v c  
g 4 n é r a l i s C c .  P o r e u x ,  f r i c , b l c ,  p u l v é r u l ~ n t  , co- 
116rcnt. R,îci.ncs moycnnos e t  f i n c s .  A c t i v i t ô  
f o r t e .  T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r k g u l i è r e .  
45 - 110 7 9  5 YR 5/5 b r u n  v i f .  Quelques  t a c h e s  e n  5 3% 5/8 
r o u g e  j z u n s t r e  v e r s  l a  b c s a .  Q u o l q u a s  t a c h e s  e n  
A13 
-10 YR 6/4 b r u n  jzun,? t re  c l a i r .  Taches  à c o n t o u r s  
aoct- daGz n e t s ,  r c g u l i è r e s  e t  a r r o n d i e s .  T c x t u r c  
s c b l o - 3 r g i l c u s c  à s a b l c  g r o s s i ~ r .  S t r u c t u r e  rias- 
s i v e  g 6 n 6 r a l i s ê e .  ? o r e u x ,  c o h 6 r a n t .  Quelques 
r a c i n e s  f i n e s  e t  moyennes. A c t i v i t g  f o r t e .  
T r u n s i t i o n  n e t t s ,  r é g u l i è r e .  
I I 0  - 170 I O  YR 7/1 gr is  c l a i r .  Q u e l q u e s  t ( z c h e s  e n  10 
YR 6/6 jaune b r u n a t r o .  Apparcmnent n o n  o r g n n i q u c .  
A2 T c x t u r e  s a b l e u s a  à s a b l c  g r o s s i o r .  S t r u c t u r e  m a s s i v e .  T r è s  p o r e u x ,  b o u l z n t .  Quelques  r , z c i n e s  
f i n e s .  A c t i v i t 6  moyenne v e r s  160 cm, u n  c z i l l o u  
de q u a r t z  a l t é r é ,  à z r ê t e s  énouss6ca  c t  un  
c c i l l o u  de r o c h o  g r u n i t i q u ~  a r r o n d i c  f : ~ i b l c r n e i i t  
s l t é r é c .  
170 nappe p c r c h k c .  
Li! l i m i t o  e n t r e  l e s  h o r i z o n s  A13 e t  A2 c s t  t r è s  n e t t e ,  
13 différence dc c o u ï c u r s  t r è s  f r z n c h o .  Ccpandznt  il n e  s ' a g i t  
p a s  de l a  s u p e r p o s i t i o n  de Cisux c o l l u v i o n s  d i f f e r e n t s  : 
. -  55 - 
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En e f f e t ,  l c s  mcsurcs  g r n n u l o m é t r i q u ~ s  e t  morphosco- 
p i q u e s  e f f c c t u k c s  s u r  l e s  sables d c s  h o r i z o n s  Al3 e t  .A2 permet-  
t e n t  d l a f f i r m c r  q u ' i l  s l c ~ g i t  d ' u n  s e u l  c t  un ique  m a t é r i z u .  
L c s  r k s u l t - t s  de c c s  mcsurcs  s o n t  r :sscmblés d z n s  
l e  t . z b l o a u  s u i v z n t .  A t i t r c  de conp- i -n ison  nous  i n d i q u o n s  l e s  
v a l e u r s  c o r r ~ s p o n d . r l i l t e s  p o u r  l 1 6 c h , z n t i l l o n  SKR 21 3 c o r r e s p o n d v n t  
a u  p r o f i l  SKR 21, l a  l i m i t e  ;.,nont d c  1 7  b c s u c  e n t a i l l e ,  a u  
p i e d  de  l l e n s e l l c i ï i e n t .  
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1 .O00 
Ccs v a l c u r s  m o n t r e n t  b i e n  q u ' i l  y 2 1 e s s i v . z g e  d e s  616- 
men t s  f i n s  : l c  r a p p o r t  p o u r  Ar + L e n t r e  IGS 6 c h z n t i l l o n s  275 
e t  273 e s t  de l/l, 64. 
Les cou rbes  g r a n u l o n é t r i q u s s  de  s c b l e s  ( c o u r b e s  cumula- 
t i v s s )  s o n t  t r è s  ~ ~ r : i b l ; l b l e s ,  prat iqueri lont  confondues  s u r  t o u t  
l e  p r o f i l ,  L ' i n d i c e  d 'émoussé v ' r ic  P E U ,  s u r t o u t  s i  l ' o n  t i e n t  
compte de l ' i n p r i c i s i o n  de l a  méthodc (comptngs manuel de 400 
g r n i n s  de 1 2  t z i l l c  0.315-0,400 LUI) ; 
Quant l t c s p e c t  dos  g r a i n s  de 50 cm 130 cm, 1~~ pro- 
p o r t i o n  de g r z i n s  l i m p i d e s  d é c r o i t  t r è s  l e g è r e n e n t  ; l o  t ~ u x  de 
g r a i n s  f e r r u g i n i s é s ,  c ' e s t  à d i r e  don t  t o u t s s  l e s  f i s s u r e s  s o n t  
go rgées  de s e squ ioxydes  dc  f e r ,  d é c r o i t  progross ivernent  de 47 
à 13.5 PC. P a r  c o n t r e  l a  t c n e u r  e n  g r a i n s  p i c o t é s  m o i r é s  c r o i t  
s ens ib l emen t  7vec 1s p ro fondeu r ,  En f v i t ,  nous avons  obsc rvé  que 
bon nonbrs  de  c o s  g r u i n s  a p p ~ ~ l r t e n a n t  TIUX c l z s s c s  A ,  R .  e t  C . A .  
p o r t ? i e n t  enco re  de minuscules r e s t e s  d e  v e r n i s  ou d ' i n c l u s i o n s  
f e r r u g i n e u s e s ,  t r o p  peu  i m p o r t r n t s  pour  l o s  f a i r e  a n t r a r  d = n s  
1:~ c - z t é g o r i e  de s  g r n i n s  f e r r u g i n i s é s .  Nous pensons  q u ' i l  s ' a g i t  
l à  de g r c i n s  ~ . u p n r û v x n t  f e r r u g i n i s e s  q u i  o n t  p a r d u  l a  p l u s  g rande  
p g r t i e  du  f e r  q u i  l e s  i m y r e g n c i t .  L 1 z s p e c t  d~ s u r f q c s  p i c o t 6  
mo i r e ,  de C E S  g r a i n s  " d é f e r r u g i n i s 6 ~ ~ ~ ~  souven t  i n t c r p r é t e  comme 
r é s u l t z n t  d ' une  n t t n q u e  ch imique ,  n ' e s t  p a s  s n  d é s z c c o r d  avec  
une t e l l e  i n t ~ r p r e t ~ z t i o n  : une a t t a q u s  chimiquc d k b o r a s s e r a i t  
d ' a b o r d  l c s  g r a i n s  dc l e u r s  i n p r ê g n z t i o n s  f e r r u g i n e u s a s  a v a n t  
de d i s s o u d r e  12. s i l i c e  el le-~iêrnu.  
La nappe c i r c u l a n t  d e p u i s  l a  h a u t e u r ,  d.zns l c  c o l l u v i o n  
s a b l o - a r g i l e u x  de 1' o n s c l l e n c n t  s s r :~ i t  donc k. l ' o r i g i n e  non seu- 
lement  d ' u n  1 e s s i v ~ : g e  d c s  é l émen t s  f i n s  n:,is a u s s i  d ' u n e  l i x i -  
v i a t i o n  du f e r .  Ce q u i  e x p l i q u e r a i t  pou rquo i  s l l ~  dé t e rmine  un 
h o r i z o n  b l a n c h i  ( ? u s s i  n c t t e n e n t  t r - ,nché ,  Cot h o r i z o n  A2 s e  pro-  
longe  dnns l e  c o l l u v i o n  c l a i r  ds 1 2  b c s s e  entaille où il d e v i s n t  
une c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  s o l s  q u i  s ' y  rencontrant. 
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2.4. Les  s o l s  de  l a  b a s s e  e n t a i l l e  
S o l s  hydromorphes l e s s i v é s  
La b a s s e  e n t a i l l e  e s t  occupée p a r  d e s  s a b l e s  d e  c o u l e u r  
gris t r è s  p â l e  % r o s e .  Ces s a b l e s  d ' u n e  é p a i s s e u r  de  1 à 2  m r e -  
p o s e n t  s u r  un m a i g r e  l i t  de c a i l l o m  e t  g r a v i e r s  de  q u a - r t z  f i l o -  
n i e n  a s s e z  p e u  émoussés e t  a l t é r é s  d a n s  l ' e n s e m b l e .  Immédiate- 
ment a u  d e s s o u s  a p p a r a i t  un n i v e a u  a r g i l e u x  de 50 cm d ' é p a i s s e u r  
p u i s  l a  r o c h e  g r a n i t i q u e  a l t é r é e .  P a r Î o i s ,  s u r t o u t  d a n s  l e s  s e c -  
t e u r s  l e s  p l u s  b a s  e t  l e s  p l u s  o r i e n t a u x ,  l e  lit de q u a r t z  r e p o s e  
d i r e c t e m e n t  s u r  l a  r o c h e  g r a n i t i q u e  f r a i c h e .  
C e t t e  b a s s e  e n t a i l l e  c o r i e s p o n d  a u x  b a s  Cte p e n t e  e t  a u x  
bas- fonds  t o u j o u r s  p a r c o u r u s  p a r  d e s  m a r i g o t s  i n t e r m i t t e n t s .  A 
l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  l e s  s e c t e u r s  l e s  pl-us b a s  d a n s  l e  paysage  
s o n t  i n o n d é s .  La nappe ,  l o r s q u l e l l e  e x i s t e ,  n ' e s - t  jamais  l o i n  
de l a  s u r f a c e .  
Malgré  l l e x t r è m e  p o r o s i t 6  de l a  couche  s u p e r f i c i e l l e ,  l e  
d r a i n a g e  e s t  mauvais  p a r c e  quc  l i m i t é  e n  p r o f o n d e u r  p a r  l e  ni- 
v e a u  a r g i l e u x  s i t u é  s o u s  l a  s tone - -1 inu  ou  même p a r  l a  r o c h e  s a i n e .  
Tous l e s  s o l s  fo rmés  d a n s  c e t  ensemble s o n t  hydromorphes.  Les 
m a n i f e s t a t i o n s  de c e  p r o c e s s u s  a p p a r a i s s e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  d è s  
l a  s u r f a c e ,  l i é e s  a l ' a p p a r e i l  r a c i n a i r o .  Vers  l ' a m o n t  ; l 1 h y d r o -  
morphie  donne l i e u  à l a  f o r m a t i o n  de c o n c r e t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  
i r r é g u l i è r e s ,  de t a i l l e  v a r i a b l e ,  de  l ' o r d r e  de  c e l l e  d c s  g r a -  
v i e r s .  La s u r f a c e  e s t  r u g e u s e .  Ce s o n t  l e s  c o n c r é t i o n s  h é r i s s é e s .  
Au p i e d  du  l i s e r é  du v e r s g n t  fie r a c c o r d ,  c l l e s s o n t  a S o n d a n t e s  e t  
p a r f o i s  s o u d é e s  cri é l é m e n t s  do c a r a p a c e .  Vcrs  l ' a v a l  e l l e s  s o n t  
p l u s  r a r e s  ; p a r  c o n t r e  l e s  c o n c r é t i o i ? . ~  n o i r e s ,  f e r r o - m a n g a n é s i f è r e s  
s o n t  c o u r a n t e s .  
Hydromorphes, c e s  s o l s  s o n t  a u s s i  l e s s i v é s  ; i l s  p r é s e n -  
t e n t  t o u s  A une p r o f o n d e u r  v a r i a b l e ,  i n f é r i c u r c  a u  m é t r e ,  q u i  
d é c r o i t  à mesure  quo l ' o n  s e  r a p p r o c h e  de  l l a x c  de d r a i n a g e ,  un 
h o r i z o n  l e s s i v é  t r è s  b l a n c ,  remarquab1ei:ient p o r e u x ,  v i d é  de  
t o u t e  a u t r e  s u b s t a n c e  que l e  s a b l e .  C e t  h o r i z o n  semble  ê t r e  d a n s  
l e  p ro longement  d i r e c t  de 1 : h o r i z o n  b l a n c h i  o b s e r v e  B l a  b a s e  
Cie l ' e n s e l l e m e n t  ( c f .  SKI? 27) .  La m a t r i c e  de l a  s t o n e - l i n e  q u a r t -  
z e u s e  c o n s t i t u g e  de s a b l e s  c l a i r s  i d e n t i q u e s  & ceux de  l a  s u r f a c e  
d e v i e n t  de p l u s  c n  p l u s  r i c h e  er: a r g i l c s  l o r s q u l o n  s e  r a p p r o c h e  
d e s  m a r i g o t s .  A p r o x i m i t é  de  c e s  d c r n i e r s ,  l a  couche s a b l e u s e  
s u p e r f i c i e l l e  e s t  elle-même g o r g é e  d ' a r g i l e s  i l l u v i a l e s ,  
Sur  l ' en semb le  de l a  b a s s e  e n t a i l l e ,  l e  n i v e a u  a r g i l e u x  
e t  l a  r o c h e  a l t é r é e  s i t u é s  s o u s  l a  s t o n e - l i n e  p r e n n e n t  l e s  t e i n -  
t e s  gr is  v e r d â t r e  du g l e y  avec  que lques  t a c h e s  b runes  de  réoxy- 
d a t i o n  : une nappe d o i t  s é j o u r n e r  ou c i r c u l e r  unc bonne p a r t i e  
de l ' a n n é e  à c e  n i v e a u ,  
2.4.1. Les s o l s  de  l a  r u p t u r e  de  p e n t e  amont 
S o l s  hydromorphes ininéraux à a c c u m u l a t i o n  de f e r  
Comme nous l ' a v o n s  s i g n a l é ,  dans  c e t t e  p o s i t i o n  t opog ra -  
ph ique ,  l e s  c o n c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  s o n t  nombreuses e t  même 
c o n s t i t u e n t  d e s  élérncnts  de c a r a p a c e .  Ces  d e r n i e r s  s o n t  t o u j o u r s  
s i t u é s  a u  n i v e a u  de l a  l i m i t e  t e x t u r a l e  e n t r e  l e s  s a b l e s  de l a  
c o u v e r t u r e  e t  l e s  a r g i l e s  s o u s - j a c e n t e s ,  L ' e a u  q u i  p é n è t r e  dans  
l e  s o l  l ' a m o n t ,  s u r  l e  v e r s a n t ,  s u i n t e  & l a  b a s e  du l i s e r é  
c u i r a s s é  e t  p o u r s u i t  s o n  mouvement v e r s  l e  d r a i n  dans  l a  s t o n e  
l i n e  t r è s  pe rméab le ,  à l a  l i m i t e  s u p é r i e u r e  d e s  a r g i l e s  q u i  
f r e i n e n t  s a  p é n é t r a t i o n  v e r t i c a l e .  Après  a v o i r  s é j o u r n é  dans  l e s  
c o l l u v i o n s  o c r e s  du v e r s a n t  e t  l a  nappe g r a v i l l o n n a i r e ,  c e t t e  
e a u  s o u r d  du l i s e r é  t r è s  e n r i c h i e  e n  f e r  pour  a t t e i n d r e  l e  m i l i e u  
s a b l e u x  poreux  e t  a é r é  de l a  p a r t i e  h a u t e  de l a  b a s s e  e n t a i l l e ,  
Le f e r  e n  s o l u t i o n  s o u s  s a  forme r é d u i t e  s ' oxyde  e t  i n d u i t  l a  
f o r m a t i o n  d ' une  c a r a p a c e  t r 3 s  l o c a l i s é e ,  à l a  b a s e  du l i s ~ r é  
c u i r a s s é  du v e r s a n t  d e  r a c c o r d .  
C ' e s t  l e  c a s  du  s o l  du  p r o f i l  BVJD s i t u é  à l ' a v a l  du  li- 
s e r é  c u i r a s s é  du v e r s a n t ,  à l a  c ô t e  104 m e  P e n t e  3 PC - Végéta- 
t i o n  : savane  à Loudet ia  s imp lex  e t  Bo ra s sus  ae th iopum,  s u r  co l -  
l u v i o n  s a b l e u x  r e p o s a n t  s u r  g r a n i t e  m i g m a t i t i q u e .  
0 - 35 10 Y5 4/2 b r u n  g r i s â t r e  sombre. A m a t i è r e  orga-  
*l 1 n ique  non d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e ,  P a s  d ' é l é m e n t s  
BVJ Dl g r o s s i e r s .  Tex tu r e  s a b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i e r a .  S t r u c t u r e  mass ive  â t endance  grumeleuse .  
P o r o s i t é  i m p o r t a n t e ,  d ' ensemble .  F r i a b l e .  Nom- 
b r e u s e s  r a c i n e s  f i n e s ,  c h e v e l u ,  a c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  
35  - 60 10 YR 4/!3 brun.  Taches e n  7 ,5  YR 5 / 6  b r u n  vif  
A1 2  p e t i t e s  e t  peu c o n t r a s t é û s  a r s e z  nombreuses (10 PC) . A m a t i è r e  o rgan ique  non d i r e c t e m e n t  
BVJ D2 d é c e l a b l e .  P a s  d ' é l é m e n t s  g r o s s i e r s .  T e x t u r e  
s a b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  m a s s i v e ,  
l oca l emen t  à d é b i t  p o l y é d r i q u e  f i n .  P o r o s i t é  
moyenne, f r i a b l e .  Nombreuses r a c i n e s  f i n e s ,  
r é g u l i è r e m e n t  r é p a r t i e s .  
T r a n s i t i o n  n e t t e  ondu l éc .  
A22 gr 
BVJ D4 
B22 g 
B V J  ~8 
B 3/c 
B V J  Dl 1  
a15  - 250 
C 
BVJ Dl6 
10  YR 7/2 g r i s  c l a i r ,  t a c h e s  ' 7 ,5  YR 5/6 b r u n  v i f  
e t  10 R 4/6 r ouges  c o r r e s p o n d a n t  à d e s  conc::é- 
t i o n s  i r r é g u l - i é r c s  s a b l e u s e s  d ' a s p e c t  h é r i s s é ,  
nombreuses , locn?-emcnt c o a l e s c s n t e s  e n  c a r a p a c e  
v a c u o l a i r a .  Va::uo.l.n* r e n p i i e s  de s a b l e .  Peu ou 
p a s  de G-avj.ers c t  c a i l l o u x  da q u a r t z .  Apparem- 
ment non o rgan ique .  T e r r e  f i n e :  Tcx tu r e  s a b l e u s e  
A s a b l e s  g r o s s i e i s -  S t r u c t u r e  mas s ive .  T r è s  
po reux ,  t r è s  f r i 3 ,C l e .  Que lques  r a c i n e s  f i n e s  
e t  rnoyenaes . r l z t i  -vi-'-A . u b  f ' s i l ~ l e  
T r a n s i t  iorl  dis-Linc-i;i: e t  ondu2.6~.  
Mêmes c o u l a u r s  qua l e  p r é c e d e n t .  Approximative-  
ment 70  PC d : é lkmcn t s  g r o s s i e r s ,  l l c o n c r é t i o n s  
h é r i s s 6 e s I 1  i ' c r rug i f i cuscs  e b  c a i l l o u x  dc q u a r t z  
angu l eux  fa ib lemef i t  a l t é - 6 ,  h a r ê t e s  émoussées.  
M a t r i c c  s ; l h l ~ ~ . s c  h saS1c0  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  
mas s ive .  ?-ès oorcux,  t r è s  f r i a b l e .  Peu de  ra- 
c i n e s ,  a c t ~ v i t é  l i ü l l a .  
T r a n s i t i o n  n c t t e ,  o n d u l é e ,  
5  Y 6 / 3  01-L-re p s i e ,  r a y e s  -kaches 10 '5.2 5/8 b r u n  
jauna^trc.  A~~s:cnj.mutivcrnen-~ 70 PC de c a i l l o u x  
e t  gravir::-,; Gc_: q u 2 r . b ~  f e r r u . g i n i s é 9  faiblement 
a l t e r z ,  c i n~~~ :~ -c i .~ .x  5 a r C J ~ c ç  émoussées. T e r r e  f i n e :  
t e x t a r e  arz: i . . l~s. i i !  i t ; ig i lo-sableuse  à s a b l e s  
g r o s s i e r s .  St?:~c. l ;u.~c p o l y é d r i y u e  a n g u l e u s e  f i n e  
n e t t e .  R e - . r 6 - t e ~ ~ n . t ç  argileux :,ombreux. Peu poreux ,  
c o h é r e n t .  Qucl.yucs r a c i n o s  f i n e s ,  a c t i v i t é  
n u l l s  . T ~ a ~ i s i t i o r i  n a t t  e  , oriduléc . 
Couleur  i d e i i i i q u e  au. p r é c  6 d e n t .  Taches  b r u n e s  
enco re  p i u s  -arc:s* T e x t u r c  a r g i l e u s e  a r g i l o -  
s a b l e u s a  A. sc,b..!.es g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  polyé-  
d r i q u e  a n ~ ~ ? . l a l m c  niogcnnc n c t t e  . Revêtements  
a r g i l e u x  ~:( . ! i i lb~~~l.x i.cco~?'::rant 100 PC. P o r o s i t é  
f a i b l e ,  coniyac'~, cohhrcn-t , plrt s t i q u e  . R a r e s  r a -  
c i n e s ,  û c t i ~ i - t é  111,~1-1c. 
T r a n s i t i o ~ i  g r a d i ~ c l l e  , r 6 g u l i è r e .  
5 Y 7/4- Sa(;-n.s ~ C l e  avcc  t a c h e s  e n  10 YR 5/8 b run  
10  YR 6.11 gf is, c  -L noi.-:.i - 1.: - ( p l u s  r a r e s )  r e g u l i è r e -  
ment r é p a r . t ~ e s  s u i v a n t  l a  s t r u c t u r e  l i t h i q u e  de 
g r a n i t s  o T l e n t 6 .  Les 'caches g r i s e s  c o r r e s p o n d a n t  
à d e s  poshes  argi!.euoss s o n t  p e t i t e s  e t  d i f f u s e s .  
T e x t u r e  sab1.o . -argi leuse  à s a b l e  g r o s s i e r  - pas-  
s é o s  1j.monvusos. S t r u c t u r e  l i t h i q u e ,  l oca l emen t  
p o l y é d r i q u -  g r o s ~ i 2 ~ e ,  dans  c c  c a s  l c s  a g r é g a t s  
présent en-b un12 s o u s - s t r u c t u r e  l i t h i q u s  . Rsvete-  
mcnts  argileil-:: f r S q a e n t s  à 11 s u r f a c c  de s  a g r é -  
g a t s .  Q U - ~ L ~ U E S  tubulc: ;  t a p i s s é s  d ' a r g i l e .  Poro- 
s i t é  f a i b l e ,  cohés io , r  inoyenne, r a r e s  r a c i n e s  
f i n e s ,  a c t i v i t e  n u l l e .  
T r z n s i i i o n  g i . ~ i d u e l l e ,  regulièr-e . 
O l i v e  p n l e ,  gï-i.a v e r t  c t  blnun e n  t a c h e s  p e t i t e s  
o r g a n i s S c c  s e l o n  1 4  s t r u c t u r e  de l a  r oche .  Tex- 
t u r c  aab3.e;-.se à a a b l c s  gsosç? .e r s .  S t r u c t u r e  li-- 
t h i q u e  iic g ran i - l e  o r i e n t é .  Pox-;)sité i n t e r g r a n u -  
l a i r e ,  Friab?-e,  p a s  dc  2-ncines , a c t i v i t é  n u l l e .  
- 74 - 
C a r a c t é r i s t i q u e s  chimiques  : 
Les h o r i z o n s  d s  s u r f a c e ,  l e s s i v é s ,  s o n t  pauvres  e n  b a s e s  
échangeables  (0 .5  mé/100 g) e t  s o n t  d e s a t u r é s  (S/T 25 %). 
Les h o r i z o n s  a r g i l e u x ,  p a r  c o n t r e ,  avec  des  t e .neurs  de 
15 à 16 mé/100 g  s o n t  s a t u r é s .  
La c a p a c i t é  d 'échange dcs  a r g i l e s ,  v o i s i n e  de 30 rné/100 g  
i nd ique  l a  p r é s e n c c ,  à c ô t é  d s  l a  k a o l i n i t e ,  de  minéraux a r g i l e u x  
de t ype  2/1. 
La r é a c t i o n  du s o l  a c i d e  en  s u r f a c e  (pH 5.6) s e  rapproche  
de l a  n e u t r a l i t é  dans l e s  h o r i z o n s  a r g i l e u x  (pH 6 . 1 ) .  
La m a t i è r e  o rgan ique  peu abondante  (moins de 1  PC e n  A11 ) 
e s t  moyennement évoluée avec  un C/N v o i s i n  d e  1 5 ,  
La r é s a r v c  e n  minéraux a l t d r a b l e s  d e s  h o r i z o n s  a r g i l e u x  
e s t  a s s e z  é l e v é e  : l a  somrnc des  b a s e s  t o t a l c s  c s t  v o i s i n e  de 
30 mé/100 g. L ' d v o l u t i o n  n ' e s t  pas  de t y p e  f o r r a l l i t i q u c .  
C a r a c t é r i s t i q u e s  phys iques  
Du p o i n t  de vue t e x t u r a l ,  l a  p r i n c i p a l e  c a r a c t é r i s t i q u c  
e s t  dÛc à l a  s u p e r p o s i t i o n  de deux m a t é r i a u x  d ' o r i g i n e  d i f f é r e n t e :  
un c o l l u v i o n  s a b l e u x  t r è s  poreux s t  perméable r e p o s a n t  sur un 
n i v s a u  a r g i l e u x  compact e t  peu poreux.  La p r é s e n c e ,  à l a  l i m i t e  
de c e s  deux n iveaux ,  d l u n c  s t d n e - l i n c  é p a i s s e  c t  carapatée, i n -  
t r o d u i t  une d i s c o n t i n u i t é  supplé rnen ta i rc .  E n f i n ,  l ' e x i s t e n c e  
d ' un  l e s s i v a g c  i n t s n s c  dans  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de l a  s t o n e - l i n e  
c o n s t i t u e  un ba r r age  d i f f i c i l e m e n t  f r a n c h i s s a b l e  p a r  l e s  r a c i n e s .  
Aussi  l ' e n r a c i n e m e n t  e s t - i l  l i m i t é  aux s e u l s  h o r i z o n s  A .  
C l a s s i f i c a t i o n  - 
C l a s s e  : Hydromorphe 
Sous-c lasse  : M i n é r a l  
Groupe : à accumula t i on  de f e r  e n  ca rapace  ou c u i r a s s e  
Sous-groupe : L e s s i v é  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  c l a i r e  é p a i s s e .  
2.4.2. Cas g é n é r a l .  S o l  de bas  de p e n t e  - 
S o l s  hydromorphes minéraux à pscudog ley - l e s s ivés  
Type BVJE 
Sur  l a  toposéquencs  B V J ,  a l t i t u d e  102 ,5  m .  
Pen te  i n f d r i o u r e  de l t a x e  d ' i n t e r f l u v e  BV Ouest 
e t  BV C e n t r a l .  Pen te  = 2,5 PC. Sur  c o l l u v i o n  
s a b l e u x ,  s u r  g r a n i t e  migrnat i t ique.  
Végé ta t ion  : savano he rbeuse  à Loudet ia  s implex  
e t  Borassus  asthiopum. 
O - 30 10  YR 3/2 brun  grisstrs t r è s  foncé avec que lques  
A 1  1  
p e t i t e s  t a c h e s  en  10 YR 5/2 b run  g r i s â t r e s  sur- 
t o u t  v e r s  l a  base  de l ' h o r i z o n  ( 0 , 5  à 1  crnj à 
BVJ El c o n t o u r s  n o t s .  A m a t i è r e  organique d i r e c t e m e n t  
décelable, r égu l i è r emen t  répartie. Tex tu rc  sa-  
b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  Structure massive  h 
tendancc grumsleuse a u  sommet. T rè s  poreux ,  peu 
coh6ren t .  Nombreuses r a c i n c s  f i n e s ,  cheve lu ,  
a c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  
30 - 50 10 YR 6/3 b run  p â l e ,  que lques  t a c h e s  e n  7 , 5  YR 
A12 5/6 b run  vif  e t  10 YR 7/2 gris c l a i r ,  n e t t e s .  A m a t i è r e  organique non directement d é c e l a b l e .  
B V J  E3 Texture  s a b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  
massive .  Poreux,  à p o r o s i t é  t u b u l a i r e  f i n e  i m -  
p o r t a n t e .  Peu cohérent. Quelques  r a c i n e s  f i n e s .  
A c t i v i t é  moyenne. T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondulée .  
50 - 70 10  YR 7/4 b r u n  t r è s  p â l e ,  pa s  de t a c h e s .  Appa- 
A21 g  remment non organique.  T e x t u r s  s a b l e u s e  à sa-  b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  niausivo. T r è s  poreux,  
BVJ E4 t r è s  f r i a b l e ,  b o u l a n t ,  quc lques  r a c i n e s .  Act i -  
v i t é  non v i s i b l e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  ondulée .  
70 - 80 I d e n t i q u s  a u  précédent mais ,  approximativement 
60 PC d ' é l é m e n t s  g r o s s i o r s ,  g r a v i e r s  e t  c a i l l o u x  
A22 gg r  de q u a r t z  anguleux peu a l t é r é  e t  c o n c r 6 t i o n s  
h é r i s s 6 c s  congloméra l iques .  Localement l a  coa l e s -  
cence de c e s  c o n c r é t i o n s  forme des  é léments  de 
ca rapace  peu nombreux. T r è s  poreux,  t r è s  f r i a b l e ,  
que lqucs  r a c i n e s .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondulée .  
80  - 100/120 Tache té  e n  10 YR 6/8 jaune b r d t r o ,  1 0  YR 7/1 
gris c l a i r  e t  t a c h e s  r o u g c s  e n  10 R 4/6. Taches 
de t a i l l e  moyennc, a s s e z  c o n t r z s t é e s .  Approxi- 
B21 mativement 70 PC d l é l é a c n t s  grossiers, s u r t o u t  
BVJ E5 g r a v i c r s  e t  c a i l l o u x  dc q u a r t z ,  angc,lcux à 
a r ê t c s  émoussés, f a i b l e m e n t  a l t é r é  e t  que lques  
c o n c r é t i o n s .  Te r r e  f i n e :  t e n t u r e  a r g i l o - s a b l e u s e .  
BVJ E7 S t r u c t u r e  po lyédr ique  angulouse  f i n e  n e t t e .  Re- 
v6tcmcnts  a r g i l e u x  s u r  f a c e s  dos a g r é g a t s  d t  
f a c e s  l u i s a n t e s  cor respondant  aux é léments  gros-  
s i e r s ,  n o m b r ~ u x , , p e u  poreux ,  cohé ren t .  Quelques  
r a c i n e s .  A c t i v i t e  f a i b l e  ou n u l l e .  
T r a n s i t i o n  n a t t e ,  ondulée .  
100/120-130/150 5  Y 6/2 gris o l i v c  c l a i r .  Que lques  t a c h s s  r o u g e s  
e n  5 YI? 4/8 rouge jaunâtre. Tex tu re  a r g i l e u s e .  
S t r u c t u r e  po lyéd r ique  angulousë  moyenne. Revê- 
B22 g  temonta a r a i l o u  nombreux. P o r o s i t é  f a i b l e .  
- 
B V J  E8 compact ,  c o h é r e n t ,  p l a s t i q u e ,  r a r e s  r a c i n e s .  A c t i v i t é  n u l l e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  ondulée .  
130/150-160 Tzchc té  e n  5 Y 7/4 jaune p â l e ,  10  YR 5/8 b run  
e t  10 YR 6/1 g r i ? ,  r a r e s  t n c h e î  n o i r e s ,  régu- 
B 3 / ~  l i è r e m e n t  r é p a r t i e s  s u i v a n t  l a  s t r u c t u r c  l i t h i -  
quo dc g r a n i t a  o r i o n t é .  Les t c c h c s  g r i s e s  cor -  
r s s p o n d c n t  à d e s  poches  a r g i l e u s e s  p c t i t c s  o t  
diffuses. Texturo  a r g i l o - s a b l c u s e  à s a b l c  g ros -  
s i a r ,  p a s s é c s  l imoncuses .  S t r u c t u r c  l i t h i q u e ,  
- .  
l o c o l e k e n t  p o l y é d r i q u c  g r o s s i è r e ,  que lques  
c u t a n ~ s  a r g i l s u x .  P o r o s i t é  f a i b l e ,  c o h e s i o n  
moycnne, r a r e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  n u l l e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  . 
160 - 
C 
BVJ E9 
Ol ivc  p â l e ,  gris v e r t  o t  b r u n ,  e n  t a c h e s  p a t i t c s  
c t  n e t t e s  s e l o n  l a  s t r u c t u r e  de l a  r oche .  
T ~ x t u r e  s(zb10-limoneuse h s a b l e s  g r o s s i e r s .  
S t r u c t u r c  l i t h i q u c  d e  g r a n i t c  o r i e n t é .  P o r o s i t é  
i n t c r g r 3 n u l a i r e .  F r i a b l e ,  p a s  de r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  n u l l c .  
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : Hydromorphe 
Sous-c lasse  : l l i n é r a l  
Groupe : à pseudogley  
Sous-groupe : L c s s i v é  
S é r i e  : à c o u v ~ r t u r e  c l a i r €  é p a i s s o .  
2.4.3. Les s o l s  du bas-fond 
S o l s  hydromorphes l e s s i v é s  p l a n o s o l i q u c s  
P l u s  b a s  dans  l n  p c n t c ,  on c o n s t a t e  quc non scu lcment  l a  
m a t r i c o  de l a  s t o n c - l i n o  e s t  gorgéc  d ' a r g i l e s ,  mais  e n c o r o ,  quo 
c e s  a r g i l e s  l a  surmontent : un h o r i z o n  a r g i l o - s a b l c u x  a p p a r a i t  
q u i  d e v i a n t  de  p l u s  e n  p l u s  é p a i s  j u s q u l à  occups r  l a  majeure  
p c r t i e  du p r o f i l  a u  d e s s u s  de l a  s t o n c - l i n o .  
Type BVJG.  
En bordure  du  mar igo t  p r i n c i p a l ,  dans  l ' a x e  de l ' i n t e r -  
f l u v e  d e s  b a s s i n s  Ouest  e t  C e n t r a l .  A l t i t u d o  99.50 m. S u r  g r a n i t e  
migrna t i t ique .  V é g é t a t i o n  : suvane he rbouee  à Loude t ia  ambiens e t  
Schizachyr ium sanguineum. 
O - 1 5  criî 
A l  
BVJG 1  
A22 
BVJG 2 
A23 BVJG 3  
BVJG 4 
BVJG 6  
120 - 130 
BVJG 7 
C/R 
10  YR 3/1 g r i s  t r è s  f o n c é .  A m s t i è r ê  o r g z n i q u c  
d i r c c t c m c n t  d é c s l a b l c .  T e x t u r c  s a b l e u s e  s a b l e s  
g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  m ~ s s i v c ,  généralisée. T r è s  
p o r e u x ,  t r è s  f r i a b l c  ( s i  s c c  boulent). T r è s  nom- 
b r c u s c s  r a c i n c s  f i n c s  c t  moycnncs. A c t i v i t é  in- 
t c n s c .  T r a n s i t i o n  d i s t i n c t ~ ,  r 6 g u l i è r c .  
1 0  YR 4/2 b r u n  f o n c é .  A m a t i e r o  o rgnn iquo  d i r s c -  
t c n i ~ n t  d é c e l a b l e .  T a x t u r a  s a b l c u s c  à s a b l e s  g r o s -  
s i e r s .  S t r u c t u r e  m a s s i v c  g é n é r a l i s é e .  T r è s   pore^, 
b o u l a n t .  Nombreuses r a c i n a s  f i n c s .  A c t i v i t é  f o r t c .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r c  . 
I d e n t i q u e  a u  p r é c é d e n t ,  m i s  t r è s  l é g è r e m e n t  p l u s  
a r g i l e u x ,  e t  c o h é r ~ n t  .
T r a n s i t i o n  t r è s  n e t t e ,  r é g u l i è r e .  
5 Y 6/3, g r i s ,  o l i v e  p â l e ,  tackio té  de  1 0  YR 6/2 
g r i s  b r u n a t r s  c l a i r .  T r a i n k a s  b r u n  g r i s â t r e  d e  
p é n é t r û t i o n  o r g ~ n i q u s  1 û  l o n g  d ~  f a n t a s  verticales. 
Pour  l l o n s e m b l e  : m a t i è r s  o r g r n i q u e  non d i r e c t e m e n t  
d é c s l a b l e .  Approximat ivement  1 0  PC d l é l é m c n t s  g r o s -  
s i s rs ,  g r a v i e r s  dc q u a r t z  6moussé e t  c o n c r é t i o n s  
f e r r o - m a n g a n é s i f è r o s  n o i r e s  do  p e % i t e  t a i l l e .  
T e x t u r e  e r g i l o - s a b l c u s a ,  ;à s l b l a s  grossiers. S t r u c -  
t u r e  prismatique n s t t e  d e c o u p a n t  d o s  c o l o n n e t t s s  
d ~  1 0  à 20 cm d l a r c t s ,  s 6 p a r é s s  p z r  d s s  f c n t e s  
v c r t i c a l c s  de  1  cm d ~  l a r g c .  Le sommct ~ s t  c o u v e r t  
d l u n c  p e l l i c u l ~  d s  s a b l ~ ç  b l a n c s .  A l ' i n t é r i e u r  
d a s  c o l o n n e t t c s  s o u s - s t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  moyenne 
p ~ u  n c t t e .  
A p c i r t i r  de  70  c m ,  I r  s t r u c t u r c  p r i s m a t i q u s e s t  peu  
n e t t e ,  m a i s  il a p p a r a i t  une s t r u c t u r a  p o l y é d r i q u e  
a n g u l c u s s  g r o s s i è r e  e n  g r o s  p r i s m e s  d e  10 cm d s  
cÔtB, à s o u s - s t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  comrse p o u r  l e s  
c o l o n n e t t a s .  Q u e l q u e s  t u c h c s  b r u n  o l i v e  p â l e  e n  
2.5 Y 5/6 à p a r t i r  da C C  nivc,?u.  
L1cnucrnble do l l h o r i z o n  e s t  ? e u  p o r e u x ,  compact ,  
cohérent. R a c i n a s  f i n c s  z t  moyermcs. A c t i O i t é  
f o r t c .  T r z n s i t i o n  n e t t e ,  o n d u l é û .  
P a s s a g e  d i r e c t  à l a  r o c h e  a l t é r é e  ou  m2ms f r a i c h e .  
Loca lcmant ,  é l é m e n t s  d e  s t o n e - l i n c  q u a r t z e u s e  in- 
t e r r o m p u e ,  de  g r a v i e r s  ~t c a i l l o u x  d~ q u a r t z  an-  
g u l c u x  à a r ê t e s  émoussées ,  peu  a l t é r é s .  La m a t r i c e  
a s t  i d c n t i q u c  à l l h o r i z o n  p r é c é d e n t .  
La r o c h e  a l t é r é e  e s t  r ~ p r d s c n t 6 e  p a r  u n  c o r t e x  
d l a l t é r a  t i o n  a p p a r a i s s a n t  l o c a l e m o n t  s u r  une é p a i s -  
s e u r  dc q u e l q u e s  cm à l n  s u r f a c o  do l a  r o c h e  a n  
p l a c c .  G r a n i t e  m i g m a t i t i q u o ,  t r è s  q u a r t z e u x  e n  c s  
p o i n t .  Lc c o r t e x  d l a l t é r : : t i o n  scimble imprégné  
d ' a r g i l e  i l l u v i a l o  c t  d s  ma t i è r c  o r g a n i q u e .  
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : Ilydromorpha 
Sous-classe  : I ~ l i n é r a l  
Groupe : à pscudogley 
Sous-groupe : l e s s i v é  
F a c i è s  : p l a n o s o l i q u e  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  c l a i r s  t r è s  é p a i s s e .  
Nous n 'avons p::s observé de c a r z c t è r c s  morphologiques 
n e t s  de  v c r t i s o l ,  s i  c c  n t c s t  l n  c o u l c u r  sombrc de l ' a r g i l e  e t  
des  ébouchos dc s l i c k e n - s l i d s s .  P a r  c o n t r c  l a  s t r u c t u r e  en  co- 
l o n n c t t c s  a u  s0mrno.t t a p i s s é  dc s c b l ~ s  b l a n c s  n t c s t  pa s  s a n s  rap-  
p e l l e r  l e  So lone tz ,  s o l o d i s é .  filais corniîle 1 c  montrent  lss a n a l y s e s  
chimiques ,  ( v o i r  p. 112 ) c c  s t a d o  n ' e s t  p a s  vraiment  a t t e i n t .  
La r é a c t i o n  du s o l  cn  s u r f a c e  n ' e s t  pa s  a s s c z  a c i d e  e t  l e  r a p p o r t  
N ~ / S  e s t  inférieur à 10/100. 
P a r  c o n t r c  l e  c a r a c t é r e  p l a n o s o l i q u e  du passage A 2 3 / ~ 2  g 
probablement dû à l a  c i r c u l a t i o n  dc l a  nappe perchée e s t  t o u t  
à f a i t  c a r a c t é r i s t i q u e .  
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2.4.4. Le l e s s i v s g e  o b l i q u e  dans l e s  s o l s  de l a  b a s s e  e n t a . i l l e  
2.4.4.1. Le m a t é r i a u  o r i g i n e l  
A i n s i  que l c  f o n t  a p p a r a i t r c  l e s  d e s c r i p t i o n s  p r é c é d e n t e s ,  
l e s  s o l s  des  p r o f i l s  BVJD, BVJE e t  B V J G  s e  dévs loppent  dans un 
matériau- complexe, c o n s t i t u é  de deux n iveaux ,  l ' u n  s a b l e u x ,  l ' a u -  
t r e  a r g i l e u x ,  s é p a r é s  p a r  une s t o n c - l i n a  q u a r t z e u s e .  
Les a u t r e s  p r o f i l s  é t u d i é s  dans l a  b a s s e  e n t a i l l e  c t  l e s  
nombr~ux  sondagos effectués montrcnt  l e  mcme type  de s o l  e t  l a  
meme s u c c c s s i o n  dcs  mcmes niveaux.  
Le prcmicr  , de c o u l e u r  c l a i r e  , p r a t  iqusmcnt pur  d ' a r g i l e s  
e t  dc l imons a t t ~ i n t  r s r emen t  p l u s  dc 150 cm d ' é p a i s s e u r .  Le se-  
cond d ~  couleur g r i s  v e r d â t r e  pas se  rapidement  à l a  roche  a l t é r é e .  
La roche  g r a n i t i q u c  s a i n c  c s t  a t t c i n t r :  a v a n t  300 cm du profondeur .  
Quant à 18 s t o n c - l i n c ,  son  épaisseur d é c r o i t  de 50 à 5  cm de 
l 'amont  à l ' a v a l  dc l a  b a s s e  c n t a i l l c .  
A f i n  dc d é f i n i r  avec p l u s  do p r é c i s i o n  c e  m a t é r i a u  com- 
p l cxc  c o n s t i t u z n t  1 2  roche-mère dcs  s o l s  hydromorphes nous avons 
é t u d i é  l a  n a t u r c ,  I c i  r é p a r t k t i o n  e t  l a  formc des  é léments  de 
t a i l l e  comprise c n t r c  50 e t  1600 microns dans  l e s  p r o f i l s  BVJE 
e t  BVJG.  Le cho ix  dc: c a t t c  méthode a  é t 6  gu idé  p a r  l o  s o u c i  de 
rechercher l e s  r k l a t i o n s  possibles o n t r e  l e s  s a b l e s  do l a  s u r f a c e  
e t  l e  m a t é r i a u  a r g i l e u x  da l a  p rofondeur .  Dix é c h a n t i l l o n s  on t  
é t é  a i n s i  é t u d i é s  r c spec t ivcmen t  33, E4, E5 ,  E8, E9 pour  BVJE e t  
G2, G 3 ,  G4, G6, G7 pour  B V J G  ( s i t u a t i o n  d ~ s  é c h a n t i l l o n s  : v o i r  
c r o q u i s  des  p r o f i l s  p .  81 ). 
2.4.4.1.1. Minéra log ie  des  s a b l a s  
Pour  qu'une é t u d e  comparat iva  de la.  forme e t  l a  r é p a r t i -  
t i o n  des  s a b l e s  s o i t  s i g n i f i c a t i v e ,  il e s t  n é c e s s a i r e  q u ' e l l e  
s o i t  e f f e c t u é e  sur dcs  é c h a n t i l l o n s  minéralogiquement  semblab les .  
Une s imple  o b s s r v a t i o n  à 13 loupe  pcrmct d ' é t a b l i r  l ' h o -  
mogéneité ds  compos i t ion  de l l c n s e m b l c  du n iveau  s a b l ~ u x  y  com- 
p r i s  ses. p r o l o n ~ c r n c n t s  a u  s c i n  dc l a  s t o n c - l i n e  sous  forme de 
m a t r i c c  f i n e .  Dc rnêirie pour  l e  nivonu s i t u 4  sous  l a  s t o n c - l i n e .  
P a r  c o n t r c  il a pz ru  n 6 c c s s a i r c  d~ p r é c i s c r  l c s  compos i t ions  
r e s p c c t i v o s  de c c s  deux ensembles. Nous avons donc mesuré l a  ré -  
p a r t i t i o n  dcs  composants ma jcu r s ,  f e l d s p a t h s ,  é lémcnts  f e r r u g i n e u x  
e t  s u r t o u t  q u a r t z  dans l e s  é c h a n t i l l o n s  E5 c t  ~8 a i n s i  que G4 
e t  G7. 
B Y J E  6 V J G  
A 22 ggr 
B 21 ggr 
LEGENDE 
+ +  , +  I l - , '  
," fi .++ 4 ;. ., + . 
t + ,  + t < - - , . + C i  c /R 
Horizons humifÈres 
Sables argi leui  clairs 
Sablas clairs lessivs's 
Argile dominante 
~ l t s ' r i t e  
Granite migrnatitique 
Cailloux de quartz 
~oncru t ions  hirisss'ss 
~oncrc t ions  Ferra - minBanosifères 
Carapace. 
C e t t e  mosurc a é t é  c f f c c t u é c  s u r  t r o i s  f r a c t i o n s  L 
d i f f  é r c n t c  125-1 60, 31 5-400 e t  800-1 000 m i c r o n s .  Los s é p ~ r a  tL 
o n t  é t é  réalisées p a r  t r û i t c m e n t  a u  s é p a r a t s u r  magné t ique  F r a n t z  
de  5 gr  d ' é c h a n t i l l o n  ( c o n d i t i o n s  o p é r n t o i r ~ s  : s é p a r û t i o n  d e s  
f e l d s p a t h s  : p e n t c  150, i n c l i n a i s o n  5O, intensité 1 , 4  A .  ; sépa-  
r a t i o n  d e s  é l é m s n t s  f e r r u g i n e u x  : p e n t e  15O, i n c l i n a i s o n  I O 0 ,  
i n t e n s i t é  0 , 4  A; l e  r é s i d u  é t a n t  c o n s t i t u é  do q u a r t z ) .  
Les r é s u l t a t s  o b t û n u s  s o n t  r é sumés  s u r  l e  t a b l o a u  s u i v z n t :  
! Mindraux ! QUARTZ ! FELDSPATHS ! 
I ! ! ! des 125-160 31 5-400 ~800-10001125-160 ! 31 5-400!800-1000 ! s a b l e s  ! ! 
! Minérawt ! ELEMENTS FERRUGINEUX ! EPIDOTE ! 
1 ! !- ! 
' T a i l l e  d e s  125-1 60,315-400,800-1000 , 125-1 60,315-400,800-1000 
! s a b l e s  ! ! 
HISTOGRAMME D E S  E C H A N T I L L O N S  G 4 ET G 7 
Pourcentages  ( P e i d s  ) 
A p a r t  l a  f r a c t i o n  315-400 da E8, l n  t c n e u r  c n  q u a r t z  
n t c a t  jamais i n f 6 r i c u r c  5 90 PC. S i  nous r a p o r t o n s  s u r  l a s  h i s t o -  
grammes granulomét r iqucs  co r r e spondan t s  l e s  compos i t ions  minéra- 
l o g i q u e s  dos q u a t r c  é c h a n t i l l o n s  é t u d i e s ,  nous c o n s t a t o n s  que l e s  
différences q u i  i n t c r v i a n n s n t  na r c p r é s o n t a n t  q u l u n c  t r è s  f a i b l e  
p a r t  dos v a r i a t i o n s  d l impor t ancc  r c l a t i v c  dcs  f r a c t i o n s  cons i -  
dé rées .  P a r  conséquant une é tuda des  formcs ou des  r é p a r t i t i o n s  
des  g r a i n s  s e r a  s i g n i f i c a t i v e  du modc de mise c n  p l a c e  ou dlévo- 
l u t i o n  i n - s i t u  m i s  ns  r e n d r a  prat iquemont  pas  compte dcs  d i f f é -  
r ences  d~  compos i t ion  r n i n é r ~ l o g i q u e .  
Cspcnd:nt il c s t  impor tzn t  da n o t e r  l a  p ré scncc ,  même on 
f a i b l e  q u a n t i t é  d t E p i d o t e  dqns 1 û  f r e c t i o n  125-160 de E5 a l o r s  
que cc  m i n é r a l  6s- t  t o t z l a m c n t  a b s e n t  dzns  l ' é c h , ? n t i l l o n  E8. En 
c f f c t ,  nous avons observé s n  amont du p r o f i l  BVJE e t  en  SKR 13  
dcs  pasoécs  fo r t emen t  é p i d o t i q u c s  dans l a  rochû g r a n i t i q u e  sous  
j acen te .  Ces données suggèrent donc un t r a n s p o r t  des  s a b l e s  de 
s u r f a c e ,  s u r  une d i s t a n c a  f a i b l a .  
2.4.4.1.2. Granulométria d c s  s a b l e s  
Las s n b l c s  d e s  é c h a n t i l l o n s  é t u d i e s  on t  é t é  p a s s é s  s u r  
une colonric de t amis  Afnor c t  s é p a r é s  cn 16 f r a c t i o n s  de t a i l l ô  
c r o i s s a n t e .  Nous cvons r c p r é s c n t é  1 c  r é s u l t a t  dc c c t t e  o p é r a t i o n  
a u  moycn de C O L W ~ C S  cumulatives. C C S  d c r n i è r c s  peuvent pour cha- 
quo k c h a n t i l l o n ,  ê t r c  r c g r o u p é t s  en deux f c m i l l c s  : 
- L'une cor rcspond  aux courbcs  sygmoïdcs a p p l c t i c s  dco échan- 
t i l l o n s  E3, E4, E5 e t  G2, G3, G4,G6. I ls  p r o v i ~ n n e n t  du m a t é r i e l  
s ab l eux  de s u r f a c e ,  y  compris l a  m a t r i c c  sszb lsuse  de l a  s tone - l i nc .  
L t z l l u r e  des  courbes  t r z d u i t  un c l a s s sman t  g ranulomét r iquo  dont  
l e  modr. de s i t u e  zwt e n v i r o n s  de 200 p. 
L t a u t r o  f a m i l l e  e s t  constituée dc courbas  g ros s i è r cmcn t  
rectilignes, co r re spondan t  p u x  é c h a n t i l l o n s  E8, E9, e t  G 7 .  E l l e s  
cxprimcnt une r é p a r t i t i o n  r é g u l i è r e  dzns  t o u t c s  l e s  t a i l l c s ,  
s ans  mode exprimé. 
Compte t e n u  des  conc lus ions  du paragraphe  p r é c é d e n t ,  il 
e s t  p o s s i b l e  dl  i d c n t i f i c r  deux a n s ~ m b l e s  oyan t  chacun sa  compo- 
s i t i o n  grnnulométr ique propre  : l a  mu té r i zu  s i t u é  sous  l a  s tonô-  
 lin^ d l u n c  p u r t  c t  c e l u i  s i t u é  irnmédiatemcnt a u  dessus  e t  jus- 
q u ' à  l a  s u r f a c a  d 1 2 u t r e  p a r t .  
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PROFILS B V J G  ET BVJ  E 
G R 4 N U L O I E T R I E  DES S A B L E S  
des q r i r r  
La formo d s s  g r a i n s  de s a b l e  permat  de m e t t r e  e n  év idence  
d 'une  manière  p l u s  n s t t e  s n c o r s  l o s  d i f f é r e n c a s  o n t r e  l ~ s  deux 
nivoaux.  
Nous avons  e f f e c t u é  un c l a s somen t  d e s  g r a i n s  p a r  émoussé 
c r o i s s a n t  : non u sé s  (N.U.) , Coins  a r r o n d i s  ou sub-émoussés ( C  .A .) , 
Angles Ratouch6s ou émoussés (A.R.),  Ovoïdcs ( O . ) ,  c t  Ronds (R) .  
Ce c l a s scmon t  r é t é  r é a l i s é  p a r  comptngc manual da 400 g r a i n s  
p a r  é c h a n t i l l o n .  Une s e u l c  f r a c t i o n  g rnnu lomé t r i qua  a  é t é  cinalyséc 
p a r  é c h a n t i l l o n ,  c e l l o  de 315-400 p. C G  c h o i x  n ' c s t  p z s  a r b i t r a i r e ,  
rizais c o r r e s p o n d  à l a  n é c e s s i t é  d ' o b s e r v e r  dos  g r z i n s  d l u n c  t a i l l e  
suff isammant  grandc pou r  l i m i t c r  l a s  e r r e u r s  d t a p p r é c i a t i o n  e t  
a u s s i  suff isarnmcnt p c t i t e  pour  é v i t c r  l a  p r é s e n c c  e n  t r o p  g rand  
nombre d l é l é m e n t s  f c r r u g i n ~ u x  q u i  cncombrcnt r é g u l i è r a m e n t  l c s  
grandos  t a i l l c s .  E n f i n  nous  avons ,  pour  chaque é c h a n t i l l o n  i n t é -  
g r é  l c s  pou rccn t cges  ob t anus  dans  l a s  d i v e r s o s  c l ~ ~ s s s s  dzns  un 
1 I i n d i c o  d t  émoussé p roposé  p c r  TRICART ( 6 8 )  don t  1 t e x p r o s s i o n  
t h é o r i q u a  e s t  1 = (NU.0) + (CA.2) + (AR.4) + ( 0 . 6 )  + ( ~ . 8 ) / 1 . 0 0 0  
NU, C A ,  AR,  O ,  R ,  é t z n t  l a s  p o u r c e n t z g e s  ob t enus .  
Les r é s u l t ~ t s  s o n t  r a s s e m b l é s  s u r  l a  t a b l e a u  s u i v a n t  : 
E n f i n  nous nvons mesuré l o  pourcentage dc g r a i n s  de q u a r t z  
l i m p i d e s  e t  de ceux quc l c s  oxydes da f e r  c o l o r e n t  dans l a  masse 
en  jaune ou ocre .  En e f f e t  l e s  s a b l e s  d e s  c o l l u v i o n s  du v e r s a n t  
de r a c c o r d  s o n t  t r è s  r i c h e s  e n  C G  t ype  de g r 2 i n s ,  A t i t r e  i n d i c a -  
t i f  nous ind iquons  l e  pourcen tage  de g r a i n s  f o r r u g i n i s é s  de 
l ' é c h a n t i l l o n s  BVJC 3 p r é l o v é  à 40 cm de p r o f o n d ~ u r  dans  l a  cou- 
v e r t u r a  s ab lo -a rg i l cusc  du p r o f i l  B V J C ,  à 150 m e n  amont. 
! Ech. 
De nouveau il e s t  p o s s i b l e  de d é f i n i r  doux f a m i l l e s  
d l é c h a n t i l l o n s ,  l ' u n e  cor rcspondcnt  a u  n iveau  s u p é r i e u r ,  1 ' a u t r e  
à l ' i n f é r i e u r  : 
Du p o i n t  dc vuo morphoscopiqus, l c  pourcentage de NU 
d 'une  p a r t  e t  de CA c t  AR d l a u t r c  p o r t  s l i n v c r s e n t  a u  passage  de 
l a  s tone - l i ne .  Ccci  se  t r a d u i t  p a r  uno v ~ r i ? , t i o n  e t t e  de l ' i n -  
d i c e  dlémoussé.  C G  d e r n i e r  n l e s t  jamais t r è s  é l e v é  ( p o u r  uns 
p l a g e ,  il e s t  s u p é r i e u r  à 0.300) ,  m&ne e n  s u r f a c e ,  mais  l a  pré-  
sence de CA e t  AR à cc  n iveau  t r a d u i t  d é j à  une usurc quê l ' o n  
ne r c t r o u v c  pas  an  profondeur .  A f o r t i o r i  l o r s q u ' i l  s ' a g i t  d'O 
e t  de R a u  n iveau  du p r o f i l  BVJG,  l o  p l u s  en  gva1  dzns l a  96- 
quenco. L ' a spec t  dc s u r f a c e  dcs  g r a i n s  que nous n 'avons pas  
c h i f f r é ,  conf i rme l e s  r é s u l t a t s  p récéden t s .  Au des sus  dc l a  
s t o n e - l i n e ,  l e s  g r a i n s  s o n t  p i c o t é s  l u i s a n t s  ou l i m p i d e s  e t  
p r é s e n t e n t  fréquemment dcs  t r a c e s  de chocs .  Au des sous ,  i l s  s o n t  
en grande p z r t i e  opaqucs,  s a c c h z r o i d e s  e t  p i c o t é s  mo i ré s ,  c e  
q u i  cor respond  p l u s  à une a t t n q u ~  chimique que mécanique. La 
c o n c l u s i o n  i n v e r s e  p e u t  ê t r e  t i r é e  de l i  l s p e c t  des  g r a i n s  du 
n i v s a u  s u p é r i e u r .  
E n f i n ,  l e  pourcentaga des  g r a i n s  f e r r u g i n i s é s  o s t  l u i  
a u s s i  s i g n i f i c a t i f .  S i  nous prenons comme r é f é r c n c o  l e  t a u x  
an  g r a i n s  de c e  t ype  do l ' é c h a n t i l l o n  C 3 ,  nous c o n s t a t o n s  com- 
b i e n  C G U X  d~  E3, E 4  c t  ES e n  s o n t  encora  a s s e z  p rochcs ,  ceux 
de G2, G 3 ,  G 4  e t  G6 s o n t  dé jS p l u s  f d i b l o a  , a l o r s  que ceux de 
E8 ,  Eg ~t G7 s o n t  totalement d i f f é r e n t s .  
PROFILS BVJE et BVJG 
BVJ 
9 
Teneur en grains de quartz ferruginises 
BVJE BVJG 
Fos« , O  o,tso 200  ( 1 1 
1 I 1 
Variation de l-indice d'émoussé ( 1 ) 
2.4.4.1.4. Conc lu s ion  
Les deux n iveaux  p r é s c n t c n t  a i n s i  d c s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
q u i  l e s  d i f f 6 r c n c i c n - t  no t t emcn t  . 
Lcs s c b l c a  du n i v c a u  s u p é r i e u r  s o n t  g ranu lomét r iquement  t r i é s .  
Les g r a i n s  , r e l z t i v c n e n t  émoussés p r é s o n t c n t  d c s  t r a c e s  d  ' u s u r e  
mécanique. La t e n e u r  on  f e l d s p a t h s  c s t  p r a t i quemen t  n u l l e  9 
l ' é p i d o t e  e s t  p r é s c n t e  e n  t r a c e s  ; 1 c s  g r a i n s  de q u c r t z  f e r r u g i -  
n i s é s  s o n t  moyennement r c p r é s a n t é s .  
Les s a b l e s  du n ivcûu  i n f é r i c u r  nc s o n t  p a s  t r i é s .  Lcs g r c i f i s  p l u s  
émoussés p o r t c n t  l e s  t r a c c s  d ' une  a t tzquc;  chimique.  Las f e l d s p a t h s  
s o n t  p l u s  abondan t s ,  l t é p i d o t e  e s t  a b s c n t c  e t  l a  t e n e u r  e n  q u a r t z  
f c r r u g i n i s é  e s t  quzs imcnt  n u l l c .  
De c e s  o b s e r v a t i o n s  il e s t  p o s s i b l e  dc  d é d u i r a  que l e  
n i v e a u  i n f é r i e u r  n t a  pns  s u b i  dc  t r a n s p o r t ,  m , y i s  p r o v i ê n t  de 
l l ~ l t é r z t i o n  ' l i n - s i t u t t  de  l a  r o c h e  g r a n i t i q u e  sous-  j a c c n t e .  
L ' i d e n t i t é  d e s  c t i r : : ! c t6 r i s t iques  dus  é c h a n t i l l o n s  E8 e t  E9, pro-  
venan t  respectivement do l ' h o r i z o n  a r g i l e u x  immédiatement s o u s  
l a  s t o n e - l i n e  e t  ~ G S  a l t e r i t e s ,  conf i rme  c e t t e  hypo thè se .  
P a r  c o n t r e  l e  n i v c a u  s u p é r i e u r  semble a l l o c h t o n o .  Il p r é s e n t e  
des  symptômes c e r t c i n s  de co l luv ionncmcnt  : a l l u r e  d e s  cou rbes  
g r a n u l o m é t r i q u e s  cumulatives e n  syg-noïdes a p p l a  t i c s ,  i n d i c e  
d 'émousse p l u s  é l e v é ,  t e n e u r  a n  g r z i n s  de q u a r t z  f e r r u g i n i s é s  
p l u s  p roche  de  c e l l a s  du  v ~ r s a n t  dc r a c c o r d  que  de c e l l e s  d e s  
a l t é r i t e s  sous - j a cen t e s .  E n f i n  il o s t  i n t é r e s s a n t  de  n o t a r  que 
l a  v z r i a t i o n  d c s  c n r a c t é r i s t i q u c s  d e s  deux n iveaux  s e  f a i t  de 
manière  b r u t a l e  a u  n i v c a u  da l a  s t o n e - l i n o .  
2.4.4.1 .S. O r i g i n e  d e s  s a b l a s  c l a i r s  
L 'on  p e u t  donc e n v i s a g e r  un a p p o r t  dc  t y p e  c o l l u v i a l  
pour  e x p l i q u e r  l n  p r é s ~ n c s  d e s  s a b l c s  c l a i r s  dans  l a  b z s s e  en- 
t a i l l e .  Nous pouvons p r é c i s e r  c e  phénomène : 
L l i n d i c e  d 'émoussé p s u  é l e v 4  i n d i q u ~  que l e s  g r a i n s  o n t  
s u b i  un t r a n s p o r t  peu i m p o r t a n t ,  sur de c o u r t e s  d i s t a n c c s .  
La p r é sonce  dc g r a i n s  f a r r u g i n i s é s  on t e n e u r  d é c r o i s -  
s a n t e  d e p u i s  l l cmon t  v a r a  l t a v a l ,  c  ' e s t  à d i r e  d e p u i s  l a  zone 
du v e r s a n t  d ~  r ~ c c o r d  j u s q u t a u  bas-fond p l z i d e  on f a v a u r  d ' u n  
col luvionncrncnt  l n t é r o l  don t  1 2  s o u r c e  s e r a i t  l e  dépo t  s a b l e u x  
a r g i l a u x  o c r e  du  v ê r s n n t .  
L 1 a x i s t c n c c  c n  t ê t e  dc  v a l l é e  d l u n  h o r i z o n  b l a n c h i  a l a  
p a r t i e  a v a l  du v ~ r s c i n t  dc  r a c c o r d  ( c f .  p r o f i l  SKR 2 7 ) ,  permet  
d ' z v a n c e r  l l h y p o t h è s c  d ' u n  co l luv ionncmont  l o n g i t u d i n a l  don t  l a  
sou rce  s e r a i t  s i t u é e  dnns  l l é p a i s s c  c o u v c r t u r c  n n b l o - a r g i l e u s e  
o c r e  d e s  c n s a l l c i ~ i c n t s  .
Enf in ,  1 2  p r ê s e n c e  d l é p i d o t e  dans  1~ c o l l u v i o n  s a b l e u x  
c l a i r  même e n  f ~ i b l c  q u a n t i t é ,  a l o r s  que l ' o n  nc r e t r o u v e  c c t  
épidotc.  dons  li: rocho  g r a n i t i q u e .  s o u s - j a c c n t e  que q u c l q u c s  c c n t  
mèt re3  à l ' a m o n t ,  a i n s i  quc une t e n e u r  c n  g r a i n s  dc  q u a r t z  non 
u sé s  ne t t emen t  s u p e r i e u r e  c e l l e  du c o l l u v i o n  d c s  v e r s a n t s ,  
i n d i q u e n t  un en r i ch i s s e rn sn t  p robab l c  d c s  s a b l e s  c l a i r s  p 2 r  l o s  
a l t é r i t e s  de l ' a m o n t .  C G  f . z i t  e s t  p a r  a i l l e u r s  e n  concordûnce  
avec  l t c x p l i c n t i o i i  p roposée  pour  e x p l i q u e r  l a  fornic p a r t i c u l i k r e  
d e s  t ê t e s  dc v a l l C c s  c n  z l v é o l e s ,  découp6cs d r n s  1 ~ s  a l t é r i t e s  
de l l e n s e l l e m c n t .  Dans c e  c û s ,  il e s t  normal  quc l ' i n d i c e  d ' é -  
moussé d e s  s r lb les  s o i t  t r è s  f a i b l e  a u  n i v e a u  de  c e s  a l v é o l e s  
(SIIR 213 : 0 .186 ) ,  l égè r emen t  p l u s  f o r t  v e r s  l ' a v a l  (BVJG : 0,146- 
0,158 ; BVJE : 0,186-0.1 44) e t  p l u s  é l e v é  enco re  s u r  l e  v o r s a n t  
de r a c c o r d  (BVJC 3  : C,206 ; SKR 273 : 0 , 2 7 6 ) .  
Les c o l l u v i o n a  s a b l c u x  c l a i r s  de l a  b g s s e  e n t a i l l e  au- 
raient donc une d o u b l ~  o r i g i n e  : 
- l c s  c o l l u v i o n s  du v e r s a n t  de r a c c o r d  
- l e s  a r g i l ~ s  t a c h e t e e s  o t  l c s  a l t é r i t o s  décapécs  a u  mom~nt  
de l t e n t a i l l e .  
L c t n  mise  e n  p l a c s  serait dÛc un c o l l u ~ i o ~ r n e r n c n t  l o n g i t u d i n a l  
e t  l a t é r a l  c o u r t e  distance. E n f i n  il a s t  p r o b a b l e  que d a n s  
l a s  e n v i r o n s  d c s  a x e s  do d r a i n a g e  p r i n c i p a u x  comme l e  Kan ou l e  
N ' Z i ,  l s s  s a b l e s  c l a i r s  devraient l e u r  é t n l e m s n t  à un v é r i t a b l e  
a l luvionnerncnt  . (P .  PELTRE, Géographie: Phys ique  Adiopodowné . 
Renseignement o r a l ) .  
L1enscmhle de  c e s  hypo thè se s  e s t  f i g u r é  sur 1s schéma 
auivatzt 
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/ 
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1 1 1 Structichron 
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cuirasse 
k Suftoslon 
D'une man iè rc  g é n é r a l a ,  1 Ion o b s e r v a  unc v a r i a t i o n  con- 
t i n u e  dnns  l a  morphologie d c s  s o l s  d s  1.2 bqssc  e n t a i l l ê  : l n  li- 
m i t o  s u p ê r i e u r c  de l ' h o r i z o n  3 e n r i c h i  a n  z r g i l a s  i l l u v i a l e s  ap- 
p n r a î t  do p l u s  c n  p l u s  p rocha  do l n  s u r f a c e  A. mcsurc: que l ' o n  
approche  dc l ' a x e  d e  d r n i n c g c .  (Cf .  schéma d e s  t o p o s é q u c n c e s )  . 
Non seulement l e s  a r g i l o s  i l l u v i a l e s  s l a c c u m u l e n t  à l n  b z s û  d e  l a  
s t o n e - l i n e  m a i s  o l l o s  1 l e n n o i e n t  cornplètcrncnt e t  1:: s u r m o n t e n t ,  
Ainsi,  e n  BVJD, l e  somrnst do l ~ h o r i a o n  B  s c  s i t u e  à 7 cm 
a u  d c s s u s  .de l a  b a s e  de  l a  s t o n c - l i n s  ; e n  SKR 13 à 10 cm ; on 
BVJE, à 20/40 cm. Dnns c a s  t r o i s  p r o f i l s  s i t u 6 s  e n  p o s i t i o n  amont ,  
l e  so rnm~t  de  l ' h o r i z o n  B n ' émargs  p z s  de  1 2  s t o n c - l i n c .  P a r  con- 
t r e  s n  SKR 12, il a p p a r n i t  à 15 crn nu d c s s u s  de c e t t e  d e r n i è r e ,  
e n  SKR 11 à 45 cm e t  c n  B V J G  à 85 cm. 
Nous a s s i s t o n s  a i n s i  à un engorgemont  progressif du bas-  
f o n d  p o r  d c s  a r g i l s s  i l l u v i a l c s  : l e  cherninemûnt d c  c e s  a r g i l e s  
ne p e u t  p z s  ? t r c  v c r t i c c l .  Laur  o r i g i n e  ns p e u t  G t r c  un h o r i z o n  
A2 s i t u é , p o u r  chnque p r o f i l  o ' n o ~ r v é ,  à 12 v c r t i c a l e  du  B t .  En 
e f f ~ t  l e s  c o l l u v i o n s  s a b l c u x  c l a i r s ,  s o n t  t o u j o u r s  t r è s  s û b l c u x ,  
t r è s  p e u  a r g i l e u x  y i l s  c o n s t i t u c l r t  unc s o u r c e  d ' é l é m e n t s  f i n s  
t r o p  p e u  cibondante p o u r  p e r m e t t r e  l ' e n g o r g e ~ i i c n t  g é n é r a l i s é  o b s e r v é .  
E n f i n ,  il e s t  i n t é r e s s a n t  do n o t ~ r  quo p o u r  l e s  p r o f i l s  o b s e r v é s ,  
p l u s  1 ' h o r i z o n  a r g i l e u x  i l l u v i a l  e s t  é p a i s ,  p l u s  1 ' h o r i z o n  s a -  
b l ~ u x  é l u v i a l  e s t  minco : 
V a l e u r  moyenne d e s  é p a i s s e u r s  (cm.)  
P 
1 1 
- SKR 1 3 '  SKR 1 2 '  BVJD BVJE !SKR 11 ! BVJG ! 
1 -1--1 1-- 1 1 
I ! H o r i z o n  ! 50 ! 5 0 ! 20 ! 1  O 10 ! 1 A2 1 I I ! ! ! ! 
- - 
! H o r i z o n  ! I ! 10 1 0 ;  2 5 ,  ! 40 ! 50 ! 130 ! ! B  1 ! ! ! ! 
I l  e s t  d i f f i c i l e  d a n s  c e  c a s  de  f a i r e  a p p e l  à une s i m p l e  
t r a n s l o c u t i o n  v c r t i c c l e  d a s  p a r t i c u l e s  a r g i l e u s e s .  
Deux a u t r e s  p o s s i b i l i t é s  p e u v a n t  g t r c  a n v i s z g 6 e s  : 
- un d o u b l e  r ccouvrcment  c o l l u v i n l  r e p o s a n t  s u r  l c  s t o n e - l i n e .  
D 'abord  s c  s s r c i t  m i s  c n  p l o c e  un cnscnlblc  s a b l o - a r g i l e u x ,  p u i s  
une couverture s a b l o u s e .  ? J a i s  l c s  û n a l y s û s  e f f e c t u é e s  s u r  l e  ma- 
t e r i a u  o r i g i n s l  dc c c s  s o l s  de l a  b a s s e  e n t a i l l e  m c t t e n t  c n  é v i -  
denca l l e x i s t e n c e  d ' u n  s e u l  e t  u n i q u ~  c o l l u ~ i o n  s a b l e u x  s u r  l a  
s t o n e - l i n c  . 
- un c o l l u v i o n  un ique ,  s a b l e u x  à s a b l o - a r g i l e u x  r e p o s a n t  
p c r  l l i n t e r i ï i & d i n i r e  de l a  s t o n e - l i n s  q u a r t z e u s e  s u r  l a  r oche  
g r a n i t i q u e  s o u s - j a c ~ n t c  ou l e s  h o r i z o n s  q u i  en  d d r i v e n t .  Ces 
h o r i z o n s  i s s u s  dc l l n l t é r ? t i o n  du gr:- .ni tc  pouvcnt  ê t r e  a s s e z  
r i c h ~ s  e n  a r g i l a .  Dans t o u s  l o s  c a s ,  p l u s  yuc l o  c o l l u v i o n  l u i -  
mâmô. Une nappe perchée  c i r c u l a n t  à l a  l i m i t e  t s x t u r c l o ,  c  l e s t  
à d i r e  a u  n ivoau  d~  l a  s t o n e - l i n & ,  a u  c o n t a c t  d e s  deux m a t é r i a u x  
a u r n i t  pour  e f f c t  dc l c s s i v c r  l o  c o l l u v i o n  dc s e s  a r g i l e s  e t  de 
co lma te r  p rogress ive incn t  l e  co i l t a c t  . La s t o n e - l i n e  s e r z i t  l a  
p remièrc  à b é n é f i c i e r  de I - l a p p o r t  d ' ~ : r g i l c s  i l l u v i a l c s  p u i s ,  
c a t t e  d e r n i è r e  unc f o i s  ennoyée,  l a  c o l l u v i o n  lui-mams s e r a i t  
envah i  p a r  l l a r g i l c  c i r c u l a n t  e n  s u s p e n s i o n  dans  1 2  nappo.  Le 
phénomène s l au tocc  tz lys ; l l? t  lui-même e n  quelquo s o r t e  , 1 Ion a s s i s -  
t e r n i t  a i n s i  à un engorgement 2 r o g r c s s i f  du  c o l l u v i o n  sablo-ar-  
g i l c u x ,  à p a r t i r  d c s  bas - fonds ,  p a r  s imp lc  r c d i s t r i b u t i o n  l a t é -  
r a l ~  de l l a r g i l c  q u ' i l  c o n t i c n t ,  même cil f a i b l e  q u a n t i t é ,  du 
f a i t  de l a  c i r c u l a t i o n  d l u n c  nappG pc rchéo .  E n f i n ,  l e  c o l l u v i o n  
de l a  b z s s e  e n t a i l l a  é t a r i t  e n  r e l a t i o n  d i r o c t c  avec  l e  v e r s a n t  
de r a c c o r d ,  il n l e s t  p c s  impossible qu 'unc  p c r t i s  d s  l ' a r g i l e  
q u i  l ' e n v a h i t  ne p rov ienne  du v e r s c n t  de  r a c c o r d .  En e f f c t ,  s i  
nappe pc rchée  il y  a  , e l l e  a  nèces sc i r smcn t  SC! s o u r c e  à l ' a m o n t ,  
e t  p e u t  f o r t  b i e n  t r a n s p o r t e r  de s  a r g i l c s  on s u s p c n s i o n  d è s  
1 'amont. 
2.4.4.2.1. Obsa rva t i ons  à l a  l oupe  b i n o c u l a i r e  
Une o b s e r v a t i o n  sy s t émz t ique  à l a  l oupe  b i n o c u l a i r s  d e s  
d i x  é c h a n t i l l o n s '  préc6demmant é t u d i é s  dans  l e s  p r o f i l s  BVJE o t  
B V J G  nous  permet de mieux c e r n e r  1~ phénomèns du l e s s i v û g e  dans  
C O S  s o l s .  
Les r é s u l t a t s  de c e s  o b s a r v c t i o n s  s o n t  r a s s e m b l é s  s u r  
l e  t a b l c a u  s u i v a n t .  En c e  q u i  concerne  l o s  é c h a n t i l l o n s  E4 e t  
E5,  nous avons  l i m i t é  l l o b s e r v a t i o n  l a  m a t r i c e  f i n s  dc l a  
s t o n e - l i n e ,  l e s  c a i l l o u x  e t  g r a v i c r s  de  q u a r t z  f i l o n i e n  angu- 
l e u x  à a r ê t e s  émousaécs, de c o u l e u r  b l anche  mauve z y a n t  d t d  
s é p a r é s .  Les s i g n o s  ( 7 )  e t  ( 2 )  r e n v o i e n t  de s  d e s c r i p t i o n s  
p a r t i c u l i è r e s  figurant à l a  s u i t c  du t z b l ~ a u .  
Ech 
- 
E3 
P r o f .  
3 b 5  O 
-- 
60-80 
S q u e l e t t e  
B21 ggr  
B21 ggr  
R é p a r t i t i o n  d é s o r d o n n é e  
e t  d e n s e  d e  g r a i n s  d e  
q u a r t z  ( p i c o t é s  m o i r é s  ) 
d e  f e l d s p a t h  p u l v é r u l e n t  
d e  micas a l t é r é s  d e  t a i l -  
Empilement l â c h e  d e  s a  
b l e s  g r o s s i e r s .  
G r a i n s  j o i n t i f s ;  p r o p r e s ,  
b r i l l a n t s ,  d e  c o u l e u r  
c l a i r e ,  m i e l .  
I d e n t i q u e  au p r é c é d e n t  
m a i s  p l u s  l â c h e  e n c o r e .  
Les s a b l e s  g r o s s i e r s  non 
j o i n t i f s  "arment" l a  mas- 
se d e s  s a b l e s  p l u s  f i n s .  
I d e n t i q u e  a u  p r é c é d e n t .  
I d e n t i q u e  au p r é c é d e n t .  
M a t r i c e  
-- 
20 PC d e s  v i d e s  rlccu- 
p é s  p a r  s a b l e  f i n  e t  li- 
mons g r o s s i e r s  q u a r t z e u x  
C o u l e u r  c l a i r e ,  q u e l q u e s  
t a c h e s  b l a n c h e s  ( 1 )  t rès  
r a r e s  t a c h e s  j a u n e s .  
I d e n t i q u e  a u  p r é c é d e n t .  
Localement  p l a q u a g e s  ar- 
g i l e u x  j a u n â t r e s  c o l l é s  
aux  g r a i n s  d u  s q u e l e t t e  
l e s  p l u s  g r o s s i e r s .  Au- 
cun  v i d e  n ' e s t  e n t i è r e -  
ment c o l m a t é .  
. 
80 PC d e s  v i d e s  o c c u p é s  
p a r  d e  l ' a r g i l e  g r i s  
p â l e ,  p a r f o i s  c o l o r é e  
en o c r e .  
Tous l e s  v i d e s  c o h a t é ç  
p a r  d e  l l a r g i l e  g r i s e ,  
l o c a l e m e n t  c o l o r é e  en 
j a u n e  ou o c r e  p a r  l e s  
oxydes  d e  fer .  
S t r u c t n r e  
--. 
Ensemble m a s s i f ,  Pas  
d ' a g r é g a t s  s i  c e  n ' e s t  lo- 
c a l e m e n t  q u e l q u e s  r a r e s  
p a q u e t s  sab lo - l imoneux  
l é g è r e m e n t  c o n s o l i d é s  p a r  
oxydes  d e  f e r ,  l é g è r e m e n t  
p l u s  j a u n e s .  
M a s s i f .  Les z o n e s  où 
s e  r e n c o n t r e n t  l e s  pla-  
quages  a r g i l e u x  s o n t  l é -  
gè rement  i n d é p e n d a n t e s ,  
A g r é g a t s  g r o s s i e r s  ir- 
r é g u l i e r s  d e  t a i l l e  va- 
r i a b l e  : 0.5 à 5 mm. 
A g r é g a t s  angu leux ,  ir- 
r é g u l i e r s ,  d e  t a i l l e  va- 
r i a b l e :  0.5 à 5 mm cons- 
t i t u é s  d e  g r a i n s  d e  sa-  
b l e s ,  noyés  d a n s  une mas- 
s e  a r  i l e u s e .  Micrc-agré- 
g a t s  f0.2 3 0.5 mm) d a n s  
les z o n e s  c o l o r é e s .  ( Pseu- 
d o - s a b l e s ) .  
A r g i l e  a b o n d a n t e  n e  se  Deux t y p e s  d ' a g r é g a t s :  
p r é s e n t a n t  p l u s  comme v e  A g r é g a t s  p o l y é d r i q u e s  
v e n a n t  c o n b l e r  d e s  v i d e ç  émoussés  d e  g r a n d e  t a i l l e ,  
m a i s  c o n s t i t u a n t  une d e  c a r a c t é r i s t i q u e s  sem- 
masse  ou "f l o t t e n t v  l e s  b l a b l e s  a u x  p r é c é d e n t s .  
g r a i n s  d u  s q u e l e t t e .  A g r é g a t s  t rès  angu leux  
C o u l e u r  p l u s  j a u n e .  Sec- d e  t a i l l e  moyenne, s e  dé- 
t e u r s  p l u s  l imoneux  d e  b i t a n t  en é l é m e n t s  p l u s  
c o u l e u r  o c r e .  p e t i t s  angu leux .  Micro- 
P r é s e n c e  d e  poches  p l u s  a g r é g a t s  d a n s  les z o n e s  
a r g i l e u s e s .  l i m o n e u s e s  o c r e s .  
Roche a l t é r é e  : un c ime  t moins  a r g i l e u x  que  d a n s  l c s  h o r i z o n s  p r é c é d e n t s  1 e n n o i e  d e s  z r a i n s  d e  q u a r  z, d é b r i s  d e  f e l d s p a t h s .  o u l c u r  g r i s  c l a i r  ti- 
r a n t  s u r  l e  ver t .  Des p a  t i c u l e s  d e  m i c a s  a l t é r é s  aune d ' o r  s o n t  s o i t  
m ê l é s  à la,ir;;~~ir,se, s o i t  g r  upés  en p a q u e t s  r o u i l l e ,  i c h e s  en oxydes  d e  fer .  
Q u e l q u e s  r a r e s  t u b u l e s  t r  s f i n s .  Ensemble compact  e d é b i t a n t  en a g r é g a t s  
P o r o s i t  6 
P o r o s i t é  t r è s  impor tan te :  
00 PC. en c a v i t é s  e t  tu- 
b u l e s  ( s e c t i o n  i n f é r i e u r e  
à 0.5 mm) t a p i s s é s  de  
l imons f i n s  d e  c o u l e u r  
c l a i r e .  
------ 
t r è e  6leuée. I d e n t i q u e  
a l ' h o r i z o n  précédent .  
Les p laquages  a r g i l e u x  
s o n t  grev6s  d e  t u b u l e s  
t r è s  f i n s .  
Assez f o r t e .  Tubules 
t r è s  fins (diam. i n f .  
à 1/10 mm) e t  v é s i c u l e s  
d e  même t a i l l e .  
--- 
Très f a i b l e .  Tubules e t  
v 6 s i c u l e s  non v i s i b l e s .  
Dans l c s  zones c o l o r é e s  
l a  p o r o s i t é  semble légè-  
:ement p l u s  é l e v é e  : porc- 
s i t é  i n t e r g r a n u l a i r e  en- 
t r e  l e s  micrcwagrégats .  
t ----------- 
F a i b l e ,  d e  t y p e  i n t e r  1 g r a n u l a i r e .  
Cohésion 
t r è s  f a i b l e  
T rè s  f a i b l e .  
Les zones de  p laquages  
a r g i l e u x  s o n t  légèrement  
p l u s  cohé ren te s .  
Moyenne 
Elevéc 
Elevée  
Aut res  
- - - . . _ - - -  - 
P e t i t e s  c o n c r 6 t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  
c o r r o d é e s  ( d é b r i s  de  g r a v i l l o n s  7 )  
r a r e s  r a c l n e s  très f i n e s  dans  une 
g a i n e  c o l o r é e  cn r o u i l l e  pa r  l e s  
oxydes d e  f e r .  
Présence  d c  c o n c r é t i o n s  h é r i s s é e s (  2 )  
Présence  d  ' é léments  g r o s s i e r s ,  c a i l -  
l oux  e t  g r a v i e r s  de  q u a r t z  ( s t c n e - l i n e )  
anguleux  à a r e t e s  émoussées. 
Revêtements a r g i l e u x  s u r  l e s  g r a i n s  
e t  dans  les c a v i t h s ,  r ecouvran t  80 PL. 
Peu é p a i s  (moins d c  OCSmm) souvent  
p e r c é s  d e  p o r e s  e t  t u b u l e s  t r è s  f i n s .  
P laquages  a r g i l e u x  s u r  l e s  é léments  
g r o s s i e r s ,  d i s c o n t i n u s ,  les i s o l e n t  
du  c iment  s ab lo -a rg i l eux  c o n s t i t u a n t  
l a  ma t r i ce .  
Revztements a r g i l e u x  semblables  aux 
précé.dents,  d c  c o u l e u r  g r i s  c l a i r .  
Revêtements Gpais (0.5-1 mm) s u r  
l e s  f a c e s  d e s  ag réga t s .  A r g i l e  r o s é e  
e t  a s s e z  sombre, semblant  c o n t e n i r  
un peu d e  m a t i è r e  organique .  
(1  ) Tachcs  .- bla-fichcs a
De t a i l l e  1ïlOYCiliYc ( O a  5-2 ,O cm do d i a m è t r e )  , e l l e s  o n t  
une forme a r r o n d i e ,  p r : r f o i s  m6mc; c i r c u l g i r c  . E l l e s  s c  détachent 
du f o n d  b r u n  p51e ( l b  Y11 6 / 3 ) ,  enco1.c r i c h e  e n  m a t i è r e  o r g a n i q u e  
p a r  l e u r  c o u l e u r  gris c l z i r  ( 1 0  YR 7 / 2 ) .  
A l o r s  quc  1 c  f o n d  p o s s è d s  Lin squclzJi;-Ls s a b l e u x  g r o s s i c r  s t a b l s  c t  
t r è s  p o r e u x ,  (cmpi lcment  l o c h s  de  g r a i n s ) ,  l o s  t z c h e s  c l a i r e s  s o n t  
c a r n c t é r i s é s s  p q r  uil s q u c l c t t c  p l u s  d o n s c ,  ldgé roment  p l u s  f i n ,  
moins p o r a u x .  L2 c o h g s i o n  e s t  p l u s  f z i b l ~  que c e l l c  du  f o n d .  Lcs 
l i m o n s  f i n s  çernblon*t moins a h o n d z n t s  c n c o r c  d~11is 16s t a c h e s  quo 
dans  l e  f o n d .  
I l  s ' a g i t  d e  s û c t i o n s  de c,o,n2,ux ou t u b u l e s  ( c t  non de 
c a v i t é s  f c r r n é c s ) ,  où l a  . ; t ruc- turc  c s t  d k t r u i t e ,  13 m.=i;ièrc orga-  
n ique  e t  l e s  él6rnents  f i n s  i res  peu  a b o n d c n t s  p 3 r  r a p p o r t  a u  f o n d  
s u r  l c q u o l  e l l ~ s  c  dé tachan- ; ,  
( 2 )  C o n c r é t i o n s  -. h é r i s s é c o  .- ... A.u.- ... - . .." 
II s ' a g i t   ci^ conc.i.~-5i.ons f ü r r u g i n c u s e s  de 1 à 4 cm de 
s e c t i o n  mnximum. Ar~-oncii.cr;, i ; : ~ r 6 g u l i è r c a ,  s l l o s  o n t  une forme bo-.- 
t r y o i d a l e  r ~ p p c l z n t  l e s  poupéas  c a l c a i r e s .  Le - toucher  a s t  rugueux 
coimo d u  p z p i e r  a b r a s i f .  L 3  s u r f 8 c c  c x t c r n e  c s t  e n  e f f e t  cons-  
t e l l é e  de g r c i n s  d ~  sable t r è s  légèrement 6mouss6s,  de t o u t c s  
t z i l l e s .  ( O .  1  à 1 , 5  mn) . ~\p~,ii.ernmo~it dc c o u l e u r  c l a i r e ,  une f o i s  
l c v é e s  d e s  s a b l o s  e t  1-imcns q u i  z d h h r s n t  à l c u r  s u r f a c e  r u g u e u s c ,  
e l l e s  s o n t  b r u n  r o ~ i g c j - t r c  - t r è s  sombre (2 .5  YR 3/4.). L ' i n t é r i e u r  
d e s  c o n c r é t i o n s  e s t  l e  p 3 . u ~  s o u v e n t  c o n s t i t u i i  d t u n  noyau : g r a i n  
de qur i r t z  d o n t  t o u t c s  l c s  f i s s u r e s  s o n t  e n v c h i e s  p a r  l e s  oxydos 
de f o r  o u  mêrne un g rav i . l lo l i  ( a ) .  I l  e s t  irnniédiatement e n t o u r é  
d 'une  gangue p e u  é p û i s s c  ( 1  ,?*. 3 mm) i i i i i i s  d e n s e ,  t r è s  r i c h û  e n  
f o r ,  c o l o r 6 c  e n  r o u g c  sombro ou  j a u n 8 t r a .  Son a s p e c t  e s t  s c o r i a z 6  
( b ) .  Tou-t s u t o u r ,  s e  t r o u v e  une masso c o h é r e n t e  de  s a b l e s  e t  
l i m o n s  i r r é g u l i è r e m e n t  empiles, soudks  y a r  l c s  oxydes  de  f e r .  
On n t o b s e r v o  p a s  de  z o n n t i o n s  n i  d e  couchco concentriques. ( c ) .  
C e t t c  masse i n c l u t  d e s  C: :. j . t é s ,  p a r f o i s  r e m p l i e s  d  lune m a t i è r e  
l imono-sablousa  j e u r i â t r s  d o n t  l a  s u r f a c e  i n t e r n e  e s t  i d e n t i q u e  
à l n  s u r f a c e  o x t k r i o u r û  c7.c l n  c o n c r é t i o n  ( d ) .  

P r o f i l  BVJE 
Les é c h a n t i l l o n s  E3 e tE4  a p p n r a i s z e n t  t r è s  l e s s i v é s  e n  
a r g i l e ,  t r è s  v i d é s  : cntasserncnt de g r a i n s  j o i n t i f s ,  s a n s  aucune 
t r z c e  de m a t r i c e  f i n o .  C G  m a t é r i a u  e s t  cxtrêrnern~nt f r i a b l e ,  l a  
cohés ion  n ' é t a n t  a s s u r k o  que p a r  l ' empi lement .  
Cependant d é j à  en E4, l ' o n  peu t  o b s e r v e r  un début  dc 
dépô t s  a r g i l e u x :  é léments  de p l acages  s u r  dcs  g r a i n s  du s q u e l e t t e  
t r è s  po r sux ,  d i s c o n t i n u s  e t  l i m i t é s  à que lques  zones p r i v i l é g i é e s .  
En t r e  80  e t  90 cm de profondeur ,  donc t r è s  rap idement ,  
l ' o n  a s s i s t e  à un colmatage impor tan t  d c s  v i d e s  du s q u e l e t t e .  
Ce colmatage sst t o t a l  à p a r t i r  de 1 m l a  p o r o s i t é  e s t  a l o r s  
t r è s  f a i b l e .  Les r eve t emen t s  a r g i l e u x  s o n t  t r è s  nombraux, tou- 
jours  a s s o c i é s  aux  g r a i n s  du s q u e l e t t e .  
Le s q u e l e t t e  r e s t e  sans ib loment  l e  mcme d s  30 cni à 140 cm 
de profondeur  : mgme t y p e  do g r a i n s ,  m$me d e n s i t é  de r é p a r t i t i o n ,  
même t y p e  dtompilomont,  que l ' o n  r e t r o u v e  a u  s e i n  même dôs agré- 
g a t s .  I l  semble que l e s  c r g i l e s  a i e n t  cofilblé t o u s  l a s  v i d c s  à 
p a r t i r  de 100 cm. 
A p s r t i r  d~  140 cm l ' a s p e c t  change ne t t emen t .  L 'arrange-  
ment mutuel  de l ' a r g i l e  a t  du s q u e l e t t e  e s t  moins r é g u l i e r .  I l  
a p p û r a i t  dos poches p l u s  a r g i l e u s e s  s e  d é b i t a n t  e n  p e t i t s  ag ré -  
g a t s .  Le f e l d s p a t h  e t  l e  mica s o n t  p r é s e n t s .  Les r e v ê t e n e n t s  a r -  
g i l e u x  s e  r e n c o n t r e n t ,  p l u s  r q r e s  mais p l u s  é p a i s ,  s u r  l e s  f a c e s  
des  a g r é ~ t s  e t  non s u r  l c s  g r a i n s  du s q u e l e t t e .  D ' a u t r e  p c r t ,  
bon n o m b r ~  de cos  r evê t emen t s  semblsnt  c o n t e n i r  de l a  m a t i è r ô  
o r m n i q u e .  Ils r é s u l t e r a i e n t  donc du lessivs:ge v e r t i c a l  d ' a r g i l e s  
e n t r a i n é e s  en  suspens ion  d e p u i s  l e  h a u t  p a r  l a  s o l u t i o n  du s o l  
q u i  c i r c u l e  e n t r e  l e s  a g r é g a t s ,  o t  dépos6cs  sur l e s  f ~ c ô s  de c e s  
d e r n i e r s .  
Ces remarquss a i n s i  que l e s  r é s u l t a t s  de l ' é t u d e  p r é l i -  
m i m i r e  du m a t é r i a u  o r i g i n e l  t e n d e n t  v e r s  1 z  même c o n c l u s i o n  : 
De 90 à 140 cm l ' a r g i l e  ennoyant l e s  s a b l e s  du c o l l u v i o n  
e s t  d ' o r i g i n e  i l l u v i a l e .  
Au dessous  de 140 cm e l l e  p r o v i e n t  de l t a l t ê r a t i o n  Ilin 
s i t u 1 '  de l a  roche g r a n i t i q u e ,  pour sa p l u s  grande p a r t ;  l e s  t ra-  
c e s  d l i l l u v i ~ t i o n  v e r t i c a l e  obsorvécs  i n d i q u e n t  un a p p o r t  d ' un  
supplément d t a r g i l a s  a l l o c h t o n e s .  
Les o b s s r v c t i o n a  effectuées à. l a  loupe  b i n o c u l a i r e  s u r  l e s  
é c h a n t i l l o n s  du p r o f i l  BVJG s o n t  rzssemblées  sur l e  t a b l e a u  s u i -  
vant : 
i d .  
- 99 - 
S t r u c t u r e  
Ensemble maasif. Pae 
d 'agrégats .  Les rares 
é l h e n t s  de  s t r u c t u r e  - 
son t  l e s  po in t s  uni* 
s a n t  les g r a i n s  gros- 
s i e r s .  
id .  
Ensemble massif. Pas 
d 'agrégats ,  mais une 
masse compacte où l e s  
g r a i n s  du s q u e l e t t e  e t  
l a  m a t r i c e  a r g i l e u s e  
s o n t  intimement m8lée. 
I l  n ' appara î t  pas d e  
s é p a r a t i o n  s t r u c t u r a l e  
à l ' é c h e l l e  d'observa- 
t i o n .  
id .  
en grenats .  
Horiz. 
A22 
A23 
B2 g 
R 
Ech. 
-- 
G2 
63 
64 
67 
I 
Sque le t t e  
Grains j o i n t i f s  d e  e b  
b l e s  g r o s s i e r s .  Vides oc- 
cupés par  s a b l e s  f i n s .  
Les g r a i n s  l e s  p lus  gros- 
a i e r e  s o n t  r e l i e s  par des  
ponts d e  limons f i n s  e t  
ma t i è re  organique. 
id .  
Mêmes c o n s t i t u a n t s .  
Lee g r a i n s  s o n t  soudés 
e n t r e  eux par  un ciment 
argi leux.  
1 Roche pegmati t ique peu 
Paed tépidote .  E s s e n t i e l 1  
Prof. 
l b 2 0  
2 W O  
40-60 
12û-i.40 
Matrice 
Peu d e  limons f i n s .  
Pas d ' a r g i l e .  Très  n o m  
breuses  p a r t i c u l e s  orga- 
n iques  c o l l 6 e s  aux grains 
du s q u e l e t t e .  
Ensemble g r i s  r o s e  s o m  
bre. Quelques t aches  
p lus  c l a i r e s  ( 1 ) .  
i d .  
40 à 60 PC des  c a v i t é s  
s o n t  remplies d'une ar- 
g i l e  g r i s  v e r d â t r e ,  d 'as-  
pec t  t r a n s l u c i d e ,  loca l -  
ment color68 en jaune 
c l a i r .  
100 PC. des  v ides  
s o n t  emplis  d'une ar- 
g i l e  g r i s  v e r d â t r e  pâle.  
a l t6 r6e .  Passees r i c h e s  
e n t  quar tz  e t  microcl ine .  1 
P o r o s i t é  I Cohés icn  
Nombreuses c a v i t 6 s  e t  
p o r e s  d u  t y p e  v i d e s  d'em- 
p i l ement .  P a s  d c  t u b u l e s  
n e t s .  
Peu c o h é r e n t  
Légèrement  p l u s  c o h é r e n t  
que l e  p r é c é d e n t .  
id. 
Assez nombreux t u b u l e s  
f i n s  ( s e c t i o n  1 mm) e t  
t r è s  nombrcux t u b u l e s  
t r è s  fins (0;2-0.5 mm) 
Cohésion é l e v é e  
IVornbrcux p o r c s  e t  t u b u -  
les t rès  f i n s .  Q u e l q u e s  t u -  
b u l e s  p l u s  g r o s  t a p i s s é s  
d  ' a r g i l e  g r i s â t r e .  F i s s u r e s  
f i n e s  ( 1  mm) p a r  l e s q u e l l e s  
s e m b l e  a v o i r  f l u é  une ar-  
g i l e  l imonouse  g r i s e  char -  
g é e  c n  matière o r g a n i q u e .  
Au v o i s i n n g c  d e  ces f3esu- 
res d e s  c a v i t é s  s o n t  t a p i s -  
sées d 'une  a r g i l e  i d e n t i -  
i d .  
RevQtements  a r g i l e u x  en f i n e  
p e l l i c u l e  t r a n s p a r e n t e  s u r  l a  plu- 
p a r t  d c s  g r a i n s  d u  s q u e l e t t e .  Loca- 
l e m e n t  d e s  r c v É t e m c n t s  p l u s  é p a i s  
(0.5 mm) s u r  d e s  g r a i n s .  Les  g r a i n s  
a r r a c h é s  dEgagcn t  une c a v i t é  incom-  
plètemei-it t a p i s s é e  d ' a r g i l e ,  c e t t e  
d e r n i è r e  poreuse .  Q u e l q u e s  p e t i t e s  
c c n c r é t i o n s  (0.5 cm) n o i r â t r e s  
f e r ro -manganEs i fè reç .  
RevBtements g r i s  v e r d â t r e  p â l e  
i d e n t i q u e s  aux p r é c é d e n t s ,  p l u s  abon- 
d a n t s .  ( p r a t i q u e n e n t  1 0 0  PC. ) 
Revê t  ernents a r g i l o - l i m o n e u x  c h a r g é s  
e n  m a t i è r e  o r g o n i q u c  d a n s  l e s  f i s s u l e s  
e t  c a v i t é s  a d j a c e n t e s .  
Q u e l q u e s  c o n c r 6 t i o n s  comme ci- 
d e s s u s .  
P r o f i l  BVJG 
L ' o n  n ' o b s e r v c  p a s  de d i f f k r ~ n c c  c n t r o  l o s  é c l i i i n t i l l o n s  
G2 e t  G3 q u i  ocinblant t o u s  dcux f o r t o m e n t  lessivés. L2 m t r i c c  
o s t  r é d u i t c  nux l imons  f i n s  e t  à l a  m a t i è r c  o r g z n i q u c .  
Cependzn t ,  l f 6 c h z n t i l l o n  G 3  e s t  légèrement p l u s  c o h é r e n t  que l e  
p r é c é d û n t ( s a n s  que l ' o n  p u i s s e  e n  d é t c r m i n c r  l a  r r ~ i s o n ,  rivcc l û  
l o u p e ) .  Dès 40 cm (G4) l ' z r g i l a  a p p n r 2 , i t  on  abondance. Ls sque-  
l ê t t a  r ~ s t e  l e  mcme q u t s n  s u r f a c e  à c c c i  p r k s  quc l o s  g r a i n s  d e  
s a b l e ,  simplernont j o i n t i f s  d;>ns 1 ' h o r i z o n  l e s s i v 6 ,  s o n t  i c i  
soudés  p 2 r  de  1 ' n r g i l e .  Los revêtements a r g i l e u x  s o n t  abond=lnts .  
L i o n  n ' o b s e r v ~  pza  d e  s t r u c t u r ~  n ~ t t s  e n  n g r 6 g 3 t s 9  ma i s  unc masse 
compacte ,  une f o i s  s è c h e  denso  comme d u  b é t o n .  La p o r o s i t é  tubu-  
l n i r o  f i n e  r o s t c  é l e v é a  d z n s  l a  p z r t i c  s u p é r i e u r e  do c e t  h o r i z o n .  
Vers  1  m de p r o f o n d e u r  (G6) a l o r s  quo l l n r g i l s  sst Encore  p l u s  
a b o n d a n t e ,  l e s  r c v $ t o m e n t s  p l u s  nombreux, il s e  forme de p c t i t e s  
f i s s u r e s  q u i  p o u r r n i e n t  6 t r o  i n t e r p r é t 6 û s  comme dos  é l é m e n t s  de 
s g p a r n t i o n s  s t r u c t u r ? l c s  d é f i n i s s a n t  d e s  f s c c s  d t a g r é g c t s .  I c i  
a u s s i ,  a u  n i v e a u  de c e s  fissures, l ' o n  p e u t  o b s c r v o r  l c s  t r a c e s  
d ' u n  l e s s i v c i g e  v e r t i c a l  nvcc  z p p o r t  dê  m z t i è r o  o r g ~ n i q u a  j u s q u l à  
1 , 2 0  m d e  p r o f o n d c u r .  Lc s q u e l e t t e  e s t  t o u j o u r s  t r è s  s e m b l a b l e  
à c e l u i  do l a  su r f r i co .  
LG passc7ge à 1,2 r o c h e  ( C 7 )  s e  f u i t  s a n s  t r n n s i t i o n ,  on  ne r c t r o u v ç  
p a s  d ' h o r i z o n  a r g i l c u x  e n  p l a c c  comrilo d a n s  l e  p r o f i l  BVJE. Lu 
r o c h e  e s t  compnctc e t  c o h é r c n t ~ ,  t r è s  p s u  n l t é r é ~  b i c n  que  c n v i -  
ronnéc  d ' u n  c o r t e x  d f a l t & r : ? t i o n  p l u s  f r i a b l c  e t  p l u s  jaune  de  
q u e l q u e s  mm d t 6 p a i s s e u r .  L ' e n s c u b l e  c s t  d c  c o u l c u r  b c i g c  c l û i r .  
I c i  a u s s i ,  lc-s obsorvc i t ions  c o n c o r d a n t  a v e c  l e s  r 6 s u l t z t s  
de  1 ' a n z l y s e  p r h l i m i n a i r e  du m a t e r i a u  o r i g i n e l  : 
Le s o l  du p r o f i l  BVJG e s t  c o n s t i t u e  d ' u n  d é p ô t  s a b l e u x  
r e p o s a n t  s u r  l n  r o c h c  a a i n c  ou  l o c a l e n e n t  p e u  z l t é r é e .  La ma j e u r c  
p z r t i e  de  ce  d é p ô t  e s t  e n v a h i o  p n r  de  l l û r g i l e  i l l u v i a l e .  
2 , 4 , 4 , 2 . 2 .  Ana lyse  micromorphologique  d e s  p r o f i l s  
BVJE e t  BVJG. 
L t o b s e r v z t i o n  da l ames  minces  t a i l l é e s  d a n s  l a s  mêmes 
é c l . i a n t i l l o n s  que  ccux  é t u d i é s  prGcéderm~cnt  û p p o r t c  d e s  p r é c i s i o n s  
aux c o n c l u s i o n s  cnnoncécs  préc6dennen-L. Les r 6 s u l t 2 t s  d ~  C G S  
o b s e r v c t i o n s  a u  rri icroscope s o n t  r é sumés  di,ns l e s  tableaux s u i -  
v a n t s  : 
PROFIL BVJE 
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Ech. S q u e l e t t e  ??-zk111a 
-W.--.- -- _ -  -.-.- --__-- T A - - -  .- - .  
Gra ins  d e  q u a r t z .  Quel-  
ques r a r e s  é p i i o t e s  ( p i s -  
t o c h i t e ) .  T a i l l e  homog$ne. 
Les p l u s  g r o s  (1 m m )  s o n t  
pa r cou rus  d e  f i s s u r e s  zem- 
p l i e s  d f  oxydes de f e r .  
I C a r a c t è r e s  
i d .  
Assemblage 
7. . ! :-es 
. . i rores  piiqlL.-ls d e  l a  
t a i l l e  d 'un  g r a i n  d s  q u a r t z ,  
i n c o l o r 6  à s ~ r n b r e ,  (niatiè:re 
ozganique)  ou jaune  ( sexqui -  
ox;:des j e  
I - - - - - -  I - 
_________---  
Feu abondan:, k ~ r g i l c  z i - -  
c h c  cn r , i a t i è r e  o r y ~ n i q u e .  
bioyenn~,rnent n i i e v ; + 6 .  i 
Loca.!.erncii-k , ;j2.ag>c; 2;s r z  
fpr.2eniient o r ie , i . t écu ,  Repré- 
sentenAc 3!J Pr, e;iv.i::on s le 
l a  s u r f a c e  d e  LE? lariie. 
Les ci.rtanes s o n t  zoiigs 
blaric/y.ris nu  j a~!ne/br!.!n. 
Identique aux p r é c é d e n ~ s .  
Les g r a i n s  d e  p l u s  grande  
t c i i l l c  s o n t  p l u s  nombreux. 
Moins r i c h e  ea s a b l e s  
f i n s  que l e s  p r k é d e n t s .  
LES g r a i n s  s o n t  d e  t a i l l e  
t r è s  he té rogène .  a a r e s  
f eldspa-Lhs a l t é r é s .  
:!s;e: z13cida:1-k Ja~ :ne  gri.- 
s%ze bu c c r e  seiûn l a  -ts-. 
necir c;i scsquioxydes .  
.Abondant, Homogène. 
be ige  c l a i r .  Pas d o r i en t a - .  
t i o n  n e t t e  r a u f  locnlcrnenk 
e t  p su r  ILS cu t ancs .  
Q u a r t z  rno?-rls abondant 
que dans  l e s .  p r écéden t s .  
F e l d s p a t h s  a l . t é r é s  ( p l a -  
g i o c l a s e )  t r è s  r a r e s  rnices 
aLt  Erdc . 
I d e n t i q u e  au p r -%éden te  
f r é q u e m m ~ n t  t a c h e  6e i o u i l l a  
T r è s  ioca lement  , 
s q u c 2 ~ o u é p i q u e .  
Mosépique 
Loccilencnt l a t t i s  A ~ i q u e  
Raremmt  s q u e l s é p i q ~ c  
Mos6pique. 
Locnlcrnen'~ m a s é p i q ~ i t  .
( f e u i l l c i s  d e  micas a?.- 
t e r E s  ). 
t- Vidcs  
V i d e s  d ' e n t a s s e m e n t  o r t h o ,  
t r è s  a b o n d a n t s ,  d c  fo rme  
i r r é g u l i è r e .  
V i d c s  d ' e n t a s s e m e n t  o r t h o ,  
t r è s  a b o n d a n t s ,  i r r é g u l i e r s ,  
Id. m a i s  moins  nombreux 
e t  q u e l q u e s  v i d e s  i n t e r p é -  
Assez nombreux v i d e s  e t  
c a v i t h s ,  i r r é g u l i e r s ,  mé ta .  
q u e l q u c s  chonaux méta .  
/ Rares v i d c s  méta .  Assez 
nombreux chcnaux  d e n d r i t i - -  
q u e s  méta.  
V i d e s  c t  chenaux  méta .  
r a r e s .  F e n t c s  i r r é g u l i è r e s  
a s s e z  nombreusos.  
D i s t r i b u t i o n  R e l a t i v e  
G r a n u l a i r e  
G r a n u l a i r e  
Localement  p o r p h y r o s q u é l i -  
que 3 agglomérée.  
Agglomérée à porphyrosqué-  
l i q u e .  
Agglomérée 
Agglomérée 
T r a i t s  P é d o l o g i q u e s  
Quelques b o u l e t t e s  f é c a l e s  
: r6s  r a r e s  I l é r n e n t s  sesqu ioxy-  
l i q u e s  d e  t r è s  p e t i t e  t a i l l e  
n o d u l e s  ) . 
----- 
G l E b u l c s  d e  s c s q u i o x y d e s  d e  
' e r  ( n o d u l e s )  5 s q u e l e t t e  s a -  
d e u x ,  d i s t r i b u t i o n  g r a n u l a i r e ,  
; r a v c r s C s  d c  t u b u l e s  c o l m a t é s  
l a r  p lasma t rès  o r i e n t é .  R a r e s  
l é b r i s  o r g a n i q u e s .  
A r g i l û n c s  d e  v i d e s  e t  d e  
:henaux. 
- - 
A r g i l a n e s  d e  v i d e s ,  c a v i t é s  
e t  chcnaux.  
Que lques  n o d u l e s  d e  s e s q u i -  
o x y d e s  d c  f e r  d e  t e x t u r e  ru.-  
b a n n é s  c t  d ' a u t r e s  p l u s  nom- 
b r e u x ,  p l u s  g r a n d s ,  composi- 
t e s ,  à s q u e l e t t e  q u a r t z e u x  e t  
d i s t r i b u t i o n  g r a n u l a i r e .  
Q u e l q u e s  a r g i l a n e s  d e  g r a i n s  
i n t é g r é s .  R a r c s  f e r r o - a r g i l a n e s  
d e  v i d e s .  
Pas d e  g l é b u l e s .  
F e r r o - a r g i l a n e s  a s s o c i é s  
aux  f e n t e s  i r r é g u l i è r e s .  
R a r c s  û r g i l û n e s  d e  g r a i n s  
i n t é g r a s .  
Q u e l q u e s  n o d u l e s  d e  s e s q u i -  
o x y d e s  d c  fer  d e  p e t i t e  t a i l l e  
a v e c  h a l o  g l o b u l a i r e  f r é q u e n t .  
( m i c a s  al térés ) . 
P r o f i l  BVJE 
S q u e l e t t e  : Le p2ssûgc  d u  s q u e l e t t e  s a b l e u x  du  c o l l u v i o n  à c e l u i  
du n l ~ t k r i a u  s n  p l z c e  a p p a r n i t  n a t t c m c n t  c n t r c  l o s  é c h a n t i l l o n s  E5 
c t  E8 : d , ~ n s  1 c  p r c m i e r ,  l e s  g r z i n s  s o n t  da t a i l l e  homogène ~t 
nc c o n t i c n n e n t  p a s  de f e l d s p a t h .  Dans l c  s e c o n d  i l s  s o n t  d ~  t a i l l s  
hétérogène e t  l c  f e l d s p a t h  e s t  p r é s e n t .  
V ides  
- : Lcs v i d k s  d ' e n t a s s ~ n e n t  o r t h o  o b s s r v é s  d a n s  l a  p a r t i e  
s u p é r i c u r e  t r q d u i s c n t  l c  l e o s i v a g e  i n t e n s e  dc c c t  h o r i z o n .  V i d e s  
e t  chenaux  r e s t e n t  : .~ssbz nombreux dzns  l a  p a r t i e  i l l u v i e c  d u  pro-  
f i l  m a i s  s o u s  l c  forme m é t a .  L ' h o r i z o n  i l l u v i z l  n l c o t  donc p a s  
to t21cmont  c o l m a t é ,  p n r  c o n t r e ,  i l s  s o n t  p e u  nombreux d z n s  l ' h o -  
r i z o n  a r g i l e u x  forrn6 i n - s i t u .  Ces données  correspondent b i e n  2ux 
a p p r é c i ~ t i o n a  de  p o r o s i t é  c f f c c t u ~ c s  à 1 2  l o u p e .  
: Le d é b u t  d l i l l u v i ~ ~ t i o n  o b s s r v é  à l a  l o u p e  e n  E4  e s t  
i c i  c o n f i r m é  p u r  l o s  a r g i l n n ~ s  de  v i d e s  de  plasmo o r i c n t é  e t  
l l a s s e m b l û g c  s q u e l v o s é p i q u e  du  plasma d,?ns l e s  z o n s s  p n r t i o l l e m ~ n t  
i l l u v i s e s .  I l  ne  s e n b l c  p , ~ s  quc  l ' o n  p u i s s ~  v o i r  l à  l a  p r o c e s s u s  
i n v e r s e ,  c f c s t  à d i rc ;  l e  l s s s i v c i g e  i n c o m p l e t  d ' u n  h o r i z o n  a r g i -  
l e u x .  En e f f e t ,  dcns  c e  c a s  on  o b s e r v e r î , i t ,  ciu moins l o c a l e m e n t  
un t a s s o m ~ n t  d u  s q u o l s t t c  s c b l a u x  une f o i s  d d b c r r a s s é  do s e s  
m g i l e s ,  p a r  r a p p o r t  à l n  s t r u c t u r e  e n c o r c  c o n s c r v é o  d e  c e  d e r n i e r  
dyns l e s  p a r t i c s  . z r g i l c u s e s .  C s t t e  m o d i f i c û t i o n  d u  s q u ~ l e t t e  n ' a  
p a s  é t é  observée. 
L ' h o r i z o n  i l l u v i a l  e s t  s o u l i g n é  p a r  1 l a s s c m b l a g a  v o s é p i q u c  ou 
s q u e l s é p i q u e  d u  plasma a i n s i  quc  l e s  nombreux n r g i l n n a s  de v i d e s  
s t  da chenaux.  Cc t y p s  dlassef i lblûga correspond à une v s n u c  de 
l l n r g i l c  p o s t é r i c u r c m e n t  n u  d é p ô t  dc,s s a b l c s  d u  s q u e l e t t e .  
L ' h o r i z o n  a r g i l e u x  s i t u é  s o u s  l a  s t o n c - l i n ë  a p p z r r i t  b i e n  d i f f é -  
r e n t .  Les a s s e m b l ~ g ~ s  mosépiqucs  e t  l o c a l e n e n t  masép iques  à 
l a t t i s é p i q u c s  s o n t  peu  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l J i l l u v i ~ t i o n .  P a r  
c o n t r o  i l s  c o r r a s p o n d s n t  S i e n  à 1 2  f o r m z t i o n  d l c r g i l e s  s u r  p l a c e .  
Les p l a g e s  f o r t o m ~ n t  o r i c n t é ~ s  s o n t  l a  p l u s  s o u v e n t  d e s  z o n e s  
de m i c a s  a l t é r é s .  Les a r g i l a n c s  de g r a i n s  i n t h g r é s  ne  sernblent  
p a s  i l l u v i a u x ,  m r i i s  l e  r é s u l t a t  de  mouvoments i n t e r n e s  d u  p lasma.  
Cepend2n t ,  l e s  q u e l q u s s  z r g i l a n e s  de v i d c s  e t  d e  f c n t e s  q u i  s e  
r ~ t r o u v e n t  j u s q u t à  l a  b a s e  du p r o f i l ,  l e s  q u c l q u c s  p l a g e s  s q u e l -  
s é p i q u s s  obse rvCes  e n  E8 t r a d u i s e n t  unc i l l u v i ~ i  t i o n  r é d u i t e  d a n s  
c e  m i l i e u .  
D i s t r i b u t i o n  - : L ' h o r i z o n  l e s s i v g  e s t  c ~ i r n c t é r i s 6  p u r  unc d i s t r i - -  
b u t i o n  g r a n u l n i r c .  Dès que l : i l l u v i a t i o n  d ' z r g i l o  s e  manifeste, 
e l l e  d ~ v i e n t  p o r p h y r o s q u é l i q u c  p u i s  z g g l o m é r é e ,  t r a d u i s n n t  un 
g r a d i e n t  d l a r g i l o o  h a u t  vcins l o  bni; (E4, E 5 ) .  Sous l a  s t o n e -  
l i n o ,  e l l e  c a t  c n c o r c  a g g l o m é r é e ,  c e  q u i  c s t  c n  a c c o r d  a v e c  l n  
t e n e u r  e n  a r g i l e  é l a v é o  dc c o t  h o r i z o n .  
Lcs r é s u l t u t s  û n t 6 r i e ~ i r s  s~m' ts lc r i t  c o n f i r m é s .  T o u t e f o i s  
l a  t r a n s i t i o n  e n t r c  l e s  h o r i z o n s  n l a p p a r : i î t  p û s  a u s s i  b r u t g l e  
que l l o b s e r v ? t i o n  du p r o f i l  s u r  p l a c e  l c  f n i s g i t  n o t e r  : d ê j à  
l a  b a s e  du A2 e s t  p c r t i e i l c m e n t  e n r i c h i o  e n  a r g i l e ,  b i e n  quo 
m a c r o s c o p i q u ~ m e n t  l ' a s p e c t  s o i t  l e  mêrns. 
L ' o b s e r v a t i o n  d s  1 1 8 r r c n g e m e n t  m u t u e l  d u  s y u e l c t t c  c t  d u  plasma 
permet  d ' a f f i r m e r  que l l c t r g i l c  i l l u v i a l e  e s t  a l l o c h t o n c .  II n l y  
a  p z s  lessivage s u p c r f i c i c l  d ' u n  c o l l u v i o n  a r g i l o - s a b l s u x  n û i s  
r e d i s t r i b u t i o n  l o t é r a l c  dc 1 ' a r g i l s  d ~ n s  un c o l l u v i o n  sgblo-aï3-- 
g i l c u x .  L 1 h y p o t h è s c  du  l c s s i v z g c  o b l i q u e  e s t  donc c o n f i r m é e .  
PROFIL BVJG 
S q u e l e t t e  
-t-- I 
Grains d e  quo2.i;~ do  
. t a i l l d  hé té rogène .  
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T r è s  r c r c s  p i ~ t a c h i t e a  
' et f e l d s p a t h s .  
i d .  
/ i d .  é p i d o t e  absen t  
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G7 Roche s a i n e  : Quar t z ,  mic 
Localement, ( 1 0  PC. d e  l a  
lame),  2 p l a g e s  3 plasma 
dense  e i  u r i e n t é .  
C a r a c t è r e s  
-- 
A r g i l e  absen te .  S u r t o u t  
m a t i è r e  organique ,  i s o t r o p e ,  
peu abondante.  
Squc l sép ique  
e t  t r è s  l oca l emen t ,  
l a t t i s é p i q u e  . 
Assemblage 
Plasma peu abondant ,  b e i g e  
c l a i r  a s s e z  o r i e n t é .  
Squclmasépique 
Très  abondant ,  b e i g e  c l a i r  1 SquclmasEpique, 
a s s e z  o r i e n t é .  1 acccs so i r emcn t  squelvo-  
o c l i n e ,  c o r d i é r i t e ,  g r e n a t s .  
T rè s  abondant ,  be ige  c l a i r  
a s s e z  o r i e n t é .  Lochlement 
r i c h e  en m a t i è r e  organique.  
InçGpique, 3 l a t t i s é -  
pique.  
Localement vosépique. 
T r a i t s  Pédologiques 
Nombreuses b o u l e t t e s  féca- 
l e s  dans l e s  v i d e s  d'empile- 
ment . 
Quelques f e r r o - a r g i l a n e s  
de  vides .  
Quelques b o u l e t t e s  f é c a l e s  
e t  p e t i t s  d é b r i s  r a c i n a i r e s .  
Assez nombreux a r g i l a n e s  de 
g r a i n s  l i b r e s  
T r & s  p e t i t s  nodules de 
sesquioxydes . 
Nombreux n r g i l a n e s  de g r a i n s  
i n t 6 g r é s  e t  de vides .  Pédotu- 
bu les  avec a r g i l a n e s  associés .  
Quelques nodules hétérogènes 
e t  floconneux. 
Quelques nodules,  ident iques  
aux précédcnts.  Cutanes p r a t i -  
quement absents  sauf  dans l e s  
chenaux. 
Quelques tubu les  d ' a s sez  
grande t a i l l e  rempl is  de plasma 
g r i s  (m.0.) dense e t  fcr tement  
o r i e n t e .  
D i s t r i b u t i o n  Re la t ive  
tranulaire  
Localement agglomér6e. 
Agglomérée lâche.  
Agglomérée 
Agglomérée 
I 
Vides 
Tr&s nombreux v ides  d'en- 
tassement ortho. i r r é g u l i e r s  
Localement, v ides  mame- 
lonnés méta. 
Nombreuses c a v i t 6 s  canmu- 
n i c a n t e s  e t  mamelonnées. 
méta. 
Cavi tés  i r r é g u l i è r e s  
méta peu nombreuses. 
Rares v ides  i r r é g u l i e r s  
méta. Quelques chenaux. 
P r o f i l  B V J G  
B u e l e t t e  e t  V ~ ~ G S  : Le s q u e l e t t e  r c s t c  identique sur t o u t  l e  pro- 
f i l  : e n t a s s e m ~ n t  de g r a i n s  d~ s a b l e  de t o u t c s  t a i l l a s .  Les v i d o s  
d1ent~ssc;i î ient  c a r a c t 6 r i s e n t  l l h o r i z o n  l e s s i v 6 .  Localenont  i l s  
prcnnent  1 c  f n c i è s  mCta i n d i q u a n t  un début  p robablc  d ' i l l u v i a t i o n .  
C E S  d e r n i e r s  s o n t  a s s c z  nombreux dans 1 1 6 c h c ? n t i l l o n  G3 d ' u n  h o r i -  
zon a p p e l l é  p o u r t a n t  A23 l o r s  de l ' o b s e r v z t i o n  du p r o f i l .  I ls  
s o n t  peu nombreux dcns ~ G S  deux d c h a n t i l l o n s  s u i v a n t s  cor rcspon-  
dan t  aux  c o l o n n e t t e s  mass ivas .  
Plasma : Il  a p p a r a î t  d é j à  à l a  bnso du A2 (G3) p u i s  d e v i e n t  t r è s  
abondant ,  l e s  a r g i l a n e s  de g r c i n s  l i b r e s  e t  dc v i d e s  s o n t  p r ê s e n t s  
s u r t o u t  d ~ n n  1 c  p a r t i e  s u p h r i c u r e  de l ' h o r i z o n  B2 g. I ls  d ispa-  
r a i s s e n t  p r c t i q u e n e n t  à 18 base  oh l ' o n  o b s ~ r v ~  seulenient des  
n r g i l a n e s  de g r a i n s  i n t é g r é s .  
L'assemblcigo do type  squo l sép ique  à l a  base  du A23 e t  e u  sommet 
du B2 g d s v i e n t  rapidement  masépique à l a t t i s é p i q u e ,  b i e n  que 
l o c û l e n e n t ,  de s  zones 5 assemblage vosép ique  s o i e n t  obse rvées .  
Ces vc? r i a t i ons  dzns l e  f n c i è s  ~ G S  n r g i l a n e s  e t  l l a s s e m b l û g e  s o n t  
p robab lensn t  dÛcs à l a  p ré sence  d'argiles g o n f l a n t c s ,  e n  p a r t i c u -  
l i e r  à l a  b . 2 ~ ~  de c c t  h o r i z o n .  Le plasma a perdu  l ~ a s s e m b l a g e  
squelvosépique i n i t i q l  e t  a c q u i s  une s t r u c t u r e  p rop re  dûs aux 
t e n s i o n s  r é s u l t a n t  du gonflement des  a r g i l e s .  
D i s t r i b u t i o n  r a l a t i v c  : La d i s t r i b u t i o n  r e l a t i v c  du plasma e t  du 
s q u ~ l o t t c  f c i t  a p p n r n î t r e  un déplacerilcnt v e r s  1s h a u t  dcs  l i m i t c s  
r é e l l e s  de l ' h o r i z o n  A2. En e f f e t  1 1 6 c h a n t i l l o n  G3 p r é l e v é  dans 
l e s  s a b l c s  repoacnt  s u r  l e s  c o l o n n e t t e s  a p p g r a i t  comme partielle- 
msnt i l l u v i é ,  1~ d i s t r i b u t i o n  é t a n t  p l u s  prochc d u  t y p e  aggloméré 
que du t y p e  i n t e r t e x t i q u e  ou g r a n u l a i r e .  
P l u s  bris, l a  d i s t r i b u t i o n  agglomérée e s t  e n  a c c o r d  avec  l ' e n r i -  
c h i s s ~ m e n t  impor t -n t  e n  a r g i l e s  i l l u v i a l e s  du m z t é r i a u  sab l eux  
i n i t i c l .  La m a t i è r e  org2nique mêlée à 1 ' a r g i l e  migre profondément 
d7ns c e  p r o f i l ,  l e  l o n g  dcs  f i s s u r e s .  L'on r e t r o u v e  des  organo- 
a r g i l a n e s  impor t2n ts  j u squ là  l a  base .  
De même que pour  1s p r o f i l  BVJE, l ' a n a l y s e  micromorpholo- 
gique du p r o f i l  BVJG conf i rme 1 0 3  o b s e r v ~ t i o n s  p r é c é d e n t e s  e t  
f a i t  a p p c r a î t r e  16 b r u t a l i t é  moindrs du pass2,ge ~ 2 / ~ 2 .  En f a i t  
comLle l e s  g rnnulomét r ios  du p r o f i l  1s f o n t  a p p a r a î t r e ,  l e s  va- 
r i a t i o n s  de t a u x  d ' a r g i l e  e n t r e  l e s  h o r i z o n s  A22 (G2) e t  A23 (G3) 
b i e n  q u l i m p o r t a n t a s  jouent  sur des  pourcan tcges  t r è s  f c i b l e s .  
P a r  c o n t r e  dè s  l e  somiot  dos  c o l o n n a t t a s ,  l c  t a u x  d ' a r g i l e  e s t  
é l e v é .  C a t t ~  d e r n i è r a  v < z r i , z t i o n  sûu lcmsnt  p s u t  6 t r e  r e l ~ v é e  2
l ~ o b s e r v ~ t i o n  du p r o f i l  on p l û c e .  
I c i  a u s s i  nous soinmcç c o n d u i t s  c o n s i d é r e r  l ' a r g i l e  
corne a l l o c h t o n e ,  a t  à a t t r i b u e r  s a  r o d i s t r i b u t i o n  à une nappo 
pe r chée  c i r c u l a n t e  . ' 
2.4.4.2.3. Ana lyses  p h y s i q u a s  e t  chini iqucs 
Le p r o f i l  BVJE a p p a r c i t  f o r t e m ~ n t  l o s s i v é  e n  a r g i l e s  
dans  s a  p a r t i e  s u p é r i o u r s ,  l a  t s n e u r  p a s s a n t  de 3.2 PC e n  A2 à 
29.2 PC e n  B2i;  s o i t  un r ~ p p o r t  do l e s s i v z g c  é g a l  à l / g . l .  L'ho-- 
r i z o n  A2 o3 t  b i e n  i n d i v i d u z l i s é  p c r  r a p ; ~ o r t  aux  h o r i z o n s  A l ,  l a  
t e n o u r  on a r g i l e s  du A12 é t . ?n t  ds 7 .9  PC, s o i t  un r a p p o r t  de 
2.5/1 e n t r e  l e  A12 e t  l e  A2. 
Quant à l ' h o r i z o n  B2 
de 46.8 PC, s o i t  1.6 f o i s  c e  
b i e n  q u ' i l  b é n é f i c i e  l u i  a u s  
En e f f e t  l a  t e n e u r  de l l h o r i  
s o i t  1 . 9  f o i s  moins. I l  e s t  
p a r t  dc l l a r g i l c  du B22 g e s  
é t u d e s  micromorphologiques .  
2  g, don t  l n  t e n e u r  
11s de  l l h o r i z o n  B2 
s i  de  l l a p p o r t  d l a r  
zon  s u i v z n t ,  B3C n 1  
cspondan t  L o r s  do d 
t  a u t o c h t o n s ,  courils 
' e n  m g i l e s  e s t  
l g g r ,  il semblc 
g i l a s  i l l u v i û l e s  . 
e s t  q u ~  de  25 PC, 
ou to  q u ' u n e  bonne 
1~ mon t r en t  l c s  
Les t e n e u r s  e n  l imons  f i n s ,  a s s e z  f n . i b l a s  dans  l c  c o u v e r t u r e  sa- 
b l e u s c ,  p r e n n e n t  des  v z l e u r s  doub les  ou t r i p l e s  dans  1s m a t é r i a u  
d é r i v e  du g r a n i t e .  Lcs s a b l e s  g r o s s i e r s  a u  c o n t r c i r e  mzrquent  
uns b a i s s e  impor t2n t e  dnns  l ' h o r i z o n  B22 g p u i s  d c v i ~ n n c n t  p l u s  
abondan t s  dons l l a l t é r i t e .  
A Le p r o f i l  g r anu lomé t r i que  de BVJE f g i t  a p p r i r a i t r e  un 
l1ventrc1I q u i  p r end  t o u t e  son  amplcur  a u  n i v c z u  do l l h o r i z o n  B22 g. 
mais  q u i  e s t  d é j h  n e t  dcns  l ' h o r i z o n  i m n é d i z t e n e n t  s u p é r i e u r .  
Le l e s s i v a g e  ss t  é v i d e n t .  
Quan t  a u  p r o f i l  BVJG, 1 2  t e n c u r  s n  r i r g i l e s  de 5  PC on A ?  
paooe à 4  PC c.n A22 ( r a p p o r t  1.25/1) p u i s  à 12  PC e n  A23 ( r a p -  
p o r t  1 / 3 ) .  Ce t  h o r i z o n  A23 a donc d c s  c a r c c t è r o s  d ' u n  h o r i z o n  B. 
Mais s a  t c n c u r  e n  q r g i l e s ,  f a i b l e  s n  v ~ . l e u r  a b s o l u e ,  e t  l 1 impos -  
s i b i l i t é  d ' a p p r é c i e r  s u r  l e  t e r r a i n  unc v n r i a t i o n  de 4  L 12 PC 
PROFILS B V J E  et B V J G  
O 20 40 60 80 100% O 20 40 60  80 100% 
BVJ E 
B V J G  
PROFILS GRANULOMET RlQUES 
Argiles 
Limons fins 
Limons grossiers 
f Sables fins 
- Sables grossiers 
Roche 
nous  f o n t  m a i n t e n i r  l a  dénomin? t ion  A23. Le p a s s c g ê  d e s  s a b l c s  
aux colonnettes correspond à une v n r i n t i o n  de 12.1 à 22.1 PC, 
s o i t  u n  r a p p o r t  d c  1 /1 ,8 .  E n f i n  l n  t e n c u r  maximum e s t  a t t e i n t e  
à l a   bas^ d e s  c o l o m e t t e s  : 25.3 PC. 
La v a r i c t i o n  d c s  t a u x  dc  l i m o n  f i n  i n d i q u e  que c e s  pnr-  
t i c u l e s  s o n t  elles-mêmes s o u m i s e s  à un l é g e r  lessivage. Les t a u x  
de s a b l e s  g r o s s i e r s  e t  l i m o n s  g r o s s i e r s  s e  m a i n t i e n n e n t  t o u t  a u  
l o n g  d u  p r o f i l ,  s o u l i g n a n t  l ' h o m o g é n é i t é  du  d6pÔt s a b l e u x  i n i t i a l .  
Le f c i t  quc c c  s o l  r e p o s e  s u r  l a  r o c h s  peu  ou p a s  a l t é r é e  
i m p l i q u e  un  p r o f i l  g r a n u l o n i t r i q u e  i n c o n p l c t .  L ' a r g i l c  s 'accu-  
mule & l a  b a s e ,  a u  c o n t n c t  de l a  r o c h ~  e t  r emonte  p r o g r e s s i v e m e n t  
d a n s  l t é p 8 i s s c u r  d u  p r o f i l .  I l  n t a p p ~ r c o . i t  p a s  de  l1vent re l1 .  
P o r o s i t d  : Nous ne d i s p o s o n s  quc  d e s  v a l e u r s  riioyenries é t z b l i e s  
p o u r  1 ' ensembla d u  b a s s i n .  
Le c o l l u v i o n  s a b l e u x  c l a i r  non  l c s s i v é  à une p o r o s i t é  moyenne de  
37,8 PC. ( H o r i z o n s  A12, A13). 
Los h o r i z o n s  l e s s i v é s  b l c n c h i s  o n t  une p o r o s i t 6  moyenne de  41.6 
PC, ( h o r i z o n s  ~ 2 ) .  
LES h o r i z o n s  i l l u v i a u x  ou  a r g i l e u x  e n  p l z c e  o n t  une p o r o s i t é  
moyenne de 11 .3  PC. ( H o r i z o n s  B2 g . )  
M a t i è r e  o r m n i q u s  : 
BVJE : La matière o r g z n i q u e  e s t  peu  a b o n d a n t e  d a n s  c c  p r o f i l .  
-
Déjà à 40 cm s o n  t a u x  n ' e s t  que  de  0 , 1 7  PC. E l l e  e s t  a s s e z  évo- 
l u é e  e n  s u r f a c c  : C/N 1 4  m a i s  à 40 cm l e  C/N e s t  d e  l ' o r d r e  d s  20. 
BVJG : La m a t i è r e  organique e s t  p r é s e n t a  duns  t o u t e  l ' é p a i s s e u r  
-
d u  p r o f i l .  Non q u ' i l  s ' a g i s s e  d ' u n e  r é p a r t i t i o n  i sohwnique  mais 
p l u t ô t  d ' i n f i l t r c t i o n s  e n  p r o f o n d e u r  l e  l o n g  d e s  f e n t e s  de  des-  
s i c a t i o n  e t  d e s  t u b u l e s .  Le t a u x  n f c s t  jamais é l e v d  : 1 .2  PC e n  
s u r f a c e  s a u l e m e n t .  La C/N v o i s i n  de  1 4  e n  s u r f a c e  a t t e i n t  l a  
v a l e u r  de  28,8 e n  p r o f o n d e u r .  
I l  s ' a g i t  donc b i e n  de  s o l s  p e u  h u m i f è r e s .  I l  semble  
que l l h y d r o m o r p h i e  nE s o i t  p a s  é t r a n g è r e  à l ' d v o l u t i o n  p e u  avzn- 
c é e  do l a  m c t i è r e  o r g m i q u e  do c e s  s o l s .  
Reac t ion  du s o l  
BVJE : Ln r é z c t i o n  du s o l  e s t  a c i d e  (pH 5.7) dans l e s  h o r i z o n s  
l e s s i v 6 s  e t  s ' é l è v ~  d l u n c  u n i t é  pH dnns l e s  h o r i z o n s  i l l u v i n w c .  
BVJG : Lû v a r i a t i o n  du pH e s t  sembluble à c e l l e  du p r o f i l  BVJE. 
Cependant l a  r é a c t i o n  d é j à  moins a c i d c  e n  su r f<zce  d e v i e n t  a l cn -  
 lin^ e n  profondcur  pour û t t e i n d r e  unc v n l c u r  v o i s i n û  de pH 8 a u  
n iveau  de l a  rochû.  Nous avons d é j à  s i g n a l é  combien c e t t e  v a r i a -  
t i o n  r a p p r o c h a i t  l e  s o l  BVJG des  s o l o n e t z .  
L1augnen ta t ion  du pH dans l e s  h o r i z o n s  i l l u v i ~ u x  e s t  dÛe 
à l ' a u g m e n t z t i o n  dcs  basûs  q u i  s a t u r e n t  l e s  a r g i l e s .  
Capac i t é  dléchan_gc e t  b a s e s  6changeubles 
Dzns l e s  dcux p r o f i l s  l e s  v c r i 3 t i o n s  de l a  C .E .C .  e t  
B.E.C. s o n t  analogues e t  s u i v e n t  d ' z s s c z  p r è s  l a  v z r i a t i o n  de l a  
t eneu r  en  û r g i l c s  cornlie l e  montrent  l c s  g raphiques  c i -  j o i n t s  
( n o  21 e t  22) .  En p z r t i c u l i e r  on cc  q u i  conccrne l e  p r o f i l  BVJG. 
La somme des  basos  é c h c n g m b l e s  ( S ) ,  légèrenicnt  i n f é r i ô u r e  à 
l a  c q p a c i t e  d 'échange ( T )  dans 12 p a r t i e  s u p é r i e u r e  dcs  p r o f i l s  
c r o î t  rapidement .  Df:ns l e s  h o r i z o n s  a r g i l e u x  l a  s a t u r a t i o n  e s t  
t o u j o u r s  r é a l i s é e .  Dans l e  p r o f i l  BVJG,  1 2  c z p n c i t é  d 'échange 
v o i s i n e  d~ 45 mÉ pour 100 g d ' c r g i l e s  i n d i q u e  l a  p résence  d ' a r -  
g i l e s  2/1. 
Les v a r i r i t i o n s  du Calcium e t  du P'ingnesium échangeables  
s o n t  t o u t  à f a i t  scrnblables à c e l l e  dc S e t  T (g raphique  n o  23) .  
PROFILS BVJE et BVJG CAPACITE D'ECHANGE ( T 1 
SOMME DES BASES ECHANGEABLES ( S ) 
BVJE 
BVJG 
CEC (me'/ 10Ogr) 
+ BVJG 
BVJE 
O 1 O 20 30 4 O 50 Argile PC 
Variation de la capacit; d'&change pour 100gr.de sol et teneur en argile. 
PROFILS BVJE et BVJG Ca et Mg échangeables 
Minérzux a r g i l e u x  
Des d é t c r i a i n ~ t i o n s  minéralogiques o n t  é t é  e f f c c t u é s s  p c r  
d i f f r a c t o m é t r i c  X s u r  l c s  f r a c t i o n s  f i n e s  ( i n f e r i e u r s s  à 2 mic rons )  
ds c e s  deux p r o f i l s .  Lus r 6 s u l t z t s  s o n t  r zsse rnb lés  s u r  l e  t a b l a a u  
s u i v a n t  : 
E c h a n t i l l o n  
Hor izon  Mont rnor i l lon i t e  I n t e r s t r a t i -  ( s .Po. )  f i é s  + régu-  
l i e r s T g o n f l a n t s  
La k a o l i n i t c  e s t  p l u s  abondan te  e n  BVJE q u ' e n  B V J G  e t  
représente l a  p c r t  l a  p l u s  impor t an t a  dc l a  f r ~ c t i o n  a r g i l e u s e  
d2ns l e s  h o r i z o n s  l s s s i v é s .  Lo m o n t m o r i l l o n i t e  ( s . 1 0 . )  e s t  b i e n  
r e p r é s e n t é e  dans  l c s  h o r i z o n s  i l l u v i a u x  s t  dzns  l e s  h o r i z o n s  i s s u s  
de l ' a l t é r a t i o n  i n - s i t u  de 1 2  r oche .  
Das i n t e r s t r 3 t i f i L s  g o n f l a n t s ,  p l u s  ou moins r b g u l i e r s  s e  t r o u v e n t  
en   petit^ q u n n t i t k s  dans  l e s  h o r i z o n s  l a s s i v 6 s  e t  i l l u v i a u x .  
La k a o l i n i t e  ss t  l c  s e u l  m i n é r a l  a r g i l e u x  p r é s e n t  dans  l e s  s o l s  
f o r r a l l i t i q u e s  dos v s r s a n t s  . Lc c o l l u v i o n  d s  13 b a s s e  e n t z i l l s  
p rovenan t  e n  p n r t i a  d e s  c o l l u v i o n s  e t  a r g i l e s  t a c h e t é a s  d e s  ve r -  
s a n t s ,  il n ' e s t  p:is & t o n n a n t  d e  r s t r o u v c r  l a  k a o l i n i t e  à t o u s  
l e s  n iveaux ,  l o s s i v 6 s  e t  i l l u v i a u x .  E l l e  e s t ,  dzns  c e  c a s  h é r i t é e .  
E l l e  p e u t  a u s s i  6 t r s  néoformée e n  m i l i ~ u  l e s s i v é  p a r  d é g r z d a t i o n  
d e s  s i l i c a t e s  p r g s ê n t s  dpns l e  c o l l u v i o n  don t  uns g u t r e  sou rce  
p o s s i b l c  e s t  c o n s t i t u 6 e  p a r  16s a l t é r i t c s  dos  v e r s a n t s  e t  du 
bns-f ond lui-même. 
Le m i l i e u  c o n f i n 6  quc c o n s t i t u e  1s bas- fond hydromorphe où v i e n -  
n e n t  s ~ a c c u i i i u l o r  l c s  Caux q u i  c n t  l e s s i v ê  ~t l i x i v i é  l o s  v c r s a n t s  
e s t  f o v o r c b l e  à 1 2  f o r n z t i o n  da ininér,?ux g o a f l a n t s .  Ls c û l c i u m  
e t  l e  magnésium, 1 r  s i l i c ~  s o n t  d i f f i c i l o m c n t  évzcu6s  p z r  l e s  
eaux.  L 1 u l t é r z t i o n  de l a  r o c h c  p r o d u i r c  donc normalement  d e s  
a r g i l e s  g o n f l a n t e s .  Ln p r é s e n c e  de m o n t m o r i l l o n i t û  ( S .  10. ) d e n s  
l e s  h o r i z o n s  a r g i l e u x  s i t u e s  s o u s  l a  s t o n e - l i n e  ne d o i t  p a s  
é t o n n e r .  
L s s  a r g i l e s  g o n f l a n t a s  d c s  h o r i z o n s  i l l u v i , ~ ~  o n t  unc o r i g i n e  
p l u s  complexe.  S i  l c  c o l l u v i o n  da 1' b a s s e  e n t a i l l e  e s t  un  d é p ô t  
s a b l e u x  à s z b l o - a r g i l c u x  dans  l c q u c l  d e s  p r o c e s s u s  de l o s s i v z g e  
i n t e n s e  r e d i s t r i b u e n t  l'argile q u i  c o l m a t e  1 c  m i l i e u  p z r  i n v a -  
s i o n  r e m o n t a n t e  à p n r t i r  d e s  bus - fonds ,  c c t t o  ~ r g i l c  e s t  e s scn-  
t i e l l e m e n t  a l l o c h t o n c .  O r  l e s  p r o c e s s u s  de l c s s i v r i g e  q u i  p r é s i -  
d e n t  à l n  mise  on p l n c e  d ' < ? r g i l e s  a l l o c h t o n e s  c r é e n t  un  m i l i e u  
d c s a t u r ê  e t  , ?c idc  pou f a v o r a b l e  h.. l a  f o r n n t i o n  o t  meme a u  main- 
t i e n t  d t a r g i l c s  g o n f l a n t e s  . (MILLOT n o  4 7 ) .  
Dans c c s  c o n d i t i o n s  il f z u t  cnvisc igcr  l a  n é o f o r m a t i o n  de 
m o n t m o r i l l o n i t e  ( ç . 1 0 .  ) a u  s e i n  même d e s  h o r i z o n s  i l l u ; v i ^ , u x ,  d o n t  
l e  d r a i n a g e  e s t  niciuvris. C e t t e  n é o f o r m 2 t i o n  ? e u t  ê t r e  dÛe : 
- s o i t  à l l é v o l u t i o n  d i r e c t e  de  silicates, m i c a s ,  amphibo les ,  
feldspaths, p r é s e n t s  d c n s  l t  c o l l u v i o n ,  dc  l a  m6irie m a n i è r e  que 
d a n s  l e s  h o r i z o n s  p r o v a n a n t  do l l a l t é r n t i o n  i n  s i t u  dû l a  r o c h e  
sous-  j a c e n t c  . Lcs o b s c r v a  t i o n s  m i c r o n o r p h o l o g i q u o s  m o n t r e n t  l o c a -  
l emen t  d e s  c r r a n g c n c n t s  p l z s m i q u e s  de  t y p e  masépiquc  (BVJG) q u i  
p o u r r a i e n t  ê t r c  l c  r e f l e t  de c c t t e  6 v o l u t i o n .  E n f i n ,  du  momcnt 
que d:?ns l e  c o l l u v i o n ,  il na s u b s i s t e  p r a t i q u e n a n t  p a s  d c  s i l i -  
c u t e s  a u t r e s  quc 13  s i l i c e ,  il f , z u t  b i e n  c n  c o n c l u r e  que  ceux 
q u i  p o u v a i e n t  s ' y  r c n c o n t r c r  o n t  é t é  t r a n s f c r m é s .  
- s o i t  à 1 2  t r , z n s f o r r n a t i o n  p a r  c g g r t i d n t i o n  d c ç  a r g i l e s  il- 
l u v i a l e s  a l l o c h t o n e s ,  e s s e n t i e l l e ~ l ~ o n t  1 2  k z o l i n i t s  . 
Ce p o i n t  r e s t a n t  à d é m o n t r s r . .  . 
Les i n t e r s t r n t i f i d s  r c n c o n t r G s  d a n s  l e s  h o r i z o n s  l c s s i v é s  e t  
i l l u v i a u x  p o u r r z i a n t  , d z n s  c s t t s  o p t i q u s  de  néoforma t i o n ,  G t r e  
c o n s i d d r 6 s  cormne d e s  s t ; l d ~ s  i n t c r r n é d i c i r e s  co,v?nt l a  montmor i l lo -  
n i t s .  
2.4.4.3. C o n c l u s i o n s  s u r  l e  l c s s i v z g ê  dos  s o l s  de l a  
b a s s e  e n t a i l l e  
La b û s s c  o n t c i l l e  e s t  donc c c l n s t i t u 6 0  d ' u n  r e m p l i s s a g e  
c o l l u v i a l  s a b l o u x  A ~ n b l o - a r g i l e u x  r e p o s a n t  s u r  un m a i g r e  pav.age 
q u a r t z e u x .  Ces m n t e r i a u x  a l l o c h t o n c s  p r o v i e n n e n t  de 1 1 6 r o s i o n  d e s  
v e r s a n t s  e t  bzs- fonds  dc  l a  s u r f z c e  a n t 6 r i c u r e .  I l s  o n t  & t é  m i s  
e n  p l a c e  l o r s  d c  12 b a s s a  c n t z i l l e  s u r  une r o c h e  décapée  de sa 
c o u v c r t u r c  meuble. 
Les e a u x ,  p r o v o n c n t  d o s  b u t t e s  r ê s i d u e l l e a  c t  d o s  c n s e l l e n c n t s  
é p c r g n i s  p z r  l l é r o s i o n ,  d o n t  l n  p k n é t r a t i o n  c n  p r o f o n d e u r  é t c i t  
l i m i t i e  pcir l a  p r o x i m i t é  de l a  r o c h e ,  o n t  f o r t e m e n t  l e s s i v e  l e  
c o l l u v i o n ,  c r é a n t  une zone  d e  c i r c u l a t i o n  p r é f é r e n t i e l l e  a u  ni- 
v e a u  d e  l n  s t o n e - l i n e .  C e t t c  zone e s t  e n  r e l a t i o n  d i r o c t e  a v e c  
l e  sys tème  dc d r n i n z g s  d e s  v c r s q n t s  où l n  c i r c u l ( 2 t i o n  s c  concen- 
t r e  s o i t  à l a  b z s c  de l a  c u i r a s s e ,  s o i t  h 13 l i m i t s  e n t r e  l e s  
m a t é r i z u x  r e m a n i é s  c t  l e s  n i v e a u x  a r g i l e u x  e n  p l z c e .  
Les a r g i l e s  c n  s u s p e n s i o n  d.zns IGS caux  provenant d e s  v e r s a n t s  
a i n s i  que  l a  f r a c t i o n  f i n e  du c o l l u v i o n  o n t  é t é  p i i g é e s  à l ' a v a l  
d e s  bas - fonds  où s l c s t  c o n s t i t u é  un h o r i z o n  i l l u v i a l .  A i n s i  
s ' e s t  m i s  e n  p l a c e  I o  s y s t & m c  d l i l l u v i , ? t i o n  rofiiont8nte p a r  colma- 
t<zge p r o g r e s s i f  d u  c i q t é r i n u  s a b l e u x  l e s s i v é .  
Pa r i r i l l è l smen t ,  l e  d r z i n a g e  dcvonan t  clo p l u s  c n  p l u s  mauva i s  l e s  
p r o c e s s u s  d lhydromorph ic  s o n t  a p p a r u s .  
L 1 é v o l u t i o n  geochimique  ne s c r q i t  quo l e  r e f l c t  d e  a e  
schéma g e n é r a l .  Lês z l t s r i t e s  e n t r n n t  p o u r  unc grqndo p a r t  d3ns  
l a  c o n s t i t u t i o n  du c o l l u v i o n  de 1.a b a s s c  e n t a i l l e ,  l e s  m i c a s ,  
a m p h i b o l s s  f e l d s p a t h s  a u r a i c n t  6 v o l u é s  v c r s  1 2  m o n t m o r i l l o n i t e  
d a n s  l e s  s e c t e u r s  rnzl d r a i n é s ,  c ' e s t  à d i r e  d.zns l e s  h o r i z o n s  
i l l u v i z u x  e t  16s a l t 6 r i t c s  sous-  j a c c n t ~ s .  I ls  a u r a i e n t  é v o l u s s  
v e r s  l a  k a o l i n i t e  dqns l e s  h o r i z o n s  lessivés. E v e n t u e l l e n e n t ,  
l e s  û r g i l e s  i l l u v i i l c s  non  g o n f l a n t ~ s  a u r c i e n t  k v o l u é c s  v e r s  
l a  m o n t m o r i l l o n i t e  p a r  a g g r a d a t i o n .  
Ce t y p e  d l é v o l u t i o n  e s t  t o u t  a f x i t  semblable 5 c e u x  d é c r i t s  
p p r  BOCQUIER a u  Tchad ( 1 2 )  e t BOULET e t  PAQUET e n  Haute-Volta  
( 2 0 )  s o u s  d c s  c l i n 2 , t s  p l u s  s r i d e s .  
3 - CLASSIFICATICN DES SOLS ET CARTOGRAPHIE 
3 .1  . l m  D é f i n i t i o n s  g e n é r z l e s  
3.1.1 . l .  Les c r i t è r e s  de c l ~ s s i f i c ~ , t i o n  d e s  s o l s ,  l e  
v o c c b u l a i r e  s p é c i f i q u e  s e  r k f è r e n t  
- a u  c o u r s  dc  p h d o l o g i e  dc  Tb1.G. AUBERT ( 6 )  
- à l a  c l a s s i f i c ~ t i o n  d e s  s o l s  de G .  AUBERT 1965 ( 5 )  
- a u x  t r a v a u x  de XILI. AUBERT e t  SE'GAI,EN s u r  l u  c l a s s i f i c a t i o n  
d e s  5013 f c r r i l l i t i q u e s  ( 4 ,  3 ) .  
3 .1 .1 .2 .  A l t i n s t z r  d c s  pédologues OHSTOM t r : l v a i l l a n t  
ou c?y;int t r o v c ? i l l é  cn C ô t ~  d ' I v o i r e ,  nous  zvons  a d o p t é  l e s  c r i t è -  
r c s  s p c c i f i q u c s  d e f i n i s  p 2 r  8 .  PERRAUD ( 5 0 ,  51)  ; F m  de BOISSEZON 
(1 4) e t  P.  dc  BOISSEZOTJ, A .  PERlIAUD, Pi.  LATHAM9 V. ESCHENBRENNER 
( 1 5 ) ,  e n  p u r t i c u l i c r  p o u r  l a  d é f i n i t i o n  clcs sous-groupes  modcux 
e t  c o l l u v i o n n é s  f z c i è s  à recouvrement d u  g r o u p e  remanié  d e s  s o l s  
f ~ r r a l l i t i q u e s  . 
3.1 .2 .  D é f i n i t i o n s  p z r t i c u l i è r e s  
3.1 .2.1.  Tous l e s  s o l s  f c r r ~ l l i t i q u c s  du  b a s s i n  v e r s q n t  
de S a k a s s o u  6 t c n t  p l u s  ou inoins i n d u r é s  e t  c ippi iuvris ,  noua avons  
i n d i q u é  c e s  c a r ? . c t è r c s  p q r  o r d r e  d1import :nc6 C U  n i v e a u  d e s  sous -  
g r o u p a s  s t  du  f c c i è s .  
3 .1.2.2.  Nous a v o n s  û d o p t i  12 l i m i t e  minimum d s  1  m de  
p r o f o n d c u r  p o u r  s i g n c l c r  l ' h y d r o m o r p h i e  a u  n i v s z u  d u  sous-groupe .  
Ainsi t o u s  l a s  s o l s  p r é s c n t z n t  ~ G S  c z r z c t è r e s  d 'hydromorph ie  p l u s  
ou moins i n t ê n s c  à p l u s  dc 1  m d s  p r o f o n d c u r  ne  s o n t  p a s  c l y s s € s  
dans  l c  sous-groupe  hydromorphs . 
3.1.2.3.  Las s o l s  présentent unE i n d u c t i o n  e n  c u i r ? s s a  
ou c a r a p c c c  à l t a f f l c u r e r ~ ~ e ~ i t  o n t  k t 6  c l rn ,ss i s  d z n s  l e  sous-groupe  
i n d u r é  e t  non p? , rn i  l e s  l i t h o s o l s  s u r  c u i r a s s e .  En c f f e t  nous  
^ a v o n s  c o n s i d é r d  l c  s o l  c o m c  un t o u t  c o m p r i s  e n t r e  l a  s u r f a c ê  
e t  l a  r o c h e  s c i n o .  Dzns c e t t s  p e r s p e c t i v e ,  l a  c u i r a s s e  n e  p e u t  
ê t r e  c o n s i d g r 6 e  cornle 1 q  r o c h e  mère d ' u n  s o l .  
3.1 .2.4.  Tous l e s  s o l s  du  b n s s i n  v c r ç a n t  de S z k a s s o u  
é t a n t  d i f f é r e n c i 6 s  dnns  d c s  n i v e ~ u x  d l c s p o r t  o u  r s n a n i é s ,  nous  
nous  sommes e f f o r c é s  dc  normaliser l a  d é f i n i t i o n  d e s  s é r i e s .  
Nous a v o n s  a i n s i  z d o p t é  p o u r  l c s  deux c l a s s e s  de s o l s  r e p r 6 s e n t é s  
s u r  l e  b a s s i n  l e s  s é r i e s  : 
- à c o u v c r t u r c  ocrc: t r è s  é p z i s s e ,  épaisse, p e u  é p a i s s e  
- à c o u v c r t u r c  o c r e  p u l v d r u l e n t e  t r è s  é p a i s s s  
- à c o u v c r t u r c  o c r e  s u r  b l l n c h s  
- à c o u v c r t u r c  c l ~ i r o  t r è s  É p i s s a ,  é p i s s e ,  peu  & p a i s s e  
- à c u i r z s s o  >eu  p r o f o n d e  
- à c u i r g s s c  s u b a f f l e u r c n t c .  
Ces s é r i c s  p r e s c n t c n t  à nos  yeux dcux z v a n t c g c s ,  d u  f a i t  
~ U G  n o t r e  t r q v a i l  e s t  p a r t i s  i n t é g r a n t '  'de c e l u i  d i u 6  é q u i p e  
p l u r i d i s c i p l i n a i r e .  
- Les t e r n e s  dc s ; !b les  o c r c s  c t  c l a i r s  s o n t  égalernent  u t i l i s é s  
p a r  l o s  g é o l o g u e s  ORSTOYJ e n  Côtc  d ' I v o i r e .  
- La s é p ~ r - t i o n  y q r  t r z n c h o s  d l é p a i s s c u r  d i u n  m a t é r i a u  d o n t  
l a  p ~ r r n g a b i l i t 6  g l o b z l e  p o u t  ê t r e  f t ? , c i l e ~ i 1 c n t  mesurka donno immé- 
d i s t e n e n t  d e s  rcnsc ignemc-nts  p r é c i s  s u r  l o  c i r c u l z t i o n  hypodcr-  
miquc aux hydrologues . 
Nous en tondons  p:>r  c o u v e r t u r c  o c r e  ou  c l a i r e  un n i v c z u  
s z b l c u x  2 s c b l o - n r g i l c u x  c o n t a n a n t  moins dc 1 0  PC c p p r o x i m a t i v o ~  
~ x o n t  d l é l é m e n t s  g r o s s i e r s  
. à c o u v e r t u r e  t r è s  é p z i s s e  : p l u s  de 100  c n  d i é y a i s s e u r  
. à c o u v c r t u r c  é p a i s s e  : de 50 à 100crn 
. à c o u v ~ r t u r e  peu  é p a i s s e  : d e  30 à 40 cm 
. $L c u i r z s s c  p e u  p r o f o n d e  : c u i r a s s e  & p l u s  do 20 cm e t  
moins  de  70 cm 
. à cuir~:sso s u b a f f l c u r z n t o  : c u i r a s s o  à moins dû 20 CE 
. c o u v s r t u r e  o c r o  s u r  b l a n c h o  c t  c o u v o r t u r û  ocre pu lvé -  
r u l e n t ~  trCs é p a i s s e  c o r r s s p o n d e n t  à d c s  s o l s  p a r t i c u -  
l i e r s  d é f i n i s  a i l l e u r s  ( r a s p e c t i v e r n c n t  SKR 27 ; S.KR 2 4 ) .  
3.2. La c a r t c  d e s  s o l s  
3.2.1. Méthode 
S u r  l a s  t r o i s  b a s s i n s  v e r s a n t s  d s  S ~ k a s s o u ,  d s u x  o n t  é t é  
r é s e r v i s  u x  mesures  h y d r i q u e s .  Nous nic?vons p u  c r c u s o r  d c s  f o s s c s  
p é d o l o g i q u s s  que s u r  l a  b a s s i n  c e n t r a l .  Les  t o p o s é q u e n c c s  d t u d i 6 c s  
nous  o n t  y e r m i s  de d é f i n i r  d e s  s o l s  de r k f c r e n c c .  Pour  t r n c c r  
a v e c  l e  p l u s  da p r d c i s i o n  p o s s i b l e  l ss  l i m i t e s  d c s  d i f f é r e n t e s  
s e c t i o n s ,  nous ovons  e f f e c t u é  d e s  sond2,gcs s y s t & n z t i q u e s .  
L ' é c h e l l e  de l a  c z r t c  é t a n t  l e  1/5.000èrie9 1 2  m a i l l e  t h é o r i q u e  
de sondage c s t  dc 50 n.  En f u i t  l a  v a r i z b i l i t é  des  s o l s  sur l e s  
b a s s i n s  nc j u s t i f i c  p z s  Ir: mise  c n  ocuvrc  d 'unu campzgne dc son- 
dzges  dc  c e t t e  arnplcur.  Nous avons  p r a t i q u é  d e s  sondages  t o u s  
l e s  700 m e t  n ' avons  t r i p l é  12  m a i l l e  qua d2ns dao zones  à v 2 r i a -  
b i l i t é  é l e v é e ,  conv~lc 1s p a r t i c  2 v a l  d c s  i n t c r f l u v c s  e t  l e s  zones  
do t r z n s i t i o n  e n t r e  l o s  s o l s  f o r r z l l i t i q u e s  e t  l e s  s o l s  hydromor- 
phes .  Ces zonos A v - r i a b i l i t k  f o r t c  o n t  é t ê  dé t c rmin6cs  g r c c c  à 
l a  c o u v e r t u r e  n e r i e n n e  CIU 1/20.000èmc e t  a p r è s  c o n t r ô l e  sur l e  
t e r r a i n .  
Nous nous s o m c s  e f f o r c é s  de n o r m a z i s e r  l e s  o b s e r v a t i o n s  
e f f c c t u é e s  e n  p o u r s u i v a n t  deux o b j e c t i f s  : d 'une  p t i r t ,  é t a b l i r  
de s  r e l z t i o n s  o n t r s  l e s  r i s u l t n t s  d e s  sondzgos  e t  l e s  s o l s  de 
r é f é r e n c e  préalahln!;ivnt d é f i n i s  ; d ' a u t r e  p a r t ,  r a s s o m b l s r  1 o  
p l u s  dc  r e n s o i g n c n c n t s  p o s s i b l e s  s u r  l c s  s o l s  d e s  b a s s i n s ,  indé-  
pendamment de t o u t  p r o  j e t  de c z r t o g r a p h i ~ .  C G S  ronsc ignemcnts  
pouvznt  ô t r s  u t i l i s e s  pr!r d i f f é r e n t e s  p e r s o n n e s ,  nous avons  é v i t é  
do r e t e n i r  dos  o b s a r v z t i o n s  ds t y p e  q ~ a n t i t ~ z t i f ,  de maniè re  à 
l i n i t ~ r  l l i n t e r v o n t i o n  de 1 z  s u b j e c t i v i t e  dc l t o b s e r v a t s u r .  E n f i n ,  
1 1 e x p 6 r i c n c o  mont ran t  que dans  l n  p l u p z r t  dc s  c a s ,  l a  p é n é t r a t i o n  
de l n  sonde é k i t  , z r r S t c a  z v a n t  un mèt re  p z r  l c  n i v e a u  g r a v i l l o n -  
m i r e ,  l u  c u i r a s s e  ou n2mc l a  nappe,  nous  avons  f i x 6  z r b i t r a i r ê -  
ment à 1  rLi l a  profonCour d s s  sondages .  
Nous avons  a i n s i  é t é  a ~ ~ c n é s  à é t z b l i r  une f i c h e  n o n n z l i s é c  
où l e s  o b s c r v c t i o n s  d c s  sondnges  o n t  4 t 6  c o n s i g n é e s .  A c o t t c  f i -  
che  d e s c r i p t i v e ,  nous avons  suparpos6  unü g r i l l e  i n t c r p r é t c t i v e  
q u i  g r a c e  à un s y s t è n o  s imp le  d ~  combinc?.ison d ' i n d i c e s  permet 
de c l a s s e r  l e s  sondcges  o b s e r v é s  p 2 r  r n p p o r t  a u x  s o l s  t y p e s .  
E n f i n ,  pour  pouvo i r  t r i e r  r a p i d s n e n t  l e s  ensembles  d t o b s s r v a t i o n s ,  
nous avons  p r évu  13 t r a n s c r i p t i o n  dos  combina i sons  d ' i n d i c e s  d e s  
d i f f é r e n t s  sondngos s u r  d e s  f i c h e s  à encoches  da t y p e  "Rap id t r i 1 I .  
3.2.2.1. S i g n i f i c a t i o n  d a s  i n d i c e s  p r i n c i p a u x  
- l a  l e t t r e  A c q r o c t é r i s e  l o s  s o l s  f c r r ~ ~ l l i t i q u e s .  Dzns l n  
r 6 g i o n  dc Sakassou  i l s  a p p g r t i e n n e n t  à lZ sous -c l a s se  moyennement 
dCtsatur6c e t  a u  groupe remanié .  
- l a  l e t t r e  B c a r z c t é r i s e  l s s  s o l s  hydromorphcs ou f e r r u g i -  
neux t r o p i c a u x  
- l e s  l ~ t t r e o  F ,  G ,  H ,  F c a r a c t é r i s e n t  : 
S o l s  f e r r a l l i t i q u e s  : sous-groupû hydronorphe 
S o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  : sous-groupe à pseudog l ey  
( H ,  P )  
S o l s  hydrornorphes - groupes  : à g l c y  ( F ,  G)  
à amphig ley  ( G ,  H) 
à pseudogley  ( H ,  P )  
- sous-groupes: de  s u r f a c e  (H) 
de moysnne p ro fondeu r  (P) 
d ' ensemble  PH, FG 
peu p r o f o n d  F  
p r o f o n d  G. 
S o l s  f e r r a l l i t i q u e s  : sous-groupe ou f a c i è s  i n d u r é  
S o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  : sous-groupe i n d u r é  
S o l s  hydromorphes : groupe à a c c w ~ l u l a t i o n  de  f e r  en 
c a r a p e c e  ou c u i r a s s e .  
- l l e n s e n b l o  SUX c a r a c t i r i s e  : 
S o l s  f e r r a l l i t i q u c s  : sous-groupe ou f s c i è s  a p p a u v r i  
(UX = f a i b l e m e n t  a p p a u v r i )  
sous-groupe c o l l u v i o n n é  
S o l s  f e r r u g i n e u x  c t  hydromorphes : groupG l e s s i v é  
- l l e n s e n b l c  S U W  c a r a c t é r i s e  : 
S o l s  hydrornorphes : groupe l c s s i v é ,  f a c i è s  p l a n o s o l i q u c  
S o l s  f e r r a l l i t i q u e s  : sous-groupe à recouvrement  
- l a  l e t t r e  R c a r a c t é r i s e  : 
S o l s  f e r r c l l i t i q u e s  : sous-groupe r z j e u n i .  
- Les l e t t r ~  L, Tfi, N,  c o r r e s p o n d e n t  aux  s é r i e s .  
L : n i v s a u  de m a t é r i a u x  g r o s s i s r s  à une p ro fondeu r  su-  
p e r i c u r e  à 50 cm = s i r i e  à c o u v e r t u r e  é p a i s s o  
Tvl ou LM : n i v e a u  de  m a t é r i a u x  g r o s s i e r s  à une p ro fondeu r  
de 40 à 50 cm = s é r i e  à c o u v e r t u r e  peu é p a i s s e  
N ou  IJIN ou UliN : nivci7u de riia-I;éri~,,u;c g r o s s i e r s  à une s r o -  
f o n d e u r  i n f é r i e u r e  2 30 c n  = s é r i e  à c u i r z s s e  
p e u  p r o f o n d e .  (Dqns l e  c z s  de s o l s  f e r r a l l i -  
t i q u e s .  C e t t c  s é r i e  n l e x i s t e  p a s  p o u r  l e s  
s o l s  h y d r o n o r p h a s ) .  
L ' absence  dc c s s  t r o i s  i n d i c c s  c o r r e s p o n d  à l a  s é r i e  à 
c o u v e r t u r c  t r è s  & p a i s s ~ ,  l c  n i v ~ ~ u  g r o s s i c r  &t-,lit une p r o f o n d e u r  
s u a é r i e u r e  à 100 cm. 
- Dzns c e s  c o n d i t i o n s ,  l e  sous-groupe m o d ~ i l  d e s  s o l s  f o r r a l -  
l i t i q u c s  r e m a n i s s  s u p p o s e  l e s  i n d i c c s  LM, p u i s q u t i l  e s t  c?r ,?ctÉ- 
r i s 6  p a r  un n i v c z u  s u p e r i c u r  do t e x t u r e  f i m  d 1 B ~ : i s s ~ u r  maxirxug 
da 40 cm. 
l e  sous-groupe  c o l l u v i o n n 8  suppose  
l ' i n d i c e  L s e u l e m e n t  o u  nêrLle l ' a b s c n c c  de c c  d e r n i c r ,  p u i s q u l i l  
c o r r e s p o n d  à un n i v c a u  s u p é r i e u r  d 1 6 p a i s s c u r  s u p é r i e u r e  à 40 cm. 
LGS s o l s  c o l l u v i o n n L s  é t q n t  p r a s q u c  t o u j o u r s  a p p a u v r i s ,  l a  p r e -  
s c n c s  dc l1enss i ;1ble  SUL s c r û  n é c c s s o i r c  p o u r  l e s  c ~ r 7 c t e r i s c r .  
Nous a v o n s  p a r  cxemgle 
BRS : s o l  puu évcl!n5 lli:::~ c l i z n - b i q ~ ~ e  dlap1:ort 
A QUX : s o l  f o r r c ! l l i t i q u o  r e m a n i é  c o l l u v i o n n é  
f 2 c i è s  f a i b l c n c n t  z p p a u v r i  
s é r i c  à c o u v e r t u r e  o c r c  t r è s  é p a i s s s  
AQLSUX : s o l  f c r r a l l i t i q u e  r e n , ~ n i â  c o l l u v i o n n 6  
f a c i è s  a p p a u v r i  
s i r i s  à c o u v s r t u r e  o c r e  é p r i i s s c  
AQLhl,!Y SUX : s o l  f o r r a l l i t i q u o  r e m n n i é  modal  
f z c i è s  a p p z u v r i  
s é r i o  à c o u v e r t u r e  pou é p a i s s e  
A Q L M N P  I K  SUX : s o l  f e r r . c i l l i t i q u e  romani6  i n d u r é  
f û c i g s  a p p a u v r i  
s é r i e  B c u i r a s s c  Yeu p r o f o n d s  
BPHSUW X : s o l  hydromorphe - m i n é r a l  
à p s c u d o g l e y  d ' e n s e m b l e  
l e s s i v é  
s é r i e  à c o u v e r t u r e  c h i r e  t r è s  & p a i s s e  
BPHLSUVWX : s o l  hydromorph2 n i n 6 r a l  
à p s e u d o g l s y  d t e n s e m b l a  
l e s s i v é  
f n c i è s  p l a n o s o l i q u e  
s é r i e  à c o u v e r t u r e  c l r i r o  é p a i s s e  
q u i  s o n t  l o s  ~ n s o m b l e s  l e s  p l u s  f r é q u e n t s  s u r  l e  b a s s i n  v e r -  
s a n t .  Mais d t a u t r c s  combinaisons  s o n t  c n c o r s  p o s s i b l e s .  
- En h a u t  e t  & gauche de l a  f i c h e ,  f i g u r e n t  l e s  données con- 
c e r n ~ n t  1 ' environner;icnt immédiat du sondz ge : rnicro-modelé e t  
v é g é t a t i o n .  
1 = F o r ê t  2 C ~ l t i s  s p .  
m = Scvane e r b u s t i v o  h Andropogon m ~ c r o p h y l l u s  
n  = Savcnc à Loudet ia  s implex  
O = Savznc à Loudet ia  ambisna 
p  = ~ o r ê t - g a l e r i e  ou g c l e r i e s  f o r ~ s t i è r s s .  
- U ~ G  f i c h e  de sondage co r r e spondan t  a u  p o i n t  J g  e s t  donnéc 
à t i t r e  d 'exemple.  La g r i l l e  i n t e r p r é t z t i v e  donne l ' e n s e m b l e  
d t i n d i c a s  : AQMN3SUXZ9 ce q u i  cor respond  a un  s o l  f s r r a l l i t i q u e  / 
moyennement d o s a t u r é ,  remanié  modal,  f a c i è s  z p p a u v r i ,  s é r i e  à 
c u i r z s s o  pou profonde.  
C '  1 J '- 
. . . . .  
. ....... -. .............. 
\ \ \ \ \ \ \ y  \ ,  . . E.C.- 
. . . . . . . . .  
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- - 
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4 - CONCLUSION : DYNAIblIQUE LATERALE DES UNITES NATURELLES 
4.1 . 1nterdépznd:lnce d e s  n i v e a u x  g6omorphologiques  
Ln s t r u c t u r o  g é n é r a l e  d e s  f o r n i z t i o n s  c u i r a s s 6 s s  de l a  
c ô t e  d ' I v o i r e  c o n p i s t e  e n  un ensemble de g l a . c i s  e m b o i t é s .  Chaque 
e n t a i l l e  n o u v e l l a  v i c n t  s u b s k i t u e r  z u  g l z c i s  e x i s t a n t  ou  b i e n  
e n c o s t r e r  dans  c e  d e r n i e r ,  un nouvoau g l z c i s ,  ?i un n i v e a u  i n f é -  
rieur. Les p r o d u i t s  de démûntèlement  d u  p r a n i ê r  s o n t  i n c l u s  dzns  
l e  recouvrernant  d u  s e c o n d ,  s o i t  du  f a i t  de 1,; progression d ' u n e  
e n t n i l l e  e t  d u  c o l l u v i o n n e m e n t  c o n s é q u e n t  (SEGALEN 61 ) , s o i t  du  
f q i t  d ' u n e  a b r z s i o n  g k n é r a l i s k c  e t  de l ' é t k l c m s n t  s u r  1 2  n o u v e l l e  
s u r f a c e  d e s  m a t é r i a u x  é r o d d s ,  Chaquo g l ? . c i s  e s t  a i n s i  on  q u e l q u e  
s o r t e  1 I h É r i t i e r  du  p r é c 6 d e n t .  
C ' e s t  n i n s i  quo l e  r e b o r d  c u i r z s s é  d u  ve r s ! :n t  de  r n c c o r d  e t  l e s  
b l o c s  do l ' a n c i e n  l i s o r é  dos  b u t t e s  c!e h c u t - g l . 2 c i s  o n t  un a s p e c t  
e t  une c o m p o s i t i o n  t r è s  sen ib lcb lcs  e t  que ]-Ion r c t r o u v c  d e s  616- 
rnents de l u  c u i r e s s c  d u  Nivcsu  I n t ~ r m 6 d i ~ i r c  d l n s  l c s  b o u l e s  d e  
c u i r a s s e  d u  h a u t - g l a c i s .  
C ' e s t  a i n s i  que  l ' o n  p e u t  é t n b l i r  une r c 1 ' : t i o n  e n t r e  1 2  nnippe 
g r ; ; v i l l o n n , z i r c  q u i  c o i f f e  l e s  b u t t e s  r é s i d u c l l o s  de h a u t - g l a c i s  
e t  1 6  n i v c a u  g r ; ~ v i l l o n ~ . ? i r e  é t a l é  s u r  l c  v e r s v n t  de  r z c c o r d .  Do 
l a  même r a n i è r a  il e s t  p o s s i b l s  de retrouver d ~ n s  l e  c o l l u v i o n  
s a b l e u x  c l n i r  de  1 2  b z s s e  e n t z i l l e  d e s  h é r i t . ~ g c s  d u  c o l l u v i o n  
s ,z ,b lo-crg i lcux o c r a  d u  v e r s a n t  de  r a c c o r d  ; do s i t u e r  l ' o r i g i n e  
du f c r  e n t r g n t  d,?ns l n  c o n s t i t u t i o n  de l n  c;:rr;pQce d e s  s o l s  de  
l a  b a s s e  e n t z i l l c  d z n s  l e s  niveriux g r ~ v i l l o n n a i r c s  e t  c u i r a s s i s  
d u  vs rsan t .  
Ca d e r n i e r  phénomène p l u s  p é d o l o g i q u e  que g6omorphologique  nous  
f z i t  c n t r c v o i s  quc  l c ç  s o l s  eux-mêmes s o n t  i n t c r d i p e n d ? n t s .  
4.2. I n t c r d e p c n d z n c a  d e s  s o l s  c n t r c  eux (Ana lyse  d c s  t o p o s é q u e n c c s )  
S u r  l e s  s c h é m : ~ ~ ,  l e s  d i f f i r e n t e s  c o u c h e s  o n t  é t é  r e p r é -  
s e n t é e s  symbol iquunsn t  m z i s  A l ~ é c h e l l e .  Ne d i s p o s z n t  que d 'ob-  
s e r v ~ t i o n s  p o n c t u e l l e s  nous ne pouvons f i g u r o r  l e  p r o f i l  e n  l o n g  
d e s  l i m i t e s  e n t r e  doux c o u c h a s  d i f f é r e n t e s .  Nous nous  s o m i e s  
donc l i m i t é s  à j o i n d r e  l s s  c ô t e s  d e s  d i f f e r e n t s  p o i n t s  d l o b s s r -  
v z t i o n  p a r  d e s  c o u r b e s  s i m p l e s .  
Legende des schémas des séquences 
i. i-t. 
.:.:.:.:.:.j 
. . . . . . , 
. . . ::I 
: :  Colluvion sablo-argileux ocre Appu~ni te Al; A 3 -  
.$F3;c*,.>:. 
. . . C. .,., .. ..... 
.. . . .,.... h Structichron B 2 .  
Colluvion sablo-argileux ocre épais 
.: :.... . . 
. -... Appumite Al ; A3. ( séquences SKR 20 et 30) Structichron Aliatode R2. 
a Colluvion gravillonnaire Structichron graveleux R 2  gr. 
Colluvion graveleux Gravolite RZ. gr. 
Colluvion graveleux hydromorphe tiypostruct ichron 
Graveleux hydromorphe B2 g r . v  
Colluvion graveleux induré 
( liscrgs cuirassés) 
Stérite 
Colluvion sablo-argileux ocre épais Hypostruct ichron B 2  v 
Hyùromorphe (séquence SKR 20 .) Hydromorphe 
Colluvion sablo-argileux ocre épais Structichron Aliatode B2 
Concrétions terreuses 
Nappe argilo-sableuse i achetée indurée Duri-rét iclir-ori H2 v 
Stone-linï quartzeuse Grave1 on B2 11 
Argiles tachetées brunes Retj -hypostruct ichron H2 v 
Argiles  achetées rouges L Nétichron B.7 v 
@5J Argiles hydrornorphes 
Altérites hydromorphes 
Colluvion sableux clair 
Sables blancs lessivEs 
Hypostructichron 
1-iydromorphe R:! v 
Altérite Coi1 I< 
Niveau argilo-sableux g 
Carapace de concrétions hCrissées 
Boules de cuirasse ancienne 
-- . -- -- - -- 
---a-- - - -- - 
- - 
V e r s a n t  de r a c c o r d  
- 
- -- - -- - - - 
. 9 
s ferral l i t iques remaniés  ~o l luv ionnes  - ~ a c i e s  appauvr i  induré  
- 
- - -- 
-- - - --- 
S a v a n e  h e r b e u s e  6 loudotio s i m p l ~ x .  arbustes 
-- 
- -  
Entaille actuel IQ 
- .  
- --- 
- - -- - - -- -- - -- - - 
501s hydromorphes à pseudogloy 1ess;v~s 
danosoIiques 
- 
--- - -  -- _ - 
. 
savane h e r b e u s e  6 loudei;a a m b i ~ n s  
SEQUENCE BVJ 
-- - -. 
-- - -  - -- 
Basse enta i l l e  
---- - - - 
- -- 
Sols  hydromorphes _ à _ pseudogley 1ess;ves _ __- 
~ , , r o m o r p ~ e s  à accumu~ation de fer 
-- 
- 
1 I B+J E BLAL G BVJ D I BVJC 
-- -- - 
_ - 
_ - - _ -- -- - - _ 
- - - 
5 0 1  
1 
S a v a n e  h e r b e u s e  6 loudetia simplex 
--- 
- -  - --------- 
BVJA 
O 105 155 ~i I 
2 2 5 3 66 
- -- - - - - -- -- - - - ----A- - - - - -  
--  - -. - -- ---- 
Entaille actuelle 
-- --- 
Basse en ta i ~ l e  Versant d e  r a c c o r d  B u t t e  r é s i d u e l l e  d e  Hau  t -  ~ l a c i s  
- --- - 
_ 
. . 
- - - - ---I__--------- _______- 
_ _ __ -- . - - ---- Sois hydromorphes à pseudogley SOIS Sols hydromorphes à Sols Ferrall~tiques remanie indures 501 s . fe r ra  l litiques remanies colluvionnes Sols ~ e r r a l l i t i ~ u e s  remaniés modaux- faciès appauvr i  indure accumulation de fer lessivés pla nosol iques i- - - - - --- --- -- _ .-- - - - - - -  __  - - - - -- - - - - - - -- -- -- - -- --- - -----W. - - -   
Savane herbeuse à loudetia ambiens Sava ne herbeuse a lo~detia sÎmplex Savane herbeuse a loudetia simplex et sousarbustes Savane arbust ive  Forêt  semi decidue à celtis ssp. 
-- 
- -7 - - - /-- - - L \ -- 
SEQUENCE S K R  10 
1 I 1 
- -- -- .- - -_ 1 -L__-- -_-  - - - --.-- S K R l l  S K R  12 BVJK / - - - . - - - -  - - -. --- O 1 3  1 A I =. I A A 7 1 . - . . 
S K R  
I / 
S K R  
SKR 18 
1 Entai l le ac tue l le  1 Basse en ta~ l l e  1 V ~ r s a n t  de  r a c c o r d  ! But te  r ~ s ~ d u o l l o  d~ haut glacis I 
Sols h ~ d r o r n o r ~ h e s  à psaudogloy I~ssivés 
~lanosol iques 
SEQUENCES SKR 20 et SKR 30 
r 
Savane à loudeiia ambiens 
Sols hydromorphes à pseudogley lessivds 
- 
1 
- -- - - - - - - - -- 
-- - .- - -. . - - --- - -- - -- - -- - -- - - - -- - 
Savane herbeuse à loudetia sirnplex Savane a rbus t i ve  Forôt  semi-decidue à celt is ssp 
- -- - - 
- 7- -. - - - - - -- ---- 
- -  t-- - - - -- -- - - - -- -- - - 
- -- - .- - - -- -- - - - - -- - - --- - - - -- - -- 
Sols Fer ra I l i t iques r e m a n i e s  col luv ionnes . Faciès Faiblement appauvr is  o c r e  pu~veruleni  t r è s  épais 
-- - --- - 
Sols Ferral l i t iques remanies modaux ! 
Les s o l s  du  b n s s i n  v c r s z n t  dc  S n k a s s o u  p e u v e n t  ê t r o  r e -  
g r o u p é s  e n  t r o i s  e n s c n b l c s  . Chzcun correspond n s s c z  cxzcter i ient  à 
un n i v s 8 z u  géonorpho log iquo  d i f f E r e n t .  L o i n  d l ê t r c  f o r t u i t e ,  c e t t e  
r e l z t i o n  e s t  p r g v i s i b l e  . En e f f c t  , s i  ch:?qua p u l s 3 t i o n  c l i m a t i q u e  
i m s l i q u e  une m o d i f i c -  t i o n  d u  mode lé ,  e l l a  cn t r c? , inc  une n o u v e l l e  
d i s p o s i t i o n  dcs  i n a t é r i ~ : u x  de 1 û  c o u v e r t u r e  d - ~ n s  h q u e l l e  s e  dêvs-  
l o p p e  un s o l  nouvezu.  
4.2.1. Le n n t L r i 2 u  o r i g i n e l  
Quc c e  s o i t  s u r  l c s  b u t t e s  r 6 s i d u c l l c s ,  s u r  l e s  v c r s c n t s  
ou e n  b a s  de  p c n l e ,  1? c o u v e r t u r e  e s t  t o u j o u r s  r c n c n i é c  s u r  une 
6 p a i s s c u r  v a r i a b l c  a l l a n t  dc  1 m A p r è s  d e  8 n. 
L1zmont  d e s  s 4 q u e n c c s  BVJ, SKR 10 c t  SKK 30 p r 6 s e n t ~ n t  l a  
succession v c r t i c n l ~  s u i v - n t e  : 
+ c o l l u v i o n  s r ! b l o - c r g i l e w r  o c r c  
+ nappo g r z v i l l o n n a i r e  e t  g r i v c l e u s e  
+ s t o n c - l i n ë  q u ~ , r t z e u s c ,  peu  6 p z i s s e  e t  mzl  i n d i v i d u z l i -  
s 6 e  A l l , ;mont ,  d c v e n ~ n t  p l u s  f r ~ ~ n c h c  e t  6p (? i s sc  v e r s  
11zv ,21 .  
Au d ~ a s o u s  Gè c e t t e  l i m i t e ,  l e s  n r t c r i ~ u x  s e m b l c n t  e n  p l z c s .  
L 1 a v ~ , l  dc SKR 30 e t  l ' a m o n t  SKR 20 r c s t e n t  s e m b l z b l c s  
m a i s  l e  r e m a n i e n e n t  n p p a r r i t  comme à deux p h i s ~ ~  p r  un 
lit d e  g r z v i l l o n s ,  e q u i v n l c n t  k t & - 2 1  d e  l n  nzppe  g r c v i l l o n n z i r e  
clc l ' a m o n t  : 
+ c o l l u v i o n  s o b l o - a r g i l e u x  o c r c  
+ t r è s  f i n  l i t  de g r : 2 v i l l o n s  
+ s t o n a - l i n €  q u c r t z c u s c  peu  é p a i s s e .  
Au d c s s o u s  dc  c e t t e  l i m i t a ,  l c s  mnt6ri , ;ux s s m b l e n t  e n  p l a c e .  
La p a r t i e  z v c l  dc SICR I C ,  SKB 20 e t  BVJ e s t  t o u j o u r s  l a  
ri18nic : 
+ c o l l u v i o n  s n b l c u x  s z b l o - ~ ~ r g i l c w r ,  c l q i r  
+ n i v c n u  ~ r g i l o - s z b l c w r  
+ s t o n e - l i n e  s 2 b l e u s e  
Au d c s s o u s  CLG c e t t e  l i ~ ~ i i t c ,  1 c ç  ~ i a t t 5 r i n u x  s e m b l e n t  e n  
p l n c e .  
La s t o n e - l i n e  marque l n  l i n i t c  inf  6 r i e u r ~  du  r e m n i e m e n t .  
E l l e  e s t  l e  r e s t e  d ' u n  pzvqge c n i l l o u t c u x  m i s  o n  p l l zcc  l o r s  d e s  
entailles d z n s  l c  h ~ u t - g l a c i s  c t  l e  v o r s a n t  de r ? c c o r < .  Ccs  en- 
t û i l l e s  n ' o n t  pcu n é c c s s ~ i r c n c n t  i r o d s  p l r t o u t  1 2  t o t a l i t é  d e s  
riic?teric;ux r c p o s a r i t  s u r  13 r o c h e .  E n f i n ,  d e p u i s  l l é p o q u c  d e s  en- 
teilles, lP, r o c h c  ,? c o n t i n u 6  A. e t r e  z l t é r é e  e t  l a  l i m i t e  supé-  
r i e u r e  de  l a  r o c h e  s a i n c  a é t ê  r e p o u s s 6 e  v c r s  l e  b a s .  E n t r e  
c e t t e  l i m i t e  e t  1.3 s t o n c - l i n a ,  nous  r e n c o n t r o n s  une n o u v e l l e  suc-  
c e s s i o n  de n a t a r i a u x  : 
- 133 - 
Vers  1 Icnon t  d c s  s 6 q u s n c e s ,  
+ une f o r t u  G p a i s s e u r  d ' a r g i l e s  t a c h s t o e s  q u i  r o c o u p é o s  e n  
b i s e a u  p a r  l a  p r o f i l  rJ.u v e r s z n t  do r 2 c c o r d  d i s p a r u i s s c n t  f i n a l e m e n t ,  
+ d e s  2 l t C r i t c s  é p a i s s e s  
Vers  1 ' ï v ? , l  d c s  s e q u e n c e s  , 
+ d c s  z r g i l c s  h y d r o n o r p h c s ,  Feu é p a i s s a s  
+ d e s  c l t 6 r i - L ~ ~  i ï i ~ r q u b c s  p 2 r  l l h y d r o i i o r p h i e .  
Lc f s r r a l l i t i s û t i o n  a p p û r a i t  d c n s  1~ r c a a n i e n e n t  c t  l e  
n a t é r i a u  o n  p l z c s  s u r  l c s  b u t t o s  e t  l c s  v c r a r n t s .  Las b z s  do p c n t ~  
~t l e s  bcs- fonds  ne  p r i s c n t c n t  p r s  dc c z r ? c t è r c s  f o r r ~ l l i t i q u o s .  
I l s  s o n t  hydroinorphcs . 
Le tri .blccu s u i v ~ n t  rêsur ic  l c s  c i i f f  i r o n t s  h o r i z o n s  dévalop-  
pds  dons  l e s  n i v c z u x  r o c c n s e s  e n  4.2.1. Nous donnons a u s s i  q u s l -  
ques  i n d i c z i t i o n s  s u r  l u  p o r o s i t g  de c e s  niva;iux. ( 1 )  
M a t é r i a u  
C o l l u v i o n  s , z b l o - z r g i l e u x  
o c r e  
H o r i z o n  
A p p m i t e  A1 ; A 3  
S t r u c t i c h r o n  B2 
C o l l u v i o n  s a b l o - a r g i l a u x  A p ~ u m i t s  
o c r e  6 p z i s  (SKR 20) S t r u c t i c h r o n  i d .  
a l i a t o d e  
C o l l u v i o n  g r n v i l l o n n , l i r e  S t r u c t i c h r o n  
g r a v e l e u x  B2 gr. 
P o r o s i t é  
moyenne 
C o l l u v i o n  g r z v s l e u x  G r z v o l i t e  132 gr .  29.9 PC 
C o l l u v i o n  g r c v e l e u x  hydro-  H y p c s t r u c t i c h r o n  
rnorphe g rzve lcux-hydronorphe  B2 g r . v  32.7 PC 
C o l l u v i o n  g r ~ v c l ~ u x  indure S t G r i t e  B2 ( g r )  c r .  30.0 PC 
c o l l u v i o n  s z b l o - o r  i l o u x  f H y p o s t r u c t i c h r o n  o c r e  hydronorphe  SKR 20)  hydromorpho B2 v 
Nappe a r g i l o - s a b l c u s c  
t a c h o t g e  (SKR 20,  3 0 )  D u r i r c t i c h r o n  B2 v 27.7 PC 
S t o n e - l i n c  q u a r t z e u s c  Gr=ivclon B2 u  
A r g i l c s  t a c h s t é a s  b r u n c s  Rét i -Hypost ruc-  
t i . c h r o n  B2 v  
A r g i l e s  t a c h e t i c s  r o u h e s  R é t i c h r o n  B 3  v 22.0 TC 
A r g i l c s  h y d r o m o r ~ h ~ s  H y p o s t r u c t i c h r o n  B2 V 
hydronorphe  BB v 
A l t é r i t o s  A l t i r i t e  C ou R 
A l t i r i t e s  h y d r o n o r p h c s  ~ 6 - t  i c l i r o n / ~ l t < r i t c  B3C 24.0 PC 
C o l l u v i o n  s r ib l sux  c l a i r  A l 1  ; A12 37.8 PC 
S a b l e s  b l c n c s  l e s s i v g s  A2 41.6 PC 
Nivcu u  z r g i l o - s z b l e u x  I32 t5 11 .3  PC 
Carapace  de c o n c r t t i o n s  h é r i s s 6 s s  A2 ou B2 g c r  
( 1 )  La p o r o s i t 6  e s t  d 6 d u i t c  d c s  v s l c u r s  dc  1 2  d o n s i t 6  r é c l l c  ( d r )  
e t  de l a  d e n s i t e  z p y c r c n t s  ( d a )  du n r , t e r i a u  s e l o n  1c f o r m u l e .  
Les q u c l q u o s  v n l ê u r s  dc  p o r o s i t é  i n d i q u é e s  c i - d e s s u s  don- 
n e n t  uno i d é e  a p ; ; r o x i n z t i v s  de l a  d y n a n i q u ~  d c  l t o n u  d z n s  l e s  s&- 
q u s n c e s .  Nous c o n s t 2 t o n s  que  l e  n a t s r i c u  r e m a n i é  p o s s è d e  une po- 
r o s i t é  û s s a z  4 lev6ê  de  30  à 40 p o u r  c e n t ,  c l o r s  quc  l e s  n i v e a u x  
p l u s  ~ r o f o n d s  e t  s n  :,;ll.;cc s o n t  raoins p o r e u x  : cloins d e  25 p o u r  
c e n t .  I l  e s t  p r o b z b l c  quô l l e z u  d e s  p l u i a s  c i r c u l e r a  p l u s  f a c i l e -  
n e n t  dons  l e  rei~i,?niei;llont, d c n t  l a  p o r o s i t 6  n ' e s t  pûs  f e r n 6 e  g r â c e  
à l a  p r é s ô n c c  des  nonbreux  é l é m e n t s  g r o s s i e r s ,  quo dcins l ss  n i -  
vezux e n  p l z c e  où e l l e  ]::eut ê t r e  > r o v i s o i r e a o n t  ernr,lzgnsinie. 
Quant zux b ~ s - f o n d s ,  1 2  f,:iblc 12oros i t é  de 1 1 . 3  p o u r  c e n t  
du n i v c a u  a r g i l o - s . z b l c u x  q u i ,  nous l l ? v o n s  v u ,  e s t  d ' o r i g i n e  il- 
l u v i a l c ,  r e n f o r c e  l l h y p o t h è s e  d l u n c  n a p r e  p c r c h 6 e  c i r c u l a n t  dnns  
l e s  s a b l e s  c l z i r s  d o n t  l a  p o r o s i t &  e s t  d e  41,6 $. 
Les c o n s t i t u ? n t s  du  r ~ n ~ n i e n o n t  s c n t  c s s s n t i o l l e m c n t  h4- 
r i t é s .  Les ~ r o d u i t s  d s  d6ciantèlei;iont <.CS n ivcr :  ux ? n t C r i e u r s  s e  r e -  
t r o u v e n t  s o i t  a c c m u l é s  s u r  p l n c e  su- l e s  b u t t a s  r 6 s i d u e l l c s  s o i t  
c o l l u v i o n n 6 s  s u r  l a s  v c r s z n t s .  I l s  s o n t  ncrc;u&s p a r  l s s  pédogé- 
n è s s s  n n t é r i c u r c s  q u i  o n t  é t 6  f e r r a l l i t i q u c s  j u s q u l à  l a  n i s e  e n  
pl .?ca d e s  c o l l u v i o n s  s z b l c u x  c l u i r s  do 1z< b n s s e  e n t a i l l e .  
Dans l a  n e s u r e  où l e s  doux C c r n i è r e s  entailles ( c n t a i i l e  
dnns l e  h z u t - g l a c i s  a t  d z n s  l e  v o r s a n t  d o  r z c c o r d )  n ' o n t  p z s  ar-  
m c h é  l a  t o t z l i t s  cta 1 2  c o u v e r t u r e  n c u b l c ,  nous  devons  r c t r o u v c r  
a u  d o s s o u s  de  l2 s t o n c - l i n e ,  s o i t  s u p c r p o s L c s  s o i t  ncne é t û g é e s  
l e s  e n p r e i n t ê s  d e s  dsux p d r i o d c s  c o r r e s p c n d c n t c s  dô f e r r c l l i t i -  
s n t i o n  : c a l l e  av(7n-t l ' s n t ~ i l l e  duns  l e  h a u t - g l a c i s  e t  c e l l e  q u i  
a e u  c o u r s  e n t r e  c e t t e  d s r n i è r o  ô t  1 2  b2,sso e n t q i l l c .  
La s u p e r p o s i t i o n ,  nous  l a  t r o u v o n s  d z n s  l e s  r i t i - h y p o s t r u c t i c h r o n s  
s e  d d v e l o p p a n t  a u  sonmet d u  r e t i c h r o n  dos  s o l s  d e s  b u t t e s  r é s i -  
d u e l l e s .  
NOUS o b s s r v o n s  1 l é t a g e n e n t  v e r t i c a l  d'zns môfilcs s o l s  des b u t t s s ,  
l a  r é t i c h r o n  ?incien f n i s ' z n t  s u i t o  a u  réti-hypoatructichron p l u s  
r 4 c a n t .  
NOUS r e n c o n t r o n s  : ? u s s i  un é t a g c w c n t  l c t 6 r , : l  Gyns l e s  h y p o s t r u c t i -  
c h r o n s  a t  r é t i c h r o n s  d c s  b u t t s s  c t  l o u r s  6 q u i v ; l o n t s  l a t e r z u x  
h y d r o n o r p h c s  d c s  v c r s a n t s  . 
En e f f e t  1 2  coi- ipnraison d a s  t ? u x  do s a t u r n t i o n  nous  f o u r -  
n i t  q u e l q u e s  é l é n c n t s  de c ? m c t 6 r i s u t i o n  de c a s  h o r i z o n s  f e r r a l -  
l i t i q u e s  . 
+ 1 t snsor,iblc d c s  ia2 t &ri?, ux rar.iani6s e s t  i;loyen.ncliicnt désa-  
t u r t i .  La p l u p a r t  dc s  v ~ , l o u r s  de S/T oscillent 2utc;u.r d s  40 PC. 
+ s u r  l ~ s  b u t t e s ,  13 p c r t i c  s u p é r i c u r e  d o s  n z t 6 r i n u x  e n  
p l z c o  ( r 6 t i - h y p o s t r u c t i c h r o n )  e s t  n o y e n n ~ i - i c n t  d i s a t u r 6 e .  
+ s u r  l e s  v c r s z n t s  , 1 t h y p o s t r u c t i c h r o n  e s t  p l u t ô t  f a i b l e m e n t  
d é s c t u r 6 ,  l o s  v a l e u r s  ds S/T s e  s i t u z n t  'ux c n v i r o n s  de 65 PC, 
e t  il e s t  hydronorphe .  
Les h y p o s t r u c t i c h r o n s  hydrornorphûs c t  f n i b l c ~ . l o n t  d é s a t u r é s  
semblen t  c z r - c t i r i s t i q u e s  d u  v e r s a n t  de  r z c c o r d  où i l s  S C  r e t r o u -  
v e n t  cxc1usivcr:ont .  
Les r d t i - h y p o s t r u c t i c h r o n s  n o y e n n c ~ l c n t  d 6 s c t u r C s  n e  s e  
r e n c o n t r e n t  q u e  s u r  l e s  b u t t e s  r 6 s i d u c l l a s  d o n t  i l s  s s r , z i a n t  ca-  
r n c t 6 r i s t i q u e s .  
Q u z n t  z u x  nivac.ux rci:ianiés , i l s  s o n t  p o l y g é n i q u e s  . I ls  
c o n s s r v e n t  l e s  cc rcoc tè rcs  z c q u i s  i r r & v c r s i b l a i ~ ~ n t  EIU c o u r s  d e s  
pêdogcnèsas  p l u s  q n c i c n n a s .  
D'ou l l h y p o t h è s c  que  : 
- Avont l l c n t , ~ i l l a  d:?ns l e  h a u t - g l a c i s ,  l n  d i f f  g r e n c i ~ t i o n  
f e r r z l l i t i q a e  ? u r ? i t  p r o d u i t  d e s  s o l s  moyennenent d é s a t u r d s  . Les 
t ê u o i n s  c-n s e m i e n t  l e  r b t i c h r o n  d e s  b u t t e s  e t  l e s  ~ i ? t É r i a u x  r e -  
n a n i é s  G t û l é s  s u r  l e s  b u t t e s  c l l o s - n ê n c s  s t  l e s  p s n t c s .  
- E n t r c  l t s n t z i l l e  d c n s  1s h a u t - g l a c i s  e t  1 2  b z s s c  e n t a i l l e ,  
1~ d i f f e r s n c i a t i c n  t o u j o u r s  f c r r a l l i t i q u ~ s  z u r z i t  p r o d u i t  d e s  
s o l s  f c ib le r . i en t  d é s c t u r 6 s .  Las  t é m o i n s  e n  s c r c i e n t  : l e s  hypos- 
t r u c t i c h r o n s  a t  a l t h r i t e s  d e s  versants, d 6 v e l o p p 6 s  d z n s  l c  r o c h e  
probûblei?ient mise  2 n u ,  déczpEe d ~ s  ; i r g i l o s  t , z c h c t i e s  r o u g e s  
e n c o r e  conscr$ées  s u r  l a  b u t t e  ; a i n s i  que l e s  r g t i - h y p o s t r u c t i -  
c h r o n s  d e s  b u t t e s ,  on f n i t  d c s  h y p o s t r u c t i c h r o n s  s u p ~ r p o s e s  à un 
r d t i c h r o n  a n t g r i e u r .  Se d c v e l o p p a n t  d s n s  un ï-lc? t & r i c ? u  dg jà rnoyen- 
n e n e n t  d é s r i t u r é ,  i l s n c  p c u v c n t  6videLa;;lent p z s  C t r e  f a i b l e m e n t  dé- 
s a t u r 6 o .  
- E n f i n ,  z p r è n  l e  b z s s e  a n t a i l l e ,  l e s  s o l s  n e  s o n t  p l u s  f e r -  
r a l l i t i q u a s .  Lo c l i i i i ~ t  . ~ i c t u a l  p a r n c t  s z n s  d o u t e  ûux s o l s  q u i  
é t z i e n t  déji f c r r a l l i t i q u c s  d e  c o n t i n u o r  à s e  d 6 v s l o p p c r  d a n s  l e  
mânc s e n s ,  n a i s  il n t o s t  p s  a s s e z  a g r a s s i f  p o u r  c r i , e r  un6 t r o i -  
s i è n s  g e n é r a t i o n  de s o l s  f c r r a l l i t i q u e s .  Nous ne  t r o u v o n s  quc  d e s  
s o l s  hydromorphes q u i  s o u s  d l a u t r e s  latitudes c ,u r<? icn t  ~ î r o b a b l c -  
ment 6 t 6  r a p y r o c h é s  d c s  s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x .  
A i n s i ,  non s e u l e m e n t  l e s  n i v a n u x  g é o n o r p h o l o g i q u e s  s o n t  
e m b o i t é s ,  non s s u l ê i i i ~ n t  l e s  r m t 6 r i a u x  o r i g i n e l s  d e s  s o l s  s o n t  
r e d i s t r i b u L s  a u  g r 6  dca  h e r i t a g c s  successifs, r r in i s  l e s  s o l s  eux- 
r.iênes s o n t  i m b r i q u e s  l o s  uns c l ~ n s  l c s  a u t r e s ,  h é r i t a n t  da s  pédo- 
g é n è s c s  a n t g r i e u r z - S .  
I l s  s o n t ,  c s r t c s ,  c ~ r ~ c t é r i s t i q u o s  du n i v s û u  géonorpho- 
l o g i q u s  q u i  l u s  supporta, n u i s  i l s  c o n s t i t u e n t  ? u s s i  une u n i t é  
nq t u r c l l e  homogène a y a n t  s o n  d y m n i s n c  y r o p r c  . 
A N N E X E S  
P r o f i l  no SKR 11 
B.V. de Saknssou  : 60 341 N - 4O 5 0 '  W 
A l t i t u d s  104 '1 
S i t e  : bzs  do p o n t a  - ~ n t - . . i l l e  - , c t u e l l c  d u  c l a r i g o t  
P e n t e  : 3 PC 
M a t é r i a u  o r i g i n o l  : Rocouvrer.lcnt so .h lcux dc  t y p a  c o l l u v i a 1  
s u r  g r z n i t e  n i g i a t i t i q u z  à p û s s d o s  é p i -  
d o t i q u o n .  
R e l a t i o n  a v c c  l e s  s o l s  v o i s i n s  : Topos6quoace SKR 1 0  
C l a s s i f i c n t i o n  
C l z a s e  : Bydronorphc  
S o u s - c l a s s c  : M i n é r a l  
Groupe : à p s e u d o g l e y  
Sous-groupe : l c s s i v é  
F a m i l l e  : s u r  g r c n i t c  m i g n ? t i t i q u c  
F a c i è s  : p l a n o s o l i q u s  
S é r i o  : à c o u v c r t u r s  c l a i r c  p e u  é p a i s s e  
O b s o r v n t e u r  : RIEU 
D a t e  d t o b s e r v n t i o n  : 4/1972. 
P r o f i l  n o  SKR 
A 10  YR 3/2 b r u n  g r i s c t r s  t r è s  f o n c e .  k n n t i è r e  
o rgTn ique  c1irectsil :cnt d s c c l n b l e .  T ~ x t u r c  sz -  
b l c u s e  à s c b l e  f i n ,  q u c r t z e u x .  S t r u c t u r e  nns -  
s i v o  & t c n d a n c e  g r u n e l e u s o .  T r è s  p o r a u x ,  ;?eu 
c o h 6 r e n t .  Nonbreuscs  r 2 c i n e s  f i n e s ,  c h e v e l u .  
A c t i v i t é  f o r t e .  
10-35 : 1 0  YR 4/3 b r u n  f o n c 6  t z c h c s  c l n i r ~ s  e n  1 0  
YR 7/3 b r u n  t r è s  p s l e  de  p l u s  on p l u s  n o n b r c u s o s  
A1 2 g  a v a c  l n  y r o f o n d e u r ,  à c o n t o u r s  n ~ t s  r o n d e s  
( 0 , 5  - 1  c n )  e t  t a c h c s  e n  2 , 5  YR 3/6 r o u g c  a s -  
s o c i 6 e s  u u x  r ~ c i n e s .  Texture s a b l o u s e ,  à s a b l s s  
f i n s ,  q u a r t z e u .  S t r u c t u r c  n a n s i v e  g i n 6 r a l i s é e .  
P o r ~ u x ,  peu  c o h i r e n t .  V a r s  l a  b a s a ,  l e s  t a c h s s  
b l r c c h c s  d c v i a n n o n t  c o û l a s c ~ n t a s .  Les t ~ ~ c h e s  
r o u g a s  p a s s e n t  ?i d s v ~ n i r  d e s  p l a g e s  c n  5  YB 
5/6 r o u g e  jaunâtre, k c o n t o u r s  ? G U  n c t s .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r c g u l i é r a .  
35-45 : 1 0  YR 7/4 b r u n  t r è s  file. Q u e l q u c s  t z c h e s  c n  
2 , 5  YR 3/6 r o u g c ,  . p c t i t e û ,  c o n t r u s t é c s .  Appa- 
A %  rancient  non  o r g n i q u c .  T c x t u r e  s ~ 7 b l ~ u s o  à sa- 
b l e  f i n .  S t r u c t u r e  n a s s i v o  , p z r t i c u l û i r e .  
T r è s  p o r c u x ,  b o u l a n t .  Quc lquas  r a c i n a s  f i n e s .  
T r ~ n s i t i o n  t r è s  n e t t a  e t  i r r 6 g u l i è r e .  Inden-  
t z t i o n  d e  t y p a  g l o s s i q u s  s c n c t r s n t  d a n s  l ' h o -  
r i z o n  s o u s  j a c e n t .  
45-90 : 5  Y 6/3 o l i v e  ? a l e  n v c c  n o n b r c u s a s  t a c h a s  e n  
5  YR 4/4 b r u n  r o u g c 3 t r c  dcvcnûn t  p l u s  r a r a s  
B21 g v c r s  1 7  b l?sa .  Appc!rcr.iiicnt n o n  o r g z n i q u c .  Tex- 
t u r ~  a r g i l c u s a  à a r g i l o - a z b l o u s s  à s a b l c  f i n .  
Q u e l q u c s  p c t i t e s  c o n c r 6 t i o n s  b r u n e s  e t  g r a i n s  
dc f e l s p ' z t h  a l t é r 6  v e r s  1 7  b z s c  de l ' h o r i z o n .  
S t r u c t u r e  n a s s i v ~  à d i b i t  r o l y c d r i q u e  g r o s -  
s i c r  p e u  n e t .  Q u c l q u a s  r i c i n e s  moyennes.  
A c t i v i t é  coyennc .  T r ~ n s i t i o n  n e t t e  r L g u l i é r o .  
90-95 : I d o n t i q u a  a u  p r g c t d e n t  n , z i s  a lq3roxina t i v c n e n t  
B  2  2ggr  60-70 PC d t 6 1 é n c n t s  g r o s s i e r s ,  g r a i n s  c t  c a i l -  l o u x  de q u ( 2 r t z  a n g u l ~ u x  à a r ê t c s  é n o u s s d e s ,  
p e u  a l t é r i .  R a r c s  g ~ l a t s  f r n i s  c t  b i a n  r o u l e s .  
T r ( 2 n s i t i o n  n e t t e ,  r b g u l i è r c ,  
95-200 : gris v o r t ,  b r u n  r o u g c f î t r e 9  t z c h c s  b l a n c h e s .  
B3g T c x t u r ~  a r g i l o - s a b l a u s e .  S t r u c t u r c  l i t h i q u e  s o u l i g n d e  p n r  l e s  t q c h c s  a l t e r n a n t  e n  l i t s  
C s e l o n  l ' o r i e n t a t i o n  d e  l a  r o c h e .  F i l o n s  d e  q u a r t z  e n  p l z c e .  P o r o s i t s  i n t c r g r o a n u l , z i r e ,  
a s s e z  c o h k r e n t  . Q u e l q u e s  r z c i n s s  eioycnnes.  
A c t i v i t d  t r è s  f a i b l e ,  
P r o f i l  no SKR 12 
B.V. de S ~ k ~ s s o u  : 60 34 '  N - 40 50 '  W 
A l t i t u d e  : 106 n 
S i t s  : B2s de p e n t e  16gè rencn t  concave ,  b a s s e  e n t c i i l l c .  
P c n t s  : 4 , 5  PC 
MatBriau o r i g i n s l  : Rscouvrsnent  sclblcux de  t y p e  c o l l u v i n l  
sur g r a n i t e  n i g n a t i t i q u e  à p a s s a s s  ép i -  
d o t i q u e s  . 
V é g e t a t i o n  : Savane he rbeuse  à Loude t ia  s i n p l c x  e t  Bo ra s sus  
as th iopun  
R e l a t i o n  avGc l e s  s o l s  v o i s i n s  : Topos6quencê SKR 10. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : Hydronorphe 
Sous-c lasse  : n i n 6 r a l  
Groupo : à pscudogley  
Soua-groupe : I e s s i v É  
F a n i l l e  : s u r  g r c n i t ~  n i g n a t i t i q u e  
F a c i è s  : p l n n o s o l i q u e  
S é r i e  : à c o u v s r t u r s  c l a i r e  6 p z i s s c .  
P r o f i l  no SKR 12 
0-1 O : 10 YR 3/2 b r u n  g r i s s t r e  t r è s  f once .  A n a t i è r e  
o rgan ique  d i r e c t  c n c n t  cl-6ccl:~blo. T e x t u r e  sa -  
Al 1  b l c u s c  à s ~ b l ~  f c n ,  que lquos  s 2 b l c s  g r o s s i e r s ,  
S t r u c t u r e  n ~ s s i v c ,  à t endance  grui.lolcuse. 
P o r s u x ,  p s u  c o h e r e n t .  Nonbreuscs r n c i n e s  f i n e s ,  
c h e v c l u  i n t e n s c .  A c t i v i t G  t r è s  f o r t e .  
: 10  YR 4/3 b r u n  f o n c i  l ~ a s s a n t  p r o g r c s s i v e n e n t  
à 10 YB 6/4 b r u n  jaun2tr-e c l a i r .  Que lques  t a -  
c h a s  e n  2 , 5  YR 3/6 rouge  l i a e s  aux  r a c i n e s .  
A nc t i è r e  o rgzn ique  non d i r e c t e n e n t  d 6 c e l a b l c .  
Quelques g r a i n s  fie q u z r t z  f r a i s ,  nngu leux ,  
f e r r u g i n i s e  de 2  h 3  ni-1. T ~ x t u r e  s z b l c u s e  à 
s a b l e  f i n .  S t r u c t u r c  n z s s i v e .  l o r e u x ,  peu 
c o h 6 r s n t .  Nonbrcuscs r - c i n c s  f i n s s  , s u r t o u t  
v e r s  l e  h a u t .  Que lques  r . c : c i n ~ s  noyennes .  Ac- 
t i v i t e  noyenns.  A p a r t i r  da 40 cn  a p p z r z i s s e n t  
d e s  t c c h e s  r o n d s s  c n  10  YR 7/3 b r u n  t r è s  $ l e .  
Lcs t a c h e s  rouges  s o n t  2. c o n t o u r s  p l u s  n e t s  
e t  ss d g t a c h c n t  dû 1 2  ri12,.ssc dc l l h o r i z o n ,  
T r ~ n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r g g u l i è r e .  
50-95 : 10  YR 7/4 b run  t r è s  $ l e ,  t z c h e s  e n  2 , 5  YR 
3/6 r o u g e ,  p e t i t e s ,  B c o n t o u r s  n c t s  e t  p l u s  
A2g c o h i r e n t s s  d?ns l o  h a u t  de l ' h o r i z o n ,  n o i n s  
~ l i f f C r e n c i 6 c s  v e r s  12  b 2 . s ~ .  Appnrsnixent non 
o rgan ique .  Tex ture  snb louoc  s? ,b le  f i n ,  
qug r t zeux .  S t r u c t u r c  1:irissive p q r t i c u l a i r o .  
T r è s  poreux ,  b o u l c n t  . Quc lques  r u c i n e s  f i n e s .  
A c t i v i t 6  non o b s c r v a b l c .  T r a n s i t i o n  t r è s  
n c t t c ,  r 6 g u l i è r o .  
95-1 1  O : 5  YR 6/2 g r i s  o l i v s  c l l z i r ,  t a c h a s  c n  5  YR 4/4 
b r u n  r o u g c a t r e  p e t i t e s ,  a c o n t o u r s  n e t u ,  peu 
B21 g norrlbrouscs. T s x t u r e  a r g i l e u s e  à û r g i l o - s a -  
b l e u s a .  S t r u c t u r c  n a s s i v e  à d 6 b i t  polyGdrique  
~ n g u l e u x  noyen peu n e t .  Peu poreux.  Que lques  
t u b u l s s  dc gr2n2e t a i l l e .  T r è s  conpzc t  e t  
c o h é r e n t .  Que lques  r a c i n e s  moyennes. A c t i v i t é  
tloyennc. T m n s i t i o n  n e t t e ,  r d g u l i è r c .  
110-1 20 : Analogut: a u  prececlcnt  , n a i s ,  approx ina  t i v e n e n t  
70  PC d161êments g r o s s i e r s ,  g r a v i e r s  de  q u a r t z  
B21g €T angu l sux  & a r ê t c s  6nouss6cs  e t  Cc t i c b r i s  de 
c u i r a s s s .  Quelques d 6 b r i s  c n t h r o p i q u û s  ( o u t i l s ,  
p o t o r i c s )  . T r a n s i t i o n  n e t t ~ ,  r 6 g u l i è r c .  
120-200 : gris v e r t ,  b r u n  r o u g e n t r e ,  b l ~ n c  a l t c r n a n t  
B3g 
e n  l i t s  da p e t i t a s  t n c h c s  s s l o n  l a  s t r u c t u r e  
d o  l a  r o c h e ,  g r z n i t o  orienté uvec p a s s h a s  ri- 
che  e n  6 p i d o t s  ~t f i l o n s  do pegx la t i t e .  Tex- 
t u r e  a r g i l o - s c b l c u s s .  S t r u c t u r e  n 2 s s i v s  à 
d é b i t  po lyddr iquû  , locclci:1cnt s t r u c t u r e  l i t h i -  
que ,  dcventlnt p d p o n d c r a n t e  avec  1 , ~  pro fondeu r  
Y o r o s i t 6  f z i b l s  i n t c r g r n n u l c i r a  , a s s s s  cohé- 
r e n t .  Que lques  r z c i n e s  iLloycnnes dzns  l a  pa r -  
t i c  s u p é r i e u r e .  R c t i v i t 6  t r è s  f s i b l e .  
P r o f i l  no SKR 13 
B.V. d e  S r ~ k z s s o u  : 60 34 '  N - 40 50 '  W 
A l t i t u d e  : 108 12. 
S i t e  : Mi-psntc rectiligne - b 2 s s c  c n t ~ , i l l s  
P e n t e  : 6 PC 
M n t k r i ~ u  o r i g i n e l  : Recouvrenon t  s a b l c u x  CIE t y p c  c o l l u v i a 1  
s u r  gr:-;nits n i g : l z . t i t i q u o .  
VÉgétci t ion : Snv?,ns h o r b e u s ~  à L o u d e t i a  s i n p l a x ,  B o r a s s u s  
= i . s t h i o p i u c ~  s t  s o u s - a r b u s t c s  coi~ii~ic Cochlospcri-nw-i 
p l n n c h o n i i  . 
R c l z t i o n  a v a c  l c s  s o l s  v o i s i n s  : T o ~ o s 6 q u û n c e  SKR 1 0  
C l a s s i f i c ~ t i o n  
C l c ~ s s  e : H y d r ~ r ~ i o r p h c  
S o u s - c l a s s e  : i - l i n s r a l  
Groupe : à accur.iul=ition dc  f o r  on  c n r a p a c s  ou c u i r a s s c  
Sous-groupe : l e s s i v é  
Fa rn i l l e  : s u r  g r a n i t c  m i s - i a t i t i q u c  
S 6 r i e  : à c o u v c r t u r ~  c l c i r c  6 y n i s s c .  
P r o f i l  no SKR 1 3  
0-25 : 10 YR 4/2 b r u n  g r i s n t r c  s o n b r o .  A n n t i è r e  o r e -  
n i q u a  d i r e c t e n e n t  d 6 c û l z b l c .  T e x t u r e  s a b l e u s c  à 
A1 1  s a b l s  f i n .  S t r u c t u r e  n a s s i v ~  A t e n d a n c s  grmie-  
SKR 131 l o u s e .  T r è s  p o r e u x ,  f r i n b l e .  Nombreuses k c i n e s  f i n s s ,  c h e v e l u ,  a c t i v i t 6  f o r t e .  T r a n s i t i o n  
d i s t i n c t e ,  r e g u l i è r s  . 
25-60 : 10 YR 5/3 b r u n ,  t z c h e s  a n  1 0  YR 7/2 g r i s  p 5 l e  à 
A12 p û r t i r  do 35 c n ,  dc  p e t i t c  t a i l l e ,  a r r o n d i e s ,  à 
c o n t o u r s  n e t s .  A n z t i è r e  o r g a n i q u e  non d i r e c t e -  
SKR 132 n o n t  d é c e l a b b e .  Approxina t i v s n û n t  20 TC d  ' é l e -  
n e n t s  g r o s s i e r s ,  d c b r i s  do c u i r a s s e  d e  p e t i t e  
t z i l l û  e t  g r a v i c r s  de q u a r t z  f o r r u g i n i s e  à c r g t ê s  
é n o u s s 6 e s ,  c o n c c n t r 6 s  s n t r c  25 e t  35  c n .  Q u ê l q u e s  
c o n c r e t i o n s  h é r i s s 6 e s ,  T e x t u r e  s a b l c u s c  à s a b l e  
f i n .  Structure n a s ç i v o ,  g i n e r a l i s s c .  P o r c u x ,  
f r i a b l e .  Q u e l q u c s  r z c i n c s  moyennes. R c t i v i t g  
~zioyênne . T r a n s i t i o n  gr? d u e l l e ,  r e g u l i è r c  . 
60-1 20 : 1 0  YR 7/4 B r u n  t r è s  p 8 l e .  A p p ~ ~ r e n r ~ e n t  non  o r s -  
A21 g n i q u o .  A p p r o x i n a t i v c n c n t  1 0  PC d l é l i n e n t a  g r o s -  
s i e r s  p a s s 2 n t  à 80 PC v c r s  100  c u ,  do g r c v i e r s  
SKR 135b d s  q u u r t z  f e r r u g i n i s é ,  à c r c t c s  Ci~oussCoa e t  s u r t o u t  de  contritions L',t,7s170ct g r é s c u x ,  a r r o n -  
d i e s  o t  i r r i g u l i è r c s  c?u t o u c h c r  r?pûwr  d û  cou- 
l e u r  5  YR 5/6 rouge  j a u n c t r c ,  à 1 1 i n t C r i c u r  e t  
2 0 , 5  YR 3/4 à l t c x t i r i c u r  : 11concr6 t ions  h é r i s -  
s é e s " .  T ~ x t u r e  s a b l e u s c  à s a b l e  f i n .  S t r u c t u r e  
~ ~ ~ a s s i v c  g 6 n i r n l i s e c .  T r è s  p o r e u x ,  b o u l z n t .  Que l -  
quos  r a c i n e s  noycnnes .  A c t i v i t i  f a i b l e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  ondu l6c .  
120-1 45 :Tachet6  e n  5  YR 4/6 r o u g e  j a u n e t r c  e t  1 0  YR 7/4 
b r u n  t r è s  p ? l e .  Les t a c h c s  r o u g e s  c o r r ~ s p o n d c n t  
A22 g c r  aux  c o n c r c t i o n s  h o r i s s i o s  o t  l e u r  c o r t e x  s a b l e u x .  
Appc?reimsnt non o r g a n i q u e .  Ap;roxinz t i v e n e n t  
SKR 137  60  PC d t 6 1 é n û n t s  g r o s s i e r s ,  c o n c r e t i o n s  h C r i s s i c s  
e t  g r , ? v i o r s  de  q u a r t z  f i l o n i e n  peu  a l t é r 6 ,  à 
a r o t c s  ér i~ousaécs.  T e x t u r e  s n b l e u s c  à s s b l e s  g r o s -  
s i o r s .  Les c o n c r e t i o n s  s o n t  l o c ~ l e n e n t  c o a l e s -  
c c n t c s  c t  constituant unc c s r z p r c e  v z c u o l a i r c  
pou r é s i s t a n t o  do s t r u c t u r e  g r o s s i è r e ~ i e n t  lz inel-  
l a i r c .  Lês c s p n c o s  non  i n d u r é s  s o n t  occupks  p n r  
du  s s b l e  c l a i r ,  a s s o z  s o u v e n t  t a p i ç s 6 s  do na- 
t i è r e  o r g c n i q u s .  T r è s  p o r e u x  à m û c r o - p o r o s i t é  
t u b u l a i r e  g r o s s i è r s .  Quelqucs  r a c i n c s  moyennes. 
A c t i v i t i  ~ i o y c n n c .  T r a n s i t i o n  n e t t e ,  i r r é g u l i è r e .  
L ' i n d u r a t i o n  s ' 6 t e n d  l o c ~ ~ l o i i i e n t  à 1 ' h o r i z o n  s u i -  
v a n t .  
145-1 70 : c o u l ê u r s  a n a l o g u e s  a u  p r e c é d e n t  . Non o r g a n i q u e .  
A23 ggr Approxi rnz t ivênent  8 0  PC dt61ér.icnts g r o s s i e r s .  Quelquûs c o n c r L t i o n s  h i r i s s c o s  de p e t i t e  t c i l l e  
SKR 138 e t  s u r t o u t  g r n v i c r s  e t  c a i l l o u x  d c  q u n r t z  f i -  
l o n i e n  peu  a l t i r 6  à a r z t c s  é n o u s s é e s .  T c x t u r c  
s ~ ~ b l ô u s o  à s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  m a s s i v e .  
T r è s  p o r e u x ,  b o u l z n t .  Q u e l q u e s  r a c i n e s ,  A c t i v i t g  
f n i b l e .  T r l n s i t i o n  t r è s  n e t t e ,  r é g u l i è r e .  
P r o f i l  n o  SKI? 13 
170-180 : 5  Y 7/2 gris c l a i r  t c c h é  da 70 YR 5/8 b r u n  jnu- 
n 5 t r c  a u r é o l a n t  de s  t a c h c s  p l u s  p e t i t e s  e t  
B21 ggr  n e t t o s  e n  2 , 5  YR 5/6 rouge? p l u s  coh6ren t e s .  
Approxir.r~ t i v e i l s n t  70 PC d  l c l e n e n t s  g r o s s i e r s ,  13' c a i l l o u x  e t  g r a v i e r s  cc  q u n r t z  f i i o n i e n  peu a i -  
t i r 6  à a r z t s s  6nouss6ss .  Tex turc  argile-sableuse. 
S t r u c t u r e  po lygd r iqus  anguleuse g r o s s i è r e  e t  
g 6 n 6 r n l i s 6 s m  Revgtensn ts  a r g i l e u x  r c c o u v r z n t  
100 PC des  f a c a s  d e s  a g r 6 g a t s  e t  f a c e s  de p res -  
s i o n  a s s o c i L e s  cux 616i;lonts g r o s s i c r s .  Peu 
poreux ,  coh6ren t .  Que lques  r g c i n c s  moyennes. 
R c t i v i t e  f z i b l e .  T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r e g u l i è r a .  
180-200 : :Couleurs i d e n t i q u s s  a u  1:r icédsnt .  L o s  t ,zches 
b runes  d i s p a r z i s s a n t  rnpidsï.lent à p a r t i r  de 
B3 g  180 cn .  Approxinn t ivsnsn t  30 PC d1616nen t s  gros-  s i e r s ,  g r a v i e r s  dc  q u c r t z  f i l o n i s n  e t  d s  f e l d s -  
SKR 1310 p a t h  a l t e r é e .  Tex tu rc  c r g i l o - s z b l e u s e  à s a b l e  
g r o s s i e r .  S t r u c t u r s  p o l y e d r i q u c  angu leuse  g ros -  
s i è r e  p s u  n e t t e .  Rôvê tcnen ts  û r g i l e u x  r e c o u v r a n t  
90 PC des  f ~ c c s  d e s  a g r i g c t s  a t  f c c e s  de p r e s s i o n  
a s s o c i é e s  aux é léments  g r o s s i s r s . P e u  poreux,  
c o h é r e n t  . Quslquas  r z c i n c s  noyennas.  A c t i v i t é  
f a i b l e .  T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  ondulée .  
200 c n  : Coulcurs  ana logues  a u  p r é c s d c n t ,  a i n s i  que l e s  
C é l é n o n t s  g r o s s i c r s .  Tex tu re  l inono-scb lause .  Structure l i t h i q u e ,  f i l o n s  dc  pcgrnvti te  avec 
p a s s i s  r i c h e s  e n  é p i d o t e  , c o h k r c n t ,  peu  poreux.  
Quclqubs r a c i n e s  noycnncs .  A c t i v i t k  f y i b l c .  
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troupe t 3  
Sous-groupa 
(Famille) 21 
iSér~el 
(Region) 29: 
Numdro du sac t I 
P r o f i l  no SKR 14 
B.V. de Sak2ssou : 6 O  34' N - 4O 50'  W 
A l t i t u d e  : 108,5 r~ 
S i t s  : Pents  r ~ c t i l i g n a  - a v a l  r ~ s s û u t  f a i b l s n c n t  c u i r a s s é  
Pente  : 6 PC 
IiIa t i r i a u  o r i g i n e l  : Produ i t  de déuant èler-lcnt du hau t  g l ~ , c i s  
s u r  g r a n i t e  migrict i t iqus . 
Végétat ion : Snv,r,ns herbcuse à Loudetiz s i n p l e x ,  Borzssus 
acthiopiw-i e t  sous nrbus tco  corxia Cochlospernwn 
p lanchon i i  
R s l a t i o n  avsc l e s  s o l s  v o i s i n s  : Topos6qusnce SKR 10. 
C l a s s i f i c a t i o n  
Classe : F e r r a l l i t i q u e  
Sous-classe : noyennsnent dgsc tu ré  
Groupe : r cnan ié  
Sous-groupe : induré  
Facii l le : s u r  g r a n i t e  n i g r ~ a t i t i q u ê  
Faciès  : appauvri  
S é r i e  : à c u i r a s s e  subaf f l eu ran to .  
Observatour : RIEU 
Date d 'obse rva t ion  : 3/1972. 
P r o f i l  no SKR 1 4  
0-8 : 7 , 5  YR 3/2 b r u n  f o n c e .  A n a t i è r e  o r g a n i q u e  non  
E l i r o c t ~ ~ n e n t  d c c e l a b l e  . Apl~rox i r~a t iva r . l en t  20 PC 
I I A  d l  6léi . lcnts g r o s s i c r s  , g r ? v i l l o n s  d s  p e t i t c  
A 1 
t - i l l e .  T e x t u r e  s a b l o - ~ r g i l c u s e  & s a b l c  g r o s -  
s i e r .  S t r u c t u r e  n a s s i v c  k t c n d c n c e  g r u n e l e u s e .  
P o r e u x ,  f r i a b l c .  Nonbrcuscs  r a c i n o s  f i n e s ,  
c h e v e l u ,  a c t i v i t é  f o r t € .  
: 2 , 5  YR 3/4 b r u n  r o u g c 6 t r o  f c n c é .  A r m t i è r c  o r -  
g l n i q u a  d o n  d i rec tcr : ien t  d i c s l a b l s  . A p p r o x i ~ l a t i -  
v e n e n t  80 PC d l i l é n s n t s  g r o s s i o r s ,  g r 2 ~ v i l l o n s ,  
d é b r i s  d~ c u i r l ~ s s c  r o u g c  sor-ibre, c 2 i l l o u x  e t  
g r z v i c r s  dc  q u a r t z .  T o x t u r o  s c i b l o - z r g i l e u s c  
à s c b l c  g r o s s i o r .  S t r u c t u r e  ~ : a s s i v s  à t c n d a n c e  
grui- leleusc.  Poreux ,  f r i a b l c .  Nonbreuscs r a c i n e s  
f i n e s ,  c h c v o l u .  A c t i v i t é  noysnne .  
20-1 20 : C u i r o s s c  v z i c u o l . ? i r e  , g r n v i l l o n n z i r c  o t  q u z r t -  
z e u s c  t a c h e t G e ,  e n  1 0  R 4/6 r o u g c ,  7 , 5  YR 3/2 
B 2 1 p  b r u n  s o n b r c  10  YR 5/8 b r u n  j n u n s t r e  e t  1 0  YR 
2/1 n o i r .  B l o c s  e t  b o u l e s  de  13 c u i r a s s e  pr6-  
cGG.ente p l u s  r o u g e s  e t  c o n p c c t s  p r i s  d a n s  l a  
n ~ 2 s s c .  A p r : r t i r  d e  8 5  C U ,  l ' i n d u r c ? t i o n  e n g l o b e  
un  l i t  de  q u z r t z ,  c c i l l o u x  ungu lcux  à a r ê t c g  
6 n o u s s ~ c s ,  p e t i t s  b l o c s  f i l o n i c n s  q u û d r c t i q u e s  
c t  g r n v i c r s  m g u l c u x  c ~ a s c z  f r a i s .  LGS g r a v i l -  
l o n s  e t  d é b r i s  d e  c u i r û s s o  deviennent r a r e s .  
120-1 35  : 5  Y 7/4 j 
El une/81e 
a v a c  t a c h e s  c n  10  YR 5/8 
b r u n ,  1 0  YR 6  1 gris e t  10  YR 2/1 n o i r .  Appro- 
B22 u  x i n û t i v e n o n t  70 PC d ~ 6 1 6 n e n t s  g r o s s i e r s ,  b l o c s ,  
c c i l l o u x  e t  g r z v i e r s  d e  q u c r t z  f i l o n i e n  r o s e ,  
à a r c t e s  6 ~ ~ 1 o u s s 6 c s .  T c r r ~  f i n e  t e x t u r c  a r g i -  
l ~ u s e  d 2 r g i i o - s ~ b l e u s e .  S t r u c  t u r c  p o l y ê d r i q u e  
a n g u l c u s c  moyenne n e t t e ,  r y r c s  r a c i n e s ,  a c t i -  
v i t 6  i:loyenne. T r z n s i t i o n  n e t  t e ,  i r r ë g u l i è r ~  . 
135-1 60 : 5  Y 6/2 gris o l i v e  c l o i r ,  t z c h c s  c n  10 YR 6/6 
b r u n  j n u n s t r c ,  p l u s  c o h e r e n t ~ s ,  t a c h e s  b l a n c h e s ,  
B23 v  p ~ t i t ~ s  d i f f u s e s .  T e x t u r e  z r g i l e u s e  à n r g i l o -  
s a b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  po lyé -  
C r i q u e  a n g u l e u s e  g r o s s i è r e .  I ?ovc tanen t s  < ~ r g i -  
l e u  recouvrent 70 PC e t  f c c e s  de p r c s s i o n  
a s s o c i é e s  a u x  h l é n e n t s  g r o s s i e r s .  A p p r o x i n a t i -  
v c n o n t  20 PC de g r ~ v i c r s  Ce q u a r t z  ~t f e l d s -  
p a t h  a l t L r é ,  da p e t i t e  t - i l l e .  Peu  p o r e u x ,  
cohCran t  . Quolques r z c i n c s  noyennes  . A c t i v i t é  
f 2  i S l e  . T r a n s i t i o n  g r ? d u c l l s ,  i r r C g u l i è r e  . 
: au-dcasous  de  160 c n ,  B 3  C i d o n t i q u o  au  SKR 15. 
P r o f  il n o  SKI? 1  5 
B.V. de  Sakassou  : 6O 34' N - 4 O  5 0 '  W 
A l t i t u d e  : 1 1 0 , 5  n 
S i t e  : P e n t o  1 6 g è r c n e n t  concavc , r c s s a u t  faib1ei:îûnt c u i r g s s é .  
P o n t e  : 4 PC 
b I a t é r i a u  o r i g i n e l  : P r o d u i t  d e  d 6 r i a n t è l o n o n t  du h z u t - g l a c i s  
s u r  g r u n i t o  nigm t i t i q u c .  
V é g é t a t i o n  : P z s s a g e  de 1,~ savcnô z r b u s t i v e  à Andropogon 
n a c r o p h y l l u s  à. l a  snvzno h c r b e u s c  à L o u d e t i a  
s i n p l o x ,  B o r a s s u s  ccthiopur.1 c t  s o u s  a r b u s t e s  
cor.u.ic Coch lospe rnun  p l c n c h o n i i  . 
r e l a t i o n  a v o c  l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéquencc SKR 10.  
C l ~ s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F ê r r c l l i t i q u e  
S o u s - c l a s s e  : rgoycnncncnt d 6 s a t u r 6  
Groupe : rei; lanié 
Sous-groupe : indure 
Farn i l l e  : sur g r a n i t e  n i g n a t i t i q u s  
F a c i è s  : a p p a u v r i  
S é r i e  : à c u i r n s s o  peu  p r o f o n d e  
O b s e r v a t e u r  : RIEU 
D a t e  d ' o b s c r v c t i o n  : 3/1972 
P r o f i l  n o  SKI? 15 
0-5 : 7 ,5  YR 4/2 b run  fonc6.  A m a t i è r e  org2nique non 
n i  1  d i r c c t s n e n t  d 6 c e l c b l e .  Tcx tu re  s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  n n s s i v e  à t endance  
13a0 gru.iiïeleusc. Approxin'tivenent 5 PC de g r a v i l l o n s .  
Porcux,  f r i a b l e .  N o n b r e u s ~ s  r z c i n e s  f i n c s ,  che- 
ve lu .  A c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  T r z n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  
r é g u l i è r e .  
5-30 : 2,5 YB 4/6 rouge.  A r x t i è r e  o rganique  non d i r e c -  
t c n e n t  d g c e l c b l c  . Approxina t ivenent  80  PC de gra-  
A3 v i l l o n s  e t  d a b r i s  do c u i r a s s e .  Tcxturc  s a b l e u s e .  
13a1 S t r u c t u r e  nr , s s ivc  g k n k r a l i s k e  . Poreux,  f r i û b l e ,  
nonbreuseo r r c i n a s  f i n c s .  A c t i v i t k  t r è s  f o r t o .  
T r z n s i t i o n  n e t t e ,  i r r d g u l i k r a .  
30-1 50 : 2 ,5  YR 4/6 rouge .  Apparemment non o r s n i q u e .  Ap- 
proxina t i v e n e n t  70 PC de g r - v i l l o n s  , soud6cs e n  
B21 gr c u i r z s s e  v a c u o l û i r c  ds s t r u c t u r e  lco,niellaire, 
co f iqo r t zn t  dos  t 3 c h c s  en  10 R 4/6 rougc c t  775 
13a4 YR 3/2 cor respondant  aux g r a v i l l o n s  e t  a u  c i n ê n t  
f o r r u g i n c u x ,  a i n s i  que que lques  t a c h e s  n o i r e s  
p l u s  c o h é r e n t e s  d t61éments  f c r r o - n a n g n n é s i f è r c s ,  
c e s  d e r n i e r s  p l u s  nonbraux v e r s  1 ü  bnsc  de l ' h o -  
r i z o n .  Les V ~ C U O ~ C S  s o n t  souvent  occupées p a r  
du s c b l e  en  10 YR 6/6 jaune b r u n â t r e .  Poraux à 
p o r o s i t 6  t u b u l a i r e  g r o s s i è r e .  Coh i r en t  , i n d u r é .  
Quelques  r o c i n c s  f i n c s .  A c t i v i t k  noycnne. 
150-1 75 t 2,5  YR 4/6 rouge ,  t a c h e t é  de 10 YR 7/6 jaune e n  
t a c h e s  i r r é g u l i è r e s ,  à c o n t o u r s  eu  n e t s .  Loca- 
B22 u  ti l e n a n t  t a c h e s  b l anches  e n  10 YR /2 a s s o c i ê e s  à des  poches a r g i l c u s c s  . Al~yroxinz, t i v s n e n t  60 PC 
13a5b dc g r c v i c r s  de qu:irtz f c r r u g i n i s é a ,  f c i b l e n e n t  
a l t E r é s ,  à a r c t c s  6nouas6cs ,  que lquss  c a i l l o u x  
da q u ~ ~ r t z  s u r t o u t  à l a  baso de l ' h o r i z o n  e t  
quc lques  g r a v i l l o n s  de  p c t i t e  t z i l l e .  Tex tu re  
a r g i l o - l i n o n c u s e  . Structure po lyéd r iquc  angu- 
l c u s c  f i n e  n e t t e .  Rcvetcnenta  a r g i l e u x  rccou- 
v r ~ n t  60-80 PC des  f a c e s  dcs  a g r e g a t s  ; quelques  
r a c i n e s  noyenncs. A c t i v i t 6  f a i b l e .  T r a n s i t i o n  
distincte, r é g u l i è r e .  
175-1 90 :5 Y 6/2 g r i s  o l i v â t r e  c l a i r ,  t a c h e t e  da 10 YR 6/6 
brun  j a u n â t r e  e n  t a c h e s  p a t i t e s  à c o n t o u r s  n e t s ,  
B23 v p l u s  c o h é r e n t e s  e t  da b l a n c  e n  t a c h e s  é t i r d c s  
o t  f i n s s  . Approx in~ t j . venen t  20 PC d 1  é l é n e n t s  
g r o s s i e r s ,  g r z v i e r s  de qu<zr tz  f i l o n i e n  à a r ê t e s  
6mouss6es e t  de f c l d s ~ a t h  a l t C r é .  Tax tu re  a r g i -  
lo -sab leuse  à s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  polye- 
d r i q u e  g r o s s i è r s .  Rcvs t cncn t s  a r g i l e u x  rccou- 
vrs:nt  80 PC des  f a c c s  des  i ig réga ts .  Peu poreux ,  
cohérent, qus lquas  r a c i n e s  noyennes ,  a c t i v i t 6  
f a i b l c .  T r z n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  i r r c g u l i è r a .  
190-400 : 5 Y 6/2 gris o l i v â t r e  c l a i r  avec que lques  t a c h e s  
en  10 YR 5/6 brun  j a u n â t r e  à con tou r s  peu n e t s .  
B3 C Têxtura  n r g i l o - s a b l e u s e .  S t r u c t u r e  n a s s i v c ,  l o -  
13a6 c a l e n s n t  l n  s t r u c t u r e  l i t h i q u e  du g r a n i t e  o r i e n t 6  e s t  n o t t e .  C o h h e n t ,  peu poreux.  Quelques  r a c i -  
nes  noyennes.  A c t i v i t é  f a i b l e .  
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P r o f i l  n o  SKR 16 
B.V. de Sakassou : 6 O  34 '  N - 4O 50' W 
A l t i t u d e  : 113 M 
S i t e  : pen te  l e g è r e n e n t  concave s n  anon t  de r e s s a u t  f a i b l e n e n t  
c u i r a s s 6 .  
P e n t e  : 4  PC 
Maté r i au  o r i g i n e l  : P r o d u i t  de d é n a n t é l e n e n t  du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  r i i g r ~ a t i t i q u e .  
V é g é t a t i o n  : Szvcno a r b u s t i v û  à Andropogon n a c r o p h y l l u s  e t  
T s r n i n z l i n  g lauccscons  
R c l z t i o n  avec  l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposiquence SKR 10  
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u ô  
Sous-classe  : noyennenent d 8 s a t u r 6  
Groupe : remanié  
Sous-groupe : i n d u r é  
F a n i l l e  : s u r  g r a n i t ê  n ig i l l a t i t ique  
F a c i è s  : a p p a u v r i  
%ris : à c u i r a s s s  peu profonde .  
Obse rva t eu r  : RIEU 
Date  d ' o b s e r v c t i o n  : 2/1972 
P r o f i l  no  SKR 16 
0-20 : 7 ,5  YR 4/2 brun  fonce.  A r l a t i è r s  organique non d i -  
r s c t e n e n t  d i c e l a b l c  . Asproxinz t ivenent  15 PC d l  é- 
A 1  léments  grossiers , g r a v i l l o n s ,  d i b r i s  c t  bou les  de 
l3bO c u i r ~ ~ s s c  de grande t z i l l e  à c o r t e x  l u i a a n t  rouge v i o l a c é  sonbrc.  Tcxture  snblo-crg i leuse  à s a b l e  
13bl f i n .  S t r u c t u r e  n a s s i v c  à tendance g r m e l e u s e .  Poreux, f r i a b l e .  Nonbrcusos r a c i n e s  f i n e s  o t  noyen- 
ncs ,  chevelu.  A c t i v i t s  t r è s  f o r t e .  T r a n s i t i o n  
ondulée,  n s t t e .  
20-80 s 5 YR 4/4. Brun rougeS t re .  A n a t i é r e  organique non 
A3 d i r a c t s n e n t  d&ce ïab le ,  s a u f  dans l e s  revê tements  de RTOS t u b u l e s .  Annroxina t ivsuent  70 PC d1é16nents  
- 
g r o s s i e r s ,  g rnv i l lÔhs ,  c o i l l o u x  e t  k n i n s  ùc 
a u a r t z  a l t é r é .  a n g u l ~ u x  à n r ê t c s  énouss6cs .  a i n s i  
B21 gr quo c a i l l o u x  de c u i r a s s e .  Texture  scb lo -z rg i l euse  
à, s c b l e  g r o s s i c r .  S t r u c t u r e  n a s s i v c  à d 6 b i t  polyé- 
l3b3  ciriquc anguleux peut  n c t .  Porûux à p o r o s i t é  tubu- 
l a i r e  f i n e  e t  g r o s s i è r ~ ,  f r i 3 b l s .  Racines f i n e s  
o t  rnoyennes. A c t i v i t é  f o r t a .  T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  
i r r G g u l i è r s .  
80-1 65 : 5 YR 5/6 rouge j a u n â t r e ,  t a c h e t 6  de 10 YR 5/6 
brun  g r i s â t r e  en  t a c h c s  i r r L g u l i è r e s  à con tour s  
B22gr peu n e t s  ~t quelques  416ncnts  f a r ro -nanganés i f è r s s  p l u s  c o h é r e n t ,  n o i r s .  Approxinct ivenent  70 PC 
1384 d l é l é n e n t s  g r o s s i e r s ,  g r a v i l l o n s ,  d e b r i s  de cu i -  
r a s s e ,  g r u i n s  e t  c a i l l o u x  de  q u a r t z  a l t ê r é ,  à 
a r c t a s  énousskes.  Induré cn  cnrapace de typa  la- 
n s l l a i r s .  P o c h ~ s  argileuses e n t r e  l e s  l a m e l l e s  
indur ses .  Très  poreux à p o r o s i t é  t u b u l a i r e  gros- 
s i è r ~ .  Quelques r a c i n e s  f i n e s ,  a c t i v i t e  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  ondulêc.  
165-210 : 5 YR 5/6 rouge j a u n s t r s ,  t a c h e t e  de 10 YR 5/6 
brun  j a u n s t r e  en t a c h e s  i r r e g u l i b r s s  à con tour s  
B23grv peu n e t s  c t  t ache8  n o i r e s .  Approxinat ivenent  70 PC 
d1élEnents  g r o s s i e r s ,  g r a v i l l o n s ,  que lques  gra- 
13b5 v i e r a  de q u a r t z ,  que lques  conc r6 t ions  en I O  R 4/8 
13b6 rouge,  d s  p e t i t e  t a i l l e .  Tcxture  û rg i lo - sab leuse  à s a b l e  g r o s s i c r .  S t r u c t u r e  polyédr ique  anguleuse 
noyennG peu n e t t e ,  sous - s t ruc tu re  l n n e l l a i r e  
r a p p e l a n t  l a  carapace  s u p é r i e u r e .  RevGtenents 
a r g i l e u x  recouvrant  80  PC e n v i r o n  des  f a c ~ s  des  
Peu poreux à p o r o a i t é  v ê s i c u l a i r e ,  co- 
h nr6gots r c n t .  Quelque  i x c i n e s  f i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  onduléo. 
21 0-220 : Stone-l ine de c a i l l o u x  ~t g r a v i e r s  de q u a r t z ,  
a l t é r é ,  anguleux à a r ê t e 8  énouss6es9 peu dense,  
B24 u  dans unc m t r i c s  i d e n t i q u e  à l ' h o r i z o n  précédent .  
T r z n s i t i o n  n e t t e ,  ondulee.  
P r o f i l  no SKR 1 6  
: 10  YR 6/6 brun  j a u n â t r e  t z c h a t s  de 2,5 YR 5/8 
rougc ,  cn  t a c h e s  i r r e g u l i è r c s  à con tou r s  peu 
n e t s  e t  que lquas  t a c h o s  n o i r c s  e t  b l anches .  
A p p r ~ x i i ~ l a t i v e n e n t  T O PC d l  6lLi.lsnts g r o s s i e r s ,  
s u r t o u t  c o n c r a t i o n s  rouge sonbre  à n o i r .  Tex- 
t u r o  l i n o n o - a r g i l s u s s .  S t r u c t u r e  po lyed r ique  
znguleuse  noyEnna n e t t c .  Rav6tonents  a r g i l e u x  
recouvrent 6 0  PC envi ron .  Peu poreux,  cohé ren t .  
Quelques  r a c i n e s  f i n c s  c t  noyennes. A c t i v i t é  
f n i b l c .  T r a n s i t i o n   distinct^ r é g u l i è r e .  
: 5 Y 6/3 o l i v s  p c l e  t s c h o t 6  ds 10 YR 5/8 b r u n  
j aun8 t r e  e n  t a c h ~ s  de t s i l l c  noyanns à con tou r s  
peu nets d isposdos  c n  l i t s  s o u l i g n a n t  l a  s t r u c -  
t u r e  l i t h i q u o  du  g r a n i t e  o r i e n t 6  a l t é r é .  Texture  
c r g i l e u s e ,  cohéront  , poraux.  Que lquss  r c c i n c s .  
A c t i v i t é  n u l l e .  T r ~ n s i t i o n  d i f f u s e  irrégulière. 
: Au-dcssous de 500 c n ,  l c  s t r u c t u r e  de l a  roche  
G S ~  t r è s  n e t t e ,  l a s  t n c h c s  s o n t  p s t i t ~ ~  e t  
n c t t o s ,  o l i v c  p$ le ,  b r u n  j n m A t r e ,  g r i s e s .  
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P r o f i l  no  SKR 17 
B.V. do Sgkassou : 60 34 '  N - 4O 50' W 
A l t i t u d e  : 114 n 
S i t e  : pentc  r o c t i l i g n s  
Pen te  : 5 PC 
bTat6riau o r i g i n e l  : P r o d u i t  d s  clér . iantèl~ncnt du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  n igr ; ia t i t ique .  
Vdgéta t ion  : Savzno a r b u s t i v ~  à Andropogon r , ~ ~ c r o p h y l l u s  e t  
T c r n i n a l i a  g l a u c s s c ~ n s .  
R e l a t i o n  avec l e s  s o l s  v o i s i n s  : Topos&pence SKR 10. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C las se  : F c r r a l l i t i q u e  
Sous-classe : noysnnenent dksa tu ré  
Groupe : t r e n a n i é  
Sous-groupe : co l luv ionné  
Fami l le  : s u r  g r a n i t s  n i g m t i t i q u o  
Fac iè s  : al2pauvri fa ib lement  induré  
S Q r i e  : à couver tu re  ocre  é p a i s s e .  
Observa teur  : RIEU 
Dcte d 'obso rvû t ion  : 2/1972 
P r o f i l  no SKR 17 
7-20 
A3 
SKR 141 
B2 1  
SKR 142 
SKR 143 
SKR 144 
145-200 
B24 gr 
SKR 145 
: 10 YR 3/2 gris brun  t r è s  sombre. A n a t i è r ô  orga- 
nique non d i r e c t e n e n t  d6cc lzb lc .  Texture  a r g i l e u s e  
à acblo-l inoneuse à s a b l c  f i n  quurtzeux.  S t ruc-  
t u r e  n a s s i v c  à tendance g r w ~ e l e u s e .  Poreux, 
f r i a b l o .  Nonbreuses r u c i n c s  f i n o s ,  chcvelu.  Ac- 
t i v i t é  f o r t e .  T r c n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e .  
: 7,5 YR 4/2 brun.  A n a t i è r c  orefinique non d i r e c -  
t enon t  d e c e l a b l s .  Approxinat ivsncnt  5  PC do gra- 
v i l l o n s  e t  g r a v i e r s  de q u a r t z  a l t i r 6  dans l a  
n a s s e ,  à a r g t ~ s  6 n o u s s ~ e s .  Tcxture  sablo-nrgi-  
l e u s e  à sablk  grossier. S t r u c t u r e  nass ivô  à dC- 
b i t  polygdrique angulsux g r o s s i e r .  Poreux, non 
p l c s t i q u o ,  f r i a b l e .  Quelques r z c i n e s  f i n e s  e t  
noyenncs . A c t i v i t c  f o r t e .  T r z n s i t i o n  g r a d u e l l e  
r é g u l i è r e .  
: 5  YR rougc ja-tro, à n a t i è r ~  organique non d i -  
rec te r ien t  dgce lab le .  A p ~ r o x i n a t i v e n s n t  5  PC de 
g r a v i l l o n s  e t  g r a v i e r s  de qu; i r tz ,  û l t C r g  dans 
l a  n a s s s ,  r6gulièrei:isnt r e p c r t i s .  Ent re  40 e t  
45 cm, l a  t e n e u r  en Lléncnts  g r o s s i e r s  du ncne 
type  c r o î t  j u s q u t à  30-40 PC de n a n i è r e  à f o r n e r  
une grave leuse  a s s e z  l â c h e .  Texture  argile- 
sableuse. S t r u c t u r e  n a s s i v c  à d é b i t  poly6drique 
anguloux g r o s s i e r ,  porsux,  non p l a s t i q u e ,  f r i a -  
b l c .  Quelques r c c i n e s  f i n e s  e t  moyennes. A c t i v i t e  
f o r t e .  T r c n s i t i o n  n e t t e ,  r i g u l i è r e .  
: Iden t ique  a u  précédent .  Approxinativement 70 PC 
é l é n e n t s  g r o s s i e r s  g r a v i l l o n s  e t  g r a v i e r s  de 
q u a r t z  z l t 6 r é  à a r e t e s  énouosées.  
: Tacheté 2 ,5  YR 4/8 rouge c t  10 YR 6/6 jaune b r w  
n â t r c .  Appzre~xient non organique.  Taches jaunes 
a t  rougos de dimensions h é t i r o g è n e s ,  à con tour s  
peu n e t s .  Approxinc t i v c n e n t  70 PC J e  g r a v i l l o n s  
e t  g r z v i e r s  do q u a r t z ,  d é b r i s  de c u i r a s s e  (3-5cn), 
c a i l l o u x  de q u a r t z  a l t s r é ,  anguleux,  à a r ê t e s  
émousskes, l o c a l i s é s  e s s e n t i e l l e n e n t  a u  somiet  
do l ' h o r i z o n .  Texture a rg i lo - sab leuse .  S t r u c t u r e  
massive g e n é r a l i s e c .  Pnreux à p o r o s i t 6  t u b u l a i r e ,  
i nduré  l o c a l e n e n t  en c q r a s a c e ,  cohé ren t ,  non 
f r i a b l o .  Quelques r a c i n e s  f i n e s ,  a c t i v i t é  moyen- 
ne. T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  i r r é g u l i è r e .  
: 5  YR 5/6 rouge jaun3t re .  Quelquos t a c h e s  en 10  
R 5/8 rouge.  Approxinativement 50 PC d 1  é l é n s n t s  
- 
g r o s s i e r s ,  , g r a v i l l o n s  e t  s u r t o u t  g r a v i e r s  de 
q u a r t z  a l t c r 6  dans l a  masse, anguleux, a r c t e s  
enoussées.  Texture  c rg i lo - sab louse .  
S t r u c t u r e  polyedriquo anguleuse  noycnne, n e t t e .  
Revêtenonts a r g i l e u x  r ecouvran t  60 PC dos agré-  
g a t s .  Poreux, cohérent  . Localenent f z i b l e n e n t  
induré , . que lques  r a c i n e s  f i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e .  
T r c n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r ê g u l i è r e  . 
P r o f i l  no SKI? 1 7  
200-300 : 7 , 5  YI. 5/6 b r u n  v i f ,  &uclyc.cs t a c t l c s  e n  5 YR 5,'6 
rougc  jaunnl rc ;  do forraie i ï ~ i g u l i è r c .  A p p r o r i ~ i n - -  
B25 gr v  tivci:icn.L 32 TC J: 6i6l:ient ç g r o s ç i e i . ~  , g ~ a ~ i 1 1 0 1 , i ~ ,  
d é b r i s  clo c u i r ~ a s s e  de  p c t i t c  t a i l l a  o t  sur-Lon-:; 
SKR 146 A .  gr; :viars  d~ q ~ 1 7 r t z  angulcui:  5 ' ~ . r e t c s  ~ : ~ O U ; S S ~ L S  
o l t é r 6  dzns  l a  r îasso .  T e x t u r e  a r g i l o - , s a b l e u s a ,  
S t r u c t u r e  po lyCdr iquc  c?;igulcusc r,ioycnne & f i n e ,  
n ü t t o .  R c v s t e n s n t s  ~ , r g i l . c u x  rccouvrtin.i; 6:) 12 80 :?ii 
d e s  f a c a s  des û g r & g a t s ,  FCCCS cle ~ ~ C B S F O ~  C I S S C - -  
c i 6 c s  cux i l é ~ i ~ n t s  g r o s s i c 1 - s ,  peu  porcux  à PO:,:O- 
s i t k  t u b u l a i r e  f i n o ,  pcu  f r i z b l o .  Qucloucs  2C:-- 
- -  
c i n e s  f i n o s .  A c t i v i t t  f z i b l c .  h i a  ~ : : S C  c i ~  CC-:; 
h o r i z o n ,  s t o n c - - - 1 i . n ~  r l s  grc:vicr : i  c t  c i ? i l l o u x  do 
- .  q u a r t z  e t  g r a v i l l o n s  , f i h o  , i n t e r r o ~ i p u e  , on cl^?.;.:;: 
T r z n s i t i o n  g r z d u c l l c  , o n d u l k c  . 
300-380 : Tnche t6  e n  7 , 5  Yl3 5/5 b r u n  v-: . t ,  5 YI? 4/6 rocl.:;f; 
j a u n â t r c  a i n s i  quo çu-c1qucs tzci7-r-s n o i r e s  I ? . i c z  
B26 v à dos  61Cncnts  f orro-.~izngan6s.i-:?Srcs o t  blfir!c.'i.::-i-: dc f c l d s l x t h  a l t 6 r 6 .  Q ~ i c l q u ~ c s  p s c u c l o - c o n c r 6 - t ~ . ~ ; ~ ~ - ~  
SKR 148  r o u g c  v i o l n c é o s .  Textcli'c z:rgila-stiSlc~1-sc.  U-i;~!i-;;,-, t u r c  ]?oly6driqc.c n n g u l e u s c  gross j . i .~ .e  n o t t c ,  
Rcvc ta r l cn t s  a r g i l e u x  sur I'sce:~; < C S  ~ ~ c ? T c ~ , ' ~  ' t  s-Y 
t a p i s s a n t  1-os t u b u l o s .  P o ~ c u x  L p o i o s ï t e  tuki i . .  
l a i r e  r:ioyennc e-ii g r ~ s s i è r c ,  ?as de r i l c i n c s ,  ' i c -O 
t i v i t c ' ;  nuJile.  T r f ins j - t ion  G i s t i ~ . c - t a  i r r 6 g u l i è : ; c c  
380-450 :Tache t& e n  1 0  YR 5/8 b r u n  i a u n e t r c  e t  5 Y 8/.1 
b l a n c  e n  p lagt !  do -C;aFlle r,ioyc:ilnr, , devel ia~-L j.~.;--. 
B3 C t i t e s  v e r s  !.c bc?s , e t  à co,~tov.:rs flevcnûn-V pl .uf .  n e t s  a v e c  13 p r ~ f o r i G ~ u r ,  ~ S S O C ~ ~ B S  5 12 s-Lruc.- 
t u r e  de ï a  r o c h e ,  gr : ;n i tc  o r - i e n t 6 .  l ' rdsencc Co 
f i l o n s  de q u a r t z  e n  p l z v c .  T c x t u r c  sabl0-1l i -no .~  
risuso. Struv-Lusa l i 2 i h i q u o .  Peu poreux, cohér:l,:?-l 1 
sas do r a c i n e s .  A c t i v i t g  n~:!.lc. Ilrunoi-;ion 
& i s t i n c t c ,  i r r é g u l i è r e  z v c c  l c  r o c h c  2 l tÉ:? ie .  
1 I 1 1 5 2  
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P r o f i l  no SKR 18 
B.V. de Sakassou : 60 341 N - 4 O  501 W 
S i t e  : h a u t  de 2 c n t s ,  convexi te  
Pente  : 2  PC 
J l a t é r i au  o r i g i n e l  : P r o d u i t  de d6l lantèlcnent  du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r s n i t c  n i g - m t i t i q u ~ .  
Végé ta t ion  : Passage de l a  forGt seiiii-dacidue à Csl t i s  
t r i p l o c h y t o n ,  à l a  savrna  a r b u s t i v e  à Andropogon 
nzcrophyl lus  e t  Terr.iinalic g laucescens  . 
R s l a t i o n  avec l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéqucnca SKR 10. 
C l a s s i f i c n  t i o n  
C las se  : F a r r a l l i t i q u e  
Sous-classe : noyennenant désû tu rQ 
Groupe : r a ~ ~ i a n i é  
Sous-groupe : col luvionné  
F a n i l l e  : sur g r a n i t e  n i p a t i t i q u e  
Fac iè s  : appauvr i ,  fn ib lsmênt  induré  
S é r i e  : à c o u v c r t u r ~  ocre  peu & p a i s s e .  
Observateur  : RIEU 
Date d lobse rv . z t ion  : 2/1972 
P r o f i l  n o  S m  1 8  
0-1 O : 7 , 5  YR 3/2 b r u n  f o n c é .  A r i i a t i è rc  orgc?niyuc non d i -  
A l  rcc tc i ; icn t  décelable. T c x t u r ~  s z b l o - a r g i l c u s ~  s n b l o  f i n  qu t ! r t zeux .  S t r u c t u r c  ~ i u s s i v û  à t e n d a n c a  
1  4a0 g r u i r i o l c u s ~  . P o r a u x ,  f r i r b l c  . Noraibrousas r z c i n e s  
f i n o s  c t  cioycnncs, c h e v o l u ,  A c t i v i t 6  t r è s  f o r t c - .  
10-40 : 2 , 5  YR 4/4 b r u n  r o u g a f i t r c .  A n c t j - è r e  o r g s n i q u o  
A13 non Circctoi ï iant  d i c c l a b l e .  T e x t u r e  s z b l o - 2 r g i l e u s ;  à s z b l a  g r o s s i o r .  S t r u c t u r e  r i r?ssivc à d E b i t  poly6.- 
14a1 d r i q u s  a n g u l c u x  aoycn.  P o r s u x  a p o r o s i t  6  . t u b u l û i . ~ c  f i n c ,  ;]ou c o h e r s n t ,  f r i ~ 7 b l o ,  l i ' ?c incs  r+ioyennes ?-O-. 
c a l i a 6 0 s  h o r i z o n t c l c n a n t  à l a  b a s e  de 1 l h o r ? . z o n e  
R a c i n e s  f i n s s  nonbreusos  o t  b i o n  r é p z r t i c s .  Ac t i - -  
v i t 6  f o r t & .  T r , ? n s i t i o n  d i s t i n c t s ,  r 6 g u l t è r c .  
40-80 : 2 , 5  YR 4/4 b r u n  r o u g e a t r o ,  t a c l i o t d  do 2,5 YH 4,5/6 
r6ugo.  Ayparsniiient i o n  o r g a n i q u e .  ~ ~ p r o x i i . i , z  t i v k - .  
n e n t  40 PC de  g r c v i l l o n s  &:ns uns n a t r i c c  2 r g i l o . -  
s z b l e u s c  jusqu 'L  60 cri o t  70  PC dû g r c ? v i l l o n a  
14a2  dzns  unc r l n t r i c c  p l u s  z r g i l a u s o  c',c 50 à 80 cr.1, 
A s n b l c  g r o s s i o r .  S t r u c t u r c  m a s s i v e  à ddbi-b po%ÿS 
d r i q u s  a n g u l e u x  noyen p s u  n s t .  Poreux  à poros i -k6  
t u b u l a i r e  f i n o  e t  i n t s r g r a n u l a l r r  , c o h e r t n t  . 
Q u ~ l q u e s  r a c i n e s  f i n c s .  h c t i v i t e   fort^, 
T r s n s i t t i o n  g r a d u e l l e ,  o n d u l 6 c .  
80-1 40 : ~ a c h c t 6  e n  1 0  YR 5/6 b r u n  j a u n z t r ~  ct 5  YR 5/'6 
B22gr  rouge. Tzchas  d i f f u s e s ,  do di i ; icnsions h e t 6 r o g e n c s  - Ap;:roxirictivc-:ont 70 PC c l 1  6 lCLlûnts  g r o s s i c r s  , 
1  4a3 c û i l i o u x  c t  g r q v i o r s  dc  q u u r t z  a l t k F 6 ,  znguïk;rx à a r z t ~ s  6nouss6c;s ,  g r a v i l l o n s ,  d g b r i s  d e  cuiilc?s,so, 
Q u e l q u s s  r a r o s  e t  p c t i t o s  c o n c r 6 t i o n s  c n  10 R 4/3 
r o u g c .  T c x t u r o  argile-sc?bleusc à s a b l a  g i o o s s i c r ,  
p r 6 s o n c ~  do pochos  p l u s  n r g i l c u s o s .  Structura 
i ~ ? a s s i v e ,  l o c a l o ~ i s n t  poljrEc!riquo angulousc: r.loyann,e, 
Rov$ tcnon t s  a r g i l e u x  a s s o c i e s  aux 616nenJ;a g r o s -  
s i e r s .  C o h k r s n t ,  l ~ c ~ l e ~ ~ e n t ,  f a i b l e n s n t  i n d u r 6  a f l  
c a r a p z c c .  Peu  poreux, à p o r o s i t é  v 6 s i c u l a i r c  o-b 
t u b u l z i r e  f i n e .  Quêlquos r n c i n e s  f i n o s ,  A c t i v i t 6  
noyanno.  T r a n s i t i o n  d i f f u s c  o n d u l 6 e .  
140-220 : l/ICi;ias c o u l a u r s  quo 1 c  yrCc6c'iont. Approxiriiativcncw'.  
40 PC dté16r. icnts  g r o s s i c r s ,  g r a v i l l o n s  c t  gr:i .~ie?-~,;  
B23 v do y u r . r t z ,  q u c l q u e s  c o n c r e t i o n s .  Vors 160 c n  
sonce  d ' u n  g , y l e t  de q u a r t z  a l t i r 6  p a r f a i t e n o n t  
1  4a4  a r r o n d i  (anthropique?). T o x t u r o  a r g i l o - s a b l e u s a  , 
14a5  S t r u c t u r e  p o l y 6 d r i q u c  z n g u l s u s e  rloyonnc n e t t o .  Rcv6tcr ionts  z r g i l e u x  c s s o c i i i s  aux a g r k g a t s  e t  il&..-. 
nsnts g r o s s i c r s  , r e c o u v r n n t  40 PC , P E U  p o r e T u ,  
c o h e r e n t .  Localcrrient faib1ci:ient i n d u r 6  e n  c û ï a s n c s  
Qualquas  r a c i n c s  f i n c s .  ~ c t i v i t c  noyennc .  T r a n s i - -  
t i c n  n a t t c ,  ondu16c9 soulignée l o c a l e n e n t  p a r  u ~ i o  
a c c u i u l r ? t i c n  de g r c v i a r s  do q u n r t z  a n g u l ~ u x  à 
a r c ^ t s s  6rloussCcs e t  a l t G r 6 s .  
P r o f i l  n o  SKR 18  
: Tache t6  e n  10 YR 5/6 b r u n  j a u n s t r e  c t  2,5 YR 4/6 
rouge .  ~ a c h a s  r o u g e s  e n  1 0  R 4/8, à c o n t o u r s  n e t s ,  
p l u s  cohérentes, a s s o c i 6 c s  à d a s  c o n c r é t i o n s .  
T e x t u r e  r r g i l o - s a b l e u s s  à s z b l a  f i n .  S t r u c t u r e  
p o l y 6 d r i q u e  z n g u l e u s e  aoycnnc à g r o s s i è r s .  RGV& 
t e n c n t s  a r g i l c u x  nonbreux.  Poreux  à p o r o s i t é  t u -  
bula  i r o  r-loyGnne e t  g r o s s i è r s  . Q u e l q u e s  g r o s  t u -  
b u l c s  t a p i s s d s  d ' a r g i l e .  P2s de  r u c i n e s .  A c t i v i t é  
noyennc.  T r a n s i t i o n  d i f f u s c ,  i r r e g u l i è r o .  
: B a r i o l e  e n  7 , 5  R 4/6 r o u g c  c t  2 , 5  Y 7/2 g r i s  
c l a i r .  Tachcs  dc  d i n e n s i o n s  h L t é r o g è n e s ,  à doni-  
n c n t c  c l a i r c  c n  h û u t  CIG l ' h o r i z o n  e t  rougG à l a  
b z s e .  LLS t a c h o s  r o u g c s  s o n t  p l u s  c o h 6 r a n t o s ,  
coc1l;ortsnt de  n o n b r e u s c s  p a i l l c t t c s  d e  k a o l i n i t e  
dc g r z n d c  t a i l l c .  Ces t a c h e s  c l a i r o s  c o r r s s p o n -  
d o n t  à d e s  poches  p l u s  n r g i l c u s c s .  T e x t u r e  s a b l o -  
l i i : ioncusê,  1occilsr:lcnt p l u s  o r g i l s u s e  . S t r u c t u r e  
na s s i v c  , l o c o l ~ m e n t  poly&$.r iqua  z n g u l e u s e  moyenne 
peu n c t t e .  P r i s e n c c  de  f i l o n s  CIG q u ~ r t z  e n  p l c c o .  
Lr! s t r u c t u r a  l i t h i q u ~  n ' e s t  p a s  c n c o r s  g d n i r a l i s é e  
à 680 c n  n a i s  s e  n a n i f s s t o  l o c z ï o r ~ o n t ,  s o u l i g n é e  
p n r  l t o r g a n i s z t i o n  d e s  t n c h c s  r o u g c s ;  q u e l q u a s  
r a c i n e s  f i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e .  
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B.V. de S c k a s s o u  : 6O 3 4 '  N - 4O 50'  W 
A l t i t u c l c  : 121 i l  
S i t e  : s o ~ ~ n o t  d l i n t s r f l u v a  
P o n t e  : 1  PC 
MatCr iau  o r i g i n c l  : P r o d u i t  do c lér_~znt~ler . icn t  du  h a u t - g l a c i s  
s u r  g r z n i t a  n i @ i a t i t i q u o  
V e g é t s t i o n  : ~ o r c t  sen i -dgc iduo  à C ~ l t i s  t r i p l o c h y t o n  
R ~ l a t i o n  a v c c  lss  s o l s  v o i s i n s  : Topos6quonco SKR 10 .  
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u s  
Sous -6 lassc  : n o y s n n c a c n t  d i s a t u r e  
Groupe : rci- lani6 
Sous-groupa : n o d a l  
F a n i l l e  : s u r  g r a n i t a  n i g - ~ ? t i t i q u c  
F a c i è s  : cl.; c u v r i ,  i n d u r e  
S é r i e  : à c u i r a s s e  p e u   profond^. 
O b s e r v n t e u r  : RIEU 
Date  d t o b s e r v z t i o n  : 2/1972 
P r o f i l  no  SKR 19 
: 10  m 
o r g z n i  
n a t i v e  
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à a r C t  
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n e n t  15  PC d 
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. 
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ci C 
,110 
cl c  
sornbro 
c c l a b l e  
n s  e t  d 
q u a r t z  
, R ~ l a t i è r e  
, Approxi- 
& b r i s  de 
a l t é r é ,  
: 7 , 5  5/6 b r u n  v i f ,  t a c h o t 6  dc 10 YR 6/8 jaune 
b r u n s t r e ,  10 R 3/4 rougc  sonb rc  e t  nombreuses 
t a c h c a  n o i r e s .  R r. latièr2 org?,niquc non d i r e c -  
t sc ient  c lécelable  . Appcl,rcnilicnt non o rgan ique  
à p a r t i r  de  60-80 cri. I n d u r é  e n  c a r a p a c e  vacuo- 
l a i r e ,  t r è s  g r a v i l l o n n q i r c .  P r e scnco  d s  g r o s  
t u b u l e s  f e r r u g i n i s é s ,  t a p i s s i s  d l a r g i l c  e t  
n a t i è r s  o rgan ique .  Rac inc s  f i n e s  c t  noycnncs  . 
A c t i v i t 6  f o r t e .  T r c n s i t i o n  distincte, ondulée .  
: 5  YR 5/6 rouge  j a u n n t r e ,  t a c h e t e  dc 10  YR 6/6 
jcuna b r u n n t r e ,  Tachcs  à c o n t o u r s  n o t s ,  Appro- 
x i n a t i v c n e n t  25 PC dc g r? . ins  de q u a r t z  a l t i r é ,  
nngu leux ,  à c r c t s s  6nouss6os  e t  da d e b r i s  d e  
rocha  a l t g r é c  f e r r u g i n i s e s ,  rouge v i o l a c é  e n  
10 R 3/3 ( rouge  sonb rc  ) , T G X ~ U ~ G  a r g i ï o -  
l i n o n e u s e  . Structure poly6clr ique a n g u l e u s e  
noyonne. Rcvê toncn t s  a r g i l c u x  a s s o c i i s  aux  
a g r 6 g a t s  r e c o u v r a n t  40 PC. 
P o r o s i t é  t u b u l n i r s  g r o s s i è r e  i m p o r t a n t e ,  Cohé- 
r e n t ,  p l z s t i q u o ,  Q u ~ l q u c s  r a c i n e s  f i n e s  e t  
noyennes .  A c t i v i t e  f o r t c ,  
P r o f  il no  SKR 1 1 O 
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0-27 : 10 YR 3/2 b r u n  g r i s â t r e  t r è s  s o a b r e ;  A m a t i è r e  orga- 
A 1  n ique  non d i r e c t e ~ i e n t  clkcelnblc . Approxina t ivonen t  5  PC de g r a v i l l o n s  e t  g r n v i s r s  c7.s q u n r t z  a l t e r 6 ,  de 
p s t i t c  t a i l l e ,  à a r ê t e s  énouss6os .  Tex tu re  s a b l e u s e  
à s a b l a  g r o s s i c r .  S t r u c t u r a  n a s s i v e  à t cndance  
grwrieleuse . Porcux ,  f r i a b l s  . Nonbrousos r a c i n e s  f i n e s  
e t  noyannos ,  ch sve lu .  A c t i v i t e  t r è s  f o r t e .  
T r c n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r d g u l i è r c  . 
27-90 : 5  YR 4/4 b r u n  rougeâtre. A m t i è r s  o rgan ique  non d i -  
r e c t s ~ ; i o n t  d i c e l a b l c .  Approx i aa t i venen t  50-60 PC 
A3 d ' 6 l B ~ i c n t s  g r o s s i e r s ,  g r s v i l l o n s  d s  p e t i t e  t a i l l e ,  
d e b r i s  clc c u i r a s s e  v i o l n c 6 s  ou j aunGtres ,  c a i l l o u x  
B21 gr  e t  g r a v i e r s  de q u a r t z  a l t 6 r 6  à q r c t e s  6nouss6ss .  
Tex tu r s  s a b l o - a r g i l e u s e  . S t r u c t u r a  p o l y c a r i q u e  an- 
gu l suse  f i n e  n e t t e .  T rè s  poreux à p o r o s i t 6  tubu- 
l a i r e  f i n e  e t  i n t a r g r a n u l a i r e ,  coh8 ren t  , peu f r i a b l o .  
Quolqucs  r a c i n e s  f i n e s  e t  noyonnss.  A c t i v i t 6  f o r t e .  
T r z n s i t i o n  n e t t e ,  r k g u l i è r a .  
90-225 : 5 YR 5/6 rouge j ~ u n â t r s  t a c h e t 6  de 10 YR 6/8 jaune 
b r u n $ t r a ,  10  R 3/4 rouge s o ~ ~ l b r c  ~t mir, s u r  d e s  
B22gr d i b r i s  cle c u i r a s s e .  
Approxir ia t iveuent  80 PC cl '  s l i n e n t s  g r o s s i e r s ,  g ra -  
v i l l o n s  de 1 :e t i te  e t  noyenne t z i l l e ,  d e b r i s  de c u i -  
r a s s e  t g f z i n s  e t  c a i l l o u x  20 q u z r t z  ~ l t C r 6 ,  f c r r u -  
g i n i s c  , a a r ê t c s  énoussQcs  ( c a i l l o u x  s u r t o u t  e n t r e  
175 e t  200 c n ) .  Tex tura  c r g i l o - s a b l e u s e  à s a b l e  
g r o s s i c r .  S t r u c t u r e  p o l y i d r i q u e  angu leuse  f i n e  peu 
n c t t c .  T r è s  poreux à p o r o s i t i  t u b u l c i r c  f i n o  e t  
noyenno e t  i n t e r g r a n u l c i r c .  C o h i r e n t ,  i n d u r é  en  
c a r ~ p c c c  de  90 à 200 cn. Que lques  r a c i n e s  f i n e s  e t  
moyennes. A c t i v i t e  noyenno. T r 2 n s i t i o n  n e t t e ,  
o n d u l i c  . 
225-280 : 5  YR 5/6 rougs  j a u n â t r e  p a s s a n t  p r o  e a s i v e n e n t  à 
2 , 5  YR 5/6 rouge .  Taches e n  10  YR 6  6 jaune b r u n e t r s  
B  
7
i r r é g u l i è r e s ,  à c o n t o u r s  peu n a t s  . Al7proxina t i v e n o n t  
10  PC d161éments  ~ r o s s i e r s ,  g r a i n s  dc  q u a r t z  f i l o -  
B23 n i e n  a l t é r é ,  à 8 r e t e s  6noussccs ,  de p e t i t e  t a i l l e .  Tex ture  a r g i l e u s e  à a r g i l o - s a b l e u s c .  S t r u c t u r e  po- 
l y é d r i q u s  cngu leusa  f i n c  n e t t e .  R ~ v ô t e n e n t s  a r g i -  
l e u x  a s s o c i e s  aux  a g r g g a t s ,  r e c o u v r a n t  50 PC. Poro- 
s i t 6  rioyenne, t u b u l a i r e  f i n c  , i n t e r g r a n u l a i r o .  
Cohé ren t ,  p l z s t i q u s .  Que lques  r a c i n c s  f i n e s .  Ac t i -  
v i t é  noyenne.  T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  i r r é g u l i è r e .  
280 : B a r i o l é  e n  7 ,5  4/6 rouge c t  2 , 5  Y 7/2 gris c l a i r  
e n  t a c h s s  da d i n e n s i o n  h ê t é r o g è n c  à c o n t o u r s  n o t s .  
B3 v Los t c c h a s  r o u g e s  s o n t  p l u s  c o h e r e n t e s .  Los t a c h ~ s  
c l a i r e s  co r r e sponden t  à d e s  poches  p l u s  a r g i l e u s e s .  
Toxturo  a r g i l o - l i ~ o n e u s o  , l o c n l e n ~ n t  p l u s  a r g i l e u s e .  
S t r u c t u r e  mass ive .  La d i s p o s i t i o n  des  t a c h o s  f a i t  
a p p a r a î t r e  1 2  s t r u c t u r e  l i t h i q u e  da l a  r oche  ü l t é -  
r é e .  Porcux ,  cohEren t ,  p 1 2 s t i q u e  pour  l e s  zones  
c l a i r a s ,  f i l o n s  de q u a r t z  e n  i3lace. Que lques  r a c i -  
n e s  noyennes ,  a c t i v i t 6  f a i b l c .  
P r o f i l  n o  SKR 22 
B.V. de S z k a s s o u  : 6 0  34 '  N - 4 O  50' W 
S i t o  : P c n t c  l o n g i t u d i n o l ~  d l  e n s c l l c l l c n t  - ;scntc i n f h i c u r e  
P c n t e  : 3-4- PC 
Mat &ri2 u  o r i g i n e l  : P r o G u i t  dc  G.Ll.lnnt f?lcl_icnt du  h c u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  ; . i i g i a t i t i q u e  
V 6 g k t a t i o n  : S:~vznc. ~ r b u s t i v o  à Andropogon i : l ac rophy l lus ,  
T c r n i n a l i z  g l a u c a s c ~ n s  c t  q u e l q u ~ s  B o r a s s u s  
aothiopw.1. 
R e l z t i o n  c v ~ c  l ~ s  s o l s  v o i s i n s  : To;~osLquance SKI? 20 
C l a s s i f i c a t i o n  
Classe : F e r r a l l i t i q u e  
S o u s - c l a s s e  : noycnnei : i~nt  d d s a t u r é  
Groups : rai- iunié  
Scus-groupe  . : c o l l u v i o n n é  
F a n i l l e  : sur g r z n i t c  r L i i g i ~ t i t i q u e  
F a c i è s  : n p p a u v r i  
S G r i e  : 2~ c o u v s r t u r c  o c r e  p u l v C r u l e n t s  t r è s  L p z i s s o .  
O b s e r v a t e u r  : R I E U  
Dntc d l o b u e r v a t i o n  : 4/1972 
P r o f i l  n o  SKR 22 
0-1 5 : 10  YR 3/1 g r i s  t r&s foncC.  A n a t i è r o  o r g n n i q u c  non 
Al 
d i r c c t c l - i c n t  d L c c l z b l c .  T c x t u r c  s ? b l e u s c  à s a b l e  
g r o s s i ~ r .  Structure ~ . i ~ s s i v c  à tcnCc,ncc gru; l lc leuse.  
SICR 221 T r è s  2 o r c u x ,  f r i z b l c .  TJoi.lbrcuscs r - c i n e s  f i n c s ,  c h c v c l u ,  z c t i v i t 6  t r è s  f o r t c .  T r c n s i t i o n  g r c d u c l l c ,  
r L g u l i è r c .  
15-70/100 : 10  YR 4/2 b r u n  g r i s c t r c  f o n c e .  Q u c l q u e s  t a c h e s  e n  
A12 7 , 5  YR 6/8 jaune  r o u g c 3 t r c .  A n a t i è r a  o r g z n i q u e  non  c7iirecte!:lcnt ( I d c c l a b l ~ .  T c x t u r c  s n b l o - z r a i l e u s e  
à s i b l c  g r o s s i e r .  Q u e l q u a s  r 3 r c s  2 c t i t s  g r a ~ i l l o n s .  223 S t r u c t u r i  n n s s i v c  g C n 6 r a î i s i c .  Porcux  à p o r o s i t h  
i n t c r g r r : n u l n i r e  c t - t u b u l z i r c  f i n c  , f r i a b i a  ( s e c  : 
p u l v 6 r u l c r i t ) ,  u s s e z  c o h C r c n t  . R n c i n c s  noyennes  
e t  f i n c s ,  a c t i v i t i  f o r t a .  T r z n s i t i o n  g r z d u e l l e ,  
onclulée , 
70-1 00/165 : 7 , 5  YR 4/4 b r u n  f o n c 6 .  iispnrcri, - c n t  non  o rg r ,n iquc .  
B21 T e x t u r e  s a b l o - ? r g i l s u s c  à s a b l ~  g r o s s i c r .  S t r u c -  t u r c  i:lassivc g & n C r ? l i s C e  à d L b i t  ï o l y 6 d r i q u c  f i n  
peu  n c t .  P o r c u x ,  f r i a b l o .  R z c i n c s  n o y c n n c s ,  ac-  225 t i v i t e  coycnnc  . T r i n s i t i o n  a i s t i n c t c  , r ç g u l i è r c  . 
165-225 : 7 , 5  YR 5/6 b r u n  v i f .  Quolqucs  t z c h e s  e n  10 YR 7/1 
g r i s  c l - i r  e t  q u c l q u c s  t ~ c h c s  l i g è r c n c n t  p l u s  
B22 v  c o h 6 r c n t c s  s n  2 , 5  YR 4/8 r o u g e  à c o n t o u r s  n e t s .  
T c x t u r c  , 2 r g i l o - s c b l e u s o  à s , z b l c  g r o s s i c r .  S t r u c -  
SKR 2210 t u r e  L ~ ~ S S ~ V G  à polyEc!r iquc c?nguleusc  g r o s s i è r s .  
Q u ~ l q u c s  r c v S t e r . ~ a n t s  a r ~ i l c u x  &na  d e s  t u b u l e s .  
Porcux  a p o r o s i t e  i n t e r g r z n u l z i r e  e t  t u b u l z i r c  
f i n e  a t  noycnnc .  Non f r i a b l e ,  p e u  p l ~ s t i q u e .  
R z c i n c s  r.ioyennes , z c t i v i t  6 noycnne  . 
A l u  b z s o ,  l e s  t z c h c s  r o u g e s  S B  f o n t  p l u s  n o n b r e u s e s  
j u s q u ' a  c o u v r i r  40 PC. T r z n s i t i o n  n e t t e ,  r d g u l i è r e .  
225-300 : 10  YR 6/4 b r u n  j a u n s t r o  c l a i r ,  n o n b r e u s c s  t a c h e s  
e n  2 , 5  YR 4/8 à c o n t o u r s  n z t s ,  p l u s  c o h g r e n t e s  
B23 v e t  t n c h c s  on  1 0  6/6 b r u n  j a u n â t r e  à c o n t o u r s  
p e u  n e t s .  Rl~l?roxina t ivcr . len t  40 I'C de  c o n c r g t i o n s  
b r u n  rougeâtre socibro r 6 g u l i è r c ; ; i c n t  r e p z r t i a s  2213 d a n s  l l h o r i z o n  s a u f  à s a  p a r t i e  s u p f r i c u r o  oh l e u r  
d e n s i t e  a u a l e n t e  j u s q u ' à  f o n l s r  une nappe  rdgu-  
l i è r a  e t  f i n e ,  z u  c o n t z c t  a v s c  l ' h o r i z o n  pr (c6c lcnt .  
T c x t u r s  z r g i l o - s a b l e u s c  & s n b l o  g r o s s i e r .  S t r u c -  
t u r ~  n a s s i v e  à d e b i t  p o l y c d r i q u o  a n g u l e u x  g r o s -  
s i e r .  RcvGtci ient  a r g i l e u x  d c n s  l e s  t u b u l c s .  P o r e u x  
à p o r o s i t i  t u b u l n i r c  f i n e  c t  r:oyenno e t  v d s i c u -  
l ~ i r e  , c o h k r e n t  , l o c c i l c n c n t  f ; : ib l~ i : icn t  i n d u r & .  
R c c i n c s  f i n e s  c t  noycnncs .  i i c t i v i t 6  f c i b l e .  A 
1 2  b ~ s c ,  q u a l q u c s  g r a v i e r s  c t  c z i l l o u x  de q u a r t z  
a n g u l e u x ,  à a r ê t e s  6 n o u s s 6 c s ,  p e u  a l t i r e ,  f o r -  
n2,nt une s t o n o - l i n e  P G U  f o u r n i e .  
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P r o f i l  n o  SKR 23 
B.V. de Sakassou : 6 O  3 4 '  N - 4O 50'  W 
A l t i t u d ê  : 117,5 n 
S i t ~  : ni-pento l o n g i t u d i n a l e  d l e n s e l l e n c n t  
P e n t e  : 3 PC 
Matgr iau  o r i g i n ~ l  : P r o d u i t  do den 'n tè lêncn t  du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r z n i t e  n i g c t i t i q u e  
V é g é t a t i o n  : Savnno a r b u s t i v ~  à Anclrol?ogon n a c r o p h y l l u s ,  
T o r n i n a l i a  g l auccsccns  e t  que lques  Borassus  
n s t h i o p u r ~ .  
R e l g t i o n  avec l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposiqucnce SKR 20. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F c r r z l l i t i q u e  
Sous-clas s e  : noycnncnent dGsat u r 4  
G r  0 up e  : r ennni  é 
Sous-groupe : c o l l u v i o n n é  
F a n i l l e  : s u r  g r z n i t e  mign8 t i t i que  
F a c i è s  : z p p a u v r i  
S é r i e  : à c o u v ~ r t u r e  oc rc  p u l v 6 r u l c n t c  t r è s  & p a i s s e .  
O b s e n ~ a t e u r  : R I E U  
Date d ~ o b s e r v ~ t i o n  : 4/1972 
P r o f i l  n o  SKR 23 
0-1 O : 1 0  YR 3/1 g r i s  t r è s  f o n c i .  R n a t i è r e  o r g a n i q u s  non  
A 1  clLir tc tciAicnt  d ~ c e l ü b l c .  T c x t u r a  s ~ b l ~ u s o  à s z b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r ~  n n s s i v o  à t c n d a n c c  g r u n a l e u s e .  
!&ès p o r e u x ,  f r i z b l e .  Noabrcuses  r a c i n e s  f inss ,  230 c h c v c l u ,  n c t i v i t t  t r è s  f o r t c .  T r a n s i t i o n  gra- 
10-45 : 7 , 5  YR 3/2 b r u n  f o n c 6 .  A n n t i è r c  o r g a n i q u e  non  
d i r s c t c r - i c n t  d L c e l a b l e .  Q u o l q u c s  t a c h e s  c n  5  YR 
A3 p e t i t c s  à c o n t o u r s  n e t s .  T e x t u r e  s û b l c u s e  à sa -  b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r c  n a s s i v a .  P o r e u x  à poro-  
s i t é  i n t c r g r a n u l n i r c ,  f r i q b l c .  Quelques  r a c i n s s  
f i n e s  o t  ~ i o y c n n e s .  R c t i v i t 6  f o r t c .  
T r f i n s i t i o n  gr :?duel lc  r 6 g u l i è r e .  
45-250 : 5  YR 4/5 r o u g c  j a u n s t r o .  A p p a r c m c n t  non  o r g a n i -  
que. Q u c l q u o s  r z r c s  g r u v i l l o n s  d ~  p e t i t c  t s i l l e .  
B21 T c x t u r c  s a b l o - a r g i l e u s e  à z r g i l o - s c b l c u s o  v e r s  
l a  b n s a ,  à s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r s  n û s s i v e  à 
SKR 232 d t b i t  p o l y s d r i q u c  t r è s  f i n  p e u  n o t .  P o r e u x  à p o r o s i t 6  i n t c r g r o n u l c i r c  , t u b u l a i r e  f i n e ,  e t  v6- 
s i c u l z i r e  f i n e ,  cohCrcn t .  Q u c l q u o s  m c i n e s  f i n e s  
234 e t  noyonncs .  A c t i v i t i  noyenne .  
A y q r t i r  da 200 c n  a p y a r c i s s c n t  d ~ s  t c c h e s  pe- 
t i t c s ,  c r r o n d i e s ,  à c o n t o u r s  n a t s  e n  1 0  YR 6/4 
jaunc  b r u n 5 t r e .  
250-255 : S t o n c - l i n c  f i n c  e t  r C g u l i è r e  d e  #-ravillons e t  de 
g r z v i s r s  dc  q u c r t z  a n g u l e u x  à a r e t e s  é n o u s s é e s  
B22gr  p e u  a l t k r é ,  Ce p e t i t e  t z i l l c ,  e t  c o n c r 6 t i o n s  
Sm 235 dyns  une i-la t r i c e  i d e n t i q u e  à 1 ' h o r i z o n  e iup6r i eu r .  
255-390 : 10  YR 7/3 b r u n  t r è s  p 6 l e  p a s s a n t  à 1 0  YR 7/1 
gris c l a i r  v o r s  I n  b c s c ,  t c c h c s  o n  2 , 5  YR 4/8 
r o u g c  B c o n t o u r s  n e t s ,  o n t o u r C c s  d ' u n e  p l q g a  e n  
10  YR 6/6 j aune  b r u n a t r c .  
- 
Vsrs l a  b,2sc c o s  t z c h c s  ~ l c v i c n n c n t  p l u s  b r u n c s  236 on 2 , 5  YR 3/6 r o u g e  s o n b r c  a v e c  a u r C o l o  e n  10  
YR 5/8 b r u n  j a u n 5 t r e .  T e x t u r e  a r g i l o - s a b l e u s e  237 à s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  u a s s i v o  g 6 n é r a l i s 6 ~  
à clgbi t  p o l y 6 d r i q u c  a n g u l e u x  g r o s s i e r .  Q u e l q u e s  
r e v $ t e n o n t s  e r g i l c u x  s u r  l e s  f z c c s  d c s  a g r g g a t s  
e t  d s n s  d e s  t u b u l ~ s .  P o r e u x  2t p o r o s i t 6  v g s i c u -  
l a i r c  e t  tubulaire f i n c  e t  1::oyenna. C o h i r c n t ,  
f z i b l e r - l e n t  i n d u r 6  1 o c ~ l e i : i c n t .  Q u e l q u e s  rc? c i n o s  
f i n c s .  A c t i v i t 6  f a i b l e .  
A 12 b a s €  s t o n c - l i n e  de c z i l l o u x  e t  g r z v i o r s  de 
q u q r t z ,  z n g u l c u x ,  a r ê t e s  6 n o u s s 6 e s ,  f z i b l e n e n t  
a l t 6 r C .  
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P r o f i l  no  SKR 24 
B.V. dc Sakassou  : 6 O  3 4 '  N - 4 O  50 '  W 
A l t i t u d e  : 119 n  
S i t e  : E n s e l l e n e n t  - b z s  de pen t e  dnns  l c  s o n s  l a t a r a 1  
- h a u t  de  p e n t e  dcns  1~ s e n s  l o n g i t u d i n a l  
M z t c r i a u  o r i g i n e l  : P r o d u i t  Cc d d n a n t è l e n c n t  du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  n i a - l a t i t i q u e  
V e g é t c t i o n  : S a v ~ n c  c r b u s t i v c  à Anclropogon n:;crophyllus,  
T c r n i n ~ l i a  g l a u c o s c ~ n s  o t  que lques  Bora s sus  
a e t h i ~ p u r ~ i .  
R e l z t i o n  zvcc  l e s  s o l s  v o i s i n s  : Topos6qucnca SKR 20. 
C l a s s i f i c o  t i o n  
C l a s s ~  : F c r r z l l i t i q u a  
Sous-c lasse  : noyûnnci:lcnt dCs;?tur6 
Groupe : r ~ n a n i é  
Sous-groupe : c o l l u v i o n n 6  
F a n i l l e  : s u r  g r z n i t e  n i g ~ a t i t i q u e  
F a c i è s  : a p p a u v r i  
S é r i e  : à c o u v c r t u r ~  o c r e  p u l v C r u l o n t s  t r è s  é p a i s s e .  
O b s e r v a t e u r  : RIEU 
Dats d l o b s c r v c t i o n  : 4/1972 
- 175 - 
P r o f i l  n o  SKR 24 
0-1 5  : 5  YR 3/4 b r u n  r o u g e B t r c  f o n c a .  H n n t i è r c  o r g o n i q u e  
n 1  non directci : ient  c?6cclcblc .  T ~ x t u r c  s z b l o - a r g i l e u s e  à s a b l e  g r o s s i e r .  Structure n u a s i v e  à t s n d z n c e  
SKR 241 g r u i i c l e u s e .  T r è s  p o r e u x ,  f r i z b l a  . Nonbrausss  r a -  
c i n s s  f i n e s ,  c h e v ~ l u ,  a c t i v i t i  t r è s  f o r t s .  
T r n n s i t i o n  g r n d u s l l e  , r 6 g u l i è r e .  
15-40 : 2 , 5  YR 3/6 r o u g e  sor:ibre. A L ~ z t i è r c  orgr ,n ique  non  
d i r e c t e f i o n t  d 6 c c l a b l e .  Q u e l q u e s  p e t i t e s  t z c h e s  
A3 p l u s  c l u i r e s  s z n s  r : ~ z t i è r e  o r g z n i q u s  . T e x t u r e  s a b l o -  
n r g i l c u s o  à s i i b l a  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  ~ : l a s s i v o .  
Poreux  à p o r o s i t i  i n t e r g r a n u l a i r s  , f r i a b l e .  Que l -  
ques  r c c i n o s  f i n e s  e t  noyenncs .  A c t i v i t 6  f o r t e .  
T r z n s i t i o n  graduelle, r a g u l i è r c .  
40-310 : 2 , 5  YR 4/6 rougo .  Apparsc l~icnt  non o r g z n i q u c .  Q e u l -  
q u c s  g r z v i l l o n s  Go p e t i t e  t a i l l e  d i s p e r s a s  d a n s  
B21 l a  n a s s s  e t  6clc7ts de q u a r t z  f r i s  e t  c n g u l e u x ,  
do p e t i t e  t c i l l c  ( a n t h r o s i q u c s  ?).  T e x t u r e  z r g i l o -  
EER 243 s z b l c u s c  à s a b l a  g r o s s i e r ,  d e v e n a n t  p l u s  u r g i l o u s a  
v c r s  l n  b c s c .  S t r u c t u r a  r.w.ssivc à d i b i t  p o l y i d r i -  
244 que t r k s  f i n .  Poreux  à p o r o s i t e  i n t e r g r a n u l ~ i r o  
e t  v 6 s i c u l a i r c  f i n e  e t  tubul . .? irô f i n e ,  f r i z b l e  , 
unc f o i s  s e c  c o h e r c n t  m i s  p o ~ ? ~ r c u x .  Q u s l q u s s  
r z c i n c s  f i n e s  o t  r.ioycnnes. A c t i v i t e  f o r t e .  A p 3 r t i r  
de  250 C M ,  t u c h c s  e n  IO YR 6/4 jaunc b r u n s t r c  p l u s  
d o h é r c n t c s  a r r o n d i e s ,  à c o n t o u r s  n e t s  d ~  1  c n  na- 
xiriw-1. Le p l u s  s o u v e n t  a s s o c i L e s  à d e s  t u b u l e s ,  
e n  n u r k o l c  z u t o u r  de 13 s e c t i o n  da C G S  d s r n i e r s .  
Dev iennen t  p l u s  n o n b r c u s e s  v c r s  l a  b a s s  de l ' h o r i -  
zon ,  j u s q u l à  c o u v r i r  30-40 PC. 
T r r i n s i t i o n  n e t t e ,  r C g u l i è r a .  
310-31 5  : S t o n e - l i n s  dc  g m v i l l o n s  e t  d 1 6 c l a t s  de  q u a r t z  
B22gr nngu-loux, f r z i s ,  d e  g e t i t e  t z i l l e  a i n s i  quo q u e l -  q u c s  c o n c r e t i o n s .  Assez f o u r n i e .  J l a t r i c e  i d e n t i -  
quo à 1 ' h o r i z o n  p r é c b d e n t  . 
T r n n s i t i o n  n c t t a ,  r e g u l i è r s .  
315-575 : 1 0  Y 2  7/3 b r u n  t r è s  p â l e  p a s s z n t  à 10 YR 7/1 gris 
c l a i r  à l a  b:?se. Tzches on  2 , 5  YR 4/8 r o u g e  > l u s  
B23 V c o h d r e n t c s ,  à c o n t o u r s  ns t s ,  de t z i l l e  n o y ~ n n s ,  
de f o r n o  r i g u l i è r e  z u r i o l o e s  d 'une  p l n g o  e n  1 0  
YR 6/6 j,aune b r u n â t r e  v e r s  l c  b z s e  c e s  t z c h s s  dc- 2410 v i s n n c n t  p l u s  b r u n e s  e n  2 , 5  YR 3/6 r o u g e  s o n b r e  
cvcc  a u r k o l e  e n  1 0  YR 5/8 b r u n  j a u n â t r a .  2411 Apgroxi r iz t ivor icnt  20 PO dc g r a v i l l o n s  do p c t i t c  
t z i l l c  o t  c o n c r C t i o n s .  T c x t u r c  a r g i l o - s a b l e u s e  . 
S t r u c t u r e  n a s s i v a  à d L b i t  p o l y C d r i q u c  z n g u l s u x  
grossier. Rcvetecients  a r g i l o u x  d-ns d e s  t u b u l o s  
e t  s u r  q u e l q u e s  f :>ccs  d ' a g r & g g L t s .  
Porcux  p o r o s i t i  v 6 s i c u l t 2 i r c  f i n c  o t  t u b u l z i r e  
f i n c  e t  noyenne.  Cohércn t  . L o c a l e n e n t  f n  i b l e n c n t  
i n d u r e .  Q u e l q u e s  r ~ c i n c s  f i n e s ,  ~ ~ c t i v i t d  f ~ i b l e .  
T r . z n s i t i o n  n c t t s ,  r c g u l i è r e .  
P r o f i l  no SKR 2 4  
575-580 : A l a  b ~ s c ,  s t o n a - l i n c  de c a i l l o u x  e t  g r a v i e r s  de  
q u a r t z  a n g u l e u x  à g r ê t e s  drloussLcs peu  a l t i r é .  
B24 u  C c r t c ? i n s  p l u s  p a t i t s  ,  lus a r r o n d i s  n o y s n n s n s n t  
c l t é r 6 s  d ~ n s  12  n a s s e .  Quelques  r a r e s  g r a v i l l o n s  
t r è s  a l t e r c s ,  b r i s c s ,  d:?ns uno n a t r i c e  i d ê n t i q u o  
à l ' h o r i z o n  p r 4 c 6 d s n t .  
580-630 : C o u l c u r  sor-lblzble a u  p rCc6don t .  T e x t u r e  u r g i l o -  
s ~ b l c u s e  s a b l c s  g r o s s i e r s .  
B ~ / C  Structure ! l a s s i v c  à d i b i t  p o l y é d r i q u e  a n g u l e u x  g r o s s i c r  , l o c ~ l c u e n t  s t r u c t u r s  l i t h i q u e  b i e n  
conse rvLe  s o u l i n n C e  u c r  l c s  a l t c r n a n c c s  de  l i t s  
C o h 6 r o n t 9  p o r e u x  à p o r o s i t 6  i n t c r g r r ! n u l a i r e  e t  
t u b u l a i r a  g r o s s i è r o  c t  f i n e .  
P?.s cla r l c i n c s .  A c t i v i t i  fc?ibl.c.  
i 
FICHE ANALmfQUE 
Hcrlzon 
Groupe 
Sous-gi-ou~e 
IFarnllle! 
~%?rit?l 25 1 
LRBgion) 291 j i 
NumOro du sac 33; 241 1 243 244 j z 4 8  2410 2411 2414 
P f o b n d ~ m i n i m 3 l e e n  cm 371 5 1 180 / 240 1 320 440 470 600 
Profondeur maximale 11; 20 1 200 1 260 340 455 495 620 1 
~ r m ~ o m é t r i e  Refus arj 0.1 I 0.1 0.1 ,0.1(?) 0.1 
en ?O-) Carbonate de calcium 1 1 
Arglle 12.6 ' 36.6 137.4 24.5 22.1 
Limon fin 2 > 2 0 1 ~  571 2.9 3.4 4.2 5.8 5.8 5.8 ll .1 , 
~irnongrossier Z O ~ S O ~  61j6.5 706 8.1 9 0 1  Bo6 8.2 5.2 
GR 
S 
lcll 
S(r 
RC 
sAc 
MI 
W A  
REF 
CDC 
ARG 
LMF 
LM(; 
Sable fin 5 0 r " x i p  6~38.6 126.6 ZI.8 27.7 28.7 26.9 1814 SBF 
Sable grossier 69/37.1 f3 .1 21.3 30.6 32.8 36:4 2912 WC 
731 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE 
M~t f tes  organtsues Carbone C 
M kote  N 
Acides humiques 21 1 AH 
Acides humiques bruns AHB 
Acides humioues yriis AHG 
Acides fulvisues AF 
Actditi pH eau l /2.5 5.20 5,oo 4.90 M E  
C;iWom $chuigeabb Calclum 1 OA50 Oe57 
en mè Magnésium 0919 DA50 
Potassium 
Sodium 
CapacitB d'echange 
&q&~ phosphique Phosphore total 
m10'~  Phos~hore asslm. Truog 69 PAT 
Phosphore assim. Olfen PA0 
Phosphore ass. citrique PAC 
R6msnt6 totaux tnlacMe1 Perte au feu 21: PRT 
en 10-3 Résidu RSD 
Silice SI 
Alumine 1 AL 
Fer FE 
Tltane. Tl 
Manganese MN 
Fer libre FEL 
en m4 Calcium 
Bases t o t a l e s  Magnesiurn 
Potassium K t 
Sodium Na + NA 
Pororite en 10'~ m u r e  et 
camMfWlgws hydriques 
DF 2.5 PF2 
pF 3 
DF 0.2 PF4 
lnstabillte stfuctvrale 
Permeabilitb . !  
1 ! 
Si 02 /A l  ? O S  Cl 
Si O z /  R 203 
S. Bassa ech. me 
HCO 
Bases tot. me 
vat. O r g a .  on 10~' 
C / N  
Taux C. humlfie O/o 651 
Ac. fu l v .  /Ac. hum. 
P r o f i l  no SKR 27 
B.V. de Sakcssou : 60 3 4 '  N - 40 501 W 
A l t i t u d e  : 116 n 
S i t ~  : ni-ponto  r c c t i l i g n a  
P o n t e  : 4 PC 
M a t i r i n u  o r i g i n s l  : P r o d u i t  de c l ~ n û n t è l e n c n t  du  h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t s  n i g a z t i t i q u e  
VégCtc t i on  : Sav*ane herbouso  à Loudc t i z  s i n p l o x  e t  
B o r a s s u s  a e t h i o p u r ~  
R e l a t i o n  cvcc  l o s  s o l s  v o i s i n s  : Topos6quoncc SKR 20. 
C l a s s i f i c s t i o n  - non c l û s s é  
S 6 r i ~  : à c o u v ~ r t u r e  o c r e  s u r  b l a n c h e .  
O b s e r v a t e u r  : RIEU 
Date  d l o b s e r v z t i o n  : 4/1972 
P r o f i l  n o  SKI? 27 
0-1 O : 1 0  YR 3/1 gris t r è s  foncL .  A n n t i è r c  o r g a n i q u e  
non d i r c c t c i i c n t  d é c s l r , b l c .  T c x t u r e  s a b l e u s e  5. 
A l  1  s a b l c  g r o s s i e r .  S t r u c t u r a  n a s s i v e  à t e n d z n c e  
g r u n c l o u s e .  T r è s  p o r e u x ,  f r i r i b l c .  No~ribreuses 
r a c i n a s  f i n c s ,  c h ~ v e l u ,  û c t i v i t t  t r è s  f o r t s .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r e g u l i è r c .  
: 10  YR 4/2 b r u n  g r i s s t r c  f o n c 6 .  A n a t i è r e  orga-  
n i q u e  non  d i rec tc r - ion t  d 6 c c l a b l c .  T c x t u r c  s a b l o -  
a r g i l e u s e  à sable g r o s s i ~ r .  S t r u c t u r a  r m s s i v e  
g d n C r ~ l i s 6 e .  P o r a u x ,  f r i a b a e ,  p u l v L r u l e n t ,  
c o h é r e n t .  R a c i n a s  noycnnes  e t  f i n e s .  A c t i v i t e  
f o r t o .  T r F n s i t i o n  distincte, r i g u l i è r c .  
: 7 , 5  YR 5/8 b r u n  v i f .  Quelqucs  t ,?cheç  sn  5  YR 5/8 
r o u g a  j a u n s t r e  v o r s  l a  b c s a .  Q u e l q u a s  t c c h e s  
e n  1 0  YR 6/4 b r u n  j c u n e t r ~  c l c i r .  Tachos à 
c o n t o u r s  a s s s z  n o t s ,  r s g u l i è r ~ s  e t  a r r o n c l i o s .  
T a x t u r s  s a b l o - a z r g i l a u s c  à s a b l e  grossier. 
S t r u c t u r e  mass iva  g s n c r n l i s d e  . P o r e u x ,  cohé- 
r e n t .  Que lquss  r z c i n c s  f i n c s  e t  moyennes. 
A c t i v i t C  f o r t e .  T r z n s i t i o n  n e t t s ,  r e g u l i è r e .  
: 10  YR 7/1 gris c l a i r .  Q u c l q u s s  t a c h s s  e n  10  
YR 6/6 jaune b r u n a t r a .  Appara:;linent non  o r g a n i -  
que .  T ~ x t u r c  s a b l c u s c  2 s n b l e  g r o s s i e r ,  S t r u c -  
t u r e  c iûss ive .  T r è s  l?oreux,  b o u l a n t ,  Q u e l q u e s  
r c c i n c s  f i n c s .  A c t i v i t d  noyenne V e r s  160  c n ,  
un c c i l l o u  de q u z r t z  a l t é r 6 ,  à g r ê t e s  é n o u s s i e s  
c t  un  c a i l l o u  de r o c h c  g r a n i t i q u e ,  a r r o n d i e  
f c . i b l c r . l ~ n t  c l t i r é e .  
P r o f i l  no  SKR 31 
B.V. cl6 Sakcssou : 60 34 '  N - 4O 50 '  W 
A l t i t u d e  : 120 n 
S i t e  : e n s ~ l l ~ n a n t  kvzs6 - p e n t c  i n f e r i e u r e .  
P a n t c  : 2-3 PC 
Mritériau o r i g i n e l  : P r o d u i t  dc d 6 ~ - . n t è l ~ n e n t  du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  n i p a t i t i q u e  
V i g g t n t i o n  : Szvznc s r b u s t i v e  à Anclropogon r.iacrophyllus, 
T e r n i n n l i a  g l aucescans  s t  que lques  Borzs sus  
aethiopur-i. 
R e l a t i o n  avec  l e s  s o l s  v o i s i n s  : Topos6quence SKR 30. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
Sous-classe:  noyennci:lent de sa  t u r s  
Gkoupe : roï.:anio 
Sous-groupe: c o l l u v i o n n é  
F a m i l l e  : s u r  g r a n i t e  n i a l a t i t i q u e  
F a c i è s  : a p p a u v r i  
S s r i e  : à c o u v e r t u r e  o c r e  p u l v 6 r u l e n t o  t r è s  é p a i s s e .  
O b s e r v ~ t e u r  : RIEU 
Data C i l o b s ~ r v a t i o n  : 5/1972 
- 181 - 
P r o f i l  n o  SKR 31 
0-1 O : 10 YR 3/1 g r i s  t r è s  s o ~ i b r e  à n z t i è r s  o r g z n i q u e  
nori i l i r c c t ~ ~ : l o n t  d ~ c o l a b l o .  T c x t u r o  s a b l o - a r g i -  
A1 l s u s c  à s n b l c  f i n  q u a r t z o u .  S t r u c t u r s  n a s s i v e  
à t c n c a n c e  g r w ~ e l a u s c  , p o r e u x ,  peu  p l z s t i q u e ,  
f r i 2 b l e .  Nonbrsuses  rL:cinos f i n c s  c t  noyennes .  
Chcvolu.  A c t i v i t L  t r è s  f o r t o .  T r a n s i t i o n  g r û -  
d u c l l c ,  r L g u l i è r e .  
: 7 , 5  YR 3/2 b r u n  f o n c é  à r - i ~ , t i è r c  o r g a n i q u a  non 
d i r o c t o n s n t  d6calc1blc .  T c x t u r c  s c b l o - z r g i l s u s e  
à s a b l a  f i n  qu .? r t zeux .  S t r u c t u r o  n a s s i v e .  T r è s  
porcux  ( t u b u l , ? i r c  f i n e )  p s u  p l z s t i q u e ,  f r i a b l e ,  
n i t 6 r i z u  p u l v 6 r u l e n t .  R z c i n a s  f i n a s  e t  noyennês .  
A c t i v i t 6  f o r t c .  T r a n s i t i o n  g r c c l u c l l e ,  r 6 g u l i è r e .  
45-370 : 2 ,S  YR 4/6, rougo  p o s u q n t  5 4/8 v e r s  l e  b a s ,  ap- 
parc1;xicnt non orgnn iqua  . A;~proxii:ia t i v û n c n t  5 PC 
de g r z v i l l o n s  Y l ~ s t i t c  t a i l l o  ( 0 , S  c r ~ )  à p q r t i r  
B21 dc 200 c n ,  p r d s c n c e  d ~  c o n c r c t i o n s  t o r r e u s o s ,  
l i gè rc i i i cn t  p l u s  cohdrcn- t e s ,  d ' u n  r o u g e  p l u s  son- 
SKR 313 b r c .  D o v i ~ n n a n t  dc p l u s  sn  lus nombreuses e t  
c o h d r e n t a s  z v s c  l a  p r o f o n d a u r ,  p a r  p l c c ~  g r o s  
31 4  c z i l l o u x  dc  q u c r t z  e t  b o u l e s  ds c u i r a s s e  pou 
noi:ibrcusos. T s x t u r o  z r g i l o - s a b l c u s o  à s z b l c  f i n .  
Structure rilassivo. T r h s  p o r c u ,  f r i z b l e ,  l2ulvé- 
r u l c n t ,  r . ;c incs  f i n o s  o t  n o y c n n a s ,  a c t i v i t 6  f o r t e .  
Tout c o t  e n s c n b l c  e s t  clscoup6 e n  p r i s a e s  p z r  de  
l a r g c s  f c n t o s  dc d ~ s s i c ~ t i o n .  
T m n s i t i o n  n o t t a  , r a g u l i è r o .  
370-390 : H o r i z o n  t r è s  r i c h e  c n  C 1 ~ 1 , i c n t s  grossiers, g r a v i l -  
B2Zgr l o n s  c t  c c n c r e t i o n s  t c r r c u s o s  i n d u r c e s  a i n s i  que  q u c l q u c s  q u a r t z  a l t L r L s  d z n s  l c  n a s s e .  I l Intr ice 
315 i d c n t i q u ~  l ' h o r i z o n  p rGc6dan t .  T r a n s i t i o n  n o t t e ,  r c g u l i è r c .  
390-680 
B23 V 
SKR 316 
317 
: Tache t6  c n  1 0  R 4/6 rougo c n t o u r i  d ' u n s  p l a g e  e n  
1 0  R 5/8 b r u n  j a u n s t r s  o t  t n c h c s  b l a n c h o s  e n  1 0  
R 8/1 à c o n t o u r s  r o u  nûts a t  d e  f o r n s  i r r e g u l i è r c .  
Appareci:lcnt non  organique . T c x t u r o  a r g i l o - s a b l û u s e  
à s c b l c  g r o s s i e r .  Structure n a s s i v e  à d d b i t  poly6-  
d r i q u c  g r o s s i a r  ;3eu nc t . Rêvc te r l en t s  û r g i l a u x  
s u r  l o s  p n r o i s  de t u b u l e s  a t  q u e l q u o s  f z c o s  d'a- 
g r e g y t s .  Coh6ren t  & f2iblc::cnt i n d u r & ,  ?au  f r i a -  
b l c ,  y o r e u x  à p o r o s i t 6  t u b u l a i r e  g r o s s i e r e .  Q e u l  
& u c l q u a s  r n c i n e s ,  2 c t i v i t 6  f o r t c .  
T r z n s i t i u n  n c t t e ,  r e g u l i è r o .  
: A l c ;  b c s c ,  s t o n s - l i n c  de  c: ' . i l loux o t  grn,ins d c  
q u z r t z ,  z n g u l c u x  à a r 6 t o s  6nou=;ades,  faibloi- . lant  
a l t c r d s  d::ns l u  n a s s o  c t  do g r a v i l l o n s  de  petit^ 
t ~ i l l a .  M a t r i c e  i d c n t i q u s  2 l l h o r i z o n  p r6 ,cddcn t .  
T r a n s i t i o n  n c t t e ,  r c g u l i è r o .  
: C o u l a u r  i d e n t i q u e  s u  p r c c i d e n t .  C e r t . 2 i n e s  p l a g e s  
c n  1 0  R 3/6 r o u g e  foncG c o r r e s p o n 2 c n t  à d e s  v e r -  
n is  f e r r u g i n e u x  l i s s 6 s  c t  s tries.  A p l ~ r o x i n a t i v e -  
n e n t  30 PC de g r c i n s  CG q u ~ ~ r t z  f i l o n i e n s  a l t é r é  
dc ; ? a t i t ~  t a i l l e .  T G X ~ U ~ G  argile-sableuse à sn- 
b l c  g r o s s i o r .  S t r u c t u r ~  p o l y 6 d r i q u e  a n g u l e u s e  
grossière pou n e t t s  à s u r s t r u c t u r ~  l n i ; i e l l a i r e ,  
p o r o u  à p o r o s i t s  t u b u l û i r c .  Inclurg o n  c c r a p a c e  
l o c " l c i : ; ~ n t ,  y z s  d s  r z c i n c s  r c t i v i t 6  rAoyenne. 
: PROFIL 
~ori7on 
Groupe 
Sous-groupe 
(Famille) , 
(Serre) 
IRBglon) 
Numero du sac 
Profondeur minimate en cm 
Profundeur maximale 
Refus 
Carbonate de caicium 
Argile 
Limon fin 2 3 2 0 p  
Umon grossler 20 8 50 p 
Sable fln 5 0 6  2Oûp 
Sable grossier 
Carbone 
bote 
Acides humiques 
Actdes humiques bruns 
Acides humlaoes gris 
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P r o f i l  n o  SKR 32 
B.V. de Sakassou : 6O 3 4 '  N - 4O 50 '  W 
A l t i t u d e  : 121 m 
S i t e  : v e r s a n t  d l c n s e l l e m e n t  évask ,  mi-pente 
P e n t e  : 3 PC 
Ma té r i au  o r i g i n e l  : P r o d u i t  de démantèlement du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  migrna t i t ique  
V é g é t a t i o n  : Savane a r b u s t i v e  à Andropogon mac rophy l lu s ,  
Terrninal ia  g l aucescens  e t  que lques  Bora s sus  
aethioywfi.  
R e l a t i o n  avec  l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéquence SKR 30. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
Sous-c lasse  : moyennement d é s a t u r é  
Groupe : remanié  
Sous-groupe : c o l l u v i o n n é  
Fami l l e  : s u r  g r a n i t e  rn igmat i t ique  
F a c i è s  : a p p a u v r i  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  o c r e  p u l v é r u l e n t e  t r è s  é p a i s s e .  
Obse rva t eu r  : RIEU 
Date d l  o b s e r v a t i o n  : 5/1972 
P r o f i l  no SKR 32 
0-20 : 5  YR 3/3 brun rougeâ t r e  foncé .  A ma t i è re  orga- 
nique non d i rec tement  d é c e l a b l e .  Approximative- 
A 1  ment 10 PÇ de g r a v i l l o n s  f e r rug ineux .  Texture  
SKR 320 sab lo -a rg i l euse  à s a b l e  f i n  qua r t zeux ,  S t ruc-  t u r e  massive à t endance  grurneleuse, Poreux, 
peu p l a s t i q u e ,  f r i a b l e .  Nombreuses r a c i n e s  
f i n e s  e t  moyennes. A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e .  
20-60 : 2,5  YR 3/4, b run  r o u g e â t r e  foncé .  A m a t i è r e  or-  
ganique non d i rec tement  d é c e l a b l e .  Texture  sa- 
A3 b lo -a rg i l euse  à s a b l e  f i n  qua r t zeux ,  S t r u c t u r e  
SKR 322 massive,  Très  poreux, p o r o s i t é  t u b u l a i r e  f i n e ,  peu p l a s t i q u e ,  p u l v é r u l e n t .  Racines f i n e s  e t  
moyennes, A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e .  
60-200 : 2,5  YR 4/6, rouge.  Apparemment non organique.  
B21 Approximativement 10 PC de g r a v i l l o n s  de p e t i t e  t a i l l e .  Quelques c o n c r e t i o n s  t e r r e u s e s  rouge 
SKR 323 p l u s  sombre, peu i n d u r é e s ,  v e r s  l a  base du p r o f i l .  
S M  324 Texture  a rg i lo - sab leuse  à s a b l e  f i n ,  s t r u c t u r e  massive,  t r è s  poreux, p o r o s i t é  t u b u l a i r e  f i n e ,  
peu p l a s t i q u e ,  p u l v é r u l e n t .  Quelques r a c i n e s  
moyennes, a c t i v i t é  f o r t e ,  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e  ondulée.  
200-260 : 2,5 YR 4/8 rouge.  Apparemment non organique.  
B22gr Approximativement 70 PC de g r a v i l l o n s  de p e t i t e  t a i l l e  e t  quelques  g r a v i e r s  de q u a r t z  a l t é r é .  
SKR 325 Boule de c u i r a s s e  a l t é r é e ,  rouge v i o l a c é  e t  n o i r .  Texture a r g i l o - s a b l e u s e ,  S t r u c t u r e  massive à 
SKR 326 d é b i t  po lyédr ique  anguleux moyenne? peu n e t t e .  Quelques r a c i n e s  moyennes. A c t i v i t e  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  r é g u l i è r e .  
260-320 : Iden t ique  a u  précédent  quant  à l a  cou leu r .  
Texture ,  s t r u c t u r e ,  e t c . .  Les g r a v i l l o n s  son t  
B22gr(Cr) peu nombreux, Approximativement 60 PC de con- 
c r é t i o n s  t e r r e u s e s  rouges  p l u s  sombre f a i b l e -  
S M  327 ment indurées  de t a i l l e  moyenne ( 0 , 5  à 2  cm). 
Vers l a  base  de l ' h o r i z o n ,  l e s  c o n c r é t i o n s  de- 
v iennent  brun  jaunât re  en 10 YR 5/6 avec un 
c o r t e x  t e r r e u x  rouge. P l u s  nombreuses e l l e s  
son t  localement  c o a l e s c e n t e s ,  
320-460 : Tacheté en 2 , 5  YR 4/8 rouge,  10 YR 5/6 brun  
jaunât re  e t  10 YR 8/1 b l anc .  Rares t a c h e s  noi- 
B23 V r e s .  Apparemment non organique,  peu de g r a v i l -  
l o n s ,  c o n c r é t i o n s  nombreuses. Texture  a r g i l o -  
SKR 328 s a b l e u s e ,  s t r u c t u r e  polyédr ique  anguleuse puu 
n e t t e  à s u r s t r u c t u r e  l a m e l l a i r e  v e r s  l e  h a u t  
de l l h o r i z o n ,  massive v e r s  l a  base ,  Induré e n  
carapace ,  v a c u o l a i r e ,  avec poches t e r r e u s e s  
(2,5 YR 4/8) t r è s  poreux à p o r o s i t é  t u b u l a i r e  
g r o s s i è r e ,  quelques  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  moyenne. 
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  i r r é g u l i è r e .  
P r o f i l  n o  SKR 32 
460-580 : Tachet6  e n  2 , 5  YR 4/8 r o u g e ,  10 YR 5/6 b r u n  jau- 
n â t r c  c t  10 YR 8/1 b l a n c .  Apparemment non orgn- 
B 2 4  v  n i q u e .  Approximativement 5 PC de g r a i n s  de 
q u a r t z  f i l o n i e n s  a l t é r é ,  i r r é g u l i è r e m e n t  r é p a r -  
SKR 329 t i s ,  c o n c r é t i o n s  r a r e s .  Tex tu r e  a r g i l o - s a b l e u s e  
à s a b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  mass ive  à d é b i t  
p o l y é d r i q u e  g r o s s i e r  peu n e t .  Revêtements  a r -  
g i l e u x  dans  l e s  t u b u l e s .  Cohéren t  à f a i b l e m e n t  
indu-ré ,  peu f r i a b l e ,  p o r o s i t é  t u b u l a i r e  g r o s s i è r ~  
im-o r t an t e .  Que lques  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e ,  
T r z n s i t i o n  n e t t e ,  r é g u l i è r e .  
580-600 : Stone - l i ne  de g r a v i e r s  de q u a r t z  a l t é r é ,  angu-: 
B 2 5  u  l e u x ,  à a r ê t e s  émoussées e t  g r a v i l l o n s  de pe- 
t i t e  t a i l l e .  Ma t r i c e  i d e n t i q u ~  à l ' h o r i z o n  
SKR 3210 p r é c é d e n t .  
600-630 : Couleur  i d e n t i q u e  a u  p r é c é d e n t .  P r é s e n c e  de ve r -  
B3 V nis  f e r r u g i n e u x  l u i s a n t  e t  s t r i é  e n  10 R 3/6 rouge  s u r  l e s  g r o s  a g r é g a t s .  Approximativement 
SKR 3211 10 PC de g r a v i c r s  de q u a r t z  f i l o n i e n  angu leux  à a r ê . t c s  émoussées,  a l t é r é  dans  l a  masse ,  de 
p e t i t e  t a i l l e .  
Tex tu r e  a r g i l o - s a b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  
S t r u c t u r e  l a m e l l a i r e  à d é b i t  p o l y é d r i q u e  angu- 
l e u x  g r o s s i e r .  Localement i n d u r é ,  Poreux à 
p o r o s i t é  t u b u l a i r c  g r o s s i è r e ,  r a r e s  r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  moyenne. 
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P r o f i l  no SKR 33 
B.V. de  S a k a s s o u  : 60 3 4 '  N - 4O 5 0 '  W 
A l t i t u d e  : 122 ,5  rn 
S i t e  : somme d ' i n t e r f l u v e ,  h a u t  d e  p e n t e  l é g è r e m e n t  convexe .  
P e n t e  : 2  PC 
l , ~ I a t é r i a u  o r i g i n e l  : P r o d u i t  d e  dhmant è lenient  du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  m i g m a t i t i q u e  
V é g é t a t i o n  : F o r ê t  s ~ m i - d é c i d u e  à C e l t i s  t r i p l o c h y t o n  
R e l a t i o n  a v e c  l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéquenca SKR 30. 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
Sous -c las se  : moyennement d é s a t u r é  
Groupe : r emanié  
Sous-groupe : modal  
F a m i l l e  : s u r  g r a n i t e  m i g m a t i t i q u e  
F a c i è s  . . a p p a - u v r i ,  f a i b l e m e n t  i n d u r é  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  o c r e  p e u  é p a i s s e .  
O b s e r v a t e u r  : RIEU 
Date  d  I o b s e r v a t i o n  : 5/1972 
P r o f i l  no SKR 33 
0-20 : Humifère ,  b r u n  f o n c é  e n  7 , 5  YR 3/2. A m a t i è r e  o r -  
A 1 g a n i y u c  non d i r c c t c m e n t  d 4 c e i a b l o .  Approximat ive-  ment 1 0  PC de g r a v i l l o n s  de  n e t i t e  t a i l l e .  
SKR 331 T e x t u r e  s a b l o - a r g i l e u s e .  Structure m a s s i v e  à t e n -  dance  g r u m e l e u s e .  P o r e u x ,  f r i a b l e ,  peu  p l a s t i q u e .  
Nornbrcuscs r a c i n e s  f i n e s  e t  moyennes. 
T r a n s i t i o n  g r a  d u e l l n  , r é g u l i ê r e  . 
20-45 : 2 , 5  YR 3/4 b r u n  r o u g e â t r e  f o n c e .  A m a t i è r e  o rga -  
A3 n i q u e  non d i r e c t e ~ ~ e n t  d é c e l a b l e .  Approximat ive-  ment 8 0  PC de g r a v i l l o n s  f ~ r r u g i n e u x ,  d é b r i s  de 
SKR 332 c u i r a s s e  c n  10 YR 5/8 b r u n  j a u n â t r e .  Q u e l q u e s  g r a i n s  de  q u a r t z  a n g u l e u x .  Q u e l q u e s  b o u l e s  de  
c u i r a s s e  de t a i l l c  moyennc (30  cm)-  T e x t u r s  
s a b l o - a r g i l e u s e .  S t r u c t u r e  d e  l a  t s r r e  f i n e  po- 
l y é d r i q u e  a n g u l e u s e  peu  n c t t a ,  f i n e .  P o r e u x  à 
p o r o s i t é  i n t e r g r a n u l a i r e  l i é e  a u x  é l é m c n t s  g r o s -  
s i e r s .  F r i a b l e ,  peu  p l a s t i y u c .  Nombreuses r a c i n c s  
f i n e s  c t  moyennes. A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e .  
45-1 O0 : 5 YR 4/8 r o u g c  j a u n â t r e ,  q u e l q u c s  t a c h e s  n o i r e s .  
Apparsinîient non  o r g a n i q u e ,  a p p r o x i m a t i v e m e n t  
B21 gr 80  PC d ' é l é m e n t s  grossiers comme l e  p r é c é d e n t ,  
m a i s  s a n s  b o u l e s  de  c u i r a s s e .  T c x t u r e  a r g i l o -  
S m  333 s a b l e u s e  à s a b l ~ s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  p o l y é d r i -  
9. ue a n g u l e u s e  f i n e ,  p e u  n s t t c  , Eioyennemsnt p o r e u x  3 3 4  é l é m e n t s  g r o s s i e r s )  f r i ü b l a  , Légèrement  m a l l é a -  b l e .  R a c i n e s  f i n e s  s t  moyennes.  A c t i v i t 6  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  i r r é g u l i è r e .  
100-1 60 : I d e n t i q u e  a u  précédant, Les g r a v i l l o n s  s o n t  r e l a -  
B22 c r  t i v e m e n t  moins  nombreux, m a i s  il a p p a r a i t  d e s  p a e u d o - c o n c r é t i o n s  e n  7 , 5  YR 2/4, r o u g e  t r è s  som- 
b r e .  I n d u r a t i o n  g é n é r a l i s é e  e n  c a r a p a c e .  
1 60-3 40 : 1 0  YR 5/8 b r u n  j a u n â t r e ,  t a c h c t é  de 7 , 5  YR 5/8 
b r u n  v i f ,  2 , 5  YR 4/6 r o u g e  e t  1 0  YR 8/1 b l a n c .  
B23 v Tachcs  & c o n t o u r s  p e u  n e t s  e t  d e  forme i r r é g u -  
l i è r c .  Q u e l q u e s  t a c h e s  n o i r e s  de  p e t i t s  t a i l l e .  
SKR 335 Approximat ivement  30 PC d l é l é m c n t s  grossiers, 
336 g r a v i l l o n s  f e r r u g i n e u x  e t  p s e u d o - c o n c r é t i o n s ,  g r a v i e r s  d e  q u a r t z  a l t é r é s  d a n s  l a  m a s s e ,  angu- 
337 l e u x ,  à a r ê t e s  émoussées ,  i r r é g u l i è r e m s n t  r é p a r -  
t i s  duns  l ' h o r i z o n .  T c x t u r c  a r g i l o - s a b l e u s e .  
S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  grossière p e u  n e t t e  à sur- 
s t r u c t u r e  l a m e l l a i r e  l o c a l e n c n t .  P o r e u x  à poro-  
s i t é  t u b u l a i r e  g r o s s i è r e .  Localcmcnt  f a i b l e m e n t  
i n d u r é  e n  c a r a p a c û  v a c u o l a i r c  2 poches  t e r r e u s e s .  
R a c i n e s  moyennes e t  f i n e s .  A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  régulière , 
P r o f i l  no SKR 
340-400 : T a c h a t é  e n  7 ,5  YR 6/8 jaune  r o u g e â t r e ,  I O  YR 4/6 
r o u g e  e t  10 YR 8/1 b l a n c .  Taches  à c o n t o u r s  p e u  
B 2 4  v n e t s  e t  de forme i r r é g u l i è r e ,  d e  t a i l l e  moyenne. Q u e l q u c s  t a c h e s  e n  10 YR 3/6 r o u g e  sombre s t r i é e s  
SKR 338 e t  l u i s a n t e s  d e  vsrnis f e r r u g i n e u x  s u r  g r o s  
a g r é g a t s .  A p p r o x i m a t i v e m ~ n t  30 PC d ' é l é m e n t s  
g r o s s i e r s .  C o n c r é t i o n s  j a u n s t r e  e t  r o u g e s  p e u  
i n d u r é e s .  Localement  s t r a t c s  l a m e l l a i r e s  b l a n -  
c h â t r e s ,  r i c h e s  e n  g r a i n s  de f e l d s p a t h  a l t é r é ,  
P s r u d o - c o n c r é t i o n s  e t  g r a v i l l o n s  a b s e n t s .  Tex- 
t u r e  a r g i l o - s a b l e u s a  à s a b l e s  g r o s s i e r s  q u a r t z e u x .  
S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u c  a n g u l e u s e  g r o s s i è r e  p e u  
n e t t e ,  g é n é r a l i s é e ,  P o r e u x ,  c o h é r e n t ,  Q u e l q u e s  
r a c i n û s ,  A c t i v i t é  moyenne, 
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e  . 
400-560 : Tqchû té  e n  10 R 4/8 r o u g e  ; 7,5 R 3/6 r o u g e  sombre ,  
10 YR 7/8 j aune  e t  I O  YR 8/1 b l a n c ,  Taches  d e  
B3 C/C t a i l l e  moyenne c o n t o u r s  n e t s  c t  d e  fo rme  i r r é -  
g u l i è r e .  Localerilent,  e l l e s  s o n t  d e  p e t i t o  t a i l l e  
SKR 339 e t  o r g 2 n i s é e s  e n  l i t s  p a r a l l è l e s  r a p p e l a n t  l a  
s t r u c t u r e  d u  g r a n i t a  o r i e n t é ,  Vcrs  520 cm, c e t t e  
o r g a n i s a t i o n  e s t  g é n é r a l i s é e ,  Approximat ivement  
10 PC d ' é l é m e n t s  g r o s s i e r s  , exclusivement g r a -  
v i e r s  de q u a r t z  a n g u l e u x ,  à a r c t e s  émoussées ,  
a l t e r é s  d z n s  l a  masse ,  ~t q u e l q u e s  grains d e  
f e l d s p a t h .  T e x t u r e  s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b l e s  g r o s -  
s isrs ,  S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  g r o s s i è r e  peu  n o t t e  
ou  l i t h i q u e  s u i v a n t  l e s  p l a g e s  ; l i t h i q u e  gdné- 
r a l i s L e  à l a  b a s e  de  l ' h o r i z o n ,  P o r e u x ,  c o h é r e n t .  
Q u c l q u e s  r a c i n e s  moyennes,  A c t i v i t é  f a i b l e .  
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P r o f i l  n o  B V J  ?fi 
B.V. de Sakassou : 6 O  34'  N - 4.O 50'  W 
A l t i t u d e  : 124,5 rn 
S i t e  : somrnot de b u t t e  
Pen te  : O PC 
Maté r i au  o r i g i n e l  : P r o d u i t  de démantèlement du h a u t - g l a c i s  
sur g r a n i t e  migma t i t i que  
V é g é t a t i o n  : "orêt  sami-décidue à C e l t i s  t r i p l o c h y t o n  
R e l a t i o n  avec  l e s  s o l s  v o i s i n s  : P o i n t  de concours  e n t r e  
l e s  toposéquences  BVJ e t  SKR 30 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
Sous-classe  : rnoycnnement d é s a t u r é  
Groupe : remanié 
Sous-groupe : modal 
Fami l l e  : s u r  g r a n i t e  migma t i t i qus  
F a c i è s  : appauvr i  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  oc rc  é p a i s s e .  
Obse rva t eu r  : RIEU 
Date d f  o b s e r v a t i o n  : 5/1972 
P r o f i l  no BVJ M 
0-20 : I C  YR 3/2 b run  sombre, k m a t i è r e  o rgan ique  d i r e c t e -  
ment décelable. Approximativomcnt 5 PC d ' é l émen t s  
A1 g r o s s i o r s ,  d é b r i s  dc c u i r a s s e  do p e t i t e  t a i l l e  e t  
quolquos g r a v i l l o n s .  Tex tu rc  s a b l o - a r g i l e u s e  à 
s a b l e  g r o s s i e r .  S t r u c t u r e  mass ivc  t endance  gru- 
meleuse.  T r è s  poreux à p o r o s i t é  i n t e r g r a n u l a i r e ,  
f r i a b l e .  Nombreuses r a c i n c s  f i n o s  s t  moyennes, 
cheve lu ,  a c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i k r c  , 
20-40 : 5  YR 3/3 b r u n  r o u g e â t r e  sombre, A m a t i è r e  o rgan ique  
non d i r ec t emen t  dSce l ab lo .  Approximativement 20 PC 
A 3  d ' é l émen t s  g r o s s i o r s ,  g r a v i l l o n s  de p e t i t e  t a i l l e ,  
p e t i t s  g r a v i s r s  de q u a r t z  a l t é r é ,  d é b r i s  de cu i -  
r a s s e  j a u n â t r e s  de p e t i t e  t a i l l a .  Tex tu re  s ab lo -  
a r g i l e u s e  à s a b l s  grossier. S t r u c t u r e  po lyéd r ique  
f i n e  pou n e t t e .  B o u e  p o r o s i t é  d 'ensemble ,  tubu- 
l a i r e  f i n e .  Cohérent .  Rac ines  f i n e s  c t  moyennes, 
a c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e  . 
40-1 O0 : 2 , 5  YR 4/4, b r u n  r o u g e â t r e .  Apparemment non orga- 
n iquo.  Approxirnativoment 20 PC d ' é l émen t s  gros-  
B21 s i e r s ,  g r a v i l l o n s ,  p e t i t s  g r a v i e r s  de q u a r t z  a l -  t é r é ,  e t  g r a v i e r s  de c u i r a s s e  émoussés. Tex tu re  
a r g i l o - s a b l e u s e ,  S t r u c t u r e  po lyéd r ique  angu leuse  
f i n e  n a t t c .  Porsux  à p o r o s i t é  t u b u l a i r e  f i n e  
c o h é r e n t .  Rac ines  f i n e s  e t  moyennes. A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  r é g u l i è r e .  
100-210 : Tachc te  e n  2 , 5  Yl? 4/6 rouge ,  7 , 5  Yi? 4/4 brun ,  10 
YR 5/8 b run  j aunâ t ro  o t  n o i r .  Apparemment non or-  
B22gr c r  ganique.  Approximativement 8 0  TC d ' é l é m e n t s  gros-  
s i e r s ,  g r a v i l l o n s ,  g r a v i e r s  o t  c a i l l o u x  de cu i -  
r a s s e  s c o r i a c é e  rouçc  s o ~ p b r ~ ,  g r a v i o r s  e t  c a i l l o u x  
de q u a r t z  a l t é r é s  anguleux à a r c t e s  émoussées, 
i r r é g u l i è r c n e n t  r é p a r t i s  dans  l a  massc. T e r r e  f i n s .  
Tex tu re  a r g i l o - s a b l e u s c  "able g r o s s i e r .  S t ruc -  
t u r e  po lyéd r ique  anguleuse f i n e .  P o r o s i t é  t u b u l a i r e  
e t  i n t e r g r s n u l a i r e  f o r t s ,  c o h é r e n t  à i n d u r é  l oca -  
lement.  Que lques  r a c i n c s  f i n e s ,  a c t i v i t é  moyenne. 
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  onduléo.  
210-270/330: 2 ,5  YR 4/6 r o u g s ,  t a c h e s  b r u n s s  e t  jaunes comme 
l e  paécédent  mais  t e x t u r e  p l u s  a r g i l e u s e  e t  cohé- 
B22gr s i o h  moindre ,  non i n d u r é .  À l a  ba se  lit de c a i l -  l o u  e t  g r a v i e r s  de q u a r t z  a l t é r é s  dans l a  masse,  
anguleux à a r 5 t e s  émoussées. L i t  i r r é g u l i e r ,  peu  
é p a i s ,  d i s c o n t i n u .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  onduléo.  
270/300-380/ : 2 , 5  YR 4/4 b run  r o u g e â t r e .  Approximativemcnt 5  PC 
420 d ' é l émen t s  g r o s s i s r s ,  g r a v i l l o n s  s u r t o u t  dans  l a  
p a r t i s  s u p é r i c u r e ,  c o n c r é t i o n s  v i o l a c é e s  p l u s  b a s ,  
B23 g r a i n s  de q u a r t z  anguleux e t  a l t é r é  r é g u l i è r e m e n t  
r é p a r t i s  dans l e  p r o f i l .  T s x t u r s  a r g i l o - s a b l e u s e  
S t r u c t u r a  p o l  éd r ique  9nguleuse  f i n e  t r è s  b i e n  de- 
veloppee.  ~ u e f ~ u e s  r eve t emen t s  a r g i l e u x  e t  f a c e s  
dc p r a s s i o n .  Poreux à p o r o s i t é  t u b u l a i r e  f i n e  e t  
v e s i c u l a i r e .  Quelquos r a c i n c s  f i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  régulière . 
- 194 - 
P r o f i l  no B V J  J/I 
420-800 : Tacheté  7 , 5  R 4/6 rougc e t  2 ,5  Y 7/2 gris c l a i r  
en t o c h e s  i r r é g u l i è r e s ,  de f o m s  homogène, de 
B24 v  t a i l l s  moycnnc b i s n  r é p a r t i e s  dans l a  p a r t i e  su- 
p é r i c u r e  de l ' h o r i z o n ,  l c s  t a c h e s  b l a n c h e s  dsve- 
nûnt  p l u s  p e t i t e s  e t  moins nombreuses v e r s  l a  
basc .  Se lon  l e s  p l a g e s ,  t e x t u r e  s a b l o - a r g i l e u s e ,  
s t r u c t u r e  mass ive ,  poreux ~t cohé ren t  pour  l e s  
p l a g e s  rouges .  Tex ture  a r g i l e u s e ,  s t r u c t u r e  po- 
l y é d r i q u e  anguleuse  f i n e  peu n c t t e ,  f a i b l e  poro- 
s i t é ,  p l a s t i q u e  pour l e s  p l a g e s  c l a i r e s .  F i l o n  
de q u a r t z  e n  p l a c e .  La s t r u c t u r e  l i t h i q u e  n'est 
pas  encore  n e t t e  v e r s  800 cm b i e n  que l e s  t a c h e s  
rouges  l a  s u g g è r e n t  p a r  l e u r  d i s t r i b u t i o n .  
800-980 : I d ~ n t i q u o  a u  p r é c é d e n t ,  mais  l e s  t n c h c s  p l u s  po- 
t i t e s  s o n t  loca lement  o r g a n i s é o s  e n  l i t s  p a r a l -  
B 3  C l è l c s  s a l o n  l a  structure dc l a  roche  a l t é r é e .  
Tex tu re  s a b l o - a r g i l e u s e  à sablo- l imoneuse .  S t ruc -  
t u r e  l i t h i q u e  de g r a n i t c  o r i c n t é  ou p o l y é d r i q u e  
anguleuse moysnnc s e l o n  l c s  p l a g e s .  F i l o n  de 
q u a r t z  s n  p l a c e .  Peu poreux - c o h é r e n t ,  f r i a b l c  . 
Quelques  r a c i n e s  f i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  irrégulière. 
980-1 040 : Idan t ique  a u  p récéden t .  La s t r u c t u r e  l i t h i q u e  
d e s t  n c t t e  e t  g é n é r a l i s é e .  
P r o f i l  no  BVJL 
B.V. de Sakassou : 6O34' N - 4O 50'  W 
A l t i t u d e  : 124 m 
S i t e  : r ebord  de b u t t e  r é s i d u e l l e  
Psn t  e  : 3 PC 
Matér iau  o r i g i n e l  : P r o d u i t  de démant èlcment du haut-Glacis  
s u r  g r a n i t e  migmati t ique 
VQgéta t ion  : Forê t  semi-ddcidue à C e l t i s  t r i p l o c h y t o n  
R e l a t i o n  avec l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéquence BVJ  
C l a s s i f i c a t i o n  
C las se  : F s r r a l l i t i q u e  
Sous-classe : m o y ~ n n e m ~ n t  d e s a t u r é  
Groupe : remanié 
Sous-groupe : modal 
Famil le  : s u r  g r a n i t e  migmati t ique 
F a c i è s  : appauvr i  
S é r i e  : à couver ture  ocre  t s n i s s o .  
Date d ' o b s e r v a t i o n  : 6/1972 
P r o f i l  no BVJL 
0-10 cm : 10 YR 3/3 b run  sombrc. A m a t i è r c  o rgan ique  non d i r a c -  
tement d é c e l a b l s .  Tcx ture  s a b l o - û r g i l e u s e  à s a b l e  
A 1  f i n .  Structura massivo à t cndance  grurflcleuss. T r è s  
poreux.  Nombreusos r a c i n e s  f i n e s  o t  moyennes. Quel-  
ques  g r o s s e s  r a c i n e s .  Chevelu.  A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  graduelle, r é g u l i è r ~  .
10-40 cm : 7 , 5  YR 4/4 b run .  A ma t i è ro  o rgan ique  non d i r e c t e -  
A 3  ment d é c c l a b l c .  Texture s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b l e  f i n .  S t r u c t u r e  massive à d é b i t  po lyéd r ique  f i n  peu 
n e t .  P o r o s i t é  t u b u l a i r e  g r o s s i è r e  c t  f i n s  é l e v é e .  
Cohérent ,  peu f r i a b l c .  Nombreusos r a c i n e s  f i n e s  e t  
moyennes. Quê lques  g r o s s e s  r a c i n e s .  A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e .  
40-70 cm : 5  YR 4/4 b run  r o u g e â t r e .  Apparernrnent non organ ique .  
Tex ture  s ab lo -a rg i louso  à s a b l s  f i n .  S t r u c t u r e  mas- 
B21 s i v e  i d é b i t  po lyéd r iquc  moyen. P o r ~ u x ,  cohérent. 
Quelques r a c i n e s  f i n c s  a t  moyennes, a c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  régulière. 
70-130 cm : 5  YR 4/6 rougc j a u n â t r e ,  t a c h e t é  dc 10 R 3/4 rouge  
sombre c t  7 , 5  YR 5/8 b r u n  v i f .  Apgroximativement 
70 PC d l é l é m c n t s  g r o s s i e r s .  G r a v i l l o n s  f e r r u g i n e u x ,  
B22,q g r a v i e r s  do c u i r a s s e ,  angulcux  émoussés, g r a v i e r s  
e t  c a i l l o u x  do q u a r t z  a l t é r é  d-ns l a  masse ,  à a r G t e s  
émousséos. Pseudo-concrét ions  v i o l a c é e s .  Tex ture  do 
l a  t ê r r c  f i n e  : a r g i l o - s a b l e u s e ,  s t r u c t u r e  polyé- 
d r iquo  anguleuse moyenne, à, f i n e .  Rares  revê tements  
a r g i l c u x  c t  f a c o s  de p r e s s i o n .  P o r o s i t é  é l e v é e ,  l i é e  
aux  é l é n e n t s  g r o s s i c r s  a t  tubulaires f i n c s .  Cohé- 
r e n t ,  non f r i a b l e .  Que lques  r û c i n o s  f i n s s ,  a c t i v i t é  
f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  ondulée .  
130-180 cm : 2 ,5  YR 4/4 b run  r o u g e â t r e .  Approximativsment 15  PC 
d ' é l émen t s  g r o s s i e r s ,  pseudo-concré t ions  rouge 
B23 v i o l a c 6 c s  à j a u n â t r e  e t  r a r e s  c z i l l o u x  de q u a r t z ,  a l t é r é ,  érnoussé. Peu de g r a v i l l o n s .  Tex ture  a r g i l o -  
s a b l e u s e .  S t r u c t u r e  po lyéd r iquc  anguleuse  f i n e  n e t t e  
e t  généralisée . Quelqucs  rove tements  a r g i l e u x  asso-  
c i é s  a u x  f ~ c e s  d s s  agrégf i t s .  Peu porsux ,  c o h é r e n t .  
Que lqucs  r a c i n e s  f i n e s ,  z c t i v i t é  f o r t s .  
T r a n s i t i o n  graduelle , r é g u ï i è r o  . 
180-270 cm : Tacheté  e n  2 , 5  YR 4/4 brun  r o u g o 8 t r c ,  7 , 5  YR 5/$ 
b r u n  v i f  e t  10 YR 7/1 g r i s  c l a i r .  En t a c h c s  i r r e -  
B24 v g u l i é r c s ,  à c o n t o u r s  peu n s t s  e t  do t a i l l e  moyenm. Approx ima t iv sm~n t  15  PC d ' é l émen t s  g r o s s i e r s  comme 
l ' h o r i z o n  p r é c é d e n t .  Tex ture  a r g i l o - s a b l o u s s .  
S t r u c t u r a  po lyéd r ique  a n g u l c u s s  moyenno g é n é r a l i s é o .  
Quslquus  r cve t cmen t s  a r g i l e u x .  PGU poreux à poro- 
s i t k  t u b u l a i r e  moyenne à grossière. Cohéren t ,  p su  
f r i a b l c .  Quelquos r a c i n e s  f i n c s .  A c t i v i t é  moyenno. 
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  r é g u l i è r s  . 
270-300 cm : I d e n t i q u c  a u  précédant. Localement l o s  t ~ c h e s  s o n t  
B 3  C de t a i l l e  p l u s  p e t i t e  e t  régulièrement d i s t r i b u é e s  a n  f i n s  l i t s  p a r a l l è l s s .  La s t r u c t u r e  de c e s  p l a -  
g e s  e s t  l i t h i q u e .  
P r o f i l  n o  BVJL 
300-450 cm : Les pages  à s t r u c t u r e  l i t h i q u e  s e  g é n é r a l i s o n t  
pour  occuper  l ' ensornbls  du p r o f i l .  Les c o u l e u r s  
C s o n t  identiques à l ' h o r i z o n  précédant, e l l e s  
s o n t  d i s t r i b u é e s  en p e t i t e s  t a c h e s  à c o n t o u r s  
n e t s ,  Lcs t a c h e s  rouges  dev icnnont  de p l u s  e n  
p l u s  nombrouscs avoc l a  p rofondeur .  Les é léments  
g r o s s i û r s  e n  f a i b l e  pou rc sn t agc  s o n t  e s s c n t i e l -  
lement dos p c t i t s  g r a v i e r s  dc q u a r t z  e t  de f e l -  
d s p a t h  a l t é r é  a i n s i  quo que lqucs  p e t i t e s  concré-  
t i o n s  r o u g c s ,  
P r o f i l  n o  BVJH 
B.V. dc Sakassou : 6O 34 '  N - 4O 50 '  W 
A l t i t u d s  : 116 m 
S i t e  : convexité anon t  de v e r s a n t  
P e n t e  : 4  PC 
Maté r i au  o r i g i n e l  : P r o d u i t  de démantèlemont du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t s  migrnat i t iqua 
V é g é t a t i o n  : F o r e t  scmi-déciduc à C c l t i s  t r i p l o c h y t o n  
R e l a t i o n  avec l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéqusnce BVJ 
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
Sous-classe  : moyennement d s s a t u r é  
Groupe : renianié 
Sous-groups : modal 
Fami l l e  : s u r  g r a n i t e  migmat i t iquc  
F a c i è s  : a p p a u v r i  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  o c r e  peu  é p a i s s c .  
Obse rva t eu r  : RIEU 
Date d t o b s e r v a t i o n  : 6/1972 
F r o f i l  no BVJH 
0-10 cm : 7 , 5  YR 3/2 bri ln  sombrû. A m a t i è r e  o r g a n i q u e  non 
d i r a c t o n c n t  d é c o l a b l s ,  1 ,pproximat ivcmsnt  5 PC 
A l  d l é l é n o n t s  grossiers, g r a v i l l o n s  f o r r u g i n e u x  de 
p c t i t e  t a i l l o .  Tcxtu.re s a b l c u s c  à s a b l e  g r o s s i s r .  
S t r u c t u r s  m a s s l v c  à t c n d c n c s  g r w n a l e u s c .  T r è s  
poroux ,  pcu  cohércn-ii ,  f r i a b l e .  Nombreuses r a c i n e s  
f i n e s  c t  moycnnes. Chcvolu .  k c t i v i t g  t r è s  f o r t e .  
T r a n s i t i o r i  g r a d u z l l c ,  r Q g u l i e r c .  
10-35 cm : 5 YR 4/4 b r u n  r o u g a â t r c ,  A matiè l -c  o r g a n i q u e  non 
d i r o c t e m c n t  décelable . A ~ ~ ~ r o x i m s t i v c m e n t  1 0  PC 
.L * 
A 3  d ' é l é rnon t s  grossiers, p e t i t s  g r a v i c r s  de  q u a r t z ,  
a l t e r é ,  c  t g r a v i l l o n s  f c r r u g i n û u x  a i n s i  que q u e l -  
q u ~ s  g r n v i z r s  nngu lcux  éilzousséo dc  c u i r a s s e .  Tcx- 
t u r o  s a b ï o - a r g i l c u s c ,  S t r u c t u r a  m a s s i v e .  T r è s  
poroux ,  nioycnncmant c o l i é r c n t  , peu  f r i a b l e .  R a c i n e s  
f i n c s  e t  moyennes. A c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  graduelle, r é g u l i é r o .  
35-110 c n  : 2 , 5  YR 4/4 bruri  r o u g e a t r c .  Apparcmmont non  o r g a n i -  
quo. A p p r o x i m a t i v s n c n t  20 PC d l é l é n c n t s  g r o s s i e r s ;  
g r û v i l l o n s  f s r r u ë i n c u x ,  d é b r i s  d e  c u . i r a s s e  d e  pe- B21 gr t i t s  t a i l l e ,  a n g u l a u x  émoussés ,  g r a v i o r s  d e  q u a r t z  
émoussés.  T c x t u r c  a r g i i o - s a b l o u s e .  S t r u c t u r e  po lyé -  
d r i q u e  a n g u l a u s o  moysnm à f i n o .  Moyennement poreux  
à p o r o s i t é  i n t c r g r a k ~ u l a i r o  c t  t u b u l a i r e  f i n e .  
Cohéran t  , pou f r i a b l e ,  A c t i v i t é  f o r t e .  Q u e l q u e 3  
r a c i n e s  moyennes e t  f-• l . n ~ s  
T r c n s i t i o n  n c t t e ,  r e g u l i b r c .  
110-220 cm : 2 ,5  YR 4/4 b r u n  rougo8-krc ,  t a c h e t 6  dc  1 0  R 4/6 
r o u g e  e t  7 , 5  Yii 5/6 bru11 v i f .  Hpparomment non o r -  
B22 v g a n i q u s .  Approximativcincnt  23  PC d l  6lé1xents  g r o s -  
s i e r s ,  g r a v i l l o n s  f o r r u g i n o u a  de p a t i t c  c t  moyonne 
t a i l l s  g r ? , v i c r s  do q u s r t z  û? . . t&ré  c t  c o n c r é t i o n s  
r o u g e â $ r e s  à p a t i n c  c i : t é r i c u r c  p l u s  j a u n e ,  f a i b l c -  
ment i d d u r é e s  ( s u r t o u <  v s r s  l a  b a s e  dc  l l h o r i z o n ) .  
T c x t u r o  a r g i l c u . ; ~  à a r g i l o - - s a b l e u s e .  S t r u c t u r s  
p o l y d d r i q u c  ; ingulcusc  f i n e ,  t r è s  n c t t o ,  g é n é r a l i s é e .  
Revs tcmcnt s  a r g i l o u ; ~  a s s o c i é s  a u x  f a c e s  d ' a g r é g a t s  
r e c o u v r a n t  60 PC e n v i r o n ,  Faccs  de p r e s s i o n  a s s o -  
c i é c s  a u x  é l é m e n t s  g r o s s i o r s .  P o r o s i t é  t u b u l a i r e  
élevée, p o r o s i t é  vésiculaire p l u s  f a i b l o .  Cohérent, 
p l a s t i q u e ,  pou f r i a b l c .  Quclques  r a c i n a s  moyennes 
e t  f i n e s .  A c t i v i t é  f o r t o .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s o ,  ondul.éc.  
220-360 cm : T a c h o t é  e n  10  R 3/6 r o u g c  f o n c é ,  5 YR 4/6 r o u g c  
j a u n â t r o  e t  1 0  YR 8/2 b l a n c .  T a c h ~ s  i r r é g u l i è r a s  à 
B 3 v  Contours  nuts.  Las taches r o u g c s  s o n t  l é g è r e m e n t  p l u s  c o h é r ~ n t a s  q ~ c  l o s  c u t r c s .  Lcs t a c h c s  b l a n c h ~ s  
s o n t  p l c i s t i q u o s .  A p p r o x i m a t i v e n c n t  1 0  PC d l é l é -  
n c n t s  g r o s s i e r s ,  g r c v i c r s  dc  q u a r t z  a n g u l e u x ,  
f a i b l e m o n t  émoussés ,  dc p o t i t e  t a i l l e ,  ~t c o n c r é -  
t i o n s  r o u g e â t r e s  commc d a n s  l ' h o r i z o n  p r é c é d o n t .  
( t a i l l e  moycnne : 1 c~n . )  
P r o f i l  n o  BVJH 
220-360 cm : T e x t u r c  a r g i l e u s e  à a r g i l o - l i m o n e u s e ,  S t r u c t u r e  
p o l y é d r i q u e  a n g u l c u s s  moyemc 5, f i n a .  Rcvê t smen t s  
a r g i l s u x  e t  f e r r u g i n e u x  r s c o u v r a n t  ~ n v i r o n  60 PC 
d e s  a g r é g a t s .  C o h é r e n t ,  c o n p z c t .  l f i i c r o p o r o s i t é  
f a i b l e  g m a c r o p o r o s i t é  t u b u l a i r e  moyenne, Q u e l q u e s  
r a c i n e s  moyennss c t  f i n e s .  F i l o n  d~ p c g m a t i t e  
t r è s  a l t é r é e  e n  p l a c ~  d a n s  c ~ t  h o r i z o n .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  i r r é g u l i é r o .  
360-550 cm : C o u l e u r s  i d s n t i q u s s  a u  p r é c é d e n t ,  m a i s  l a s  t c c h ê s ,  
s o n t  do  t a i l l e s  p l u s  p c t i t c  c t  o r g a n i s é e s  e n  l i t s  
C p a r c ? l l è l e s ,  r c c o u a é s  p a r  un f i l o n  de psgrr ia t i tc .  Approximativement 10-20 PC d l  é l é m e n t s  g r o s s i e r s ,  
g r a v i o r s  d e  q u a r t z  a n g u l o u x ,  f c i ib l smcn t  émoussés ,  
de p c t i t c  t a i l l e .  T e x t u r e  sab lo - l imoneuse  à s a -  
b l e  g r o s s i e r ,  S t r u c t u r e  l i t h i y u o  s o u l i g n é e  p a r  
l t o r g a n i s a t i o n  dos  t a c h a s ,  P o r o u x ,  c o h é r ~ n t ,  
Q u o l q u s s  r g c i n a s  f i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e  . 
P r o f i l  n o  BVJ A 
B a v a  de Sakassou  : 6O 34 '  N - 4O 50' W 
A l t i t u d e  : 111 m 
S i t a  : s u r  cxa d ' i n t c r f l u v c ,  amont da r a s s a u t  l égèrement  
c u i r a s s é ,  p ~ n t e  l égèremant  convaxe.  
P a n t s  : 3-4 PC 
M a t é r i a u  o r i g i n e l  : P r o d u i t  da  démantèlement du h a u t - g l a c i s  
s u r  g r a n i t e  m ig rna t i t i que  
V é g é t a t i o n  : Savnno h e r b a u s e  à Loude t ia  s i n p l c x ,  Bo ra s sus  
a a t h i o p m  e t  sous  a r b u s t e s  comme Cochlosparmum 
p l a n c h o n i i .  
R ê l a t i o n  a v s c  l c s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéqusnce B V J  
C l a z s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F e r r a l l i t i q u e  
Sous-c lasse  : moycnnemant d é s a t u r é  
Groupe : remanié  
Sous-groupe : modal 
F a m i l l e  : s u r  g r a n i t e  n i g m a t i t i q u e  
F a c i è s  : a p p a u v r i ,  f a i b l e m e n t  i n d u r é  
S é r i e  : à c o u v e r t u r e  o c r e ,  peu é p a i s s e .  
Obse rva t eu r  : RIEU 
Data d ' o b s e r v a t i o n  : 3/1972 
- 202 - 
P r o f i l  n o  B V J  A 
0-20 : 7 , 5  YR 3/2 b run  sombre. A m s t i è r c  o rgan ique  non 
A 1  d i rccta : , icnt  décelable . Approxino t ivcment  5  PC de g r c v i l l o n s  f c r rug inoux .  Tcx turc  s n b i c u s c  à s a b l o s  
B V J  Al g r o s s i c r s .  Structure niassivc à tendance grumeleuse.  
Fcu c o h e r c n t ,  t r è s  poreux.  Nombrcuscs r a c i n a s  f i n e s ,  
cheve lu .  A c t i v i t é  f o r t e .  
20-50 : 7 , 5  YR 5/4 brun.  A m a t i è r c  o rgan ique  non directement 
d é c e l a b l e .  Approximat ivensnt  60-70 PC d t é l é m e n t s  
A3 g r o s s i c r s ,  g r a v i l l o n s  f e r r u g i n e u x ,  g r a v i e r s  de 
q u a r t z  a l t é r é  c t  f a r r u g i n i s g ,  d é b r i s  dû c u i r a s s s .  
B V J  A3 Tcxturc  s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b l c s  g r o s s i ~ r s ,  deva- 
nan t  p l u s  a r g i l e u s e  v a r s  l a  b a s c .  S t r u c t u r e  massiva  
à tendance p a r t i c u l a i r o .  Poreux dc f a i t  d e s  é l é -  
ments g r o s s i o r s .  Peu c o h é r e n t .  Rac ines  f i n c s  régu- 
l iêrcri icnt  & p a r t i c s  jusqu 'à  35 cm. A c t i v i t é  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t s ,  onduléc .  
50-90 : 5  YR 5/6 rouga a u n â t r e .  Que lques  t a c h e s  p l u s  jau- il nes  e n  10  YR 5/ . Appararnr.imt non organ ique .  Appro- 
ximztivament 70 PC d l é l é m c n t s  r o s s i c r s  : g r a v i l -  
B21 gr l o n s ,  d é b r i s  de c u i r a s s e  ( 5  cm7 e t  qua lqucs  q u a r t z .  
B V J  A4 N a t r i c c  s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b l c s  g r o s s i e r s .  S t ruc -  t u r e  de l a  t a r r e  f i n c  : p o l y é d r i q u s  nngulouse 
f i n a  b i e n  dévcloppéc.  Que lqucs  f a c c s  de p r e s s i o n  
l i é e s  aux é lémcnts  g r o s s i c r s .  Peu c o h é r e n t ,  poro- 
s i t é  f a i b l e .  Rac ines  f i n c s .  A c t i v i t é  f a i b l e .  
T r a n s i t i o n  n c t t o ,  i r r é g u l i è r c .  
90-1 50 : 5  YR 5/6 rouge j aunâ t r e  t a c h c t é  dc 10 YR 5/8 b r u n  
j a u n s t r a  10 R 3/4 rouge sombre c t  7 , 5  YR 2/0 n o i r .  
B22 gr Indu ré  e n  ca rnpace / cu i r a s sc  v a c u o l a i r e ,  g r a v i l -  
l o n n a i r e .  e t  q u a r t z e u s c .  P o r o s i t é  t u b u l a i r e  impor- 
B V J  A7 t a n t s ,  t u b u l e s  t a p i s s é s  d l a r g i l o .  Que lques  r a c i n e s  
f i n s s  e t  moyennes. 
T r a n s i t i o n  n ~ t t e  onduléc .  
150-180 : 10 YR 7/6 jaunc t a c h e t é  da 2 ,5  YR 5/8 rouge ,  10 YR 
7/3 brun  t r è s  p â l e  e t  n o i r .  Approximativement 70 PC 
B23 gr d 'é léments  g r o s s i ~ r s ,  c a i l l o u x  c t  g r a v i e r s  do 
q u a r t z  anguleux ,  f e r r u g i n i s é  , faiblement a l t  & r é ,  
B V J  Al0 d é b r i s  de c u i r a s s a  de p e t i t e  t a i l l e ,  que lques  g ra -  
v i l l o n s ,  c o n c r é t i o n s  n o i r c s  dc  0 , 5  à 3 cm.  Tex tu re  
dc  l a  t ~ r r c  f i n c  s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b l e  g r o s s i e r .  
S t r u c t u r e  po lyéd r ique  angu lausc  f i n e ,  peu  n e t t e .  
P o r o s i t é  f o r t e ,  t u b u l a i r e ,  t u b u l s s  t a p i s s é s  d t a r -  
g i l e .  Peu c o h é r e n t .  Quelques  r s c i n s s  moyennes. 
A c t i v i t é  f a i b l e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondulés .  
180-210 : IO YR 7/6 jaunc,  avoc quc lquas  t a c h c s  d i f f u s e s  e n  
10 YR 7/3 b run  t r è s  p â l e  e t  que lques  t a c h a s  n o i r e s  
B24 u  à c o n t o u r s  n e t s .  Approximativcncnt  60 PC d 'é léments  
p o s s i o r s ,  c a i l l o u x  dc q u a r t z  angulcux f e r r u g i n i s é ,  
g r a v i e r s  dc q u a r t z ,  c o n c r é t i o n s  e t  que lques  gra-  
v i l l o n s .  Tsx tu rc  de l a  t e r r e   fin^ a r g i l o - s a b l e u s e  
à s a b l a s  g r o s s i ~ r s .  S t r u c t u r e  po lyéd r ique  f i n e  
b i e n  G é v c l o p p é ~ .  Rev$tcrncnts a r  i l e u x  s u r  a g r é g a t s  
e t  e lomcnts  g r o s s i e r s  r ecouvran f  ~ n v i r o n  60 PC. 
P o r o s i t e  moyenne, m i c r o p o r o s i t e  t r è s  f a i b l e .  Assez 
c o h é r e n t .  Quclquas r a c i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e  à n u l l e .  
P r o f i l  no BVJ A 
21 0-230 : T a c h e t é  e n  5 YR 5/6 b r u n  r o u g e â t r e  e t  2,5 Y 8/2 
b l a n c  e n  p l a g o s  d i f f u s c s  d s  forme i r r é  u l i è r a ,  
B25 v q u e l q u e s  c o n c r é t i o n s  r o u g a s  a n  7,5 R 5 7 8 de  pe- t i t e  t a i l l s .  B ~ ~ r o x i n a t i v e n ~ n t  50 PC d l é l é r n s n t s  
BVJ A12 g r o s s i e r s ,  g r a 6 1 e r s  de  q u a r t z  a n g u l e u x  à a r ê t e s  émoussées ,  g r a v i c r s  dc  f o l d s p a t h  a l t é r é ,  q u e l -  
q u e s  n i c a s ,  r a r c s  g r a v i l l o n s  s u r t o u t  v o r s  l e  
h a u t  d e  l l h o r i z o n .  T e x t u r e  a r g i l o - s a b l e u s e  à 
s a b l c s  g r o s s i c r s .  S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u a  a n g u l e u s e  
f i n s ,  n c t t c .  P o r o s i t é  t u b u l a i r c  moyenne. Cohé- 
s i o n  r-loyonnc. R a r e s  r a c i n e s .  A c t i v i t é  f a i b l e  à 
n u l l c  . 
T r a n s i t i o n  graduelle, r é g u l i è r e .  
230-300 : M ~ G S  c o u l e u r s  quo l e  précédant. Les t a c h e s  s o n t  
p l u s  p s t i t o s ,  l e s  c o n t o u r s  p l u s  n e t s  p e u  ou  p a s  
B3 v d l é l é n e n t s  a r o s s i a r s .  T e x t u r e  s a b l e u s e .  S t r u c -  
BVJ A14 t u r e  m a s s i v z  ( h o r i z o n  t r è s  humide)  l o c a l e m e n t  l i t h i q u s ,  do g r a n i t c  o r i s n t é .  P o r o s i t é  t u b u l a i r e  
f e rmée .  C o h é s i o n  rnoyennc. P a s  de  r a c i n e s ,  a c t i -  
v i t é  n u l l c .  
T r a n s i t i o n  distincts, r é g u l i è r c .  
300 : G r i s  verdâtre, t a c h e s  b r u n e s  e t  b l a n c h o s  d i f f u s e s .  
C T e x t u r e  s a b l e u s o  à s z b l o s  g r o s s i e r s .  Structura l i t h i q u e  dc  g r a n i t ô  o r i e n t é  n e t t a ,  f i l o n s  de  
BVJ ~ 1 8  q u a r t z  e n  p l a c e .  P o r o s i t é  i n t e r g r a n u l a i r e  impor- 
t a n t e ,  c o h é r e n t .  
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P r o f i l  n o  BVJ C 
B.V. de Sakassou  : 6O 3 4 '  N - 4O 50 '  W 
A l t i t u d e  : 107 12 
S i t e  : P e n t s  s u p k r i a u r a  s u r  axa  d l i n t c r f l u v e  
P c n t e  : 3 P C  
M a t é r i a u  o r i g i n e l  : P r o d u i t  da dénan tè lcmant  du h a u t - g l a c i s  
sur g r a n i t e  migrna t i t ique  
V é g é t a t i o n  : Savzns h e r b c u s ~  à Loudc t ia  s i n p l e x ,  Bo ra s sus  
aathioguril e t  sous  a r b u s t e s  comiic Cochlospermum 
p l a n c h o n i i .  
R e l a t i o n  avGc l a s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéqusncc BVJ 
c l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : F a r r a l l i t i q u e  
Sous-c lasse  : moycnnemcnt d é s a t u r é  
Groupe : rc iaanié  
Sous-groupa : c o l l u v i o n n é  
F a m i l l e  : s u r  g r a n i t e  migrna t i t ique  
Fac i èa  : a p p a u v r i ,  i n d u r é  
S é r i e  : à c o u v e r t u r a  o c r ~  é p a i s s e .  
Obse rva t au r  : R I E U  
Date  d l o b s a r v a t i o n  : 3/1972 
P r o f i l  n o  B V J  C 
0-1 3 : 10 YR 3/3 b r u n  sombre. A m a t i è r c  organique non 
Al d i rec temûnt  d é c e l a b l a .  Textura  s a b l e u s e  à s a b l e s  grossiers. S t r u c t u r e  rnassivc h tendance g r u e -  
BVJ Cl l c u u c ,  t r è s  porsux ,  pcu c o h é r e n t ,  f r i a b l e .  
Chevelu r a c i n a i r e  i n t e n s a ,  a c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  
T r a n s i t i o n  n e t t c ,  ondulée .  
13-30 : 2,5 YR 6/6 jaune r o u g e â t r e .  A n a t i k r e  o rganique  
A3 non d i r ~ c t c m e n t  d é c e l a b l s .  Texture  s a b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r c  mcssive  (hwnidc) à 
B V J  C2 tcndance grumeleuse t r è s  poreux ,  t r è s  f r i a b l c .  Très  nombreusos r a c i n s s  f i n a s .  A c t i v i t é  f o r t s .  
T r z n s i t i o n  n e t t e ,  ondulée .  
30-60 : 5  YR 5/6 rouge j aunâ t r e .  Appareii~icnt  non orga- 
n ique .  I d e n t i q u e  a u  p récéden t .  A l a  basa  b l o c s ,  
B  2 1 c a i l l o u x  e t  g r a v i e r s  de 13 c u i r z s s e  sous  j acen te .  
B V J  C 3  Locnlcizient g a l e t s  ( r a r c s )  a u  c o n t a c t .  
60-1 60  : 7 , 5  YR 6/6 jaune r o u g c â t r s  t a c h e t é  d ~  7 , 5  YR 4/4 
brun  5  YR 3/4 b run  r o u g c â t r e  sombre, 7.5 YR 2/0 
B22 c r  n o i r .  C u i r a s s e  g r a v i l l o n n u i r e  c t  q u a r t z e u s c ,  massive v ê r s  l e  sommet, v n c u o l n i r s  v e r s  l a  b a s e ,  
B V J  C7 poches s a b l c u s c s  probableinûnt l o s s i v é c s  en 10  
YR 7/2 gris c l û i r ,  de s a b l c  qua r t zoux  f i n  à 
moyûn. lnoyennsmont i ndu ré .  P o r o s i t é  t u b u l a i r e  
grossière impor tan te .  Rares  r a c i n e s  f i n e s  e t  
moyennes. 
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  in te r rompue .  
1  60-1 80 : Tachcté  s n  5  YR 4/8 rouge j a u n s t r û ,  10 R 4/6 
rouge c t  2 ,5  Y 7/2 gris c l a i r ,  on t a c h a s  d i f f u s e s  
B23 u  e t  p e t i t e s .  A p p r o x i m a t i v e ~ ~ n t  70 PC d ' é l émen t s  
g r o s ~ i c r s ~  c ~ i l l o u x  e t  g r a v i o r s  dû q u a r t z  angu- 
B V J  Cl0  l e u x  à a r c t e s  émousséss f e r r u g i n i s é .  Texture  
a r g i l o u s c .  S t r u c t u r e  po lyéd r ique  angulause  f i n e  
n e t t c .  Nombreux r c v 6 t c n c n t s  a r g i l e u x .  P o r o s i t é  
f a i b l e  à moyenne, c o h é r e n t ,  non f r i a b l c  . Quel-  
ques r a c i n e s  f i n e s  e t  moyennes. A c t i v i t é  f û i b l e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  in tcrrompuc.  
1  80-2 40 : 5  Y 6/3 o l i v e  p â l c .  Q u ~ l q u c s  t a c h e s  10 YR 5/8 
B24 v brun  j aunâ t r e  nombreuses a u  s o m o t  de l ' h o r i z o n ,  s t  n o i r c s  nombrauscs à l a  b a s s .  Localement q u ~ l -  
B V J  Cl2 ques  d é b r i s  d e  pegmat i te .  Tex tu re  a r g i l e u s e .  S t r u c t u r e  ~ o l y é d r i q u e  nngulcusc  moyenne t r è s  
n e t t ~ .  Rcveterflents a r g i l c u x  r s c o u v r a n t  100 FC, 
f a c c s  de p r s s a i o n  nombrcuscs. Mic roporos i t é  
n u l l e ,  t r è s  peu poreux,  r a r c s  t u b u l a s ,  p l a s t i q u e ,  
c o l l c n t  (humidc) . Quelques  r c c i n e s .  A c t i v i t é  
f a i b l e .  
P r o f i l  no BVJ C 
: 5 Y 7/4 j a u n ~  pale t a c h c t C  d c  1 0  YR 5/8 b r u n  
j n u n g t r c  ~t 10 YH 6/1 g r i s .  Les t a c h e s  e t  mar- 
b r u r c s  s o n t  r é p û r t i c s  c n  l i t s  c o n c o r d a n t s  sou-  
l i g n a n t  l a  s t r u c t u r e  l i t h i q u e .  Localement 
t r a i n é o s  b l n n c h $ t r e s .  T e x t u r e  a r g i l o - s a b l e u s e  
à s a b l a  grossier. Localcmcnt  pochcs  a r g i l e u s ~ s  
g r i s c s ,  Structure l i t h i q u c  da  granit^ o r i c n t é ,  
R a r a s  c u t n n c s  a r g i l e u x .  P o r o s i t é  i n t s r g r a n u -  
l q i r c .  F r i a b l e ,  dcvcn: int  p l u s  r é s i s t a n t  v e r s  
l e  b a s .  T r è s  r a r e s  r a c i n c s ,  A c t i v i t é  f a i b i ~ .  
: O l i v a  p â l e ,  g r i s  v e r t ,  b r u n  e t c . .  a n  t a c h e s  
p e t i t e s  s a l o n  l a  s t r u c t u r e  da l a  r o c h e .  Tcx- 
t u r ~  s a b l e u s e .  S t r u c t u r e  l i t h i q u e  do g r a n i t c  
o r i e n t é ,  f i l o n  da pegr i la t i te  e n  p l a c c .  P o r o s i t é  
i n t c r g r a n u l c i r s  . C o h é r c n t  . P a s  de r a c i n s s  . 

P r o f i l  no  BVJ D 
B.V. de Sakassou : 60 3 4 '  M - 4O 50 '  Vi 
A l t i t u d e  : 104 m 
s i t e  : Ponte légèrcmcnt concave - z v a l  de r s s s a u  fa ib lement  
c u i r a s s é  - basse  o n t a i l l û .  
Matér iau o r i g i n e l  : Recouvrement sab lcux  de type  c o l l u v i a l  
s u r  g r a n i t e  n i g m a t i t i q u e  
Végéta t ion  : Savanc h c r b e u s ~  à Loudctia s implex s t  Borassus  
aothiopw..  
R e l a t i o n  avcc l e s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéqucnce B V J .  
C l a . s s i f i c a t i o n  
C las se  : Hyàromorphe 
Sous-classe : minéra l  
Groupe : à accumulat ion de f c r  cn  carapace  ou c u i r a s s e .  
Sous-groupe : l e s s i v é  
Fami l le  : sur g r a n i t e  migmati t iquc 
S é r i e  : à couvar tu rc  c l a i r e  é p a i s s c .  
Observateur : RIEU 
Date d ' o b s e r v a t i o n  : 3/1972 
P r o f i l  n o  BVJ D 
0-3 5  : 10  YR 4/2 b r u n  g r i s â t r a  sombra. A n ~ a t i è r e  orga-  
n ique  non d i r s c t e n a n t  d é c e l a b l a  . Pas  d l  éléments 
A1 1  g r o s s i o r s .  T s x t u r e  s a b l a u s e ,  s a b l e s  g r o s s i a r s ,  
S t r u c t u r e  rnassivs à t endancc  grumeleuse .  Poro- 
B V J  D l  s i t é  i n p o r t a n t e ,  d l e n s e n b l c .  F r i a b l e .  Nombrausas 
r c c i n e s  f i n e s ,  c h e v e l u ,  a c t i v i t é  f o r t e .  
T r z n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  régulière. 
35-60 : 10  YR 4/3 b run .  Taches c n  7 , 5  YR 5/6 b r u n  v i f  
p c t i t a s  a t  peu c o n t r i k s t é c s  a s s c z  n o n b r ~ u s s s  
A12 (10  PC) . k n a t i è r a  organique non  d i r e c t e m a n t  
d é c e l c b l a .  Pa s  d t é l é m c n t s  g r o s s i a r s .  T c x t u r a  sa -  
B V J  D2 b lousa  à s a b l c s  g r o s s i c r s .  S t r u c t u r e  m a s s i v c ,  
localcr , icnt  à d é b i t  p o l y é d r i q u a  f i n .  P o r o s i t é  
noyanna,  F r i s b l ~  . Nombrauscs r a c i n e s  f i n e s ,  r é -  
g u l i è r a n c n t  r é p a r t i e s .  
T r a n s i t i o n  n e t t c ,  ondu lée .  
B V J  D 4  
1  15-1 22 
B21 g c r  
: 10  YR 7/2 g r i s  c l a i r ,  t z c h e s  7 , 5  YR 5/6 b r u n  v i f  
e t  10  R 4/6 rougco c o r r c s p o n d a n t  à d e s  concré-  
t i o n s  i r r é g u l i è r e s ,  s a b l e u s e s  d t a s p a c t  h é r i s s é ,  
nonb reusc s ,  l o c a l e n e n t  c o a l o s c e n t s s  c n  c a r a p a c e  
v a c u o l a i r a .  Vacuoles r e m p l i e s  dc  s a b l a ,  Peu ou 
p a s  da g r a v i c r s  c t  c a i l l o u x  de q u a r t z .  Apparem- 
ment non o rgan ique .  T a r r e  f i n e .  Tax tu r e  s a b l a u s e  
à s a b l a s  g r o s s i c r s .  S t r u c t u r a  n a s s i v e  . T r è s  
poroux ,  t r è s  f r i a b l e .  Quelquas m c i n a s  f i n a s  e t  
moycnnas. A c t i v i t é  f a i b l e .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t a  e t  ondu l ée .  
: T'iênes c o u l c u r s  que 1 c  p r é c é d e n t .  Approximativc-  
n e n t  70  PC d l  é l émen t s  g r o s s i e r s ,  f t c o n c r é t i o n s  
h é r i s s é a s f t  f e r r u g i n e u s a s  e t  c a i l l o u x  dc  q u a r t z  
angu lcux  f a i b l e n c n t  a l t é r é ,  à a r ê t a s  émoussées,  
M a t r i c e  s a b l e u s e ,  à s a b l a s  g r o s s i a r s .  S t r u c t u r e  
n a s s i v a .  T r è s  porcux ,  t r è s  f r i a b l e .  Peu da r a -  
c i n e s ,  a c t i v i t é  n u l l e .  
T r a n s i t i o n  n e t t a ,  ondu lée .  
: 5  Y 6/3 o l i v e  p â l e ,  r a r e s  t a c h a s  1 0  YR 5/8 b r u n  
j a u d t r c .  Approximativemant 70 PC de c a i l l o u x  
c t  g r a v i c r s  de q u a r t z  f a r r u g i n i s é ,  f a i b l e n a n t  
a l t é r é ,  angu l eux  à a r z t o s  émousséas.  T e r r e  f i n e :  
t e x t u r c  a r g i l a u s ~  h a r g i l o - s a b l a u s e  L s a b l e s  
g r o s s i a r s .  S t r u c t u r e  p o l y é d r i q u a  a n g u l e u s e  f i n e  
n a t t o .  R a v ê t a n e n t s  a r g i l c u x  nombreux. Peu po- 
r c ~ ,  c o h é r e n t .  Quelqucs r z c i n c s  f i n e s ,  a c t i -  
v i t é  n u l l e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondu l éa .  
: Coulaur  i d e n t i q u a  a u  précédent. Taches  b runes  
encora  p l u s  r a r e s .  T e x t u r e  a r g i l e u s a  à a r g i l o -  
s a b l c u s c  à s a b l a s  g r o s s i a r s .  S t r u c t u r e  p o l y é d r i -  
que a n g u l e u s e  moyenna n e t t e .  Rcvc^tsnents  a r g i -  
l c u x  nombreux r c c o u v r c n t  100 PC. P o r o s i t é  f a i b l e ,  
conpûc t  , c o h é r a n t  , plastique. Ra ra s  r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  n u l l e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  régulière . 
P r o f i l  n o  BVJ  D 
170-21 5  : 5  Y 7/4 jaune p â l o  a v s c  t z c h o s  e n  10 YR 5/8 brun  
10  YR 6/1 gris e t  n o i r s  ( p l u s  r z r e s )  r é g u l i è r e -  
B  3 / ~  n e n t  r é p a r t i e s  s u i v a n t  l a  s t r u c t u r e  l i t h i q u e  
du g r n n i t e  o r i e n t é .  Les t a c h e s  g r i s c s  c o r r e s -  
BVJ Dl1 pondant à d c s  pochos a r g i l e u s e s  s o n t  p e t i t e s  
e t  d i f f u s e s .  
T G X ~ U ~ G  s a b l o - a r g i l e u s e  à s a b i o  g r o s s i e r  - 
pnsséos  l imoneuses .  S t r u c t u r e  l i t h i q u e ,  l o c a l e -  
ment po lyéd r ique  g r o s s i è r e ,  dqns c e  c a s  l e s  
a g r é , g t s  p r é s e n t e n t  une s o u s - s t r u c t u r e  l i t h i q u e .  
Rovêtomonts a r g i l o w c  fréquents à l a  s u r f a c e  
dos a g r é g a t s .  Quelqucs  t u b u l e s  t a p i s s é s  d l a r g i -  
l c .  P o r o s i t é  f a i b l e ,  c o h é s i o n  noyenne,  r a r e s  
r a c i n e s  f i n c s ,  a c t i v i t é  n u l l o ,  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  régulière. 
21 5-250 : Olivo p â l e ,  gr is  v e r t  c t  b r u n  e n  t a c h c s  p e t i t e s  
C o r g a n i s é o s  s e l o n  l a  s t r u c t u r s  do l a  roche .  
BVJ Dl6 Texturc  s a b l e u s e  s a b l e s  g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  l i t h i q u e  dû g r a n i t c  o r i c n t e .  P o r o s i t é  i n t c r g r a -  
n u l c i r e .  P r i c b l c ,  pa s  do r n c i n o s ,  a c t i v i t é  
n u l l e .  
- - t:\U;~t*'U--tt-tt, i i- 1? 
FICHE ANALYTIQUE 
1 < ; I L  
PROFIL i 1 I 
~o t i zon  HRZ 
Groupe U 
Sous-groupe i SG 
27 1 (Famille) I 
I 
FM i iseriet 25 1 i SR I IRegionI 2 9 /  RG 
Numéro du sac SAC 
PM1 
Profondeur maximale 
Gnnulom6trie Refus 
sn 10 -~  Carbonate de calcium 
Argile ARG 
Limon fin LMF 
LMG 
Sable fin SBF 
Sable grossier SBC 
CARTE 
Matlkes organiques Carbone 13i 5.16 c 
en 10-3 &ote N 
Wdes humlques AH 
AHB 
Acides humiques gris I AHG 
Acides fulviqoes AF 
AciùitQ pH eau 1/2.5 PHE 
pH chlorure de ~otassium 
47 1 i PHK 
cations Ockan~eaùles Calcium 
enmb Magnesiuni 
Potassiuni K ; KE 
Sodlum Na N AE 
Capacire d'echange 
Adde ofmphodaue Phosphore total 
I 1 
I 
EldnnMs totaux (trlacide) Perte au feu I i 
m 10' J PO<MOon. asrim Truw 691 
zi-2- 
Phosphore assim. Olsrn 13: 
Phos~hore ars. citrloiie 
21/ i l PUT 
en 10-2 RBsiOu 1 I RSD 1 Silice Si 92 291 1 SI Alumine j AL 
Fer Fez 03 371 
Titane TiOZ 471 
Manganese Mn OZ 4s; MN 
Fer libre Fe2 O3 09; 
en m6 Calcium C a : ;  531 
Bases t ot aies Ma~nes"lm MG 
Pctassiwn Y 4 611 I K 
Sodium Na ; 651 
Porosité en .IO-? 59; Struaure et ! PRS 
cantt8i.ktlquas hvclriqu- 7 3 i 2 - - 4 . - 2 - . -  
DF 2.5 PF2 
DF 3 
DF P.? j 
j Instabilite stnicturale I 
Permeabiiité 29j , 
Fe 203 librs/Argilis 33; L 
S i  02/A1 203 371 CL 
Si 02 /  R 203 41 / 
S. Bases ach. me 451 0.51 [ I 
I I 
Taux d e  Saturat ion 25.4 i 
1 I 
Bases tot. me 53i  
I i 
Mat. Orga. on r03 MCS 
C / N  i I 1 KS 
Taux C. humifié O/o 
Ac. f ~ l v .  /AC. hum. 
P r o f i l  B V J  E 
B.V. dc Sckassou : 6 0  34 '  N - 4 O  5 0 '  B 
A l t i t u d e  : 102,S m 
S i t c  : Pento inférieure - b a s s e  c n t z i l l c  
M a t i r i a u  o r i g i n e l  : Rccouvrcmônt s«b l cux  da t ype  c o l l u v i a l  
s u r  g r a n i t s  migma t i t i quc  
V é g é t a t i o n  : Snvqnc h s r b e u s e  à Loudot ia  simplox e t  Borassus  
aethiopurn. 
R e l a t i o n  avec l a s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéqusnce B V J .  
C l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s e  : Hydronorphe 
Sous-classe  : m i n é r a l  
Groupe : à pseudogley  
Sous-groupe : l e s s i v é  
Fami l l e  : s u r  g r a n i t e  m i g r n a t i t  i q u e  
S é r i e  : à c o u v ê r t u r e  c l a i r a  é p a i s s e .  
Obsûrva teur  : R I E U  
Dats d ' o b s e r v û t i o n  : j/i 972 
P r o f i l  n o  BVJ E  
0-30 : 10 Y R  3/2 b r u  g r i s n t r c  t r è s  foncé  avec  que lques  
p ~ t i t c s  t a c h c s  on 10 YR 5/2 b r u n  g r i s â t r e s ,  
A 1  1  s u r t o u t  v e r s  1 2  base  da l ' h o r i z o n  (0 .5  à 1  cm) 
BVJ El à c o n t o u r s  n e t s .  A n z t i è r e  o r g n n i q u e ' d i r c c t û n e n t  d é c û l a b l c ,  r égu l i è r emen t  r é p a r t i e .  Tex ture  
s ab lousa  à s a b l e s  g r o s s i o r a .  Structurcà massive  
à t cndance  g r ~ ~ i e l û u s c  a u  sonmet. T r è s  poreux,  
pcu c o h é r s n t .  Nombreuses r a c i n e s  f i n c s ,  c h e v e l u ,  
a c t i v i t é  f o r t e .  
T r z n s i t i o n  distincte, r é g u l i è r e .  
30-50 
A12 
B V J  E3 
: 10 YR 6/3 b r u n  p â l e ,  quc lquos  t a c h e s  e n  7 , 5  
YR 5/6 b r u n  v i f  s t  10 YR 7/2 gris c l a i r ,  n e t t c s .  
A n z t i è r c  organiquû non d i r c c t û n e n t  d ê c s l a b l e  . 
Tcxturo s a b l e u s e  à s a b l e s  g r o s s i o r s .  S t r u c t u r e  
mass iva .  Poroux,  à p o r o s i t é  t u b u l a i r e  f i n e  in- 
p o r t c n t c  . Peu cohe ran t  . Quclquûs  r a c i n e s  f i n e s .  
A c t i v i t é  noyenno. 
T r w n s i t i o n  n c t t e ,  ondulée .  
50-70 : 10 YR 7/4 b r u n  t r è s  pBlc ,  pa s  dc t g c h e s .  Appa- 
A21g re~x-.~ûnt non organique. Tcx tu re  s a b l ~ u s c  à s a b l e s  g r o s s i c r s .  S t r u c t u r e  mass iv s .  Très  poreux ,  t r è s  
B V J  E4 f r i a b l e ,  b o u l a n t ,  q u e l q u ~ s  r c c i n e s .  A c t i v i t é  
non v i s i b l e .  
T r z n s i t i o n  d i s t i n c t a ,  onduléc .  
70-80 : I d e n t i q u e  ûu p récédan t  n a i s ,  approximativement 
60 PC d ' é l é ~ î i o n t s  g r o s s i c r s  ? g r n v i c r s  o t  c a i l l o u x  
A22g g r  de q u z r t z  anguleux peu a l t e r e  e t  c o n c r é t i o n s  h é r i s s é a s  cong loné ra l i quûs  . Localûncnt  l a  coa- 
l e sccncû  de c e s  c o n c r é t i o n s  f o r n c  des  é léments  
do cLirap7ce peu nombreux. T r è s  poreux,  t r è s  
f r i n b l û ,  que lques  r a c i n e s .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondulée .  
80-100/120 : Tache té  e n  10  YR 6/8 jaunc b r u G t r e ,  10  YR 7/1 
gris c l a i r  o t  t a c h e s  r o u g e s  e n  10 R 4/6. Taches 
B21g gr de t a i l l e  moyenne, a s s c z  c o n t r z s t é e s .  Approxina- 
t ivûmant  70 PC d  'é lé iLisnts  g r o s s i e r s ,  s u r t o u t  
B V J  E5 g r a v i e r s  à t  c a i l l o u x  dc q u a r t z ,  anguleux  a  arêtûs 
BVJ E7 énousés ,  f ? i b l e n û n t  a l t é r é  e t  quc lques  concré-  t i o n s .  T e r r e  f i n e  : t e x t u r a  crgilo-sableuse. 
S t r u c t u r e  po lyéd r iquc  a n g u l c u s c  f i n s  n e t t û .  
Rcvetements a r g i l e u x  s u r  f c c e s  d e s  a g r é g a t s  e t  
f a c o s  luisantes co r r e spondan t  aux é léments  gros-  
s i e r s ,  nombreux,,peu porcux ,  c o h é r e n t .  Que lques  
r a c i n ~ s .  A c t i v i t e  f n i b l o  ou n u l l e .  
T r a n s i t i o n  n û t t e ,  ondulée .  
100/120-130/150: 5  Y 6/2 gris o l i v e  c l a i r .  Qualquas t a c h c s  rougcs  
en  5  YR 4/8 rouge j a u n â t r e .  Tcx tura  z r g i l e u s e .  
B22g S t r u c t u r e  po lyéd r iquc  nngulausa  noycnna. Revê- 
tsL1onts a r g i l c u x  nonbrcux. P o r o s i t é  f n i b l o ,  
BVJ  E8 conpac t ,  c o h é r e n t ,  p l a s t i q u e ,  r a r e s  r a c i n e s .  
A c t i v i t é  n u l l e .  
T r u n s i t i o n  d i s t i n c t û ,  onduléa .  
P r o f i l  no BVJ E 
130/150-160 : Tachoté  c n  Y 7/4 jaunc pfi le ,  10 YR 5/8 brun  
a t  10 YR 6/1 gris,  r a r c s  t z c h c s  n o i r c s ,  régu-  
B 3 / ~  l i è r e r i c n t  r é p a r t i c s  s u i v z n t  1 7  structure 
i i t h i q u ~  do g r n n i t c  o r i o n t é .  Las t a c h s s  g r i s e s  
co r r a spondsn t  à dcs  pochcs a r g i l e u s c s  p e t i t e s  
s t  diffuses. Tcxturc  a r g i l o - s a b l a u s e  à s a b l e  
g r o s s i e r ,  pz.sséas l i n o n o u s ~ s .  S t r u c t u r e  l i t h i -  
que,  l o c a l ~ n c n t  po lyéd r ique  g r o s s i è r e ,  quol-  
qucs  c u t z n s s  a r g i l e u x .  P o r o s i t é  f a i b l e ,  cohé- 
s i o n  rnoysnne , r a r e s  r a c i n o s ,  a c t i v i t é  n u l l c .  
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t € ,  r é g u l i è r e .  
160 - : Olive pâle, g r i s  v e r t  s t  b run ,  e n  t a c h e s  pe- 
C t i t s s  e t  n a t t e s  s e l o n  l a  s t r u c t u r c  d s  l a  roche .  Tcx ture  s ab lo - l i noncuss  à s a b l c s  g r o s s i e r s .  
BVJ  E9 S t r u c t u r a  l i t h i q u e  de  g r a n i t a  o r i s n t é .  Poro- 
s i t é  i n t e r g r a n u l a i r c .  F r i a b l e ,  pa s  de r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  n u l l e .  
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P r o f i l  no  BVJ G 
B.V. da Sakassou : 6O 34'  N - 4 O  50' W 
A l t i t u d e  : 99,50 n 
S i t s  : bas-fond, e n t a i l l o  a c t u ~ l l s  
Pcn t s  : 2 PC 
Ma t é r i a u  o r i g i n o l  : R~couvremsnt  sableux dc type  c o l l u v i a 1  
sur g r a n i t s  migmatit iquo 
Végétat ion : Savznc h ~ r b c u s e  à Loudetia siinplex e t  
Schizachyrium sanguineunl. 
Ro la t ion  avec l a s  s o l s  v o i s i n s  : Toposéquencc BVJ.  
C l a s s i f i c a t i o n  
Classs  : Hydronorphe 
Sous-classe : minéra l  
Groupe : à pscudogley 
Sous-groupe : l e s s i v é  
Famil le  : sur g r a n i t s  n igmat i t iqus  
Faciès  : planosol ique  
S é r i e  : à couvs r tu re   clair^ épa i s sc .  
Observateur r RIEU 
Date d 'obse rvz t ion  : 3/1972 
P r o f i l  n o  BVJ G 
0-1 5  : 10  YR 3/1 gris t r è s  foncé .  A m a t i è r e  orgzniquô 
d i r o c t c n c n t  d é c e l a b l o .  Tex tu rc  s a b ï e u s ~  à s a b l e s  
Al g r o s s i o r s .  S t r u c t u r s  mass ivc ,  g é n é r a l i s é o .  T r è s  
poreux,  t r è s  f r i a b l e  ( s i  s c c  b o u l a n t ) .  Très  non- 
BVJ G1 b r e u s a s  r a c i n ~ s  f i n e s  e t  moyannos. A c t i v i t é  
i n t e n s c  . 
T r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r o .  
15-22 : 10 Mi 4/2 b run  foncé .  A n a t i è r ~  organ ique  d i r e c -  
A22 t o n e n t  d é c e l a b l o .  Texture S ~ ~ ~ G U S C  à s a b l e s  gros-  s i c r s .  S t r u c t u r e  n n s s i v e  g é n é r a l i s é c .  T r è s  poreux,  
BVJ G2 bou lan t .  Nonbrôusos r n c i n o s  f i n e s .  A c t i v i t é  f o r t e .  
T r c n s i t i o n  d i s t i n c t s ,  r é g u l i è r o .  
22-40 : I d e n t i q u c  a u  précédent, mais  t r è s  l égèrement  p l u s  
A23 
B V J  G 3  
a r g i l e u x ,  o t  c o h é r e n t . .  
- 
T r z n s i t i o n  t r è s  n o t t o ,  r é g u l i è r e .  
40-1 20 : 5  Y 6/3, gris ,  o l i v e  pâle, t a c h o t é  de 10 YR 6/2 
gris b r u n a t r o  c l a i r .  T r o i n é c s  b r u n  g r i s â t r e  de 
B2g p é n é t r a t i o n  organ ique  l c  l o n g  do f s n t o s  v o r t i c a -  
l o s .  Pour  l ~ e n s û r ~ b l e  : m a t i è r e  o rgan iqu  non d i -  
BVJ G4 r ~ c t c n c n t  d é c o l a b l c  . Apyroxinn t ivcmcnt  $O PC 
d l é l é n c n t s  g r o s s i o r s ,  g r a v i c r s  de q u a r t 5  émoussé 
e t  c o n c r é t i o n s  fo r ro-manganés i fè res  n o i r e s  de 
p c t i t c  t ~ i l l o .  
Tex tu rc  n r g i l o - s a b l c u s c . ,  à s a b l e s  g r o s s i e r s .  
Structura p r i s n n t i q u e  n c t t a  découpant  d c s  colon-  
n e t t e s  do 10  à 20 cm d l a r a t c ,  s é p a r é e s  p a r  d e s  
f e n t o s  v c r t i c o l c s  de 1 cm de l a r g e ,  1o  sommet 
e s t  couve r t  ci1unc p e l l i c u l c  de s a b l e s  b l a n c s .  A 
l ' i n t é r i e u r  d e s  c o l o m ~ t t e s ,  s o u s - s t r u c t u r e  polye-  
d r i q u c  noyonnô peu n o t t o .  A p c r t i r  de 70 cm, l a  
s t r u c t u r o  p r i s n a t i q u o  e t  pcu  n c t t c ,  n a i s  il appa- 
r û i t  unc s t r u c t u r e  po lyéd r iquc  anguleuse  g r o s s i è r e  
e n  g r o s  p r i smcs  do 10 cm do c ô t é ,  à s o u s - s t r u c t u r e  
po lyéd r iquc  conme pour  l e s  c o l o n n e t t e s .  Que lques  
t a c h e s  b r u n  o l i v e  p8 lo  e n  2 ,5  Y 5/6 à p a r t i r  de 
C G  n ivcau .  
L'ensemblc de l ' h o r i z o n  e s t  pau  poreux,  compact ,  
c o h é r c n t .  Racinos  f i n c s  e t  n o y o m e s .  A c t i v i t é  
f o r t e .  
T r a n s i t i o n  n e t t e ,  ondulée .  
BVJ G6 
120-1 30 
BVJ G 7  
C/R 
: Passage  d i r e c t  à l a  rocho a l t é r é e  ou mgne f r a i c h e .  
Localenant .  é léments  de  s t o n o - l i n s  a u a r t z o u s e  
in te r rompué ,  de  g r a v i e r s  e t  c a i l l o &  de q u a r t z  
anguleux à a r e t e s  émousséos, peu  a l t é r é s .  La 
m a t r i c e  o s t  identique à l ' h o r i z o n  p récéden t .  
La  r o c h c  a l t é r é e  e s t  r e p r é s e n t é s  p a r  un c o r t s x  
d ' 2 l t  é r a t i o n  a p p a r a i s s a n t  l o c a l e n a n t  s u r  une 
épaisseur dû quc lques  cri à l a  s u r f a c e  dc l a  ro-  
che en  p l a c e .   granit^ n i g ~ ï l a t i t i q u e ,  t r è s  q ~ E I r t -  
zcux on c c  p o i n t .  Le c o r t ~ x  d ' a l t é r a t i o n  semble 
imprégné d ' a r g i l e  i l l u v i 3 l e  o t  de m a t i è r o  orga- 
niquo.  

P r o f i l  no  BVP 
B.V. de Sakassou : 60 34 '  N - 4O 50' W 
A l t i t u d e  t 123 n 
S i t e  s b u t t e  
Pento : 2 PC 
Matér iau o r i g i n o l  : P r o d u i t  de d é ~ i a n t è l c n e n t  du hau t -g lac i s  
s u r  g r a n i t a  migma t i t i q u e  
V6gétat i o n  : Savanti a r b u s t i v e  & Andropogon nacrophyl lus  
e t  T ~ r m i n a l i a  gisucescens 
Ro la t ion  avoc l e s  s o l s  v o i s i n s  : i s o l é  
C l a s s i f i c a t i o n  
Classe  : F c r r a l l i t i q u e  
S o u s - c l a s s ~  : moyennômônt désa tu ré  
Groupe t remanié 
Sous-groupe : nodal  
Famil le  : sur g r a n i t a  n i m a t i t i q u e  
Faciès  : appauvri  
S é r i e  : à couvs r tu re  ocrô peu épa i s se .  
Obssrvateur  t RIEU 
Date d80bsorva t ion  : 6/1972 
P r o f i l  BVP 
: 10 YFi 2/2 brun t r è s  sonbre.  A n a t i è r o  organique 
non d i r e c t e n a n t  d é c e l a b l e  . Approxima t ivemcnt  
10 PC d 'é lêments  g r o s s i e r s ,  g r a v i l l o n s  f e r r u g i -  
noux de p a t i t c  t a i l l e .  Texturc  sab lo -a rg i l euse .  
S t r u c t u r e  massive à tendance g r m e l e u s e .  Très  
poreux, f r i c b l s .  A c t i v i t é  t r è s  f o r t e .  Nonbrsuses 
r a c i n o s  f i n e s .  
T r n n s i t i o n  n e t t e ,  r é g u l i è r e .  
10-35 : 5 YFi 3/3 brun  t r è s  sombre. A ma t i è re  organique 
non d i r e c t o m ~ n t  déce lnb lc .  Approxinativemcnt 
A3gr 75 PC d '  é l é n c n t s  g r o s s i e r s .  Co~me l ' h o r i z o n  pré- 
cédent .  Texture  s a b l o - o r g i l ~ u s e .  S t r u c t u r e  nas- 
s i v c  à d é b i t  po lyédr iqus  peu n e t .  Porcux, cohé- 
r e n t ,  peu f r i a b l e .  N o n b r c u s ~ s  r a c i n e s  f i n e s ,  
n c t i v i t é  f o r t s .  
T r a n s i t i o n  g r a d u s l l c ,  r é g u l i è r c .  
35-1 O0 : 5  YFi 4/6 rouge jaunct rc .  Apparclillxnt non organi-  
que. A p p r o x i n a t i v o ~ ~ s n t  80  PC d '  é l é ~ i e n t s  g r o s s i o r s ,  
B21 g r  g r a v i l l o n s  f c r rug ineux  c t  g r a v i c r s  e t  c a i l l o u x  
de q u a r t z  angulcux à a r ô t o s  éi,loussécs, de cou- 
l e u r  jaune,  a l t é r é s  dans l a  n a s s e .  Texturc  sablo-  
a r g i l e u s e  devonant p l u s  argileuse v e r s  l a  base 
de I l h o r i z o n .  S t r u c t u r e  de l a  t e r r a  f i n o ,  polyé- 
d r ique  anguleuse f i n e  peu n e t t e .  Poreux, cohe- 
r c n t ,  peu f r k a b l a .  Nombreuses r a c i n e s  f i n e s ,  
a c t i v i t é  f o r t e .  
100-1 I O  : Vcrs l n  base de l l h o r i z o n  l a  p r o p o r t i o n  r e l a t i v e  
B22 u  dcs g r z v i c r s  c t  c a i l l o u x  Clc q u a r t z  augi-lente pour f o r n e r  un6 s tonc - l inc  quar tzouse  pcu é p a i s s e ,  
n a 1  d i f f é r c n c i é e .  
T r n n s i t i o n  distincte, r e g u l i è r e .  
1  10-230 : 5 YR 5/4 brun  r o u  c â t r c ,  t a c h e t é  d s  2 , s  YFi 4/6 
rouge e t  7 ,5  YR 6  8 jauna rougeâ t r e .  Taches ir- 
B23 v  
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r é g u l i è r e s  à con tour s  peu n e t s ,  de t z i l l c  mo- 
yûnne. Los t aches  rougcs ,  souvent p l u s  p e t i t e s  
s o n t  l é g è r c n e n t  p l u s  cohé ren tes .  Approximative- 
n e n t  35 PC d161émonts g r o s s i e r s ,  g r a v i l l o n s  
f e r rug ineux  c t  g r ü v i e r s  de q u a r t z  anguleux,  à 
a r G t s s  énoussécs ,  n l t 6 r é s  dans l a  rnasso. Texture  
a rg i lo-sab leuso .  S t r u c t u r c  po lyédr iqus  anguleuse 
noyenno à g r o s s i è r e .  Revctcnents  a r g i l e u x  recou- 
v r a n t  env i ron  80 PC dca f a c ~ s  des  a g r é g a t s .  
P o r o s i t é  moyenne, tubulaire f i n e  e t  g r o s s i è r e .  
Coh t ren t ,  peu f r i a b l e .  Rzcincs f i n e s  e t  moyennes. 
A c t i v i t é  f o r t o .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e .  
: Tachet6 ên 10 R 3/6 rougG foncé ,  7 ,5  YR 5/6 brun  
v i f  e t  10 YR 8/2 b lanc .  Les t a c h e s  b lanches  o t  
rougcs ont  des con tour s  n c t s .  Taches i r r é g u l i b r e s  
dc t a i l l e  moyenne. Texturc  a rg i lo - sab lcusc .  
S t r u c t u r e  polyédr iquc  anguleuse g r o s s i è r e .  Rev6- 
t e n c n t o  a r g i l e u x  r ecouvran t  cnv i ron  80 PC dcs  
f n c ~ s  des  a g r é g a t s .  P o r o s i t e  é l cvéo ,  t u b u l a i r s  
g r o s s i è r e ,  à t r è s  g r o s s i è r e  a s s o c i é e  à des  ra -  
c i n e s .  Cohérent ,  peu f r i a b l e .  Quelques r a c i n e s  
noyenncs ô t  f i n e s .  A c t i v i t é  f n i b l e .  
T r a n s i t i o n  g r a d u e l l e  , ondulée.  
360-900 : M h o s  c o u l e u r s  quc l o  p r é c é d a n t .  Los t a c h a s  d s  
t z i l l c  moindre s o n t  o r g n n i s 6 a s  on l i t s  p a r ~ l l è l e s  
B 3 / ~  s u i v a n t  1 2  s t r u c t u r e  d e  l a  r o c h e ,  g r a n i t e  n i g r ~ ~ a -  t i t i q u e .  T c x t u r e  sab lo - l inonouso  à s c b l e  g ros -  
s i e r .  Q u e l q u ~ s  c a i l l o u x  o t  g r z v i c r s  de q u a r t z  
f i l o n i c n  c l t 6 r é s  on p l a c e .  S t r u c t u r e  l i t h i q u c .  
P o r o s i t é  noycnnc,  t u b u l a i r a  g r o s s i è r e .  Coheront .  
Non f r i a b l e .  Ra re s  r z c i n ê s  noyennos c t  f i n e s .  
A c t i v i t 6  f a i b l s .  
T r a n s i t i o n  d i f f u s e ,  r é g u l i è r e .  
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